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Der Statistische Sonderbericht: 
,Die Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und Schrott-
preise in den Landern der Gemeinschaft" 
wird .in der nachsten Ausgabe des Bulletins erschei-
nen. 
La Note Statistique : 
« Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
ferraille dans les pays de la Communauté» 
paraîtra dans le prochain bulletin. 
La Nota Statistica : 
« Evoluzione dei prezzi della ghisa, dell'acciaio e 
del rottame nei paesi della Comunità » 
sarà pubblicata nel prossimo bolletino. 
De Speciale Statistische Bijlage : 
,Ontwikkeling van de prijzen van ruwijzer, staal 
en schroot in de landen van de Gemeenschap" 
zal in de eerstvolgende uitgave van dit bulletin ver-
schijnen. 
Die Angaben für die jahre vor 1967 sind voll-
standlg lm jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statlstlschen Amtes, Ausgabe 1970, Tell 1, ,Lau-
fende Statlstlken" enthalten und konnen diesen 
entnommen werden. 
Di€! Methoden und Definltlonen für die Angaben 
ln dieser Veroffentllchung sind zusammengefasst 
lm Sonderheft ,Eisen und Stahl • Erlâuterungen". 
Les données annuelles antérieures à 1967 sont 
reprises Intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1970, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux 
données de ce bulletin sont rassemblées dans une 
publication spéciale « Sidérurgie - Notes Ex-
plicatives ». 
1 datl annuali anterlorl al 1967 sono lntP.gral-
mente rlportatl nella pubbllcazlone dell'lstltuto 
Statlstlco : Annuario Saderurgia, 1970, 1a parte: 
« Statlstlche correntl », alla quale si rlmanda Il 
lettore eventualmente lnteressato. 
1 metodl e le dlfinlzloor relatlvl alle statlsche slde-
rurglche sono statl raccoltl nella pubbllcazlone 
« Siderurglca -. Note Esplicative ». 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1967 worden 
niet meer vermeld ln de tweemaandelljkse pu-
blikatle ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde cijfers 
treft men volledlg aan ln deel 1 ,Lopende Sta-
tlstleken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1970. 
De methoden en definltles betreffende de gege-
vens ln deze publlkatle zljn weergegeven ln de 
Speciale ultgave : ,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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Ole Angaben fOr die Jahre vor 1967 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches .,Eisen 
und Stahl "(Aupgabe 1970) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europalschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Betetllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fOr sie von Nut:zen sein 
konnen. 
Es enthalt elnen verinderllchen Tell, den .,Statlstlschen 
Sonderberlcht," ln dem hauptsichllch jahresangaben, 
lnsbesondere Ober folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi-Weltproduktion- AuBen-
handel - die wlchtlgsten Ergebnisse der jahrllchen 
Erhebungen Ober .,lnvestitlonen" und Ober .,Lohne" 
usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetlg 'verbesserten 
Form, den regelmaBige statlstlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die eigentllche Eisen· und Stahlindustrie lm Slnne des 
Yertrages sowie Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen IJber den Handel mit Schrott und Stahlerzeug· 
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstiken :zahlreiche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. Es werden die derz:eltlgen Staatsgrenz:en z:ugrun· 
de gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Samtliche Statistlken Ober 
Frankrelch be:zlehen slch ledlglich auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben Jst der Aus· 
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder anhand der belm Gren:zObertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Markte~ fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Lindern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1967 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1970). 
Le Bulletin« Sidérurgie» a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l'ader - de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La« Note statistique» 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an· 
nuelles concernant notamment : Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'ader brut - Commerce 
extérieur - Les résultats principaux des enquêtes 
annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule· 
ment des données relatives à la« Sidérurgie proprement 
dite», au sens du traité, et aux« Mines de fer», mais 
aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille 
et le négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de 
leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la :zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 1 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1967 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
« Slderurgla » (edlzlone 1970). 
Il bollettlno « Slderurgla» si preflgge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstitutlvo della Comunità 
europea del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al go-
verni e a tutti gll altrllnteressatll datl che possono rlvestl· 
re una certa utllltà net settore dell'lndustrla slderurglca 
e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la« Nota statistlca» 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernentlln partlcolare: prezzl dlllstlno-La produzlo-
ne mondiale dl acclalo gregglo - Commerclo estero 
- 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl» e sul« salarl»,ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone del1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo 1 datl relatlvl alla« slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle« min lere dl ferro», ma 
anche le statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglcl, nonchè numeros! datl sul 
commerclo estero. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statistlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abbtano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere. rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De Jaarll)kse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1967 voor alle tabellen van dit Bulletin zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek ,.Ijzer en Staal" 
(ultgave 1970). 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de IJzer- en staallndustrle 
en de ljzerertsml)nen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .,Speciale statlstlsche bljlage" waarln voornamelljk 
Jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prl)zen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel -
de voornaamste resultaten van de jaarlljkse enquêtes 
betreffende de ,.tnvesterlngen", de .,lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldell)k verbeterde 
vormen het geval was, biiJft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zlfn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,.etgenlljke Ijzer· en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer- en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het buitenlandse handels· 
verkeer. 
Bl)xondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenxen 
van hun huldlge grondgebleden. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrllk 
aileen. . 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd zljn op de biJ de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de gemeenschappell)ke markt 




- BezOge aus den Linde rn der Gemelnschaft . und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,dritten Lindern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lm mer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der jihrllchen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte Jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lin-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Undern anders auswlrken 
këSnnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rHmlschen Ziffern ausge-
drückt, wihrend die VierteiJahre - soweit es 
sich nlcht um VlerteiJahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Ziffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance · des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers» comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. · 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oil l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas colncider avec ia somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas ol) la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tant6t par catégories, les totaux rie corres· 
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres ·romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara· 
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunitl. 
3• Per « paesl terxl » s'lntendono tutte le zone che non 
rientrano ln quelle contemplate dai trattato lstltutivo 
della Comunitl europea del carbone e dell'accialo. 
4• 1 datl concernent! la prodÛzione di ghlsa e dl accialo 
grezzo si riferiscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produ:z:lone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifuslone e per l'acclaio 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre mensill lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con tl totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstiche annuall. Ove 
fossero disponlblll, si sono sempre utillzzate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultati deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totall differlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa semplificazlone si mani-
festa ln maniera diversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl di medle 
trlmestrall. 
- aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwl)zer en 
ruwstaal geven - Indien anders aangeduld - de 
nettoproduktie aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwlfzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de maandellfkse opgaven ln de tabellen 
komt niet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zl)n verklarlng ln afrondlngen,ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeteringen. Overal, waar men de beschikking had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale uitkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle énerxljds 
per land en anderxljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
uitkomsten kunnen lelden dan blf een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan· 
geduid, terwl)l de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
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ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
Null (nlchts) 
Unbedeutend (lm allgemelnen wenlger ais die Hllfte der 
klelnsten ln der betreffenden Relhe verwendeten Elnheit 
oder De:z:lmalzahlen) 
Keln Nachweis vorhanden 
Unslchere oder geschlt:z:te Angabe 
Dasselbe, falls die Schlt:z:ung vom Statlstlschen Amt der 




Nlcht getrennt ausgewlesen 







Zeltraum mehrerer voiler Kalenderjahre (LB. 1.1.58 
bis 31.12.60) 



















Rechnungseinheit :WA (Europilsches Wihrungsabkom-
men) 
· Statlstiscnes Amt der Europlischen Gemelnschaften 
Europllsche Gemelnschaft fUr Kohle und Stahl 
Europllsche Wirtschaf~gemelnschaft 
Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon 
Asso:z:llerte Uberseelsche Linder und Hoheitsgeblete 


















































ABReVIATIONS ET SIGNES EMPLOYes 
Néant 
Donnée très faible (généralement Inférieure l la moité 
de la dernière unité ou decimale des nombres mention· 
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le cas or. l'estlmatfon est faite par l'Office 












Période de plusieurs années civiles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mois consécutifs (p. ex.: année fiscale 
de Juillet l Juin) 

















Unité de compte A M E (Accord monétaire européen) 
Office statistique des Communautés européennes 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Communauté économique européenne 
Union économique belgo-luxembourgeolse 
Pays et territoires d'outre-mer, associés lia C.E.E 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI . . 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (generalmente lnferlore alla metl dell'ul· 
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Oato lncerto o stlma 













Perlodo dl pli! annl clvlll (ad es.: dal1•.1.58 al 31.12.60) 
















franco lussemberghese \ 
Dollaro 
lira sterllna 
Unitl di conto AME (Accordo monetarlo europeo) 
lstltuto statistlco delle Comunitl europee 
Comunltl europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltl economica europea 
Unlone economica Belgo-:Lussemburghese 
Paesl e terrltorl d'oltremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeve.elheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statistiek der Europese 




Nlet afzonderlljk opgegeven 







Tljdsduur van meerdere voile kalenderjaren (bljv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 












DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 


































Extraction brute de mineral de fer 
&trazlone grena dl minerale dl ferro 
Elsener:r.f'Hrderung (Roher:r.) 
Bruto-l}zerertswlnnlng 
Zelt U.E.B.L. • BLEU 
P4rlode Deutschland Fnnce l lnlla Perlodo (BR) 
TI)dvak Bel5~ue Luxembourc Be e 
1968 7 714 557WT 1192 82 6 398 
1969 7 451 56 019 1157 93 6311 
1970 6762 57 402 1168 93 5722 
1971 6391 56421 1 021 93 4 507 
1971 IV 513 5140 95 5 349 
v 500 4406 89 3 360 
VI 573 5209 88 9 329 
VIl 556 3113 87 5 425 
VIII 489 3 329 81 6 407 
IX 549 5 068 100 10 381 
x 560 5 018 77 10 368 
Xl 542 4909 70 11 323 
Xli 467 4812 78 12 327 
1972 1 539 4905 66 11 303 
Il 473 4983 58 10 299 
Ill 47S S41S 76 12 33S 
IV 425 4527 62 10 361 
v 477 4 773 74 11 364 
GroBbritannlen Schweden UdSSR Verelnlu• Scaaten Kan ad a Venezuela 
Royaume-Uni su•de URSS SA Canada Venezuela (a) (a) (c) ' (b) (d) (d) 
1967 12 943 28 7S2 168 251 es 546 38 388 17124 
1968 13 935 32 821 176 617 87 239 43 040 15 504 
1969 12 302 33 272 18617S 89672 36 288 19 716 
1970 12 021 31 809 19S 000 91 273 47184 21 996 
1971 10224 33 338 203 600 83 619 4S100 22500 
1971 IV } 2823 } 6447 2 96S 1 738 v 2 752 2664 S1100 9 30S 5700 2082 VI 2 796 9 216 S260 1866 
VIl } 1 508 } 91SS 4951 1 353 VIII 2478 2 S09 52100 6 84S 4484 1842 IX 3144 "8458 3 859 1786 
x } 3 063 } 6 410 4 602 1 440 Xl 21S2 2 90S 51600 s 59S 3 977 Xli 2 826 s 446 2542 
1972 1 2568 4658 1 633 
Il 2548 4659 
Ill s 132 
1 
Quelle! (a) Monthly Statbtlca of the British Iron and Steel Board • BISF 
Sour~• (b) Mlnenl Tnde Noces - Bureau of Mines - US Oepartment of the lntarlor 
Fonte (c) flsen• und Suhlstatlstlk - Statbtisches Bundeumc - AuBenstelle OOneldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin of Statlstica - United Nations 
! 
(e) Mols de 5 semaines, tous les autres mols 4semalnes (e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 




































































" 1972 1 
1 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en% de la production d'acier brut 
. . 
Produzlone dl ghlsa grena (a) ln quantltd assolute, e ln % della produzlone dl accl(llo grezzo 
UEBL • B,LEU 




































2 , 4 5 



































7 312 2579 8 99-4 
7 8-42 2811 10"""' 
7795 3-461 11 313 
8 35-4 359-4 10955 
855-4 3759 10 525 
720 28-4 979 




7-45 306 965 
685 333 922 
686 353 918 
6-49 293 885 
69-4 3-40 93-4 
738 381 8-48 
75-4 329 
""' 795 3-40 631 
724 319 952 
715 332 9"" 
802 379 1 0-40 
772 378 993 
798 38-4 1 00-4 
802 3-4-4 101-4 
830 371 893 
Rohelsenerzeucunc ln % der Rohstahlerzeucung 
fonte 
Rapport - 1- en% ac er 
<46,0 75,8 92,6 
<46,2 76,2 90,3 
-47,5 73,5 88,2 
48.-4 71,5 86.9 
-49,1 7-4,2 8-4,5 
50,7 69,9 85,3 
-48,9 73,3 85,2 
49,6 75,3 85,5 
-47,7 77,1 81,8 










































































(a) Production nette (uns fonte repush), y compris fonte Sple1el et ferro-
man,anàe cerbur' au haut fourneau et au four ~lectrique l fonte et, 
pour l' Allem11ne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau · 
(a) Produzlone netta (esclusa la ahlsa dl rlfuslone), lvi 'compreslahlsa speculare 
e ferro mancanese cerburato all'altoforno ed al forno elettrlco per ahlsa 
e, perla Germanla (R.F.), ferro slllclo all'altoforno 
(b) Sans ferro-alllaces 
(c) Estimation -Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de cinq semaines, tous les autres mols quatre semaines 
(e) Ann6e de 53 aemalnes, toutes les autres ann6es 52 aemalnes 
(b) Senza ferro-leche 
(c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl 5 settlmane, tutti cil altrl mesl dl .f settimane • 
(e) Anno dl 53 settlmane, tuttlcllaltrl annl dl52settlmane 
Rohelsener:z:eugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstilhler:z:eugung 
Produktle von ruwiJzer (a) ln werlcelljke hoeveelheden en ln% von de ruwstoolprodulctle 
GroBbrltannlen O.terrelch UdSSR 1 
'Ct) USA 
Roywme-Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dlfhlsa 1rezza • ·1000 t • Produlctie Yan ruwljzer 
15 395 21-40 74800 79 512 -40 095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16652 2816 81 630 86616 58147 
17 671 (e) 2964 85 933 83323 68048 
15 415 2849 89300 74115 72745 
1 351 236 } 7108 6117 1 3-40 ll8 21600 6725 5 640 1 601 (d) 255 7767 6231 
1299 ll8 }. 7678 5 831 . 1271' 231 22200 7 916 6141 1 268 (d) 245 7234 5 809 
1117 256 } 6 238 6015 1173 259 22600 3 363 6180 1 516(d) 243 4687 6 301 
1106 235 } 5 043 6 437 1109 224 21 646 4888 6121 1 257(d) 209 5416 5 9ll 
955 239 6031 5 906 
634 227 6012 5 600 
1, 288(d) 238 7025 5 951 
1 292 192 7046 5 749 
1 605 (d) 213 6160 
fhlsa ltapporto --1 -1 ln % erce: cr o 
Produlctle YOn ruwl}zer ln % YCJn de ruwrtoalprodulctle 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 74,0 66,0 70,8 
62,4 72,7 74,1 68,2 72,9 
63,8 72,0 74,0 66,3 82,1 
65,0 70,6 72,7 66,8 81,0 
62,4 71,0 73,7 67,0 82,8 
64,8 72,2 75,1 65,7 82,9 
62,8 73,0 70,5 66,2 81,7 
52,6 68,9 65,0 79,0 
-· 
Welt Zelt (c) "rlocle 




































(a) Elnachl. Spleaelelaen und kohlenstoffrelchea Ferromanpn auch aua Elektro-
Rohelsen6fen1 und. fOr Deutschland (BR) elnachl. Hochofen-Ferroslllzlum-
ohne umaeacnmolzenea Rohelaen · 
(a) lnclualef apleaelllzer en koolstofrlik ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw• 
IJzerovena, en voor Dultaland (BR) lncluslef hooaoven.ferrosllldu-d. 
omaeamolten ruwlizer 
(b) Ohne Ferrolealerunaen 
(é) Geachlat- Ohne China (VR) 
(d) Honace zu 5 Wochen, alle anderen Honate xu 4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre xu 52 Wochen 
(b) Zonder ferroleaerlnaen 
(c) Ramlna- zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andare maanden 4 wlken 
( e) )aar van 53 weken, alle andereJaren 52 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo grezzo (llngottl e acclalo splllato per gettl} (a) e fJQrte ln %della f'roduzlone mondiale 
Zeit 
1 """":'"' ··~ UEBL • BLEU EGKS P'rlode France Ital la Nad erland Bel5l~ue Luxembourc CEC.t, l'erlodo Beai TIJdvak l 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1967 36 7-« 19 658 15 890 3-401 9 712 .of -481 89885 
1968 .of1159 20 403 16 96.of 3 706 11 568 .of 83.of 98634 
1969 .of5 316 22 510 16.of28 .of720 12 832 5 521 101n1 
1970 .of5 O.of1 23 77.of 17 277 5 O.of2 12 607 5 .of62 109103 
1971 40313 22 8-43 17 .of52 5 083 12+45 5 2.of1 103 376 
1971 1 H70 2130 1.of17 392 11.of3 .of13 8965 
Il 3 .of-48 1961 1 359 366 1 O.of5 .of13 8591 
Ill 3 882 2113 H97 .of19 1108 .of66 9-486 
IV 3 369 1 980 1 353 38-4 1106 
"""' 
8638 
v 3 3-48 1 795 1.of92 .of15 1119 .of13 8 581 
VI 3 6.of7 1780 1.of12 .of36 1101 .of 56 88n 
VIl 3 621 1 540 1 .of52 .of 59 1 046-. -485 8 603 
VIII 3.of38 1.of18 1158 .of08 1 038 .of 56 7917 
IX 3 337 2002 1 SOl .of38 1123 .of 52 8854 
x 3197 2 11.of 1 615 .of98 1 019 .of28 am 
Xl 3 030 1999 1 578 .of39 819 .of22 8287 
Xli 2 526 2010 1 617 -427 776 391 7746 
1972 1 3 071 2066 1 578 -420 1140 432 8705 
Il H15 2025 1590 +41 1153 420 9044 
Ill 3 738 2106 1 747 -485 1 271 475 tm 
IV 3 408 1 976 1 610 sos 1 222 440 9 16.of 
v 3 547 2171 1741 495 1 224 453 9 631 
VIp 3 854 2066 1 674 433 1271 .of65 9763 
VIl p 3 810 1 635 1 no 459 1 O.of7 460 9131 
Antellan der Welterzeuguna (%) · Part en % de la production mondiale 
1965 8,3 ...... 2.8 
1966 7,6 .of,2 3,0 
1967 7,6 -4,1 3,3 
1968 8,0 .of,O 3,3 
1969 8,1 -4,0 2,9 
1970 7,8 -4,1 3,0 
1971 7,2 4,1 3,1 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier lnd,pendantes non recens'es 
par l' Amerlcan Iron and Steellnstitute 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de dnq semaines, cous les autres mols quatre semaines 
(~ Ande de 53 semaines, toutes les autres ann'es 51 semaines 
6 
0,7 2,1 1,0 19,3 
0,7 1,9 1,0 18,4 
0,7 2.0 0,9 18,6 
0,7 2,2 0,9 19,1 
0,9 2,3 1,0 19,2 
0,9 2,2 0,9 18,9 
0,9 2,2 0,9 18,4 
(a) lvi compresa la produzlone dl acclalo llquldo per aettl fonderie d'acclalo 
lndlpendentl 
(b) lvi compresa la produzlone delle fonderie dlacclalo lndlpendend non censite 
dall' Amerlcan Iron and Steel Instituee 
(c) Valutazlone - Senza la Clna (RP) 
(d) Mese dl 5 settlmane, tutti 111 altrl mesl dl -4 settlmane 
(e) Anno dl 53 settlmane, tutti ali altrl dl Slsettlman• 
Rohstahlen:eugung (BUScke und FIQsslgstahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln % van de wereldproduktle 
Gro8brltannlen Ôsterrelch UdSSR ~pan Welt Zel· . USA (b) pon (c) P6rlode 
Royaume-Uni Autrkhe URSS Honde Perlodo 
TIJdvak 
8 9 10 11 11 13 
-
Produzlone dl occlolo rrezzo • 1000 t • Ruwstoolproduktle 
2-4277 3023 102 235 118 020 6215-4 -484 900 1967 
26276 3 467 106 532 121 900 66893 516 800 1968 
26 8-45 3 926 110 315 131175 82167 560 400 1969 
l8 329(e) 4079 115 873 122120 93 322 578 600 1970 
2-4173 3958 120 600 111 780 88558 560 500 1m 
2134 323 } 10 .f83 7 491 1 1971 2111 328 29700 10112 7103 Il 2358 (d) 368 11 758 7 630 Ill 
1982 330 } 11 767 1094 IV 1994 318 30100 11 614 7 330 v 2173 (d) 3-44 10 685 70+1 VI 
1 587 3-48 } 9 2-45 7 273 VIl 1 812 3-47 30100 5 369 7 .oj.f5 VIII' 2482 (d) 340 7140 7 576 IX 
178-4 324 } 7 510 7637 x 1 812 310 30700 7 488 7426 Xl 1 946(d) 281 8168 7509 Xli 
1 746 321 9 300 7 401 1 1972 
1 341 335 9280 7156 Il 
2 386 (d) 366 10 775 7 550 Ill 
2200 295 10775 7 535 IV 
2597 323 7 881 v 
\ 
Porte ln % dello produzlone mondlole - Atlndeel ln % ron de wereldproduktle 
6.2 0,7 20,-4 27,4 9.1 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27,0 10,3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 2-4.-4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
-4,8 0,7 19,8 23,5 14,7 100 1969 
-4,9 0,7 20,0 21,1 16,1 100 1970 
4,3 0,7 21,5 19,9 . 15,8 100 1971 
(a) ElnschlleBIIch der Erzeucunc von FIOsslptahl fDr-StahlcuB der unabhln&lcen 
Stahlcle8erelen . 
(a) Het lnbecrlp van de produktie van vloelbaar staal voor &letwerk der zelf· 
scandlce staalcleterljen 
(b) ElnschlleBIIch der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and Steel Instituee erfaBt werden 
(c) Geschltzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Honace zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 Wochen 
(e) Jahr zu 53 Wochen, alle anderen Jahre zu 51 Wochen 
(b) Jncluslef de produkcle der onalhankelljke staalsleceriJen, welke niee door hec 
Amerlcan Iron and Steellnstltute worden cel!nqulteerd 
(c) Ramln& • zonder Chin. Volksrepubllek 
(d) Haanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
(e) Jaar van 53 weken, alle andere Jaren 51 weken 
7 
Gl Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu• nauté (a) · Consumo apparente dl acclafo grezzo, per paesf e ln kg per abkante (tasso annuo), nella Comunltcl (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté-
rieur les produits du traité · 
A) 8erechnet unter 8eschrinkung auf die unter den ' 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nel commerdo estero solamente 1 prodottl 
del trottoto 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het verdrog vollen 
Zeit Oeuuchland (BR) Fnnce lcalla 
P6rlode 
Periodo 1CIOOt q 1000t ki 1000t Tljdvak 
1 1 3 .. 5 
1967 30 583 511 17962 360 16 992 
1968 36 501 607 18 827 374 18473 
1969 42393 697 22944 456 20108 
1970 43544 101 23158 456 20835 
1971 39 634 641 22360 436 
1964 1 7841 540 4529 375 3491 
2 8509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3126 307 2 556 
4 8758 598 4529 372 2 975 
1965 1 8728 594 4504 369 2753 
2 8 583 581 4430 362 3141 
3 8641 584 3 543 289 3 068 
4 7716 520 4451 363 3 526 
1966 1 8 287 557 4500 365 3437 
2 8 433 565 4601 372 3 645 
3 8 321 556 3739 302 3477 
4 7 236 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 411 4732 383 4175 
2 7480 500 -4745 383 4501 
3 8114 542 3813 307 4 060 
1 4 7858 524 H72 376 4256 
1 
1968 1 8 317 554 4983 400 4441 2. 9 213 613 4080 327 4681 
3 9651 640 -4324 346 4325 
4 9320 617 5 440 434 5020 
' -
1969 '1 9 816 641 5 955 414 5292 
2 10 707 104 5 943 412 5 564 
3 11053 124 5105 ..Os 4920 
4 10817 708 5941 470 4332 
1970 1 11 387 742 6148 486 5 549 
2 11 465 145 6240 491 5411 
3 11 056 716 4875 383 4986 
4 9636 622 5 8951 461 4889 
1971 1 10238 661 6 085 476 4995 
2 10216 667 5513 430 4808 
3 10269 670 4635 361 4247 
4 8 911 580 6127 476 
(a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnoln + Importa• 
dons - exportations ± variations des stocka (stocka en usine et chu les 
n41,oclants). On a converti en 4\qulvalent d'acier brut les tonn&~es lm-
porta et exporta et les variations des stocka en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du tralt6: 
Lln1ots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis et feuillards l chaud: 1,13; 
Hat6rlel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: 1,ofl; T61es fines et 
lar1es plats: 1,36; Autres produits du tralt6: 1,27. 
Produits hon trait6: 
FU tr6fl141: 1,17; Feuillards l froid et barres 'tir41es: 1,36; Tubes d'acier: 
1,of7; Barres for16es: 1.13. 
Les produits en aciera fins et sp6claux, dont le ·chut&le est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciera ordinaires, ont 't' convertis l l'alde de coeffl~ 
clents majora par ce rapport, 
(b) Tubes, fil cr'""· feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 4\tira, 
produits sld6rur1lques for,a. 
8 
1~ 
Nederland U.E.B.L EGKS BLEU CECA 
q 1000t ki 1000t q 1000t q 
6 7 8 9 10 11 11 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3771 296 4389 440 81961 438 
371 4420 343 5270 528 95 us 506 
383 4389 336 5168 516 91094 su 
4079 309 5 347 582 
269 813 269 878 364 17 552 390 
237 870 281 983 406 18085 400 
195 823 271 941 391 17138 378 
227 811 287 1.283 526 184n 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 851 279 1 001 409 18012 394 
232 720 233 721 294 16693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 38l 
259 867 279 970 394 18061 392 
274 904 290 1 086 441 18669 405 
261 896 287 843 341 17 276 374 
303 783 250 1214 491 17910 388 
318 826 263 880 
' 
355 17744 385 
337 909 289 • 1 001 404 18 636 402 
306 806 255 1132 456 17925 386 
317 767 242 1049 422 18 601 399 
331 994 313 959 385 19694 423 
349 941 296 1 092 438 20013 429 
321 93l 292 973 389 20205 4H 
372 904 283 1365 546 22049 471 
392 1 062 330 1155 463 23280 496 
411 1115 346 1 394 559 24723 526 
366 1109 343 1305 522 23492 491 
319 1134 349 1416 566 23640 500 
408 1 008 309 1 371 548 25 463 538 
397 1 258 385 1 465 585 25 839 544 
366 1013 327 1 331 530 23 3l1 490 
358 1050 319 1 001 399 22471 471 
365 1050 319 1427 544 23 795 498 
351 1032 313 1454 578 23023 483 
309 1 052 318 1 235 491 21438 449 
945 285 1 231 488 
' 
(a) Produzlone + consumo dl rotcame nel lamlnatol + lmporcazlonl- esporca· 
zlonl ± varlulonl delle scorte (scorte presso 111 acablllmend e presso 1 
ne1ozland). Sono scatl convertit! ln equivalente dl ecclalo 1rezzo 1 quanti• 
cativl lmporcatl ed esporcatl e le varlulonl delle acorte utlllzzando 1 coefll-
clentl se1uenti: 
Prodocd del tratcato: : · 
Lln1ottl: 1,00; Semlprodotti: 1,17; Colis e nutrl a caldo: 1.13; Haterlale 
per blnarl: 1,30; Lamier• da 3 mm e oltre: 1,ofl; Lamlere lnferlorl a 3 mm 
e lar1hl placd: 1,36; Altrl prodocd del tratcato: 1,17. 
Prodottl non conslderatl nel tratcato: · 
Flll trafllad: 1.17; Nutrl lamlnati a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubi 
dl acclalo: 1,of7: Prodottl for1latl: 1,13. 
1 prodocd ln acclal fini e speciali la cul percentuale dl scarto 6 dl dree 60 ~ 
phl forte che per 111 acclal comunl sono acad convertld per mezzo dl 
coefllclentl aumencatl ln proporzlone dl questo npporto, . 
(b) Tubi, flll trafllarl, nutrl lamlnad a freddo, profllad a freddo, prodotte stlratl• 
prodottl alderur,lcl for1latl. _ 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be· 
vBikerung (Jahresnlveau) (a) r • 
8erekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevolklng (op }aarbasls} (o) . 
8) En Incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) 8) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter· den Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobondo net commerclo estero 1 prodottl non con· 
templotl dol trottoto (b) 
Zelt Deutschland (BA.) France !talla 
P6rlode 
Perlodo 1000t kc 1000t kc 1000t Tljdvak 
1 2 3 .. 5 
1967 27 827 465 17 458 350 16 2.86 
1968 33 731 561 18174 363 17 646 
1969 39 515 649 11313 443 19 558 
1970 40183 654 11390 441 10608 
1971 36160 591 11507 427 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
1 8065 553 4488 350 2961 
3 8709 596 3621 198 2425 
4 83n 571 4316 355 1847 
1965 1 8 236 560 4199 352 1592 
1 8190 sss -4162 3-48 1941 
3 8119 sss 3 402 117 1872 
4 7191 -492 -4184 349 3 307 
-
1966 1 7843 517 -4390 356 3187 
1 7986 535 .. -469 362 3-487 
3 7783 510 3 647 194 3 370 
4 6 714 449 -4549 366 3 881 
1967 1 6490 434 -4607 373 . 4016 
1 6 760 452 4611 372 4300 
3 7-451 -497 3 708 199 3 904 
4 7125 475 4$31 364 4066 
1968 1 7671 511 -4856 390 -4102 
1 8653 575 3981 319 .. -481 
3 8939 593 -4117 334 4153 
4 8-468 561 5160 410 4810 
-
1969 1 9111 601 s 806 -462 5186 
1 9978 6S6 5 753 457 5 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
4 10066 659 5174 427 4193 
1970 1 10 595 691 5919 -468 5489 
l 10690 695 6058 411 5 339 
3 10 1-48 657 -4739 372 4970 
4 8850 572 567-4 444 -4810 
1971 1 9 319 601 s 931 -464 4838 
l 9416 615 5 389 420 4690 
3 9435 615 4573 356 4075 
4 8090 516 6013 -467 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
::1: Lqerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Ole eln· und auscefUh,.. 
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsatizahlen 
auf A.ohriahlcewlcht umcerechnet: 
Erzeucnlsse des Vertraces: 
A.ohblilcke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
cawalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grobo und Mlttelbleche: 1,<fl· 
Felnbleche und Breltflachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperzeucnlsse: 1r/. 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Guocener Oraht: 1,27; Bandsuhl, kal51ewalzt, und Blanbtahl: 1,36; 
Suhlrohre: 1,.of7• ceschmledete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnlsse a'Js Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senstahl llecen, wurden mit entaprechend hllheren Koefflzlenten hoch· 
cerechnet. 
(b) A.ohre, cuocener Oraht, Kaltband und Kaltltandproflle, blankcuocenes 
Matenal, Schmledeerzeucnlsse. 
1 
Met lnbegrlp von de nlet onder het verdrog vollende 
produkten ln de buitenlondse handel (b) 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
kc 1000t Jcl 1000t kc 1000t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
307 4018 319 3 379 341 68968 311 
318 4438 349 3 sos 351 77 595 415 
361 5 036 391 4250 416 90681 481 
378 5184 405 4101 419 91767 489 
s 078 385 4510 448 
262 961 318 665 275 16831 374 
117 1017 355 173 310 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
117 1 009 330 1 073 440 17 612 388 
197 1 040 340 661 270 16818 369 
113 986 321 783 320 17161 376 
217 837 171 503 lOS 15 833 3-46 
250 960 310 808 319 16 650 363 
l-48 1 051 339 745 303 17 316 376 
163 1058 340 843 342 1780 387 
253 1 027 329 630 255 16-457 356 
191 910 290 1 015 411 17069 369 
306 1 007 321 680 175 16800 365 
321 1143 363 850 343 17665 381 
194 943 199 1013 408 170'10 367 
303 9lS 191 836 336 17 483 376 
313 1198 378 750 301 18678 40t 
334 1 081 340 868 3-48 19064 409 
308 1 080 338 761 305 191t0 409 
357 1079 337 1116 -450 20743 442 
384 1144 356 905 363 12153 m 
393 1 303 -40-4 1130 -453 13 -481 499 
351 1187 398 1074 430 12472 476 
316 1 301 401 1141 456 12516 478 
-40-4 1 141 381 1 097 438 24 341 514 
391 1486 455 1191 475 24764 m 
364 1159 384 1135 452 12251 467 
351 1198 395 119 310 21411 449 
354 1170 386 1127 488 12586 473 
342 1190 391 1236 491 12011 462 
197 1178 386 1039 413 20400 427 
1240 374 1 008 400 -
(a) Produktle + verbrulk van schroot ln de walseriJen + lnvoer - ultvoer 
::1: voorraadschommellncen (ln de bedriJven, en bll de handelaren). De ln· 
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zljn omcerekend 
ln ruwstaal equivalent met toepassln1 van de volcende colfflcllnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17!• Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlaal: 1,30; P aten van 3 mm en dlkker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlvenaalstaal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallan: 
Getrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bul%en: 1,.of7; smederiJprodukten: 1,23. 
Op produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlles on1eveer 
60 ~ hocer ls dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomztlc hocere 
colmcllnt toeceput. 
(b} Bulze!'1 cetrokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen• 










































évolution comparée, par pays, des Indices : - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tion des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln· 
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl traS(ormazlone del metalll 
Verglelchende GegenUberstellung der Entwlck· 
lung der lndl:z:es der Marktversorgung. mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle der 
metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
Vergelljldng van het verloop van het staalvërbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 19~1964= 100 
Marktversor,unl mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production Industrielle Consommation apparente d'acier brut 
·'. Produzione lndustriale -Industriel• produktie Consumo apparente di acclalo 1rezzo 
Berekend aualverbruik 
Deutsch- Neder- U.E.B.L. EGKS Deutsch· Neder- U.E.B.L. EGKS 
land (BR) France ltalla land BLEU C.E.C.A. land (BR) France ltalia land BLEU C.E.C.A. 
1 2 3 .. 5 6 1 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice général (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice renerole (o) • Alremene Index (o) C) Vorionte 1 (b) ; Vorlont 1 (bj 
113 112 107 119 105 111 106 113 
1 
122 116 117 112 
110 11-4 115 12-4 107 113 101 116 1-45 111 115 113 
12-4 118 123 138 1H 122 120 121 154 126 125 127 
HO 133 126 155 12-4 136 139 148 168 148 150 1-48 
H9 (HS) 135 170 128 (1-45) 143 149 17-4 147 H7 151 
' 
131 136 129 150 121 133 129 153 177 142 132 1-45 
1 ...... 141 138 153 129 Hl H1 153 186 H9 158 154 
133 11-4 117 1 ...... 1H 12-4 145 131 16-4 1-48 1-48 1-46 
153 145 119 173 133 145 142 153 145 152 161 1-47 
145 (1-48) 137 171 126 (1-45) 149 158 185 135 155 158 
155 (149) 142 169 132 (150) 151 161 181 168 166 160 
1-40 (120) 123 155 120 (131) 145 125 166 1 ...... 151 1-45 
155 (152) 138 183 133 (151) 127 152 163 1-40 11-4 139 
150 (153) 135 18-4 131 • (149) 135 157 167 141 162 1-48 
158 (153) 137 179 133 (152) 134 142 161 138 165 143 
141 (129) 116 16-4 121 (133) 134 119 141 1-40 
·' 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tros(ormotrlcl del metolll 
Metoolverwerkende Industrie 0) Vorlonte Il (c) • Vorlont Il {c) 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 12-4 118 98 118 1-40 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
1-46 147 154 152 147 1-48 139 155 163 152 152 1-48 
159 (1-40) 176 167 157 (156) 141 151 177 159 151 152 
13-4 1 ...... 166 136 141 142 128 156 178 138 131 1-45 
153 156 181 156 150 158 1-40 155 183 157 162 154 
133 122 138 147 134 132 145 134 163 155 154 H7 
165 163 131 167 166 160 141 155 1-43 157 16-4 1-48 
155 (154) 180 158 155 (158) 149 159 188 150 156 159 
171 (152) 18-4 171 158 (167) 150 163 183 179 171 162 
H3 (106) 151 162 1-46 (135) Hl 128 171 152 162 1-46 
168 (149) 188 178 170 (166) 12-4 153 165 157 112 1-40 
160 (1-49) 175 170 169 (160) 131 160 166 154 176 1-48 
170 
1 
173 180 166 132 145 161 156 177 1 ...... 
141 138 162 143 132 123 155 149 
(a) Non compris le bltlment 
Eaclusa l'edillzia 
(a) Ohne Bau1ewerbe 
Uitcezonderd bouwnljverheld 
(b) Calcu"• en consldclrant seulement dana le commerce ext,rleur les produits 
du marche! commun (voir tableau .of A) 
La variante 6 calcolata conslderando nel commercio estero soltanto 1 
prodotti de mercato comune (dr. tabella of A) 
(c) Calcull!e en Incluant dana le commerce extclrieur les produits sldclrurclques 
hon traite! (voir tableau .of B) · 
10 
La variante 6 calcolata comprendendo nel commercio estero 1 prodottl 
slderurJicl non contemplati dai tnttato (cfr. ubella of B) 
(b) Berechnet unter Beschrlnkun11 auf die dem Gemelnsamen Markt zu,eh&ri,en 
Erzeu1nlue (slehe Tabelle of A) 
Berekenln1 beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdn1 van de 
Gemeenschappelijke markt vallen (zie tabelof A) 
(c) Berechnet unter Einbezlehun1 des AuBenhandels mit Eisen- und Stahl· 
erzeu1niuen, die nlcht unter den Vertrq fallen (sie he Tabelle of B) 
Blj de berekenln1 zlln de nlet onder het Verdn1 vallende produkten ln 




Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse-
mesnt déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision ll-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge• 
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung ll-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
8 
Ammontare del progeHI dl lnvestlmento dlchlarCJtl 
preventlva~ente alla CECA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progeHI, e per 
l'lnsleme della Comunltd 
lnvesterlngsprojekten van tevoren aan de EGKS 
gemeld vofgens het beslult )2-66 (a) verdeeld 
naar soort projekt (ln geldwaarde) 
MioS 
Eisen· und Stahllndustrle • Industrie aldllrurclque 
lndustrla slderurclca • Ijzer- en staallndustrle 1 Elsenerzbercbau lnscesamc lnv,esamt Zelt Mines de fer otal 
Pllrlode total Hoch6fen Hoch6fen Periode Hauts fourn. Scahlwerke Walzwerke Sonsclce Zuummen Mlnlere dl Totaal Tijdvak Alclfornl Aclllrles Lamlnoln Autres Total ferro totale Lamlnatol Al tri Totale ljzerercsmljnen Hoo~ovens Accalerle (5 + 6) (b) c) Staalfab. Walserljen Ande re Totaal totul 
1 l 3 
1968 106 -49 .fS.f 
1969 . . 
1970 
-470 476 1665 
1971 77 127 
1967 l-VI 67 11 
VIl-Xli 1-49 110 
1968 l-VI 31 25 
VIl-Xli 75 24 
1969 l-VI . . 
VIl-Xli . 
1970 l-VI . 
VIl-Xli . 
1971 l-VI 70 83 
VIl-Xli 7 .... 
(a) N.B.: Ne pœ confondre crvec les Investissements r6olls&. 
Il •'aclc aeulement de la valeur des crands projets (qui doivent lere annon-
e& lia C.E.c.A. au moins trois mols avant leur d6buc d'edcutlon). 
-d'Installations nouvelles dont la dl!pense pr6vlslble d6puse 500 000 unlta 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation donc la d6pense pr6vlslble 
d6puse 1 000 000 d'unie& de compte A.M.E. . 
Il s'acic en outre des proJets concernant les aclllrles, quelles que soient 
les valeun en cause. 
Ces projets, annonclls pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens~ (de meme que les d~nses d'Investissement effectivement 1'6oll· 
~~ dons le pœs6) ou moyen d'une enquete annuelle, porticull~re. dont 
les r6sultot1 font l'objet d'une diffusion a6pone. Les projets d6clarlls l la 
C.E.C.A. peuvent lere modifll!s, abandonna ou retarda dans leur ex6cu· 
cion au coun des mols ou des ann6es qui suivront leur dllp6c lia C.E.C.A. 
Le tableau cl-dessus fournie donc aeulemenc des Indications aur les «dllclslons 
d'Investir», Intervenues au coun du temps dans les aocl6ta sld6rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con cil Investi menti reallzzatl. SI tracta unlcamente 
del valore del crandl procettl (che devono euere dlchlaratl alla CECA 
tre mesl prima dell'lnlzlo dell'esecuzlone): 
-dl nuovl Implante la cul spesa prevedlblle su perl SOO 000 unltl dl conto 
A.M.E. 
-dl soscicuzlone o dl trasformazlone la cul spesa prevedlblle su perl 
1 000 000 dl unitl dl conto A.M.E. 
SI tracta lnoltre del procettl concernenci le acclalerle, a presclndere 
dell'ammoncare della spesa rrevedibile. 
Quescl procettl, annunclat per Il r.rosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle spese totall dl lnvest mento prevlste dacll stablllmentl; coll 
apese aono stote rllevoto (ollo atesso wecuo delle spese di lnvestimento effettivo· 
mente aostenute net pcrssoto) medionte un'lnchlesto onnuole, port/colore, 1 cul 
rlsultoti sono Offetto dl uno pubbllcozlone se/)oroto. 
1 procettl dlchlarati alla CECA pouono euere modlflcatl, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annl aucceulvl allaloro 
presencazlone alla CECA. 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto escluslvamence lndlcazlonl aulle 
« declslonl d'lnvestlmento » lncervenuce nel fnttempo nelle aocletl 
alderurclche. 
(b) P6rlocles au cqun desquelles les projets one 6t' d6clara lia CECA. 
Perlodl durance 1 quall 1 procetti aono atatl dlchlaracl alla CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installation• productrices de fonce y compris les 
cokeries ald6rurclques et les acclom,ratlona. 
Altlfornl ed altrllmplantl per la produzlone dl chisa, lvi comprese le cokerie 
















































(a) N.B.: Nlcht zu verwechseln mit den bereits vorfenommenen Investit/onen 
Es handelt slch hier ledlgllch um den Geldwerc der GroBprojekce (deren 
lnancrlffnahme 3 Monace vorher der EGKS mltcetellt werden muB). 
- Neulnstallacionen, deren vorauulchtllche Aufwenduncen SOO 000 1 Ober-
schreiten. 
- Erucz-order Umbauten, der~n vorauulchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Obenchrelcen. 
Es handelt alch u.a. um Stahlwerkspro)ekte unabhlnclc von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. · 
Dlese Pro)ekce, die fOr die naha Zukunfc ancekOndlct al nd, stlmmen deshalb 
niche mit den cesamten lnvestlclonaaufwenduncen Obereln, die von den 
HOctenfOrdle Zukunft ~r(esehen sind. Letzterewerden(ebensowiedielnder 
Verronrenhelc fetlltiP.'J Au(Wendunren) mit Hllfe der besonderen ]ohresum-
frore Qber die Investit/onen erfroct: die ltesultote dleser Erhebunr sind Geren-
stond elner besonderen Vetaffentllchunr. Ole der EGKS cemeldeten Projekte 
k6nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bei der' EGKS folcen, 
hlnslchtllch lhrer AusfDhrunc mocliflzlerc, aufceceben oder zurOcqescellc 
werden. 
Die vorscehende Tabelle vermlttelt somlt ledlcllch Ancaben Ober die 
cefaBten lnvestltlonsbeschiOue der HDttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zelcrauma 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeds uif6evoerde lnvesterlncen. 
Hec eue hlerbl) alechcs om de celdwaarde van de croce pro)ekcen (welke 
3 maanden voor de aanvanc der werlaaamheden aan de EGKS moecen 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstallatles, wurvoor de voorzlenbare ulcpven de SOO 000 reken· 
eenheden EMO. (=11) zullen overschrijden, vervanclncen of verbouwln· 
cen waarvoor de voorzienbare uitpven 1 1 000 000 overschrljden. 
Ole heeft betrekklnc op de staalprojekten, onafhankelljk van de verwachte 
ultcaven. 
Deze prolekten, welke voor de nuste toekomsc aancekondlcd zljn, komen 
durom n et overeen met de totale lnvesterlnpulccaven, welke door de be· 
drljven voorde toekomst zljn cepland. 
De lucsce worden (evenals de ln hec verleden cedane ulqaven) door mlddel 
van de speciale jaarlijkse enqulce uncaande de lnvescerlncen cel!nqulceenf: 
de resultacen van deze enqulce zijn hec onderwerp van een apeclale publlka-
tle. De un de EGKS cemelde projekcen kunnen ln de loop van de )aren vol· 
cende op de meldlnc worden •ewljzlcd ultcesceld of opceceven. 
De bovenstunde tabel venchalt dus •leches cecevens omtrenc lnvescerlncen 
waarcoe de Ijzer- en •taalbedrljven ln de loop van de becreffende periode 
hebben beslocen. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Pro)ekte der EGKS cemeldec worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekcen aan de EGKS zljn cemeld. 
(c) Hoch6fen und 1onsclce Rohelsenerzeucuncsanlacen, HDttenkokerelen und 
Slnceranlacen. 
- Hoocovens en overlce ruwljzerproduktle-lnstallaties, hoocovencokes-
fabrleken.en alncerlnstallatles. 
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~volutlon comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrtcatlon pour 
Pensemble de la Communauté ' 
Ratfronto dell'evoluzlone, f)er f)Ciese, della f)roduzlone masslma f)osslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della pro4uzlone etfettlvamente realluata, nonché datl per processl dl fabbrlcazlone per l'ln-
sleme della Comunltcl 
1. Roheben (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghba 1ruza (a) • 1. Ruwljzer (a) U. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU P6riode / 
Perlodo Deutsch- France lulla Neder- EGKS Deutsch- France Ital la Tljdvak land (BR) land Bel~~ue Luxem- CECA land (BR) Be 1 bour1 
1 l 3 ... 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm6gllche Erzeugung lm Laufe du Jahres (c) • A) Production maximum poulble en coun d'ann'• (c) 
1967 36 370 19 320 8700 2600 11290 5050 83330 41800 23790 19150 
1968 36 760 19 570 8780 2900 12300 5055 85365 41810 24250 19 600 
'1969 37420 19 945 9590 3 500 12670 5190 88 315 50 580 24730 20180 
1970 40060 21210 10690 3 800 13100 5 300 94160 53100 26130 21240 
1971 41770 21 880 11 870 4530 13 420 5 320 98790 51875 27210 12650 
19n (d) 43 560 12270 12470 5200 14130 . 5320 103 050 59070 27 920 25120 
B) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf Jahresnlveau hochgerechnete VlerteiJahresanpben 
8) Production annuelle effectivement r'alls,e, et donn'es trimestrielles extrapolées ll'ann'• 
1966 25413 15 584 6273 2209 8302 3960 61 7.C1 35 316 19 594 13 639 
1967 27366 15 692 7312 2579 8994 3960 65902 36 744 19 658 15 890 
1968 30 305 16414 7842 2821 10448 .C308 71139 41159 20403 16964 
1969 33764 128 7795 3 461 11 313 4865 79326 45 316 12 510 16 428 
1970 33 627 9128 8 354 3 594 10 955 4810 80467 45041 13114 17177 
1971 29 990 18 323 8 554 3759 10 525 4588 75740 40313 12843 17 452 
19n 1 (f) 29 855 19720 9013 4139 11 809 4 553 79089 40360 24 375 19143 
q Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen Erzeugung und der h&:hstm6gllchen Erzeugung~f) 
Jlhrllcher Ausnutzunpgrad der h6chstm6gllchen Erzeugung 
C) ltopporto ln % tro lo produzlone effettlvo e lo produzlone morslmo posslblle :!~ (f) 
Tasso GMUO dl utlllzzozlone dello produzlone mosslmo porslblle 
1966 10,7 81.2 80,4 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 .97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 71,8 83,7 n,1 83,0 
1972 1 68,5 88,5 n,3 79,6. 
(a) Y compris Sple1el et ferro-manpnbe carbur6 
1 (b) Lln1ots et ader liquide pour moula,e, y compri1la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
· (c) Les diff6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxl· 
• mum possible et celles publl6es dans un rapport sllpar6 concernant les 
lnvestlssemenu, proviennent de corrections effectulles apr6s 1'6tabllsse-
. ment du rapport 1ur leslnvestlssemenu 
(d) Donn6es privlslonnelles lltablles en d6but d'ann&e. Pour les autres ann6es 
chiffres rectlflâ d'aprb l'enqu8te annuelle 1ur leslnvestinemenu pour tenir 
compte des dates r6elles d'entrie en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arr8t des anciennes Installations d6flnltlvement arr8t6es (e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est 6ubll d'aprb le 
nombre total deJoun calendaires du trimestre, rapportll au nombre total 
de !oun de l'ann6e pour la fonte et sur la base des joun ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donn6es annuelles 11ules donnent le taux d'utillaation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indic~ de 
production rapport6es l la production maximum possible de l'ennlle en 
coun prise comme bue1 00 
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82,2 83,0 77,0 74,2 83,4 78,0 
79,7 18,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
89,3 93,8 89,8 89,6 91,0 81,4 
83,6 90,8 85,5 84,8 91,0 81,3 
18,4 86,2 76,7 69,7 84,0 77,1 
83,0 85,6 76,7 68,3 87,3 75,9 
(a) M compreslla 1hba 1peculare e Il ferro-mancanese carburato (b) Lln1ottle acclalo 1plllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
dl acclalo lndJpendentl 
(c) Le plccole dltferem:e tra le clfre della produzlone mwlma posslblle e le clfre 
pubbllcate ln un rapporto concernente llilnvestlmentl, 1ono dovute a delle 
rettlflculonl apporuteln un ncondo tempo 
(d) SI tratta dl 1tlme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per 111 altrl annl al tratu dl ' 
clfre rettlflcate •ulla bue dell'lnchlesu annuale su111 lnveStlmentl a fine dl 
tener conto delle date effettlve dell'entrau ln esercizlo del nuovllmplantl 
dl produzlone o dl mena fuorl tervlzlo dei vecchl Implant! 
( e) Il rltmo annuo dl produzlone per clascun trimestre 6 determlnato 1ulla bue 
del numero complesslvo dl clornl dl calendarlo del trimestre riferito al 
numero totale del 1iornl dell'anno per la 1hba e •ulla bue del 1lornl 
lavoratlvl per l'acclalo 
(f) Soltanto 1 date annuall dan no Il coefficient• dl utillzzazlone della rroduzlone 
mwlma posslbile; 1 date trlmestrali costltulscono decll Indic dl produ-
zlone riferltl alla produzlone mwlma posslblle dell'anno ln cono con• 
1iderau come bue100 
Verglelchende Gegeniiberstellung der Entwlcklung der hHchstmHgllchen Jahresene~gung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt . 
VergeiiJklng vern het verloop vern de hoogst mogeiiJke Jererrproduktle vern ruwiJzer en ruwstererl met de werke-
IIJke l'roduktle l'er lernd, en voorde Gemeenscherp l'er l'ro4uktleproc'd'. · ' 
1000 t- o/o 
Ader brut (b) • 11. Acdalo crezzo (b) • Il. Ruwmal (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- Elektro L.f?. Anderer "rlode Perlodo 
land Bel~l3ue Luxem• EGKS Thomu S.H. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres TIJdvak \ Be 11 boure CECA Martin Elettrlco O.L.P. Altrl 
Elektro Kaldo, Rotor Ande re 
11 11 13 14 15 16 17 18 19 lO 
A} Produzlone masslma posslblle nel corso deir anno (c} • A} Hoopt morelljke produktle ln de loop Yan het joar (c) 
3-495 11385 5 660 112280 35 990 31195 1-4170 125 30 575 25 1967 
3 850 13850 5 685 U5105 32845 29 570 15110 81 37-480 19 1968 
4900 1-4315 5920 120625 30120 27 380 16035 70 -47 000 20 1969 
5 310 1-4830 6025 126 635 1-4725 26065 16925 55 58845 10 1970 
6125 15 650 6125 135 805 22880 2-4650 17 910 ...... 70 305 16 1971 
6125 17200 6820 1G355 18 885 22660 19-405 ...... 81 3-45 16 (d) 1972 
8) Produzlone annua etfeHivamente reallzztJtG e datl trlmestrall proleUGtl a YGiorl annul per estrapolazlone 
8) Werkelljlce jaarlljkse produktie en lr.wartaalciJfert op jaarbasis 
3255 8 911 4390 85105 30111 2.f3.f.f 10656 9l 19883 18 1966 
3-401 9 712 -4481 89885 28 502 2-4680 11 681 70 2-4937 17 1967 
3706 11568 -483-4 98634 27848 25580 1289.f 61 32232 18 1968 
-4720 12832 5 521 107 327 27 303 2H89 13 930 55 -41 534 15 1969 
5 0-42 12607 5-462 109103 21 9-46 22181 1-4955 -45 50060 1-4 1970 
5 083 12.f.f5 5 241 103 376 18-425 17 2-46 1-4-426 32 53 214 16 1971 
5 343 14024 5206 108 451 17 578 15 834 15 846 32 59153 8 (f) 1 1972 
q Rapport en %·antre la production rhlle et la production maximum DOSSible ~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
q Verhoudlnr YGn de werkelljke produktle tot hoogsr morell}ke produlctie ~!~ (() 
8ezettlnrsrraad ten opzichte Yan de hoogst mogeli}ke produktle (Of) Jaorbasis) 
93,5 80,2' 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,-4 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 84,8 86,5 
96,3 89,6 93,3 89,0 90,6 89,-4 
95,0 85,0 90,7 86,2 88,8 85,1 
83,0 79,5 85,6 76,1 80,5 70,0 
87,2 81,5 76,3 76,1 93,0 69,9 
(a) Elnschllellllche Splecelelsen und Hochofenferromanpn 
(b) Bl6cke und FIOulptahl fOr StahlcuB, elnschlleBIIch der En:eucun& der un· 
abhlncl&en StahlcleBerelen (c) Die cerlnlfllclcen Abwelchuncen zwlschen diesen Anpben Ober die h6chst-
m6cllche ln:eucunc und den ln elnem besonderen Berlcht ver6ffentllchten 
Ercebnluen der lnvestitlonserhebunc sind auf Berlchclcuncen zurOckzu· 
fOhren, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Beclnn des Jahres ermlttelte Vorausschluuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
' berlchtlcte Zahlen aufcrund der jlhrllchen lnvestltlonsumfrace, um den 
tatslchlichen Zelt_punkt der lnbetriebnahme neuer En:eucunpanlqen oder 
der endcOitlcen Stlllecunc alter Anlqen :z:u berOckslchticen (e) Du vlerteljlhrllche Jahresnlveau fOr Roheisen erclbt slch aus der Division 
der tatslchllchen En:eucunc des Vlerteljahres durch die Anzahl der Kalen· 
dertace lm jeweilicen Vierteljahr und anschlieBende Multlplikatlon mit der 
An:zahl der Kalendertace des betreffenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlqe der Arbeitstace 
(f) Nur die Jahresanpben ceben den Ausnuuuncscrad wleder. Die vlertel· jlhrlichen Ancaben stellen ledlclich Verhlltniszahlen dar, wobel die tat• 
dchliche En:eucunc :z:ur h6chstm6cllchen Erzeucunc lm Laufe des pnzen 
Jahres (- 100) in Be:z:lehunc ceseut wurde 
78,3 52.3 81.1 75,0 1966 
81,9 56.0 81.6 72,0 1967' 
85,3 75,3 86,0 9-4,7 1968 
86,8 78,6 88,-4 75,0 1969 ' 
88,3 81,8 85,1 70,0 1970 
80,5 72,7 75,7 100,0 1971 
81,7 72,7 72,7 50,0 1 1972 
(a) Met lnbecrlp van splecelljzer en hoocoven..ferromanf.un (b) Blokken en vloeibur staal voor stulcletwerlc, met nbecrlp van de produk· 
tle van de onafhankelijke staalcleterl!en (c) De kleine verschillen tuuen deze cl1fers, becreffende de maximum produk· 
tle, en de ln een speciale ultpn cepubllceerde resultacen der lnvescerincs-
enqulte, vloeien voort ult verbeterlncen welke na hec afslulcen van deze 
enqulte :z:ijn uncebracht 
(d) Ramincen, unceceven in hec becln van het jur. Voor de overlce jaren 
werden de djfers hen:len op buis van de Jurlllkse lnvesterlncsenqulte, 
ten elnde met het julsce tljdstlp van lnbedrljl'stellin1 van nleuwe lnstallatles 
of het stllleccen van oude lnstallatles rekenln1 te houden (e) Met betrekkinc tot de ruwljzei'produktle wordt het kwartaalcijfer herleld 
op jurbuis, door de werke ljke produktie te delen door hec untal kalen· 
derdqen van hec wurcenomen kwartaal en dit te vermenlcvuldicen mec · 
het untal kalenderdqen van het jur 
Met betrekklnc tot de ruwstaalproduktle wordt cebrulk cemukt van de 
cewerkte dqen 
(f) De kwartaalcljfen :z:ljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-








Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmiJortanza relatlva del valore del ~Jrodottl Cf CA nell'lnsleme degll scambl commerclall del fJaesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AMf ed ln % degll scambl globall _ 
Blnnenaustauach der Gemelnschaft (f) Auduhr nach drlt1 
Echancea lntra-communautalrea <tl, Exportations ven 
Scamblo all'lnterno della Comuniù ( Ell:rtazlonl ven 
Ruilverkeer blnnen de Gemeenschap (f) U tvoer nur de1 
Obrlc• EGKS-Erzeufnlase Geaamt- Obrlae EGI 
Autres produlu C CA waren- Autres prod~ 
Altrl prodom CECA auatausch Altrl prodc 
Kohle Overlae EGKS-produkten lnV!:Jmt Echanaea Kohle Overlae EGI 
Charbon alobaux Charbon 
Carbone Totale Scambl Carbone Erze Schrott Roh eisen Stahl ln~aamt Totaal Kolen Erze Schrott Roh eisen Kolen Minerais Ferrailla Fonte Acier otal cio bali Minerais Ferrailla Fonce 
Mlnerall Rottaml Ghlsa Acclalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghlsa 
Eruen Schroot Ruwljzer Staal Totaal handels- Eruen Schroot Ruwljzer 
(a) (c) (d) (e) (&) (1 + 6) verkeer (a) (b) ' (c) (d) 
1 2 3 .. 5 .6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Va/ore • Waarde 
5+4,9 56,7 21U 60,8 1 605,6 1 938,0 1 Gl,9 24172,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1 
1968 593,6 57,0 207,3 64,0 1 770,8 2099,1 2 692,0 28 421,6 108,0 1,8 2,7 28,2 1 
1969 586,9 55,8 236,7 72,0 2179,6 
1970 623,9 56,3 324,4 95,1 2 753,7 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 
1970 1 141,4 14,6 71,3 21,6 693,9 
2 155,7 14,0 95,2 23,9 735,6 
3 160,7 13,2 86,7 24,2 699,5 
4 166,1 14,5 71;1. 25,4 624,7 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 
3 160,1 14,6 54,1 23,8 679,8 
4 174,4 14,5 57,6 21,1 663,4 
1967 2,3 0,2 0,9 1 0,3 6,6 
1968 2,1 0,2 0,7 0,2 6,2 
1969 1,6 0,2 0,7 0,2 6,0 
1970 1,5 0.1 0.8 0,2 6,4 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5,4 
1970 1 1,4 0,1 0,1 0,2 7,0 
2 1,4 0,1 0,9 0,2 6,8 
3 1,6 0,1 0,8 0,2 6,8 
4 1,4 0,1 0,6 0,2 5,4 
1971 1 1,4 0,1 0,6 0,2 5,6 
2 1,4 0,1 0,5 0,2 5,6 
3 1.3 0,1 0,5 0,2 5,7 
4 1,3 0,1 0,4 0,2 4,9 
/ 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketu- Kob und Schwelkob 
aus Stelnkohle (aussc;hlieBiich :zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle li Eisen• und Mancaner:z- elnschlieBIIch Glchutaub c Eisen· und Stahlschrott, oh ne die alten Schlenen Rohelsen, Spiecelelsen und Hochofen-Ferromancan e ElnschlieBiich alte Schlenen f) Buis: Statistik der Elnfuhren 
a) ElnschlleBiich Eisen-und Stahlschwamm 
N.B.: Oie Umrechnunc in Rechnunpeinheiten erfolate fOr du canze Jahr 
1971 auf der Grundlqe: 
{ ::ttRrFF 
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1 1 = 625 Lit 
3,62 FI 
50 FB 
2 5+4,1 3131,0 36 340,6r 99,2 2,1 3,7 26,7 
3 229,5 3 853,4 42 800,3 166,4 0,9 4,9 34,4 
3 067,2 3 736,8 49116,9 162,0 2,0 8,2 28,0 
801,4 941,8 10 041,6r 24,0 0,2 1,6 8,0 
868,7 1014,4 10 877;1. 28,6 0,2 0,1 8,4 
823,6 984,3 10 319,3r 51,2 0,2 2,2 9,3 
735,8 901,9 11561,8 62,6 0,3 1,0 8,7 
756,6 921,7 11 613,6 43,7 0,5 1,3 7,2 
781,0 950,0 11106,6 32,9 0,5 2,6 8,7 
772,9 933,0 11 879;1. 42,3 0,4 2,1 7,9 
756,6 931,0 13 517,5 43,1 0,6 2,2 4,2 
8)% 
8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,2 
7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
7,0 8,6 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
7,5 9,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
6,2 7,6 100,0 
8,0 9,Sr 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
8,0 9,4 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
8,0 9,5 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
6,4 7,8r 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
6,5 7,9 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
6,5 7,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
5,6 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
(a) Houllle,llcn•te et aaclom6r&- coke et seml-coke de houille (except6 pour 
61ectroda) et dellanite 
lb~ Minerais de fer et de mancanlse - y compris pouulen de haut fourneau c Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d Fonte,spleJel et ferro-Mn-carbur6 e Y compris les vieux rails f} Source: Statistiques douanl~res d'Importations c) Y compris fer et acier sponaleux 




1 1 = 625 Lit 
3,62 FI 
SOFB 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, i l erten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft,·ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de EGKS-produkten ln verhoudlng toC het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mll}oen rekeneenheden EMO en ln % van het totale rullverkeer) ' 
dern Elnfuhr aus drltten Undern 
1dera lmporudons provenant des pays tiers 
literzl lmporuzlonl provenlend del paesl terzl 
Jen lnvoer ult derde landen 
aucnlue Gesamt• Obrlce EGKS-En:eu~nlue Gesamt-
:A waren- Autres produits C CA waren· 
:A austausch Altrl prodotd CECA ausuusch 
dukten lns.f,esamt ~chances Kohle Overlce EGKS-produkten lns.j!:Jmt ~chances 
otal clobaux Charbon cio baux Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Totaal Scambl Kolen En:e Schrott Roh eisen Stahl ln~esamt Totaal Scambl 
Ader otal cloball Minerais Ferrailles Fonte Ader otal cio bali 
Acdalo Totale t Totaal Mlnerall Roua ml Ghlsa Acdalo Totale Totaal 
Staal Totaal han dels· Ertsen Schroot Ruwljzer Staal Totaal han dels· 
(e) Cc> l' (9 + 1-f) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) (17 + ll) verkeer 
13 1-f 15 16 17 18 19 20 21 22 l3 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1621,4 1 681,2 1 783,1 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30895,3 
1 717,7 1 750,4 1 858,5 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 204,1 1 496,1 33566,8 
1 776,8 1 809,3 1 908,5 340,5 m,9 107,0 47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39153,2r 
2149,9 2190,1 2356,5 535,1 959,4 118,1 70,9 989,7 2138,9 1674,1 45 621,1 
2348,8 2387,1 2549,1 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 1 784,2 2315,8 49129,7 
507,0 516,8 540,8 115,4 202,1 27,4 15,8 271,2 516,6 631,0 10 665,9r 1 
524,9 533,6 561,2 133,2 248,6 29,1 17,6 320,3 615,7 748,9 11 704,4r 2 
524,5 536,1 587,4 133,9 274,1 31,3 20,9 214,3 551,3 685,1 10 980,1r 3 
593,4 603,4 666,0 152,6 234,5 30,2 16,6 173,9 455,4 608,0 11170,8r 4 
561,7 570,7 614,4 11 489,7 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 433,9 584,0 11001,6 1 
578,0 589,8 621,7 11414,6 127,9 238,5 21,1 15,8 1n,o 448,4 576,3 11464,5 2 
606,8 617,2 659,5 11n5,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 452,9 592,1 11 870,9 3 
602,3 609,3 651,4 13653,1 114,3 232,8 21,9 13,7 180,5 449,0 563,3 11791,7 4 
B)% 
5,1 5,3 5,6. 100,0 1,1 1,9 0,2 0,2 1,0 3.3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 
4,8 4,8 5,1 100,0 1.2 2,1 0,3 0,2 2,2 4,7 5,9 100,0 
1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,7 100,0 
4,9 5,0 5,2 100,0 1,1 1,9 0,3 0,1 2,5 4,8 5,9 100,0 1 
4,6 4,7 4,9 100,0 1,1 2,1 0,3 0,2 2,7 5,3 6,4 100,0 2 
4,8 4,9 5,3 100,0 1,2 2,5 0,3 0,2 2,0 5,0 6,2 100,0 3 
4,8r 4,9r 5,4r 100,0 1,2 1,9 0,2 0,1 1,4 3,7 5,0 100,0 .. 
4,9 5,0 5,3 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 3,6 4,9 100,0 1 
4,7 4,8 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 3,6 4,6 100,0 2 
4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2,0 0,2 0,1 1,5 3,8 5,0 100,0 3 



















(a) Carbon fossile, IIJnlte e acflomeratl - coke e semlcoke dl carbon fouile 
(esclusl alla fabbr1cazlone d elettrodi) e dl carbon foulle 
lb~ Mineral! di ferro e dl mancanese - lvi comprese polverl d'altoforno c Rottaml dl chisa e dlacclalo, non comprese le rotale usate 
(a) Steenkool, bruinkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (ultcezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
d Ghlsa, chlsaspeculare e ferro-Mn carburato 
e Comprese le rotale usate 
f) Fonte: Statistiche docanall d'lmportazione 
c) Comprese ferro e acclalo spucnoso 







lb) Ijzer- en mancaanerts -Jncluslef hoocovenstof c) Staalschroot en cecoten schroot; 1ebrulkte rails nlet lnbecrepen d) Ruwljzer, splecelljzer en hoocoven..ferromancaan 
le) lncluslef 1ebruikte rails f) Op buis van de douanestatlstleken met betrekklnc tot de lnvoer 1) lncluslef sponsljzer en sponutaal 
N.B.: De omrekenin1in rekeneenheden 1eschiedde voor het cehele jur 1971 









Telll : Eisenschaffende Industrie 
1re Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen., 
Produzione - « Ghisa, accialo grezzo, 
sottoprodottl, installazionl produttricl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 




Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto-Erxeugung an Roh~lsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft . 
Produzlone netta dl ghlsa grena per qualltà (a) nella 
Comunltà 
Netto-produktle van ruwiJzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
1000 t 
Obll&e unle&lerte Sorten • Non alli6es courantes 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwlj:rer 
FOr die Suhler:reucun& GuBrohelsen 
D'afflnaf.e De moul~e 
Daafllnuone Da fondera 
Zeit 
Voor de sualproduktle Gieterlj-lj:rer 
P6rlode Pho!J:hor· Phosphorarm Phosphorarm 
' 
h tl& Non Phoschor-Perlodo ha ti& Non 
Phosphoreuse phosphoreuse phosphoreuse) 
Tljdvak Phosphoreuse ~ 
Fosforosa Non fosforosa Non fosforosa 
Nlet Fosforosa 1 
Fosforhoudend fosforhoudend Nlet fosfor-
Fosfor· houdend : 
1 p > 0,$9o P :s:o,s~ houdend P :s:o,s~ · 
s :s: 1,0 0 Mn> 1, % Mn :ii 1,% 
1 l 3 
" ' 
1967 37152 2..f638 5-40 2373 
1968 39 S..f3 28169 536 2505 
1969 ..f2059 32295 607 2950 
1970 39 977 35226 637 3 386 
1971 36854 Hl51 561 3 022 
1970 1 H30 3070 65 285 
Il 3191 2791 ..fa 303 
Ill 3 625 3 007 79 262 
IV 3 527 3129 ..f6. 275 
v 3 500 3 OlS ..f6 297 
VI 3611 2829 45 289 
VIl 3 ...... 7 2880 69 251 
VIII 3 111 2971 55 209 
IX 3 370 2917 59 288 
x 3243 3054 29 324 
Xl 3 003 2 798 ..fa 29.-f 
Xli 2918 2 7 ...... ... , 32.-f 
1971 1 3182 3 060 65 283 
Il 3 040 2818 56 261 
Ill 3363 3 071 68 293 
IV 3 055 2865 65 275 
v 3114 2871 41 292 
VI 3198 2806 42 254 
VIl 3 011 2909 ... , 245 
VIII 3 O..f8 2656 38 217 
IX 3 236 2884 23 231 
x 3135 2926 32 208 
Xl 281.-f 277.-f 38 2 ... 0 
Xli 2660 2641 36 23.-f 
1972 1 3 061 2 836 50 210 
Il 3058 2 978 40 200 
Ill 3 295 3 389 46 247 
IV 3 051 3175 49 222 
v 3 295 3 316 36 250 
(a) Production nette, uns fonte repus6e, fonte Splecel et ferro-mancanbe 
carbur' au haut fourneau et au four électrique l fonte et, pour l'Alle-
macne (R.F.), ferro-sllldum au haut fourneau 
Produ:rlone netta, esduse: la &hlsa dl rlfuslone, chisa speculare, ferro-man· 
pnese carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per &hlsa e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'altoforno 
(b) Fontes alliEes, fontes spéciales, fontes l caractéristiques partlcullires (sph6rotdale pour malléable) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlse le&ate, ahlse speclall, ahlse a caratterlstlche partlcolarl (sferoldale 
per malleabile) come anche ferro-SI all'altoforno 
1 
Gemelnschafc :rusammen 
Production totale Communaut' 
Produ:rlone totale Comunltl 
Kohlenstoff- Totaal Gemeenschap 
reich es 
Ferromanpn Sonstl&es 




manr.::b• Autres Rohelsenllfen 
Splecel car ur6 fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghlsa Ferro- Altre &hlse (b) 61ectrlque 
speculare manpnese Total l fonte 
carburato Overlce 
Sple&elijzer soorten Toula dl cul al forno 
Koolstofrljk ruwiJnr (b) elettrlco 





5 6 7 8 9 
111 586 501 65902 371 
93 7 ...... 551 72141 3..f8 
106 704 601 79324 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
1 71 26 6948 29 
10 56 20 6418 27 
0 70 ...... 7088 32 
14 67 29 7086 30 
3 63 35 6968 41 
10 62 27 6871 39 
7 68 33 6754 ..ft 
16 67 13 6 442 H 
0 61 ..ft 6737 39 
13 76 18 6758 3.-f 
5 71 26 6246 22 
7 73 35 6150 22 
5 68 25 6688 23 
7 56 18 6256 24 
8 64 26 6892 29 
7 73 33 6 373 26 
1 69 37 6424 30 
14 68 15 6396 28 
1 63 H 6293 27 
7 59 19 6043 19 
2 55 21 6.-fSt 20 
6 53 22 6382 21 
1 53 12 5902 22 
8 57 7 5643 20 
2 65 9 6324 19 
9 1 63 24 6373 18 
2 60 19 7057 17 
14 58 25 6 594 18 
-
64 12 6973 22 
(a) E~nschheBIIch Splecele•sen und kohlenstoffrelches Ferroman&an, auch aus 
Elektrorohelsenafen, und fUr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
lililiurn-ohne umceschniolzenes Rohelsen 
Excl. om,esmolten ruwljzer; lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferro-
manpan, ook uit elektrlsche ruwijzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef 
hoo&ovenferrosllldum 
(b) UmfaBt sonstlce Hochofen-Ferrofe&leruncen sowleleclertes Rohelsen, nlcht 
in Koklhoch6fen er:reuJte Sorten und sonsti&e Spezlalqualltlten 
Omvat overl&e hoo&oven-ferrolecerincen, celeceerd ruwlj:rer, speclaal 
ruwljzer en ruwljzer met bljzondere elcenschappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzlone netter dl ghlser der erfflnerzlone (o) 
Netto·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Nettoproduktle vern ruwljzer voor de stererlf'ro- · 
duktle (o) 
1000t 
Zelt / UEBL • BLEU 




Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 + SI !5: 1 %) 
1967 13 -485 12066 7 641 3960 37151 
1968 1-42-48 12650 8 337 -4308 39543 
1969 15 3-4-4 132-42 8609 -4865 42059 
1970 13 729 13213 ans 4810 J9m 
1971 11 819 12670 1m 4588 ' 36 854 
1971 1 9-49 11-46 711 377 3181 
Il 960 1 065 661 353 3 040 
Ill 1 073 1 1-48 738 -4().4 3 363 
IV 950 1 047 668 391 3 055 
v 1 003 1 035 700. 376 311-4 
VI 1 081 1 07-4 656 387 3"198 
VIl 1145 800 649 418 3011 
VIII 1 083 913 64-4 407 3 O.of8 
IX 1 012 1125 703 396 3 236 
x 932 1172 660 371 3135 
Xl 871 1 052 525 367 2814 
Xli 761 1 091 -463 344 2660 
1972 1 904 1110 674 373 3 061 
Il 923 1 080 696 358 3 058 
Ill 1 014 1133 7-48 401 3295 
IV 9lS 1 027 713 386 3 ost 
v 1 015 1172 719 388 3295 
Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet fosforhoudend 
' 
1967 11 987 2359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 38-4 
1970 17 391 4170 
1971 16122. 3 993 
1971 1 1-451 407 
Il 1372 360 
Ill 1 543 355 
IV 1 369 387 
v 1 387 267 
VI 1 ..... 2 175 
VIl 1 388 303 
VIII 1 329 22.4 
IX 1 329 350 
x 1292 390 
Xl 1207 383 
Xli 1 015 392 
1972 1 1191 391 
Il 1 377 372 
Ill 1 576 407 
IV 1 417 391 
v .1 508 410 
(a) Fonce non alliée courante, Alli la fonte repassée 
Ghlsa non lepca comune, esclusa la ahlsa di rlfuslone 



























































- ' 38-4 275 
-
(a) Unlealerce Rohelsensorcen, ohne umaeschmolzenes Roheisen 
























Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzfone netta dl ghlsa da (onderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 




(Phosphorl)altlges Rohelsen - Phosphorarmes 
Rohelsen) . . 
Nettoproduktfe van gleterlj-ljzer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fos(orhoudend gleterlj-ljzer) 






1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1967 2-48 207 10 37 38 5-40 
1968 279 188 9 26 35 536 
1969 305 203 62 8 30 607 
1970 324 210 101 3 637 
1971 280 222 59 0 561 
1971 1 26 39 65 
Il 30 26 56 
Ill 39 16 13 68 
IV 34 15 16 65 
v 26 14 1 .t1 
VI 20 21 1 41 
VIl 11 22 16 49 
VIII 24 13 0 38 
IX 8 14 0 23 
x 16 15 1 32 
Xl 21 16 1 38 
Xli 24 11 1 36 
1972 1 32 18 1 50 
Il 19 17 4 40 
Ill 1 20 25 46 
IV 18 8 23 49 
v 10 19 8 36 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1967 1 015 625 511 165 56 2373 
1968 1 097 581 ~9 211 66 1505 
1969 1 579 721 533 45 73 2950 
1970 1 753 883 651 97 3 386 
1971 1-421 875 655 62 0 3 on 
1971 1 140 87 50 6 l83 
Il 132 74 53 1 261 
Ill H6 88 52 8 293 
IV 144 81 39 11 275 
v 124 86 78 4 292 
VI 102 72 76 4 lS.t 
VIl 106 77 58 4 l4S VIII 115 33 59 10 217 
IX 113 68 41 10 231 
x 98 56 51 2 l08 
Xl 107 78 ~ 1 0 l40 
Xli 103 76 55 0 234 
1972 1 76 80 51 3 9 210 
Il 94 58 46 2 0 lOO 
Ill 139 80 l8 247 
IV 119 74 19 m 
v 121 83 46 lSO 
(a) Fonte non allil!e courante, urii la font' reSJass6'1i 
Ghlu non lepta comune, esduu la ghlsa 1 rifuslone 
(a} Unle5lerte Rohelsensorten, ohne umgeschmoli:enes Rohelsen 
Onge egeerd gewoon ruwljzer, excl. omgesmolten ruwljzer 
10 
. Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
. Zelt 
P6rlode Deutschland France 
· Perlodo (BR) 
Tljdvak 
1967 254 319 
1968 328 374 
1969 238 427 
1970 251 486 
1971 210 445 
1971 1 24 35 
Il 14 37 
Ill 16 41 
IV 18 48 
v 23 31 
VI 21 47 
VIl 15 40 
VIII 20 36 
IX 21 27 
x 15 34 
Xl 13 . 29 
Xli 11 42 
1972 1 20 35 
Il 19 41 
Ill 13 35 




Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dlghlse speclall per paesl {o) 
Zeit 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1971 1 15 10 
Il 11 7 
Ill 10 16 
IV 15 18 
v 13 24 
VI 11 4 
VIl 11 3 
VIII 8 11 
IX 15 6 
x 7 14 
Xl 8 4 
Xli 4 3 
1971 1 6 3 
Il 9 14 
Ill 10 9 
IV 10 16 
v 8 4 
(a) Fontes alli6es, fontes sp6clales et l caract6rlstlques partlcull~res 















































Erxeugung von Splegelelsen und kohlenstofl'rei· 
chem Ferro-Mangan . ·. . 
Produktle van splegell]zer en koolstofrl}k ferro-
mangaan 1000 t 
UEBL • BLEU 1, 



































































Erzeugung von sonstigem Roheisen nach Lin· 
dern (a) 




















































































(a) Leglertes Rohelsen, aowle die verschledenen Sonderrohelsen 
Gëhiceerd ruwljzer, evinats de versc:hlllende soorten spetlaal ruwijzer 



































lêvolutlon de la structure de la production de 
fonte brute par quallt4Ss en % de la production 
Entwlcklung der Rohelsener:z:eugung nach Sorten 
ln % der Er:z:eugung lnsgesamt 
totale , 
Evoluzlone dell<~ strutturG dell<~ troduzlone dl ghls<~ 
greud per quallta, espressd ln ~ delld produzlone 
totale 
Verloop Ydn de ruwiJzerproduktle nadr soorten ln % 
van de totdle produfctle 
Obllche unle1lerta Sorten • Non alll6u courante. 
Non !epte corrend • Onceleceerd cewoon ruwiJzer Sple1elelsen. und 
kohlenstoftrelchu 
FOr die StahlerzeuJUnl • D'affin~ GuBrohelsen • De Moul&~e 
Ferromanpn Sonsd1e lnscuamt 
De afflnazlone • Voorde staalprodu de Da fonderla • GleteriHJzer Splecel et ferro A ut ru Total Mn carbur6 
-
Phosphorhalt11 Phosphorarm Ghba speculare Altre Totale 
Tho mu Martin Phosphoreuse . Non phosphoreuse • ferro Mn carburato Overlce Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5~ P ~ o,5;t Fosforhoudend Niee fosforhoudend Splecelllzer en 
s ~ 1,0 0 Mn> 1,% 
P > 0,5% SI > 1% P~0,5% Mn~1,5% 
hoo1oven erro Mn 
1 l 3 
"' 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
~7,0 .f6,0 0,9 3,6 1,1 1.~ 100,0 
~s.~ ~7.0 0,9 4,7 0,7 1,3 100,0 
-40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 o,s 100,0 
3~.4 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
FRANCE 
77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 ~.o 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 ~.8 2,4 0,6 100,0 
ITALIA 
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
NEDERLAND 
91,6 0,9 7,5 100,0 
98,4 0,3 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE • IELGIS 
79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 





100,0 0,0 100,0 
EGKS • CICA 
~.a 39,0 0,7 3,5 1,1 0,8 100,0 
53,0 -40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
~9.7 ~3,8 0,8 4,2 1,1 0,4 100,0 
48,7 45,2 0,7 4,0 1,1 0,3 100,0 
Production dtacler brut par mode de fabrication 
dans Pensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo 11/rocesso dl 
(obbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunlt (a) 
Erzeugung ,von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt'(a) ' 
Produktle von ruwstool per procédé ln de Gemeen-
schop (a) ' 
1000t 
Zelt Zusammen Nach Verfahren • Par mode de fabrlcadon Secondo Il processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
P6rlode Total ElektrO LO Sonsdcer 
Perlodo Totale Thomas S.M. Martin Electrique LDAC Bessemer Autres Elettrlco OLP Al tri Touai Elektro Kaldo, Rotor Andere njdvak 
1 l 4 5 6 3 7 
Rohblacke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Ungots et acier liquide pour moulage 
Unfottl e ac:clalo splllato per fettl frezzl • 81oldcen en vloelbaar staal voor fletwerlc 
1967 89885 28502 24680 11 681 24937 70 17 
1968 98634 27 848 25580 1289.f 32232 61 18 
1969 107 327 27 303 24-489 13 930 41 534 55 15 
1970 109191 21 9-% 22180 14955 50060 45 14 
1971 103376 18425 17262 14425 53214 32 16 
1971 1 8965 1613 1655 1207 4485 4 1 
Il 8591 1 597 1 535 1185 4268 3 1 
Ill 9486 17-% 1721 1320 4693 3 2 
IV 8638 1 569 1 539 1192 4333 3 1 
v 8 581 1 540 1 516 1 206 4 315 3 1 
VI 8831 1647 1 516 1252 HH 3 1 
VIl 8603 1487 1421 1138 4 553 2 1 
VIII 7 917 1403 1210 906 4 394 2 1 
IX 8854 1 635 1 336 1 273 4 607 2 1 
x sm 1 563 1 387 1308 4 610 3 1 
Xl 8187 1 348 1280 1230 4424 l 2 
Xli 7746 1276 1161 1 202 4104 l 2 
1972 1 8705 1460 1281 1 291 4669 3 1 
Il 9044 1464 1 364 1320 4891 3 2 
Ill tm 1 541 1383 1434 5460 3 2 
IV 9164 1 379 1 349 1 320 5113 2 2 
v 9630 1438 1 356 1 366 5467 2 2 
darunter Rohblacke • Dont lingots • Dl _cul llnsottl • wa&I'YUI blokken 
1967 88671 28496 24613 10635 24927 
-
l 
1968 97165 27 843 25500 11 698 32224 
-
1 




1970 107 604 21 9-% 22091 13 519 50049 
- -1971 101 853 18 424 17204 13 037 53188 
- -
1971 1 8 831 1613 1 649 1 085 4484 
- -Il 8457 1 597 1 528 1 065 4267 
- -Ill 9 336 17-% 1713 1184 4692 
- -IV 8499 1 569 1 531 1068 4 332 
- -v 8453 1 539 1 510 1 088 4315 
- -VI 8700 1 647 1 510 1126 4413 
- -
VIl 8 489 1487 1415 1034 4552 
- -VIII 7 819 1 403 1206 826 4394 
- -IX 8no 1635 1330 1144 4606 
- -
x 8745 1 563 1 381 1191 4609 
- -Xl 8168 1 348 1 274 1123 4424 
- -Xli 7615 1 276 1157 1 090 4103 
- -
1972 1 8 589 1460 1277 1183 -4668 
- -Il 8911 1464 1359 1221 4862 
- -Ill 9691 1 541 1 378 1313 5460 
- -
IV 9046 1 379 1 345 1 210 5112 
- -v 9509 1438 1 351 1254 5 -466 
- -· 
(a) Y comprfs la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(a) EinschlleBiich der Er:zeucunc von FIDulptahl fOr SuhlcuB der unabhlnclc•!l 
· StahlcleBerelen · · 
lvi compresa la produzlone dl ac:clalo llqudo per cetd delle fonderie 
d'acclalo Jndipendentl 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur staal voor cletwtrlc van cl~ 
, zelfstandlce sualcleterljen · 
23 
Production d•acler brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il fJrocesso 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) fJer fJrocédé 
1000 t 
' 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riocle Deutschland France !talla Nederland EGKS Perioclo (~R) 
Belclque • Belcll 1 CECA Tijdvak Luxembourc 
A) Thomas 
1967 8 .f67 10112 6+47 3476 28502 
1968 7 664 10 507 6 516 3161 27&48 
1969 6807 10 664 6 337 H95 27 303 
1970 3 640 9771 5 226 3 309 21946 
1971 2831 8120 4293 3180 18425 
1971 1 194 750 422 247 1613 
Il 219 719 421 239 1597 
Ill 258 759 432 297 t746 
IV 241 662 382 284 1569 
v 2+4 684 365 247 t 540 
VI 278 688 397 284 1647 
VIl 314 498 383 293 t487 
VIII 279 576 285 272 t403 
IX 254 726 374 281 1635 
x 213 759 338 254 1563 
Xl 181 658 258 250 t 348 
Xli 156 650 237 232 1276 
1972 1 212 664 332 252 t 460 
Il 230 655 347 233 t 464 
Ill 267 679 341 255 t541 
IV 243 610 292 233 1379 
v 261 686 249 242 t438 
8) SM-Martin 
1967 13 598 4285 5 618 
1968 145+4 4078 5665 
1969 13 515 H75 5204 
1970 11 819 44-f6 4841 
1971 8 520 3 787 3999 
1971 1 822 375 362 
Il 796 333 317 
- Ill 901 376 351 
IV 761 347 333 
v 734 3+4 354 
VI 762 355 319 
VIl 743 262 348 
VIII 675 198 265 
IX 631 292 330 
x 6'17 317 364 
Xl 602 301 322 
Xli 485 283 336 
1972 1 603 279 341 
Il 686 283 335 
Ill 715 254 351 
IV 680 281 322 
v 665 298 347 
(a) Uncots et ader liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Llncoule acclalo splllato per ce«l,lvl compresa la produzlone delle fonderie 



































































(a) Rohbl6c:ke und FIOsslastahl fOr StahlcuB elnschlle811ch Erzeu111n1 der unab-
hlnclaen Stahlcle8erelen . -
Blokken en vloelbaar staal voor &letwerk mec lnbe&riD nn Ill• produktle 
der onafhankelljke staalcleterljen 
Production d'acier brut (a) par mode de fabri· 
cation 
Produzlone dl occlolo gre.n:o (a) secondo Il f'rocesso 
dl fobbrlcozlone 
Zelt 
l''rlode Deutachland france Perlodo !talla 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
1 
Produktle von ruwstool (a) f'er f'rocéd'é 
UEBL • BLEU 
Nederland {BR) Bel5l~ue 
1 
nJdvak Be 11 Luxembourc 
C) Elektro • Electrique • EIP.ttrlco • Elektro 
1967 3108 1912 6.of27 275 3.of7 .of1 
1968 3 68.of 2063 6 5S.of 283 371 68 
1969 4H6 2385 4970 324 423 97 
1970 4 436 2638 6994 337 451 98 
1971 4030 2436 7073 350 471 66 
1971 1 344 226 564 lS 43 5 
Il 339 224 548 29 39 6 
Ill 382 249 607 29 44 8 
IV 324 218 570 34 41 5 
v 326 201 603 27 40 7 
VI 358 221 599 27 43 5 
VIl 331 162 601 20 15 8 
VIII 345 80 .of10 28 38 6 
IX 3S.of 212 629 29 43 5 
x 328 llO 676 36 43 5 
Xl 316 206 633 31 41 4 
Xli 283 217 627 32 40 2 
1972 1 326 232 657 27 44 5 
Il 347 1 220 671 32 44 5 Ill 387 239 726 31 45 5 
IV 353 232 647 38 44 5 
v 360 223 701 28 47 6 
0) Oxycen..Stahl • Acier ll'oxyg~ne pur • Acclolo oll'osslfeno puro • Oxlren-stool 
1967 11 562 3 287 4272 2164 2688 964 
1968 15 258 3 705 .of869 2322 4473 1 606 
1969 20838 .of947 4666 3 377 5 778 1929 
1970 lS 136 6892 5 438 3 909 6 630 2056 
1971 24 924 8477 6 375 4014 7428 1 995 
1971 1 2109 m .of93 290 656 160 
Il 209.of 683 .of91 267 565 168 
Ill 2 3.of1 726 538 318 609 162 
IV 2 O.of2 750 .of 50 277 657 157 
v 2 O.of3 565 533 322 692 159 
VI 22-49 513 494 353 637 167 
VIl 2233 617 503 382 635 184 
VIII 2138 572 .of83 326 695 179 
IX 2098 170 S.of3 351 679 166 
x 2029 816 514 402 620 169 
Xl 1 931 831 622 370 503 167 
Xli 1 600 856 654 357 419 156 
1972 1 1 930 888 579 355 742 175 
Il 2151 865 582 369 742 182 
Ill 2 368 931 670 412 863 216 
IV 2131 850 641 430 859 202 
















































(a) Llncotletaclerliquldepourmoulace,ycomprisla production des fonderies 
d'acier indl!pendantes 
(a) P.ohbUScke und FIDsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Llncottl e acclalo splllato per cettl,lvl compresa la produzlone delle fonderie 
di accialo indipendenti 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de produktle 







Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca· 
tlon . 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone ·· 
Deu~chland 
(BR) Fnnce Julia 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwst,aal (a) per procédé 
! UEBL • BLEU 
Nederland 
: 'Be~l3ue 




EJ Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • Bessemer e altrl acclol • Bessemer en ondere stàolsoorten 
1967 8 62 3 
1968 9 52 3 
1969 10 38 4 
1970 9 27 5 
1971 7 21 5 
1971 1 1 l 0 
Il 1 l 0 
Ill 1 l 0 
IV 1 2 0 
v 1 l 0 
VI 1 l 0 
VIl 1 1 0 
VIII 1 0 0 
IX 1 l 0 
x 1 2 0 
Xl 0 2 1 
Xli 0 l 0 
1972 1 0 l 0 
Il 0 2 0 
Ill 0 l 1 
IV 1 2 0 
v 0 2 1 
(a) Llnaou et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonder1es 
d'acier lnd6pendantes 
Llnaottl e acclalo splllato per aetti,lvi compresa la produzione delle fonderie 

























































































(a) Rohbllk:ke und FIOsslptahl fOr StahlauB einschlleBIIch Erzeu1una der unab-
hlnaicen Suhl1le8erelen 
Blokken en vloelbaar staal voor 1letwerk met lnbecrlp van de produktle 
der onafhankelljke sual1leterljen 
Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone dl occlalo grezzo per giorno lavoroto (a) 
Produktlonstigllche Rohstahler:z:eugung (a) , 




UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland Fnnce ltalla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~l3ue CECA 
nJdvak Be 11 Luxembourc 
1971 IV 124,8 71,7 49,6 12,9 41,3 18,4 318,7 
v 126,6 68,3 51,5 13,8 42,7 18,9 3lt,8 
VI 130,2 68,9 50,2 14,8 41,4 18,7 314.1 
VIl 125,0 64,0 49,2 15,9 39,0 18,7 3U,8 
VIII 120,7 58,9 47,4 13.4 40,4 18,8 199,6 
IX 119,2 74,3 52,4 14,9 40,3 18,5 3t9,6 
x 112,0 72,0 54,7 16,1 36,4 18,7 309,9 
Xl 110,2 71,3 55,9 14,9 37,9 18,6 308,8 
Xli 93,6 70,6 57,3 15,5 32,7 18,2 187,9 
1972 '1 111,6 76,0 53,5 16,0 41,0 18,2 3t6,3 Il 126,4 72,5 56,6 15,5 42,7 18,5 332.1 
Ill 128,9 72,2 59,0 16,0 43,5 19,0 338,6 
IV 128,6 71,8 57,6 17,0 44,9 19,3 339,3 
1 v 131,4 74,0 60,4 16,8 44,9 19,6 ' 347,0 VI 140,1 72,1 45,1 19,8 
VIl 133,7 
\ 
(a) Y comprit la r.roduction des fonderies d'acier lnd6pendantes 
lvi compresa a proclwlon• clollo fonclorle dl acdalo lndlpendend 
(a) EinschlleBIIch Erzeu1unc der unabhlncicen StahlcieBerelen. 
Mec lnbe1rlp van de produkde der onafhankelijke sualcfeterljen 
26 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone dello strutturo dello ,rod~zlone del· 
l'occlolo grezzo, ,er ,rocessl dl fobbrlcozlone,ln% 
dello produzlone totole 
Bessemer 
Entwlcklung der Rohstahler:r:eugung nach Ver· 
fahren ln % der Er:r:eugung lnsgesamt 
Verloop von de ruwstoolprodulctie per procédé ln% . 
von de totole ,rodulctie 
Zeit und 10111tl1er Stthl Elektro Oxycen..Stthl ln1::rc P6rlode Thomu Bessemer et autres SM Martin ElectriCiue Oxn6ne pur Perlodo Benemer • altrlacclal Electrlco Onlf.eno puro Tottle 
nJdvak a ... emer Elektro Ox cen-etul Totul 
en andere 1tulsoorten 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 100,0 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 -46,0 100,0 
1970 8,1 0,0 26,2 9,8 55,8 100,0 
1971 7,0 0,0 21,1 10,0 61,8 100,0 
FRANCE 
.1968 51,5 0,1 20.0 10,1 18,2 100,0 
1969 .f7,.f 0,1 19,9 10,6 22,0 100,0 
1970 .f1,1 0,1 18,7 11,1 19,0 100,0 
1971 35,5 0,1 16,6 10,7 37,1 100,0 
ITALIA 
1968 0,0 33,.f 37,9 28,7 100,0 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 100,0 
1970 0,0 18,0 ..0,5 31,5 100,0 
1971 0,0 22,9 ..0,5 36,5 100,0 
NEDERLAND 
1968 29,7 7,7 61,6 100,0 
1969 21.6 6,7 71,7 100,0 
1970 15,8 6,5 77,7 100,0 
1971 14,1 6,8 79,0 100,0 
BELGIQUE • IS.Git 
1968 56,3 0,1 1,7 3,1 38,7 100,0 
1969 49,4 0,1 2,1 3,3 45,0 100,0 
1970 .f1,5 0,1 2,2 3,6 51,6 100,0 
1971 3.f,5 0,1 1,9 3,8 59,7 100,0 
LUXEMBOURG 
1968 65,.f 1,4 33,1 100,0 
1969 63,3 1,8 34,9 100,0 
1970 60,6 1,8 37,6 100,0 
1971 60,7 1,3 38,1 100,0 
EGKS • CECA 
1968 28.1 0,1 25,9 13,1 31,7 100,0 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 100,0 
1970 20,1 0,0 20,3 13,7 45,9 100,0 
1971 17,8 0,0 16,7 13,9 51,5 100,0 
% 
17 
Production de lingots et acier liquide pour mou• 
lage 
Er:zeugung an RohbllScken und Flüsslgstahl für 
StahlguB 
Produzlone dl llngottl e occlolo spllloto do getto Produl<tle von blol<l<en en vloelboor staal voor giet• 
werk 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalla Nederland EGKS 
Periodo (BR) Bel~i~ue 
1 
CECA 
Tijdvak Be 11 Luxembourc 
Rohbl6cke • Lingots • moJun • Ruwe blokken 
1967 36 218 19 309 15 649 3 3&4 9 635 H77 88671 
1968 ..0 526 20 OlS 1(. 710 3·689 11-486 4 829 97265 
1969 44599 22074 16163 4 695 12 733 5 515 105 778 
1970 44 315 23 319 16 998 5 010 12 sos 5455 107 604 
1971 39 655 22368 17196 5 049 12 350 5 235 101 853 
1971 1 3413 2088 1 395 388 1134 412 8831 
Il 3 389 1 919 1336 363 1036 412 8457 
"' 
3 817 2066 1473 416 1 099 466 9336 
1964 1 518 413 1 094 488 9327 
IV 3310 1 935 1 331 381 1 097 445 8499 
v 3294 1755 1468 412 1112 412 845] 
VI 3592 1 736 1 389 434 1 093 456 8700 
VIl 3568 1 507 1431 457 1 042 4&4 8489 
VIII 3 385 1 404 1147 406 1 031 456 7829 
IX 3 281 1958 1479 435 1115 452 8710 
x 3 145 2072 1 594 495 1 011 428 8 745 
Xl 2 981 1 961 1 556 437 812 421 8168 
Xli 2479 1 967 1 596 424 769 390 7615 
1972 1 3 026 2024 1 557 418 1133 431 8589 
Il 3 365 1984 1 568 439 1146 419 8911 
Ill 3 688 2060 1 723 .o183 1 266 475 9691 
IV 3 363 1 933 1 590 506 1 214 4<10 9046 
v 3 501 2131 1713 493 1 218 453 9509 
FIOssl&stahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) • Acclolo spllloto per fettl (o) • Vloelboor stool voor fletwerk (G) 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 436 265 
1970 725 455 279 
1971 659 475 256 
1971 1 57 42 20 
Il 59 42 20 
Ill 65 47 2-4 
IV 59 45 23 
v 54 41 24 
VI 55 44 22 
VIl 53 32 21 
VIII 54 14 11 
IX 56 42 22 
. 
x 52 43 21 
Xl 50 37 22 
Xli 47 43 21 
1972 1 45 42 20 
Il 49 41 22 
Ill 50 45 24 
IV 45 42 20 
v 47 42 23 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
28 
lvi compresa la produ:a:ione di açeiaio llquido per cetti delle fonderie d i 
accialo indipendenti 
17 76 4 1206 
17 82 5 1369 
25 99 6 1 548 
30 104 7 1599 
34 94 6 1 514 
3 9 1 132 
3 9 1 133 
3 9 1 150 
3 9 1 140 
2 7 1 t33 
3 9 1 134 
2 4 1 U4 
3 7 0 88 
3 9 1 t33 
3 8 1 U6 
3 7 0 U9 
3 7 0 121 
2 7 0 117 
2 7 1 122 
2 8 1 t31 
2 7 1 117 
3 7 1 121 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucunc von FIOulcsuhl fOr Stalcu8 der unabhlncicen 
StahlcleBereien · 
Met inbecrlp van de produktle van vloeibaar staal voor cietwerk cl.•.r 
zeifstandice staalcieterijen . . . · . . 
Production nette de tonte et d'acier brut pour 
la sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo f'er 
la slderur_gla cc costlera "della Comunltà e f>er Ger-
mania e francia, f'er reglonl , 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Küsten· 
werke der Gemelnschaft sowle für Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de staal· 
Industrie gelegen aan de kurt, voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
K llstenwerke (b) Deuuchland (BR.) • Allemqne ~R..F.) Frankrelch • France 
Sid,rur1ie Germanla (R..F.) • Duiuland ( R.) Francia • Frankrljk 
Zele « c6tilre » (b) 
P6riode Siderur,iaccostiera»(b) Heuen- Jns-Perlodo Kunstlnduscrle (b) Nord· Obrige Autres Tijdvak rhein Sur- R.helnl. 1esamc r6~ions 
West• land Pfalz Und er Total Est Nord Ouest Centre Acre 
1 %(c) falen 
Baden-W. (d) Totale regioni 1 000 t Baye rn Totaal 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • Ruwl)zer (a) 
1968 13 833 19,2 21160 3814 985 4346 30 305 11 728 3962 582 142 
1969 15 765 19,9 22 751 4592 934 5487 33 764 12255 5073 632 167 
1970 16 830 20,9 22 202 4 589 6 837 33 627 12682 5 598 659 189 
1971 17 561 23,2 19 915 3 879 6196 19990 12 342 5 033 765 185 
1971 IV 1 393 21,9 1 700 317 511 1528 1 030 485 66 16 
v 1435 22,3 1 696 307 573 1576 1 004 367 69 16 
VI 1 348 21,1 1748 345 583 1676 1 057 254 68 15 
VIl 1487 23,6 1 708 393 575 1677 795 392 39 16 
VIII 1 385 22,9 1726 347 506 1579 871 190 67 2 
IX 1508 23.4 1 659 373 465 1497 1076 432 68 13 
x 1 557 24,4 1566 331 465 1361 1120 473 70 19 
Xl 1 529 25,9 1 466 288 473 1227 1 005 471 67 19 
Xli 1 626 28,8 1 242 264 412 1918 1 052 479 67 19 
1972 1 1 583 25,4 1400 336 503 1229 1077 477 64 19 
Il 1 553 24,4 1 584 351 507 1441 1 048 454 63 17 
Ill 1 734 24,6 1 796 395 561 1753 1 091 499 74 19 
IV 1 669 25,3 1 609 374 . 522 2505 1 008 483 52 16 
v 1723 24,7 1 766 385 525 1676 1126 sos 74 18 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo arezzo • Ruwstao# 
1968 16 771 17,0 29139 4590 1498 5932 41 159 12 800 5500 791 804 509 
1969 18 764 17,5 31 236 5 463 1708 6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 
1970 19 806 18,1 30 508 5413 1 903 7216 45 041 13 999 7149 812 1118 695 
1971 20034 19,4 27 498 4449 1 796 6570 40 313 13 535 6173 923 1 012 600 
1971 IV 1609 18,6 2320 375 144 530 3369 1125 632 78 92 53: 
v 1628 19,0 2263 357 149 579 3 348 1 078 501 80 88 49 
VI 1 544 17,5 2431 435 162 619 3647 1156 392 84 95 50 
VIl 1 710 19,9 2434 440 144 598 3 611 886 507 38 14 35 
VIII 1 617 lo.4 2 365 388 142 543 3438 / 956 336 81 20 25 
IX 1 694 19,1 2286 407 149 495 3 337 1173 607 82 91 50 
x 1784 20,1 1172 361 149 515 3197 1 223 661 85 91 54 
Xl 1 767 21,3 2056 309 155 511 3030 1124 655 81 90 49 
Xli 1 866 24,1 1 681 277 113 454 1516 1150 639 19 89 52 
1972 1 1852 21,1 2036 348 150 537 3 071 1174 661 81 88 61 
Il 1 833 20,2 2302 380 158 575 3415 1163 619 14 79 56 
Ill 2012 20,5 2511 442 170 614 3 738 1201 662 89 95 58 
IV 1 945 21,2 2245 415 160 588 3408 1105 661 59 91 61 
v 2018 21,0 2 366 421 









































(a) Fonce, Spie1el et ferro-mancànàe carbur' au haut fourneau et au four 6Jec· 
trique l fonte et, pour l'Allemqne (R..F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Ghisa, 1hlsa speculare, ferro-manganese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per 1hisa e per la Germania (R..F.), ferro-sillclo all'altoforno 
(a) EinschlieBIIch Spiegelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn, auch aus 
Elektrorohelsenilfen, u. fllr Deuuchland (BR) einschl. Hochofen-Ferroslli· 
zium -lnduslef spiecelijzer en koolstofrijk (erromancun, ook uit elektrlsche 
ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) lnclusief hoogoven-ferrosillclum 
(b) Production des usines complltement int6gr6es seulement 
Solo la produzlone degll stablllmentl complecamente integrati 
(c) Par rapport lia production totale de la Communaut' 
ln rapporto alla produzione totale della Comunitl 
d) Y compris Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa dai 1966 
(b) Erzeugunc der vollatlndi1integrierten Werke 
Produkde van de volledi1e 1etntegreerde werken 
(c) Bezogen auf die Gesamcerzeucun1 der Gemelnschaft 
Met becrekkln1 tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) Einschl. Berlin (West) ab 1966 





Production d•aclers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e speclall (llngottl e gettl} 
Zeit Deutsch· 1 EGKS P'rlode land France lulla Benelux Periodo (BR) CECA Tijdvak 
1 A) Unleglerte R.ohbl6cke 
A) Lingots d'aden fins au carbone 
A) Ungottl dl occlalo flno al carbonlo 
A) 81oldcen ult speclaal koolstofstaol 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 1671,5 
1969 1147,9 871,8 1 054,9 198,7 3 273,3 
1970 1236,2 974,0 1213,8 239,2 3 663,2 
1971 1 011,9 954,1 1242,;1 277,7 3 517,8 
1971 1 89,5 82,7 89,7 20,5 182,4 
Il 84,~ 83,2 103,9 31,6 303,3 Ill 101, 100,9 126,9 24,1 353,7 
IV 90,6 89,8 104,7 24.4 309,5 
v 97,6 81,5 121,3 23,0 344,6 
VI 81,7 87,8 109,9 22,7 307,7 
VIl 71,7 61,6 99,6 16,6 249,4 
VIII 91,4 26,4 65,9 15,7 199,4 
IX 77,2 81,6 113,5 20,5 292,7 
x 88.2 84,0 106,2 20,2 298,5 
Xl 79,0 90,4 99,4 19,1 287,9 
Xli 58,5 89,3 101,1 20,7 269,5 
1972 1 82,1 85,2 108,4 1 25,3 301,1 
Il 86,1 81,8 110,0 30,5 308,3 
Ill 91,4 108,4 105,3 33,6 338,7 
IV 91,4 96,9 103,0 31,9 323,2 
v 91,3 95,0 117,8 31,0 335,0 
B) Leglerte R.ohbl6cke 
B) Lingots d'aden spfclaux ailla 
8) Unfottl dl occlalo speciale legato 
8) Gelefeerde bloldcen 
1968 3 063,4 1 458,8 1165,7 130,7 5 818,6 
1969 3 930,7 1 872,1 1184.4 159,5 7146.7 
1970 4 768,6 2 017,6 1 405,5 181,8 8 373,5 
1971 4461,8 1 833,8 1 254,7 200,9 7 751,1 
' 
1971 1 382,6 181,8 110,4 17,4 692,3 
Il 371,8 176,8 107,0 16,6 672,1 
Ill 407,2 194,5 112,6 18,5 m.7 
' 
IV 380,6 150,9 101,3 1 20,2 651,9 
v 348,8 153,8 95,0 16,0 613,6 
VI 371,5 145,1 93,8 18,1 628.S 
VIl 362,0 131,7 121,2 14,8 629,7 
VIII 402,9 56,4 56,5 15,6 531,4 
IX 363,4 163,6 112,2 18,6 657,7 
x 366,7 167,6 127,2 19,1 680,7 
Xl 403,8 159,2 107,5 13,6 684,0 
Xli 300,6 152,5 109,9 30,8 593,8 
1972 1 349,3 159,0 106,9 20,7 635,9 
Il 373,8 127,4 141,6 21,2 664,0 
Ill 415,4 172,5 125,4 21,1 734,4 
IV 397,4 161,4 102,5 21,0 682,3 
v 385,1 157,6 116,3 20,1 679,2 
Edelstahlerzeugung (BIUcke und FIOsslgstahl fOr 
StahlguB) . . 
Produktle van speclaal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk} 
/ 
Deutsch· EGKS 
land France ltalla Benelux (BR) CECA 
C) FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
C) Aden ailla liquides pour moulage (a) 
C} Acclallegat/ splllatJ per getto (G) 
C} Vloelbaar staal voor gletwerk, gelegeerd (a) 
107,9 24,9 23,9 2,8 159,5 
111,1 27,9 20,6 3,4 163,0 
105,1 32,9 21,9 3,2 163,1 
97,5 32,9 26,3 7,2 164,0 
8,5 3,0 2,0 0,6 14,1 
8,6 2,7 2,0 0,6 13,9 
9,8 3,5 2,1 0,8 16,2 
11,5 2,9 2,3 0,8 17,5 
8,0 2,8 2,2 0,7 13,7 
8,3 2,8 2,2 0,7 14,1 
7,2 2,5 2,2 0,1 12,6 
7,8 1,1 1,6 0,3 10,8 
7,9 2,9 2,6 0,6 14,0 
7,4 2,9 2,6 0,8 13,6 
8,7 2,9 2,3 0,4 14,3 
7,0 2,8 2,2 0,2 12,1 
7,2 2,9 2,0 0,8 12,9 
7,4 2,4 2,5 0,8 13,1 
6,7 2,7 2,5 0,8 12,7 
6,4 2,3 2,0 0,9 11,5 
7,0 2,5 2,4 0,5 12,3 
0) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
0) Aden fins et spéciaux (A+B+C) 
DJ Acclal finie specloll (A+8+C} 
D Totaal speciaalstaal (A+8+C) 
4134,7 2230,3 2 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 771,7 2260,0 361,8 10 583,1 
6109,8 3 024,6 2641,3 424,1 12199,8 
5 571,3 2820,8 2523,2 <185,4 11 432,6 
480,6 ·267,5 202,1 38,5 988,8 
465,0 262,7 212,9 48,8 989,4 
519,0 298,9 241,6 43,3 1102,7 
482,7 243,7 208,2 45,4 979,9 
454,4 238,0 218,5 39,5 971.7 
461,5 235,7 205,9 39,4 950,3 
4<10,9 195,8 lll,9 32,2 891,7 
502,1 78,9 123,9 31,7 741,6 
448,5 248,1 228,3 39,6 964.5 
462,3 254,4 236,0 40,1 992,8 
491,5 252,5 209,2 33,0 986,1 
366,1 244.7 213,1 51,7 875,5 
438,6 247,1 217,3 46,8 949,8 
467,3 211,5 254,1 52,5 985,4 
514,5 283,6 233,1 55,6 1 085,8 
495,2 260,5 207,5 53,8 1 017.1 
483,4 255,0 236,5 51,5 1 026,4 
(a) Sans la production des fonderies d'acier ind6pendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acclalo lnclipendentl 
(a) Ohne die Erzeusuns der unabhlnslsen SuhlsleBerelen 
Onafhankelljke staalsleterijen nlet lnbecrepen 
30 
Production d•aclers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (BiiScken und 
Flüsslgstahl) (a) ln der Gemèlnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl occlol speclollÎegotl nell~ Comunltd (o) 
e nel f'rlnclpoll poesl terz.l (llngottl e gettl} 
Produktle von -gelegeerd specloolstool (blokken en 
vloelboor staal. voor gletwerkJ (o) von de Gemeen· 
scho~J en de voornoomste derde landen 
Zeit EGKS GroBbrltannien P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak CECA Royaume-Uni 
1967 .. 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
,1969 7 309,7 2120,1 
1970. 8 537,7 2160,-4 
1971 7 915,1 1 699,6 
1970 1 721,9 21-4.0*) } Il 690,0 187,5 Ill 716,5 188,0 
IV 749,6 229,6*) } v 733,1 165,9 VI 771,4 16-4.6 
VIl 734,5 155,9*) } VIII 553,6 149,4 IX 70-4,3 203,3*) 
x 774,8 169,7 } Xl 743,3 160,7 Xli 644,5 172,0 
1971 1 706,4 } } Il 686,1 -496,5 Ill 748,9 
' 
IV 670,4 } } v 627,3 ""3,5 VI 642,6 
VIl 642,3 } } VIII 54l,l 380,7 IX 671,7 
x 694,3 } } Xl 698,3 378,7 Xli 606,0 
1972 1 648,8 } } Il 677,1 +40,3 Ill 747,1 
IV 693,8 
v 691,5 
(a) Les d6flnltlona ne aont pu exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
11•ys anc1Qo4axon• Il a'qlt de tous les aclen alllû); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aclen fln• au carbone •ont Inclus alon qu'li• ne le 
aont pu pour les autres pays 
Le deflnlzlonl non aono esattamente parqonablll fra paesl (es.: per 1 paesl 
anclosauonl tratwl dl tutti cil acclaio lecatl); d'altronde per I'Austrla e il 
Glafpone cil acclal fini al carbonlo sono lnclusl mentre non lo sono per cli 
altr ~aesl 
(b) La production d'aclen sp6claux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlmh en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produlu laminû en aden 
sp6claux 
La prodw:lone dl acclai speclall ln aquivalente dl acclalo crezzo 6 suu 
stlmau moltlpllcando per il coefflclente 1,6 la produzlone dl prodotti 
lamlnatl ln acclalo speciale 
•) Mols de cinq semaines • Hese dl cinque settlmane 
1000 t 
Schweden Osterrelch Japan (b) 
USA 
Su~de Autriche Japon (b) 
962,6 -414,1 12705,9 7 081,6 
1110,1 -472,7 13 609,9 828-4.8 
1257,8 -486,0 1-4 89-4,-4 10 523,2 
1 316,7 571,0 12729,0 11 809,6 
1 313,2 -492,9 12 080,5 11 0-49,6 
} 1183,2 902,-4 3-45,2 136,1 1132,6 923,2 1198,9 1 003,2 
} 1133,0 990,-4 3-46,9 153.4 1129,7 1 016,0 1157,2 1 025,6 
} ~ 000,3 1 01-4,-4 282,6 141,7 986,6 .972,8 9-42,2 1 022,-4 
} 1 001,5 1038,-4 329,-4 139,8 913,1 9-40,8 9-45,8 961,6 
' : 
} 1153,3 910,4 3-46,3 1-46,9 1171,-4 929,6 1 319,1 963,0 
} 1 312,1 923,2 298,8 125,8 1285,1 913,6 ' 1 0-49,9 9-48,8 
} ~.8 9-40,8 232,5 115,6 522,3 913,6 7-45,9 948,8 
} 809,3 915,2 300,2 105,5 831,1 883,1 88-4,2 860,8 
} 99-4,7 862,4 313,6 116,8 1 062,7 867,2 1 367,6 948,8 
1262,6 
(a) Die Becriffsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen l.lnder nicht voll verclelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und GroBbritannlen handelt es sich um die Summe 
aller leclerten Stlhle; anderenelu sind bel Osterreich und Japan, abwel· 
chend von den Obrlcen Undern, auch noch die unleclerten Edelstlhle mit 
elnceschlossen . , 
De deflnitles zljn voor de venchillende landen nlet helemaal vercelijkbaar 
bljv. voorde Verenlcde Suten en het Verenlcd Konlnkrijk wordt het touai 
van alle celeleerde sualsoorten unceceven, terwljl bij Oostenrljk en Japan 
ln tegenstelllnc met de andere landen ook het speclul koolstofsualln deze 
cljfen becrepen ls 
(b) Die Erzeucuncln Rohstahlcewlcht lst ceschltn, lndem die Walzsuhlerzeu· 
cunc an Edelsuhl mit dem Koefflzienten 1,6 multlplizlert wurde 
De produktleln ruwsualcewlcht lsceschat door de produktle van walserll· 
produkten met de col!fflcllnt 1,6 te vermenlcvuldicen 
•) Honate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
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-' 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries , · 
Produr.lone del sottofJrodottl degll altlfornl e delle 
acclalerles 
Err.eugung an Nebenprodukten der Hochofen.; 
und Stahlwerke " 
Produktle van nevenfJrodukten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Glchstaub Hochofen- Thomasschlacke • Scories Thomas • Scorie arez:ze Thomas • Thomasslakken 
· Poussllres de aueulard Zeit Polverl d'altoforno achlacke 
Pl!riode Hooaovenstof Laitiers de hauta 
Perlodo Mena• Fe-lnhalt 
fourneaux UEBL • BLEU 
Fer contenu Loppe d'alto- Deuuch- EGKS Tljdvak Tonnaaesrl!els Contenuto land France ltalia Nederland Quanti tl forno 
Hoeveelheld ln ferro (BR) Bel~lque Luxem- CECA Fe-aehalte Hooaovenslak Be 111 bou ra 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • Quantitd totale • Hoeveelheden 
1967 3199 1 2ll 34783 2 697 2 517 
- -
1 635 774 7623 
1968 3 210 1 205 37 281 2 720 2677 
- -
1728 837 7962 
1969 3 464 1 295 39017 2 745 2 819 
- -
1 821 967 8351 
1970 3 572 1 333 39 238 2 372 2800 
- -
1 735 933 7 840 
1971 2 755 940 36436 2106 2835 
- -
1599 905 7 445 
1968 1 814 313 9484 679 734 437 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 
- -
418 202 1848 
3 793 293 9084 701 622 
- -
400 213 t936 
4 864 323 9989 669 766 
- -
473 224 2132 
- -1969 1 861 326 9749 701 737 442 237 2117 
2 839 312 9909 679 706 
- -
464 240 2089 
3 862 318 9 368 702 619 
- -
439 246 2006 
4 902 339 9 991 663 757 
- -
476 244 2140 
- -1970 1 981 375 9898 590 741 377 248 t956 
2 960 362 10175 628 730 
- -
465 246 2069 
3 857 316 9 619 654 626 
- -
435 225 1940 
4 774 280 9546 500 702 
- -
457 214 tm 
1971 1 776 284 9 646 529 768 
- -
454 226 1977 
2 708 260 9 092 529 696 
- -
429 229 1 883 
3 680 251 9027 584 648 
- -
407 244 1883 
4 591 155 8 671 464 723 
- -
309 206 1702 
1972 1 519 757 
- -




Nombre de hauts fourneaùx, de foun électriques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl altlfornl, dl fornl elettrld per ghlso e dl 
convert#torl Thomas eslstent# e ln eserdz#o 
Zahl der vorhandenen und .ln Betrleb beflndllchen 
Hochtifen, Elektro·Rohelsentifen und Thomas• 
konverter 
Aontol der aonwezlge en ln werldng ziJnde hoog• 
ovens, elektrlsche ruwiJzerovens en Tltomas·kon-
verters 
' A) Hochofen • Hauu fourneaux • Ald fornl • Hoocovens B) Elektro-
Rohebenofen 
Zelt UEBL • BLEU Foun ellectr. 
P4rlode l fonte 
Perlodo Deutschland Fornl elettr. Tljdvak France !talla· Nederland EGKS • CECA r,•r chisa (a) (BR) Bel~~ue Luxem· E ektrbche Be 1 boure ruwljzerovens 
EGKS • CECA 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1. Vorhanden • Existants · &lstentl • Aonwezlr 
1968 .. 123 109 13 6 51 30 331 -40 
1969 .. 109 99 16 6 50 30 310 36 
1970 .. 105 98 16 6 50 30 »f 33 
1 105 97 16 6 .of8 30 30l 33 
1971 2 105 96 16 6 .of8 30 30t 33 
3 101 9.f 16 6 .of8 30 295 30 
.. 98 9.f 17 6 .f7 30 292 29 
1972 1 96 , .. 16 6 .f7 30 189 29 
... 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • 01 culin esercl~lo • Waorvon ln werklnr 
1968 .. 88 7.f 13 5 .f2 2.f w 20 
1969 .. 90 75 16 6 .f1 15 253 18 
1970 .. 80 7.f 16 5 39 2.f 238 H 
1971 1 83 72 16 5 39 23 238 16 
2 81 69 1.f 6 39 23 231 1.f 
3 80 70 15 6 38 21 230 11 
.. 71 67 15 6 37 20 216 ·10 
1972 1 73 66 13 6 39 20 217 10 
C) Tbomas-Konverter · Convertisseurs Thomas · Convert1torl Thomas · Thomos-con~erters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • Aonwezlr 
1968 .. .f3 , .. 51 2.f 206 
1969 .. 3-4 78 -40 2.f t76 
1970 .. 18 6-4 -40 23 145 
1971 1 11 62 -40 23 143 
2 18 62 ].f 23 137 
3 18 61 30 l3 132 
.. 18 55 l8 23 124 
1972 1 18 55 26 ll 121 
2. Darunter ln Betrleb · Dont en activité · 01 cul ln eserdzio • Waarvon ln werklne 
1968 .. 36 92 .f2 2.f 194 
1969 .. 29 n 38 2.f 168 
1970 .. 18 61 39 19 137 
1971 1 18 59 38 19 134 
2 18 59 33 19 129 
3 18 61 29 19 128 
.. 18 55 27 19 119 
1972 1 18 55 2.f 18 115 
(a) Fln de trimestre (a) Ende des Vierteljahres 




Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries , 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und· Elektro6fen · 
Aantalln de staalfabrlelcen aanwezlge eJJ ln werlclng 
zljnde Martlnovens en elelctro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P6rlode ' Deutschland Perlodo France Ital! a Nederland lnsJ:!rmt darunter Tijdvak (BR) Bel~l3u• Luxem• dont a.,. bour& Totale dl cul (a) Totaal wurvan 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • ûlstentl • Aonwezlr 
1968 ... 1~ 65 -43 8 8 lS6 
1969 .. 121 62 -41 8 Il 2-tO 
1970 ... 11-4 60 39 8 8 229 
1971 1 111 59 35 8 8 221 
2/ •' 102 59 35 8 8 212 
3 99 59 35 8 8 209 
.. 89 56 35 7 8 195 
1972 89 55 35 7 8 19-4 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserdzio • Waarvan in werlclnf 
1968 .. 95 51 ~ 7 .. 
-
191 
1969 ... 92 -49 ~ 7 5 
-
187 
1970 ... 79 -46 31 5 ... 
-
165 
1971 1 7-4 -47 31 5 ... 
-
161 
2 63 .... 31 5 ... 
-
1-47 
3 59 38 30 5 5 
-
137 
4 -46 3-4 30 ... 4 
-
118 
1972 1 54 32 31 4 .. 
-
125 
B) Elektroofen • Fours électriques • Fornl elettricl • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • ûlstentl · Aonwez11 
1968 4 185 126 16-4 6 19 5 506 
1969 ... 183 112 169 7 19 5 -495 
1970 .. 176 111 159 7 18 5 -476 
1971 1 179 110 1.50 7 19 5 -470 
2 17-4 110 152 7 19 5 -467 
3 176 109 150 7 19 5 -46-4 
4 176 109 149 7 19 5 -465 
1972 175 113 1-47 7 19 5 -466 
2. Darunter ln 8etrleb • Dont en activité • Dl cul ln eserclzio • Waarvan ln werklnf 
1968 .. 172 106 133 7 13 5 -436 
1969 .. 165 99 139 7 13 5 -428 
1970 4 ' 151 99 151 7 13 5 -415 
1971 1 165 100 129 7 14 5 -420 
2 161 96 129 7 14 5 412 
3 159 96 127 7 1-4 5 408 
4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 156 100 129 7 14 5 411 
(a) Fln de trimestre • Fine trimestre (a) Ende des Vlerteljahres • Einde van het kwartaal 
~ 
/ 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
lire Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlge_rzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e terminait 
1 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits flnls et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 
' 
Production de moulages d'acier paracheva (a) 
Produzlone dl Jettl trezzl (flnltiJ dl GCCIGIO (cr) 
Zele 1 i P6rlode Deuuchland France Perlodo (BR) TIJdvak 
1966 300 218 
1967 272 219 
1968 32-4 2-41 
1969 378 27-4 
1970 391 288 
1971 3-4-4 281 
1971 1 31 26 
u 31 -- 25 
Ill 34 28 
IV 31 21 
v 28 25 
VI 29 26 
VIl 27 17 
VIII 27 10 
IX 26 26 
x 27 lS 
Xl 26 22 
Xli 2-4 lS 






(a) Fonderla d'ader lnc6ar6a ec lnd6pendanca 

























Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produlctle van roed rtaalrletwerlc (cr) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel1lque • Bellfl Luxembour1 
8 55 3 
8 ... 3 
10 51 3 
20 6l .. 
20 62 5 
23 58 .. 
l 5 0 
1 6 '' 0 
2 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
l 6 0 
1 3 0 
l 5 0 
2 5 0 
2 5 0 
l .. 0 
l ... 0 
1 ... 0 
1 ... 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 ... 0 
1 
' 
(a) Verbundene und unabhln(ll• Scahl1le8erelen 


























0 Production de produits finis laminés de l'~nsemble de la. CommunautéJ en quar_ttlté absolue et. en, o/ca de la production totale • • • • • ; . ·. • ~.. • • : • ' 1 • , •• • :• • . • : ~ ' . • :- ; ·-- ,·· ' • . ' i... ·' .. ·. . . Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltcl, ln quantite) assolute e ln "/o della f>roduzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl 
Màt6rlel de vole Profile fl.6hrenrund- Aciera marchands 
Materlale ferrovlarlo CECA 
' 
von 80 mm und-vier- Lamlnatl mercantlll 
Materlaal voor spoorwecen Breit• und mehru. kantltahl Wilzclraht Staafstaal 
~ 
· Stahl flanschtrtcer Zoreselsen ln Rlncen .. Brelt-
- spund- / Autres fl.onds et L '. flachstahl 
Zelt .. ,._, .. wlndo Poutrelles· profl"• de carrâ pour Fil machine daruriter' Unterlap-
platten. llarces + de80mm tubes en Betonstahl Larces plats P6rlode Schienen $ch wellen Palplanches alles et zor•s couronne lnscesaint Altrl' Tondle dont fl.onds Larchl P~rlodo Traverses Selles Pal~cole Travl ad profllatl da quadrl Vercella ln Heton. plattl fl.ails Eclisses 
ali larche 80 mm ed per.~ubl .matasse'· Tota! 
Tijdvak Darmwand· oltre e zores .. Totale dl cul tondl Unlvenaal-fl.otale r Traverse Plutre e staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad percemento staal stecche 
Rails Dwarsllnera 
' 
flensbalken balken v. vlerkant cehupeld. Totaal armato. 80mm en staal '\'';:• Onder-
meer, en voo; bulzen l waarian : lecplaten Zor~ r betonstaal 
1 l 3 
"' 
5 6 : 7 8 9 . 10 11 
.. 
A) Absolute Mengen • Q~antlt' absolue - 1000 t ... 1 . ' : t ';j 
1967 819 57 91. 494 1411 3 045 1065 . 6969 t6073 6 439 500 
1968 809 45 95 469 1 616 3161 1227 7648. t7 516 6 826 615 
1969 892 46 94 539 1001 3 510 2410 : 7911··. 18847 7 579 726 
1970 990 57 118 591 ·1165 3 651 2475 : 8193 19~9 7-528 716 
1971 991 53 114 536 1 882 3 201 2068 : 8111 17103 7.412 601 
' :.· 
' 
" 1970 1 91 6 11 45 199 l"" 234 710·. 1717 i .... 683 67 Il 88 5 9 
""" 
178 276 lH no 1677 659 58 
Ill .87 7 10 46 187. 354 134 735. 1673 l 67).. 67 
: 
IV 83 5 10 51 198 332 217 772 1809 ·l691 74 
v 83 5 10 52 187 311 201 711 1555 615 55 
VI 79 5 10 53 199 321 224' 746 1668 651 68 
VIl 87 6 9 51 199 289 195 647 1619 634 61 
VIII 60 4 9 56 173 191 194 556 1149 527 61 
' IX 84 4 8 51 180 334 199 683 1691 626 59 
' x 84 5 11 51 175 333 215 706 1616 609 54 
Xl 83 4 10 47 134 267 191 623 150'.1 595 
""" Xli 82 2 11 45 156 208 150 617 1407 563 45 
1971 1 83 3 13 49 160 255 195 680 1430 525 51 
Il 90 5 12 47 156 279 166 695 1411 549 58 
Ill 99 3 12 50 172 308 198 741 1611 639 63 
IV 92 4 10 47 145 301 190 678 150'.1 612 53 
v 83 5 10 
""" 
162 272 187 664 1440 637 51 
VI 83 4 11 50 151 318 189 707 1 514 670 54 
VIl 71 \ 4. 9 
""" 
174 255 165 625 1385 661 54 
VIII 61 2 7 36 155 238 159 563 t 154 568 39 
IX 92 6 8 47 137 256 159 754 1497 658 47 
x 87 5 10 48 165 235 167 793 t 444 661 
""" 
Xl 75 5 8 39 151 241 146 648 1401 671 45 
Xli 14 9 5 34 154 245 147 628 1280 573 40 
1972 1 80 6 9 46 159 181 167 687 1419 582 47 
Il 87 6 10 46 176 291 1"" 732 1459 602 48 Ill 82 5 9 48 174 325 172 796 1600 726 58 
IV 71 6 11 42 186 296 175 722 1479 641 45 
v 81 6 10 43 169 329 167 78S t 548 711 55 
1 B} ln % der Spalte 23 • En % de la colonne 23 
1967 1,4 0,0 0,1 0,8 1.2 4,8 3,2 10,9 15,1 10,1 0,8 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
\ 
1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 1970 1,1 0,1 0,1 07 2,7 4,6 3,1 10,4 14,1 9,5 0,9 




·' (a) Non relamlna dans la Communaut6 (a) Non rllamlnatl nella Comunld 
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Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft lnsgesamt, in absoluten Mengen und in 
% der Gesamterzeugung _ 
Produktle vern wcrlseriJprodukten vern de Gemeenschcrp,ln crbsolute hoeveelheden en ln %van de totale produlctle 
Bandsuhl 
~. R6hren- Bleche ~warmcewalzt), auf 
streifen Breitban straBen hercestellt Bleche (warmcewaln), auf Warmbreitband Blache (kalqewalzt) 
Feuillards T&les lamin6es l chaud, 
sonsticen StraBen (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandes obtenue 1ur trains T&les lamln6es l chaud, T&les lamln6es l tubes llarces bandes obtenues sur d'autres trains Colis produits finis l froid lnscesamt Zeh: l chaud 
L1mlere e banda nera lamln1te Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodotd flnh:l Lamlere lamlnate Total P6rlode Nutrl 1 freddo 
strettl a a caldo 1ul trenlllmlnatol 1 c1ldo 1u altrl trenl Warmcewalst breedband Per(odo cal do per nostrl larchl (ais elndprodukt) Koudcewalste plut Totale 
comprese Plut, warmcewalst 
bande Plut, warmcewalst ln ln andere walserljen (a) TotUI njdvak 





strlppen ;;.'.of,76mm 3-4,75.mm < 3 mm >.of,76mm 3--4,75 mm < 3mm >3mm <3mm >3mm <3,mm 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 ll l3 
Quantltd asso/ut.a • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
5199 11-47 93-4 270 6 382 270 571 1.800 055 68 1.of208 63788 1967 
5 775 1 318 990 305 7036 227 +40 H76 17-44 75 16 MS 71 4J.f 1968 
6 656 1 717 1255 332 7 829 201 370 2585 1 752 98 19 097 78870 1969 
6290 1 681 993 268 7952 152 273 269.of 173-4 116 19128 79567 1970 
5 822 1 3.of() 881 293 7568 112 174 2716 2372 107 19490 75 542 1971 
593 171 109 26 739 15 -49 219 135 13 1720 7268 1 1970 
576 158 10-4 29 689 15 25 198 131 9 1 543 67-t6 Il 
589 ' 168 10-4 29 710 15 28 202 152 6 1 69-4 7098 Ill 
637 17-4 110 31 730 16 28 215 137 12 1 771 74U IV 
532 166 95 25 639 14 23 215 133 12 1639 6663 v 
581 162 96 26 68.of 14 26 206 13-4 8 1709 7 018 VI 
538 158 78 18 667 13 22 222 Hl 8 1 6-44 6683 VIII 
.ofOO 119 57 11 632 7 13 277 121 6 1 258 5 506 VIl 
496 105 69 24 680 11 20 274 179 9 1622 6782 IX 
.of69 101 55 20 620 12 21 306 151 10 1 601 6616 x 
+40 87 55 16 SCJ.of 10 17 212 152 12 1487 5988 Xl 
+40 111 62 12 565 11 19 198 167 9 149.of 5809 Xli 
.of67 113 80 18 628 12 18 209 176 11 1 597 6249 1 1971 
474 114 68 23 623 9 18 197 183 8 1 567 6214 Il 
5-44 128 78 26 732 10 17 237 186 8 1 7-44 6966 Ill 
508 .130 77 23 635 10 16 195 177 4 1 639 643.of IV 
"" 
110 73 20 610 9 H 251 153 9 1 622 6288 v 
529 118 82 22 593 10 15 235 234 8 1 669 6604 VI 
-459 108 72 23 602 9 12 235 223 11 1636 6178 VIl 
.of22 '108 75 22 572 6 8 247 239 1 138.of 5505 VIII 
516 122 83 2-4 647 8 15 237 221 10 1 78.of 6670 IX 
477 111 70 25 657 10 15 228 199 9 1762 6494 x 
468 89 61 22 667 10 13 215 205 8 1598 6116 Xl 
459 90 64 20 603 9 12 212 203 12 1486 5788 Xli 
525 116 77 21 60-4 9 13 211 172 9 1 659 6318 1 1972 
511 120 82 25 632 11 13 2-44 189 11 1722 6 559 Il 
577 151 87 23 707 12 14 274 238 7 1885 7246 Ill 
532 129 89 23 633 12 12 243 229 6 1757 6699 IV 
580 135 88 27 658 12 13 269 234 8 1877 7095 v 
ln % della colonna 23 • ln % van lcolom 23 
8,1 1,8 1,5 O,.of 10,0 O,.of 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,4 O,.of 9,8 0,3 0,6 3,5 2,.of 0,1 23,6 100,0 1968 
8,.of 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 2.of.2 100,0 1969 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,.of 2,2 0,1 2.of,1 100,0 1970 
7,7 _, 1,8 '1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 1971 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder ultcewalst worden blnnen de 
Gemeen1chap 
39 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- #)artlcolarl com#)lementarl #)er 1•1nsleme della Comunltcl (o) 
A) Production et transformation des colis dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der ·colis ln der 
usines sld6rurgiques Stahllndustrie 
Produzlone e trosformozlone dl colis neg/1 stoblllmentl Produktle en verwerklng von wormgewolst breedbond 
1000t siderurgie# (colis) ln de ljier· en stoollndustrle 
Erzeu1un1 der WarmbreltbandstraBen 
Production des trains llar1es bandes 
Produzlone del trenla nutrll&rlhl 
Produktle. van de breedbandwalserljen 
Schnelden zu 
Zelt Warmband 
Période P.efente en Jns1esamt ~"'] feuillards l chaud Perlodo Total Dont Colis Ta1llo ln nutrl Tljdvak Totale Dl cul a caldo 
Touai Waarvan Knlppen tot warm~ewalzt 
ban staal 
1 l 3 
1967 11170 21 572 830 
1968 :z.s 174 25 5S1 110<4 
1969 28713 28 S30 .. 273 
1970 29035 28 816 1181 
1971 29799 29577 1 230 
,1970 1 2543 2S21 81 
Il 2380 2 360 101 
Ill 2504 H8S 10<4 
IV 2696 2.670 112 
v 2605 2582 94 
VI H89 2-469 114 
VIl 2320 2301 97 
VIII 2291 2283 85 
IX 2600 2 sas 103 
x 2314 2296 91 
1 Xl 2132 2119 93 
Xli 2 t59 2147 81 
1971 1 2843 2829 9S 
If 2380 2 368 91 
Ill 2619 2592 114 
IV 2354 2334 109 
.v 2518 2 503 106 
VI 2584 2563 116 
VIl 2570 2SS7 10S 
_VIII 2 512 2494 97 
IX 2642 2621 116 
x 2559 2539 98 
Xl 2416 2396 92 
Xli 2126 2107 96 
1972 1 ) 2638 2 616 110 
Il 2713 268S 10<4 
Ill 2933 2904 117 
IV 2777 2757 111 
v 2978 l 94S 138 
(a) D6flnitlon des colis, ou 4bauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): 
Les lar1es bandeslamln6esl chaud, de aecclon rectan1ulalre, d'une 6palueur 
minimum de1,5 mm et d'une lar1eur aup6rleure ou 4ple l 600 mm 
pr6senths en rouleaux continua (bobines), d'un poids minimum de 500 ki 
Verarbeltun1 der Colis durch: • Colis transformbs par: 
Colis trUformad da • Verwerkln1 van colis door: 
Zenchnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Weltereuswalzen lns1enmt D6cour~e en 
t&les c aud P.elamln?e P.elamln~o~e Total l chau l froid 
Tt~llo ln lamlere 
a caldo P.llamlnazlone P.llamlnazlone Totale 
a caldo a freddo Touai Knlppen tot 
Warmherwalsen Koudherwalsen warmfewalste 
put 
.. 5 6 7 
2287 44 15 519 18681 
2.6SS 36 18328 21123 
3 390 32 20621 :z.s 316 
2985 41 20810 :z.s 017 
2S32 4 11144 2.f9U 
289 
-
1 S83 1,954 
289 2 1667 21068 
306 2 1830 llG 
3H 2 1 913 2342 
289 2 178-4 2168 
286 2 1 851 2253 
261 2 1723 2083 
19S 1 1388 1669 
199 1 1779 2082 
176 2 1 744 2013 
160 2 1622 1877 
189 / 2 1639 19U 
216 0 1737 2049 
250 0 1 694 1985 
23S 1 1902 2 251 
233 1 176S 2108 
lOS 1 1778 2091 
226 0 1779 2121 
205 0 1782 2093 
210 0 1497 1805 
233 0 1 976 2326 
1 ' 209 0 1909 2215 
172 0 1 731 1991 
179 0 1 59S 1871 
216 0 1 814 2141 
230 0 1854 2188 
261 0 2060 2438 
241 0 1909 ' 2264 
250 0 2 032 2422 
(a) Deflnlzlone del colla o abozzl ln rotoll per lamlere: 
1 nutrl lar1hl lamlnatl a caldo dl aezlone rettan1olare, con uno apessore 
mlnlmo dl 1,5 mm • con una Jarc.hezza superlore o uc.uale a 600 mm, 
presentad ln rotoll continu! (bobine) con un peso mlnlmo cliSOO k1 
Warmbreltbànd (Colis)- Ergin:zende Angaben fOr die Geinelnschaft lnsgesamt (a) 
Wormgewalst breedbond (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (o) 
' ' ' 
8) ·Produits obtenus par la transformation des colis 8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug· 
nlsse 
Prodottl ottenutl ottroverso la tros(ormozlone dl colis Produkten verkreJen door verwerklng van wormge-
walst br_eedband (colis) i 
Bleche (warmlewalzt) • T61es l chaud 
Lamlere a cal o • Plaat (warmcewabt) 
Kaltaewalzte Bleche 
T61es lamln6es l froid 
Warmband durch Zenchnelden en:euat durch Weiterwalzen en:euat Lamlere lamlnate a freddo 
Zeit Obtenues par d6courcace Obtenues par relamlnace Koudcewalste plaat 
Feulllardslchaud Ouenud per tacl o Ouenutl per rllamlnulone 
P6riode Verkrecen door knlppen Verkreaen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perlodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter 
nJdvak bandstaal lns/::r't Dont ln?,esamt Dont lnv,esamt Dont Dl cul otal Dl cul ow Dl cul 
Toule Waarvan Toule Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Touai Touai 
< 3mm <3mm <3mm 
1 2 3 
" 
5 6 7 
1967 766 2122 l58 
1 
'26 l3 1 .. 254 1419<1 
1968 1038 2<466 288 18 12 t689l 16 758 
1969 1 207 3t7 .. 319 15 11 t9 t86 19 087 
1970 1119 2823 2S4 7 4 192<43 19126 
1971 116<1 2405 256 4 4 t9583 19 <107 
1970 1 n m. 23 
- -
H68 1<159 
Il 96 279 28 1 0 un 15 .. 5 
Ill 99 289 28 1 0 t703 1694 
IV 106 300 30 0 0 H83 1 nt 
v 89 273 23 0 0 1652 1 6<10 
VI 108 :m 24 1 0 H16 1708 
VIl 92 w 17 2 0 1651 1 ""' VIII 80 183 11 1 0 t 26<4 1158 
IX 98 190 22 0 0 1631 1 621 
x 86 168 21 ' 1 0 1610 1600 
Xl 88 t53 15 0 0 1<499 1<187 
Xli n t79 11 0 0 1 503 149<1 
1971 1 89 lOS 17 0 0 1607 1597 
Il 86 196 22 0 0 157 .. 1567 
Ill 108 m 24 0 0 1750 1742 
IV 103 m 22 0 0 1645 1638 
v 100 195 19 1 1 1630 1 551 
VI 106 21 .. 21 0 0 1676 1668 
VIl 99 19 .. 22 0 0 1647 1 636 
VIII 92 199 21 0 0 1393 ua.. 
IX 110 m 23 0 0 1791 1783 
x 92 199 24 0 0 1771 1 761 
Xl 87 t66 21 0 0 1604 1596 
Xli 90 170 20 0 0 t497 1185 
1972 1 103 105 19 0 0 1667 1658 
Il 98 218 23 '' 0 0 f731 1120 
Ill 111 249 20 0 0 1891 1883 
IV 104 230 21 0 0 1761 1755 










































(a) Becrlffsbestlmmunc fOr Warmbreitband (colis) oder Stun:e fOr Bleche ln 
Rollen: En:eucnlsse mit rechtecklcem Quenchnitt mit elner Mlndestitlrke 
von 1,5 mm und elner Brette von 600 mm und mehr,ln Rollen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 ka oder mehr 
(a) Deflnltle voor warm.ewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl· 
cac• van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en mece en breedte van 600 mm en 
meer, op rollen met een mlnlmumcewlcht van 500 ka 
41 
Production de certains produits finals de !"ensem-
ble de la Communauté · 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl terminal# della Comu-
nltà 
Produktle van enlge verder bewerkte walseriJpro· 
dukten van de Gemeenschap . ; 
1000t 
WelBblech und sonstl1e Verzlnkte, 
verzlnnte Blache, WelBband verbleite, 
Fer blanc et autres t61es 6tam6es sonst11e 
Banda e altre lamiere s~nate Feinstblech und Oberzo1ene 
Bllk, andere vertinde p aat Felnstband Blache 
en vertlnde band T61es Zeit Fer noir utllls6 plvanls6es, 
feuerverzlnnt come tel plomb6es et Période salvanisch autrement 
verzinnt Par étamace Banda nera revêtues Periodo l chaud utlllzzata Lamie re zlncate Par 6tamace comme tale piombate e Tijdvak 61ectrolytique Per immenione Onvertlnd bllk altrlmenti 
Stacnatura a caldo rlvestite en band 
elettrolitica vertind volsens Verzinkte, ver 
de dompel- Iode, andere 
eletrol. vertind methode beklede platen 
1 l 3 .. 
1967 1 881 284 78 1950 
1968 19-45 210 84 2221 
1969 2 306 197 88 2666 
1970 H67 159 91 2 558 
1971 2 599 109 102 3 012 
1970 1 201 16 12 232 
Il 182 1-f 7 232 
Ill 207 15 9 255 
IV 221 16 9 2..0 
v 207 13 6 238 
VI 217 15 7 229 
VIf 20-f 1-f 7 209 
VIII 175 8 7 136 
IX 209 13 12 205 
x 13-f 1.f 8 209 
Xl 21-f 11 7 223 
Xli 220 12 8 19-f 
/ 
1971 1 226 12 6 231 
Il 226 12 7 209 
Ill 237 12 10 263 
IV 217 10 9 2.f3 
v 223 8 9 261 
VI 229 8 10 261 
VIl 224 9 8 25-f 
VIII 198 6 8 219 
IX 211 8 10 286 
. 
x 212 9 10 272 
Xl 213 8 9 233 
Xli 194 8 8 255 
1972 1 217 8 6 276 
Il 208 8 6 274 
Ill 229 9 8 295 
IV 217 9 6 284 
v 221 7 6 32-f 
(a) Les chiffres repr6sentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'épaisseur (m6thode Epstein, courant l 50 périodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Le cifre rappresencano le consesne delle lmprese. Le rerdlte sono rappor-
tate a una lamlera dl 0,5 mm dl speuore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con una lnduzlone di10 000 Gauss) 
/ 
Transformatoren- und Dtamobleche (a) • T61es macn6tlques (a) 
Lamierini macneticl (a • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamobleche' Transformatorenbleche • Transformateun 
Verl.1,3 W/kc Trasformatorl • Transformatorpiaat 
und mehr 
Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis Verlustwenl~r Zuaammen ~namosperte: unter 1,3 W/kc unter1,1 W/kl ais 0,9 W/ 1, w/kl et plus Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins Dinamo (exclu) wfkc (exclu) wfkl de 0,9 w/kc Totale perdita: 
1,3 W/kle pli! Perdita da 1,1 a Perdita da 0, 9 a Perdita lnfer. Totaal 
1,3 (esd.) wfkc 1,1 (escl.) wfkc a 0,9 w/kl 
Dynamoe.!.aat 
Verl.1,3 /ks Verlles 1,1 tot Vernes 0,9 tot Verlies minder 
en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kl 
5 6 7 8 9 
435 45 22 123 6:ZS 
477 16 ' • 160 657 562 ' 12 .. 163 741 568 13 3 170 154 
.f8 1 0 13 6l 
.f8 1 0 13 61 
.f7 1 0 15 63 
53 1 0 15 
" .f5 1 0 13 59 51 1 0 16 68 
.f7 1 . 0 13 61 
35 1 0 9 46 
50 1 0 16 61 
55 1 0 15 72 
.f7 1 0 16 64 
.f3 1 0 15 59 
42 3 0 15 60 
45 2 0 17 64 
50 2 0 17 
" 42 1 0 2-f 67 
.fO 3 0 17 60 
43 1 0 16 61 
38 4 0 16 59 
75 2 0 14 42 
38 1 0 13 55 
39 3 0 23 66 
37 4 0 14 54 
38 4 0 18 60 
37 7 11 5 60 
r., 
(a) Ole Zahlen stellan die Werkslleferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpver-
lust buleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermittelc nach dem 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und einar lnduktlon 
von 10 000 Gauss) (a) Due cljfen hebben betrekkln1 op de Jeverlncen door de beclrl)ven. Wat~ 
verlles voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloden en een lncluctle van 10 000 aauss) . , 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnisse 
Produktle van de afzonderiiJke walseriJprodukten en 
verder bewerkte produkten · · · · 
Produzlone dl diverti prodottl flnltl e termlnall 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland Perloclo (BR) 
Bel1lque • Bel111,. Luxembour1 Tiidvak 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Materlale ferrovlarlo CECA • Materlaal voor spoorweren 
1968 37-4 302 161 51 63 
1969 ...... 5' 319 13-4 54 81 
1970 511 379 1-42 
-
38 96 
1971 450 378 190 24 117 
·1970 x -42 34 12 2 10 
Xl -47 27 12 2 9 
Xli -42 31 9 2 11 
IV -41 36 1-4 3 11 
v -40 29 16 3 11 
VI 38 29 18 3 9 
VIl 33 24 14 3 9 
VIII 35 8 17 1 8 
IX -41 36 17 3 10 
x 34 39 16 2 11 
Xl 30 33 16 0 10 
Xli 27 38 17 0 6 
1972 1 32 36 17 3 6 
Il 38 38 19 2 6 
Ill 35 36 18 3 ... 
IV 33 32 14 3 6 
v 36 36 18 3 5 
8) Schwere Profile • Profilés lourda 
8) l'ro(ilatl pesant# • Zwtre pro(lelen 
1968 2155 1209 -4n 
-
628 n6 
1969 H23 1 3-45 51-4 
-
809 960 
1970 2 518 1 367 600 
-
928 993 
1971 2 012 1 262 567 . 
-
856 924 
1970 x 205 118 46 
-
89 82 
Xl 163 113 50 
-
57 65 




IV 192 105 48 
-
69 79 
v 171 116 -42 
-
73 76 
VI 197 115 ; -41 
-
78 76 
; VIl 296 66 48 
-
69 84 
VIII 155 80 -40 
-
76 79 
... Xl 118 112 51 
-
76 7-4 
x 1.of0 110 54 
-
68' 75 
Xl 135 99 56 
-
69 71 
Xli 132 100 44 
-
74 82 
1972 1 167 103 54 
-
85 78 
Il 174 108 59 
-
87 85 
Ill .. 189 117 61 
-
92 88 
IV 186 99 56 
-
94 89 




















































Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (serultoJ • Prodottl plottl (ln parce) 














































France !talla Nederland 
Belclqu.• , • Belclt r 
q Breltflachltahl • Larces plats 
L.Grrhl plottl • UnlversoolstGol 
104 13 30 
111 20 25 
139 19 29 
151 15 29 
12 0 2 
13 3 1 3 
15 1 2 
1-4 1 3 
12 1 2 
13 2 2 
13 1 2 
... 1 3 
13 1 2 
1-4 1 3 
15 1 3 
1-4 1 2 
1-4 3 3 
16 1 2 
15 3 3 
1-4 2 3 
14 1 3 
0) Bandstahl und R6hrenatrelfen • Feuillards et bandes l tuba l chaud 
Nostrl stretU o coldo comprese bonde per tubi • BonclstGol en bulzenstrlp 
1076 871 108 362 
1226 923 133 391 
1163 999 159 366 
1160 85-4 180 328 
104 55 1-4 29 
108 65 11 31 
106 91 H 17 
95 79 19 35 
104 71 16 30 
108 66 1-4 31 
66 71 12 32 
51 57 11 15 
100 77 16 33 
108 66 
' 
18 .. 27 
101 76 17 22 
110 80 17 17 
118 83 19 lS 
1 119 9l 2 26 
136 9l 18 26 
.. 
123 81 18 20 
.. 






























































































Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlf~rtlgerzeugnlssen (Fortsetzung) . Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 1 
















































UEBL • BLEU 
-Fnnce ltalla Nederland 
Belatque • Belalll 
E) Bleche warmcewalzt • T61es l chaud } 4 76 mm eJ l.omlere o coldo • Wormrewo/ste ploot ;;:::: ' 
1325 1-468 -460 9-48 
1623 1-461 ..., 1171 
1649 1-482 493 1084 
1 516 1504 -445 1 098 
136 117 32 91 
120 111 3-4 92 
152 1-46 47 103 
143 119 45 97 
113 136 38 93 
91 123 31 106 
99 133 52 51 
88 97 37 96 
150 122 34 103 
150 132 26 99 
153 129 39 80 
162 1-45 29 86 
124 121 31 102 
126 127 32 104 
1-44 1-49 36 116 
134 123 39 101 
128 139 36 108 
F) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3-4,75 mm (al 
FJ l.omlere o coldo · Wormeewolste l>loot 
3-43 133 29 173 
414 126 23 241 
336 84 17 193 
310 77 16 181 
26 6 1 18 
23 5 0 14 
30 6 1 13 
30 5 1 17 
25 6 1 17 
l8 8 2 16 
19 7 1 13 
22 6 1 16 
30 9 1 19 
29 5 1 15 
24 6 4 11 
23 8 1 11 
29 9 2 20 
28 9 4 20 
31 8 4 24 
29 10 2 24 




























































































Production de 'produits finis et'flnals . Produits plats (suite) 
Produzloné dl f)rodottl flnltl e termlnall (segultoJ • Prodottl f'lattl (segultoJ 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle .Deutschland France luffa Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1fll 
qcA 
Tljdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewalzt • Tales l chaud } 3 G) LDmlere o coldo • Wtirmt"'olste p/oot < mm 
1968 278 284 6S 11 109 0 745 
1969 226. 300 59 16 102 0 . 701 
1970 142 270 33 14 81 541 
1971 108 227 35 16 82 ~ 468 
1971 1 10 19 1 1 6 3'i 
Il 8 19 5 1 7 41 
Ill 
' 
20 4 2 
' 
43 
IV 8 17 3 1 
' 
39 





16 3 2 8 38 
VIl 7 17 5 1 6 36 
VIII 7 13 4 1 5 
;··. 
30 
IX 10 18 3 1 8 39 
x 
' 
20 1 1 7 39 
Xl 12 15 l 1 4 35 
Xli 11 13 2 1 5 32 
1972 1 10 16 3 1 4 "34 
Il 10 10 3 2 4 39 
Ill 8 18 4 2 5 41 
IV 8 17 4 1 5 35 
v 10 20 4 2 5 41 
H) Bleche kaltgewalzt · Tales l froid } 3 H} LtJmiere a (reddo • KoudtewoiJte p/oot C!:: mm 
1968 38 32 4 '75 
1969 56 37 6 98 
1970 56 54 6 116 
1971 57 37 13 107 
1971 1 s 5 0 11 
Il 2 5 0 8 
Ill 4 4 1 8 
IV 3 3 0 7 
v 6 2 1 9 
VI 5 3 0 8 
VIl 7 3 0 11 
VIII 5 2 7 
IX 4 3 3 10 
x 3 3 4 9 
Xl 4 3 1 8 
Xli 8 3 1 12 
1972 1 4 3 2 9 
Il 4 3 4 11 
Ill 2 3 3 7 
IV 2 3 2 6 
v 2 3 l 8 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 















































UEBL • BLEU 
Deutschland France Julia Nederland (BR) 
Bel1ique • Bel1lll 
1) Bleche kaltgewalzt • T&les l froid } 3 < mm 1) l.Gmlere a (reddo • Koudrewalste plaat 
5 921 4205 2 748 1 376 2 290 
6 711 ' 4982 2896 1 565 2624 
6 718. 5100 2 941 1523 1538 
6454 5 322 3184 1 646 2574 
517 454 155 121 224 
508 425 159 128 122 
579 498 281 131 115 
523 463 250 131 245 
502 .U1 176 156 122 
555 462 151 138 236 
571 428 286 131 195 
571 189 159 150 190 
618 441 \ 186 162 150 
562 483 287 166 240 
512 460 291 122 186 
435 477 301 107 140 
485 456 302 152 239 
sos 484 303 161 243 
559 506 344 1n 177 
540 476 304 167 244 
590 508 319 174 261 
J) Warmbreltband (fertlgerz ) • Colts produits finis } ~ 3 mm (a) Il Colis prodottl flnltl • Warmgewalst breedlxJnd (eindpr.) 
1 362 149 629 36 273 
1333 102 597 57 464 
1488 164 516 95 407 
1 328 227 615 111 434 
86 73 47 0 57 
93 20 38 
-
45 
129 22 45 6 35 
93 19 45 10 28 
118 17 57 18 41 
120 16 60 2 38 
122 13 56 8 36 
132 21 46 10 38 
125 17 56 8 32 
107 22 55 16 26 
112 17 54 8 23 
91 27 55 10 29 
105 19 46 7 33 
114 15 58 8 49 
141 18 45 22 48 
107 22 56 15 43 


























































































(a) Non relamln6s dans la Communaut6 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschalt 
(a) Non rllamlnatl nella Comunttl (a) Warm1ewalst breedband dat nlet verder wordt ulqewalst blnnen de 
Gemeenschap 
47 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats. (ftn) - A~tres produits ftnls (en part~ 





OeuÙchland UEBL • BLEU P6rlocl~ France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
BeiJique • BeiJIIJ 
CECA 
Tljdvak LuxembourJ 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Coll• prodottl (initl • Warmrewalst breedbond (elndpr.) 
1968 650 159 -469 111 336 9 1744 ' 
1969 660 101 .f78 11-f 372 27 1752 
1970 63-f 1..0 .fOS 2.f3 296 17 1734 
1971 1 007 151 5.fO 385 289 2372 
1971 1 86 13 30 1-f 32 176 
Il 76 19 34 28 26 183 
Ill 92 16 28 17 32 186 
IV 76 H .fO 23 23 177 
v 58 12 .f1 21 21 153 
VI 89 13 63 36 ].f 234 
VIl 107 9 .fS 36 26 223 
VIII 125 15 52 25 22 239 
IX 77 17 53 53 21 221 
x 7-f 1-f -46 .f7 18 199 
Xl 87 13 50 39 16 205 
Xli 6.f 21 58 .fO 20 203 
1972 1 68 12 33 25 ].f 172 
Il 68 18 .... 26 33 189 
Ill 106 11 .fO .fO .f1 238 
IV 90 1-f 47 .fS 33 229 
v 97 13 .f3 39 .fl 234 
l) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plau 
L} Totale dl prodottl piattl • Plottt produkten totaol 
' 1968 15 865 7 MS 6429 21..0 Hl.f 1243 37847 
1969 17 88.f 8860 6 595 2397 5 397 H76 42608 
1970 17 617 8960 6.f79 2569 5001 1 M1 41996 
1971 16.f.f5 9063 6862 2798 s 028 1284 41479 
. 
1971 1 1 3.fO 781 516 183 -461 98 - 3 381 
' Il 1328 748 526 204 4.fO 97 3342 
Ill 1 S.fS 849 601 llO .f.f7 111 lm 
IV 1 332 79-f 545 231 458 108 3468 
v 1302 738 593 251 .f32 103 3420 
VI H3.f 7.f5 1 579 225 -tn 1H '3569 
VIl 1451 66.f 608 l.f1 361 120 '3446 
VIII 1479 503 422 235 387 103 3129 
IX 1457 787 610 275 472 1H '· 3714 
-
x 1 Ml 839 593 276 4.fO 111 3 604 
Xl 1308 799 611 229 348 105 3400 
Xli 1125 818 654 206 309 100 32U 
1972 1 1 267 787 60.f 237 -462 106 3 46-f 
Il 1321 826 638 235 .f85 104 3609 
Ill 1 511 877 687 295 S.fl 123 4034 
IV 1374 829 629 289 .f79 110 3 710 v 1 516 854 676 289 510 112 '3957 
(a) Non relamlnu dans la Communaut' (a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft (a) Non rllamlnatl nella Comunltl (a) WarmJewalst breedband dat nlet verder wordt ultcewaiJt blnnen de 
Gemeenschap : 
Erzeugung von Walzstahlfertlgeneugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) . Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) 
Produktie van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervoll) • Platte produkten (totaal)-






1969 3 394 
1970 3 520 
1971 3293 


















1969 1 466 
1970 1 485 
1971 1121 

















UEBL • BLEU 
France !talla Nederland 
Belclque • Belcll1 
M) Wal:z:draht • Fil machine 
M) Verrella • Walsdraad 
21-40 805 259 970 
2202 832 214 873 
2445 887 294 762 
2423 933 325 704 
217 71 21 69 
199 84 27 n 
208 97 30 63 
193 82 32 69 
202 82 30 64 
219 81 25 60 
145 73 20 62 
1-40 34 27 34 
212 85 29 70 
211 83 30 66 
209 83 24 45 
237 79 30 29 
224 75 29 72 
211 79 30 72 
231 92 32 75 
208 6~ 37 68 
212 102 l6 70 
N) R6hrenrund· und -vlerkantstahl · Ronds et carrés pour cubes 
NJ T011dl e quadrl per tubi • Rond· en vlerkont staal voor bu/zen 
450 370 23 48 
534 320 25 65 
550 384 27 65 
521 349 19 57 
52 23 l 5 
46 25 1 5 
41 37 l 3 
45 34 l 7 
39 30 l 5 
51 26 2 6 
31 32 0 8 
38 20 2 2 
"11 31 1 7 
<16 35 1 6 
42 23 2 l 
44 32 1 0 
43 31 1 5 
33 27 2 5 
48 32 1 4 
42 33 1 5 





























































































·Production de produits finis et finals (suite),. Autres produits finis (suite) 
Produ.zlone dl prodottl flnltl e terminal# (segulto} • Altrl prodottl flnltl (segulto} 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belclll nJdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) l.omlnotl mercontlll • Stoofstool 
1968 5 563 3731 -4.m 316 2-430 1073 
1969 6 306 3 986 HOO 392 2613 1 051 
1970 6 315 -4123 
"n" "n 2-480 111-4 1971 -4923 3 732 -4507 351 2S48 1 0-42 
1971 1 398 3-43 356 29 219 as 
Il -439 312 3-49 3-4 210 79 
Ill -489 378 386 2-4 2-40 99 
IV .... 7 330 359 33 233 99 
v -426 313 335 31 211 as 
VI -453 3-43 378 32 22-4 9-4 
VIl -458 2-41 390 25 178 9-4 
VIII -402 209 255 27 176 86 
IX -418 337 -40-4 2-4 222 91 
x 3SS 332 -412 38 221 86 
Xl 3-47 312 -432 26 205 80 
Xli 297 280 -401 28 210 63 
1972 1 37-4 317 383 25 233 86 
Il -426 300 -400 2-4 238 71 
Ill -468 3-43 -426 2-4 250 89 
IV 
"""' 
309 390 19 231 83 
v -45-4 329 -426 33 222 8-4 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds l b6ton (livraisons des usines) 






















(a) Y comprit rondt l b'ton 
(a) ElnachlleBiich Betonatthl 
so 
1 275 1333 
1 703 1-427 
1 563 1-453 






































279 1 037 
336 1162 
.... s 1079 


















(a) Comprul tondl per cemento armato 






























































. Erzeugung von Wal:z:stahlfertiger:teugnlssen und welterv'erarbelteten Wal:z:stahlfertlgerzeugnissen 
'(Fortset:z:ung) . Sonstlge Erzeugnlsse (Fortset:z:ung) 


















































UEBL • BLEU 
Deutschland france !talla' Nederland (811.) 
Belclque • BeiJIII 
Q) Sonstlge Eneugnlsse lnsgesamt • To~ des autres produits finis (M+N+O) 













































s 869 s G-46 507 3165 
6 322 s 576 /598 3 448 
6 722 5 652 6-f1 3351 
7120 s 959 794 3307 
6 678 5790 695 3 309 
612 450 53 293 
557 458 63 287 
634 520 57 307 
568 474 67 310 
554 487 62 280 
623 485 59 291 
417 495 45 248 
387 310 56 212 
600 520 54 299 
600 531 69 293 
56-f 537 52 251 
561 512 59 239 
584 490 56 310 
555 506 56 315 
622 549 57 329 
559 487 56. 305 
597 566 61 297 
1\) Walutahlfertlgeneugnlsse lnsgesamt • Total &'n6ral des produits finis 
lt) Totale renerale del prodottl (initl • WalserlJprodulcten totaol·reneraal 
14629 11 339 2 343 7493 
15 478 . 12 644 2 738 8650 
17 246 12894 3 039 9810 
17 825 13180 3339 9274 
17 381 13409 3493 9 217 
1538 1 024 236 816 
1<152 1039 266 793 
1 6-fS 1194 277 835 
1 SOl 1 083 298 840 
1437 1138 313 788 
1 523 1123 283 844 
1171 1165 286 681 
978 788 291 676 
1 534 1198 329 850 
1589 1196 344 804 
1495 1 221 281 669 
1 516 1 228 265 623 
1 510 1163 293 861 
1 527 1 221 291 889 
1 653 1 316 352 966 
1 520 1187 3<15 881 































































































Production de produits finis et finals . Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll • Alcunl prodottl termlnoll 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deutschland France Ital la Nederîand EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Belcll 1 
CECA 
Tljdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstlce venlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et tales étamées 
S) 8Gndo e oltre lom/ere stotnote • 81/lc en ondere vert/nde ploot 
1968 626 663 304 3-43 220 2155 
1969 no 783 320 .of-42 2-40 2504 
1970 7-49 803 332 -472 270 2627 
1971 179 858 333 -470 268 2708 
1971 1 66 77 32 37 1-4 226 
Il 62 70 29 .ofO 39 241 
Ill 7-4 79 31 38 .ofO 263 
IV 63 72 29 37 26 227 
v 61 78 31 39 23 231 
VI 65 7-4 31 .ofO 26 237 
VIl 73 7-4 31 3.of 21 233 
VIII 69 61 21 39 15 205 
IX 65 67 15 36 2S 219 
x 66 63 l.of -41 27 221 
Xl 58 7-4 23 .ofS 22 221 
Xli 58 69 26 -43 s 201 
1972 1 60 73 29 .ofO 2-4 225 
Il 60 7-4 27 31 2-4 215 
Ill 70 76 29 3.of 28 238 
IV 63 73 27 38 2S 226 
v 63 83 20 35 26 2l8 
T) Felnstblech und Felnstband •. fer noir utllls' comme tel 
T) 8ondo nero utlllzzoto come to/e • Onvert/nd bille en bond 
1968 so 21 0 5 9 84 
1969 66 15 1 1 s 88 
1970 68 16 1 0 ... 91 
1971 67 31 3 1 0 102 
6 
1971 1 ... 1 1 0 7 
Il 5 2 0 0 10 
Ill 8 1 0 0 0 
9 
VI 7 3 0 0 9 v s 3 1 0 10 
VI s 3 1 
8 
VIl s ... 0 8 
VIII s 3 0 0 10 
IX 6 ... 0 
9 
x 6 2 0 9 
Xl 6 2 0 8 
Xli 6 2 0 
6 
1972 1 3 2 0 0 6 
Il ... 2 0 8 
Ill 6 2 0 
IV ... 2 0 6 
v ... 1 1 6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Watzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeitete Erzeugnlsse . . 
Produktle von wolserl}produkten en von bewerkte wolserl}produkten • E.nlge verder bewerkte produkten 
1000t 
Zelt - UEBL • BLEU 
"rlode Deutschland France Ital la Nederland EQKS Perlodo (BR) 
Belclque • Betclll 
CECA Tljdvak Luxembourc 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Oberzogene Bleche • Tales galvanls,es, plomb'es et autrement revatues 
U) l.omlere zlncote, piombote e oltrlmenti rh•estlte • Verzlnltte, verlode, ondere beltlede ploot 
1968 951 518 312 
-439 222t 1969 093 718 328 13 51-4 2666 1970 1128 668 325 11 503 1635 1971 1 312 788 397 15 500 3 012 
1971 1 80 67 33 
-42 231 
Il 99 67 27. 
-41 235 Ill 112 70 29 7 -45 263 
IV 101 67 29 47 243 
v 111 68 36 45 26t 
VI 113 73 35 41 261 
VIl 115 68 36 .. 31 254 
VIII 121 26 21 1 50 219 
IX 126 72 33 2 53 286 
x 116 71 36 0 
-48 272 
Xl 107 68 -42 18 233 
Xli 101 70 -42 
-43 255 
1972 1 106 6-4 47 59 276 
Il 107 76 -40 51 274 
Ill 103 87 -44 61 296 
IV 107 n 46 54 284 
v 133 82 47 63 324 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tales magn6tlques 
V) l.omlerlnl mornetlcl • Trons(ormotDr· en dynomo ploot 
1968 2-48 168 139 72 628 1969 279 186 137 86 687 1970 363 208 157 87 BtS 1971 302 199 168 79 7-48 
1971 1 29 19 13 8 69 
Il 29 18 12 7 66 
Ill 29 18 17 8 72 
IV 25 17 1-4 7 65 
v 25 17 1-4 7 64 
VI 25 18 14 8 65 
VIl 23 12 12 8 56 
VIII 22 10 9 4 45 
IX 26 17 1-4 7 64 
x 23 17 15 6 61 
Xl 24 17 17 7 65 
Xli 22 17 15 2 56 
1972 1 24 18 15 7 64 
Il 2-4 20 15 8 7t 
Ill 28 18 18 8 72 
IV 27 16 14 8 65 



































évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production. totale , 













































































































































Flachstahl • Produlu plats • Proclotd platd • Platte produkten 
Bleche (warmcewalzt) 
T61es lamln6es l chaud 
Lamlere lamlnau a caldo 
Warmcewalate plut 


















































































T61es lamln6es l fro1d 
Lamlere lamlnate a freddo 


















































fla produits finis 
Colis prodotd flnltl 




























































Strukturelle Entwlcklung der En:eugung an Wab:stahlfertlg~rzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
















































































































Lamlnatl mercantile Produits finis 
Staafnaal Zusammen Total 
Total 
a6n6ral 
darunter: Prodotd flnall 
lnsaesamt Betonstahl Totale Toule dont: Ronds cenerale 
l beton Totaal Total dl cul: Walserll· 
Toul• Tondl per produkten cemento (13+1H15) Totaal 
Touai armato rneraal wurvan: 1+2+ 
betonstaal 2+17) 













































































































Elnzelne verarbeltete Eneucnlue 
Certains produits finals 
Alcunl prodotd termlnall 


















































































































































(a) Comprises dans les donn6es pour la Belalque 
(a) ln den Anaaben fOr Belclen elnbearlffen 
(a) Compresl nel datl per Il Belalo 














































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Porte dl closcun f'oese membro dello f'roduzlone comunltorlo delle f'rlnclf'oll quolltd dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle grandi categorie dl f'rodottl flnltl 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland EGKS (BR) 
Belclque • Belcl•l 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen · Fonte brute · Ghlso grezzo · RuwiJzer 
42,0 22,8 10,9 3,9 14,5 6,0 100,0 
42,5 22,8 9,8 4,3' 14,3 6,1 100,0 
41,8 23,8 1M 4,5 13,6 6,0 100,0 
39,6 24,2 11,3 5,0 13,9 6,1 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlso do o(finozlone • 1. Ruwljzer voor de stoolproduktle 
41,6 22.4 10,7 3,8 15,1 6,4 100,0 
41,9 22,3 9,7 4,6 14,9 6,5 100,0 
41,4 23,1 10,1 4,8 14,3 6,4 100,0 
39,3 23,4 11,0 5,3 14,5 6,5 100,0 
2. Gu8rohelsen • 2. Fontes de moulage • 2. Ghlso do fonderlo • 2. Gleteri}·IJzer 
45,2 25,3 18,3 7,8 3,3 100,0 
53,0 26,0 16,7 1,5 2,9 100,0 
51,6 27,2 18,7 2,5 100,0 
47,7 30,6 20,0 1,7 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganlse carburé 
3. Ghlso speculore e ferro-monronese corburoto • 3. Splerelljzer en lcoolstofrljlc ferromonroon 
39,2 44,7 1,9 14,2 100,0 
29,3 52,7 1,8 16,0 100,0 
28,2 54,5 2,5 14,8 100,0 
26,2 55,6 1,9 16,4 100,0 
Rohstahl • Acier brut · Acclolo grezzo · Ruwstool 
41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
42,2 21,0 15,3 ....... 12,0 5,1 100,0 
41,3 21,8 15,8 4,6 11,5 5,0 100,0 
39,0 22,1 16,9 4,9 12,0 5,1 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. ·Thomos 1. Thomos 
27,5 37,7 23,3 11,3 100,0 
24,9 39,1 23,2 12,8 100,0 
16,6 44,5 23,8 15,1 100,0 
15,4 44,1 23,3 17,2 100,0 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2 SM-Mortln • 2. SM-Mortln 
56,9 15,9 22,1 4,3 0,8 100,0 
55,2 18,3 21,3 4,2 1,0 100,0 
53,3 20,1 21,8 3,6 1,2 . 100,0 
49,3 21,9 23,2 4,2 1,4 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. flektro 
28,5 16,0 49,9 2,2 2,0 0,5 100,0 
29,8 17,1 47,1 2,3 3,0 0,7 100,0 
29,7 17,6 46,8 2,2 3,0 0,7 . 100,0 
27,9 16,9 49,0 2,4 3,3 0,5 . 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'ox •elne pur • 4 All'osslreno puro • 4. Oxystool 
47,3 11,5 15,1 7,2 13,9 5,0 . 100,0 
50,2 11,9 11,3 8,1 13,9 4,6 100,0 
50,2 13,8 10,9 7,8 13,2 4,1 100,0 
46,8 15,9 12,0 7,5 14,0 3,7 100,0 ' 
Antell der elnzelnen MltJ.IIedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlquahtiten sowle an ausgewahlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangriJkste soorten ruwljzer en ruw-
staal, eveneens van de voornaamste groepen walseriJprodukten 
Zelt UEBL ·BLEU 1 
P'rlode Oeuuchland France Jtalla Nederland 
Perlodo (BR) 
BeiJique.BelJII 1 Tlldvalt Luxembour1 
Walz:stahlfertlgerzeugnlsse • Produits finis • Prodottl fJnltl • Walserljprodukten 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 -4,9 
1969 -40.4 21,9 16,3 3,9 12,4 s,o 
1970 -40,2 22,4 16,6 4,2 11,7 -4,9 
1971 37,4 23,0 17,7 4,6 12,2 s,o 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat4rlel de vole 
dl cul/waarvan f. Moterlole ferrovlorlo • f. Moterlool voor spoonreren 
1968 39,-4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 -43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
1970 43,9 32,5 12,2 3,3 8,2 
1971 38,9 32,6 16,3 2,1 10,1 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Profllotl pesontl • 2. Zwore proflelen 
1968 -41,1 23,1 9,1 10,3 15,9 
1969 -40,0 23,0 9,1 12,0 14,8 
1970 39,3 21,3 9,-4 14,5 15,5 
1971 35,8 22,5 10,1 15,2 16,4 
3. Flacheneugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plottl • 3. Platte produkten 
1968 -41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 3,4 
1970 42,0 21,4 15,4 6,1 11,9 3,2 
1971 39,7 21,9 16,5 6,7 12,1 3,1 
-4. Walzdraht • -4. Fil machine • 4. Verrello • 4. Wolsdrood 
1968 -40,8 28,0 10,5 3,-4 12,7 3,-4 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
1970 42,-4 29,5 10,7 3,6 9,2 4,6 
1971 -40,5 30,0 11,5 4,0 8,7 5,3 
S. Stabstahl • 5. Aciers marchands • S. l.omfnotl mercontlll • S. Stoofstool 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 
1970 32,8 21,-4 2-4,6 2,5 12,9 5,8 





























Tell 1 : Elsenschaffende Industrie 
lire Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschaftlgte und Lôhne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupaztone e safari nella slderurgla Bez:ettlng en !onen ln de Ijzer· en staallndustrle -, 
Evolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 




Fln du mols 
Deutschland (BR) France !talla Nederland Bel1lque • Bel1il Luxembour1 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
~ 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1968 Xli 178 801 107115 ssm 12 355 <18 275 19120 
1969 Xli 181 209 109 962 58 209 13 387 50023 19 332 
1970 Xli 180628 109 891 63304 13<187 50155 19 716 
1971 Xli 169 378 107 368 66195 14068 50384 19 246 
1971 VI 176 522 109174 64989 13 741 50 583 19 433 
VIl 176 520 108 461 65 688 13 722 50 582 19 351 
VIII 175 837 108 638 65 906 13 896 50750 19 319 
,lx 174 243 109 060 66 056 13 967 50752 19 370 
x 172107 108 550 66170 14068 50 551 19 326 
Xl 170 990 107 679 66 268 14139 50461 19 276 
Xli 169 378 107 368 66195 14068 50 384 19 246 
1972 1 167 571 108 307 66776 14 039 50 221 19129 
Il 166 962 107 875 67 081 14 077 50286 19 085 
Ill 166 383 107 546 67 587 14143 50 252 19 059 
IV 165 459 107149 67 976 14 244 50111 19070 
v 166 096 68346 50178 19 052 
8) Employa • lmplecatl - Angestellte - Beambten 
1968 Xli 43 718 29 514 
1969 Xli 45 316 32660 
1970 Xli 48 326 36 246 
1971 Xli 48 603 37 359 
1971 VI 49127 37087 
VIl 49220 37 267 
VIII 49 375 37 296 
IX 49198 37427 
•X 48779 37 604 
Xl <18834 37259 
Xli <18 603 37359 
1972 1 47 983 37941 
' 
Il 47954 37 886 
Ill 47864 37 864 




(a) Les ouvriers Inscrits dans l'Industrie •ldérur,lque (au 1ens du traité) aont 
les ouvriers llû aux entreprises par un contrat de travail privoyant une 
rémudration horaire ou Journall~re (poste) · 
(b) Y comprl• les mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la mime 
lOC" té 
60 
11 319 6849 9258 2776 
11987 7263 9 <181 2964 
13 420 7 631 9713 2991 
14961 7827 9 783 3 101 
24128 7876 9184 3 031 
14300 7864 9 849 3 082 
14468 7826 9 837 ; 3 092 
14 591 7850 9823 3 097 
14 751 7838 9 814 3 092 
14903 7853 9808 3 098 
14961 7827 9783 3101 
15056 7 873 9802 3109 
15133 7875 9803 3101 
1S 428 7896 9781 3108 
15 524 7904 9 778 3 112 
15 690 9751 3104 
(a) Operai lscrlttl nell'lndustrla alderur1lca (al sensl del Trattato) aono 111 
operai le1atl alle lmprese da un contratto di lavoro, la cul retrlbuzione ~ 
determinata au bue oraria o 1iornallera ~er turno) 
(b) lvi compresl 1 movimenti della mano d opera fra ltabilimentl della atesaa 
socleù 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 









Ouvrlera Apprentis darunter Frauen totale lnscesamt 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbeldera Leerllncen dl cul donne Totale Totaal 
werknemen 
Totaal wurvan vrouwen 
. 
' 
EGKS • CECA -
1 l 3 
"' 
5 
(1 + l + 3) 
411658 9 616 103 43-4 15..,.. 534708 
431111 8889 109 671 16 751 550 682 
437181 9620 118327 18119 565118 
416 639 9 817 111 63-4 18 39-4 558 090 
432690 8871 tu 310 16 782 551871 
43-4 966 8861 111119 17 020 555 946 
436548 8677 113038 17 052 558163 
437 073 8-493 113 681 17296 559147 
437 378 8 351 114174 17-43-4 560003 
438 901 8 3-43 111 963 17 562 561107 
440607 7 983 116 584 17 927 565174 
440590 8 375 117115 18062 566090 
440494 9969 117 600 1817-4 568 063 
439 630 9708 117 967 18118 567 305 
438964 9677 118 386 18188 567 Ol7 
437181 9 620 118 317 18119 565118 
436 90S 9 510 119170 18282 . 565 685 
437150 902-4 119915 18-478 566189 
436687 8 752 110101 18 -406 565 640 
435413 882-4 110 00-4 18 327 564151 
43-4 617 8 799 110196 1827-4 563111 
43-4 4-41 8 323 111 033 18 41-4 563798 
43-4 314 8 0-47 111 582 18 589 563 953 
-43-4 346 8481 111 894 18 356 564 711 
-433-4-48 10196 111 986 18639 565 630 
430772 9950 111878 18463 561600 
4l8 813 9 855 111755 18 421 560413 
416 639 9 817 111 634 18 394 558090 
426 043 9 539 111 764 18 270 557 346 
415 366 9150 111 751 18475 556168 
414970 8 819 111 9-41 18443 555 730 
414009 8904 111 469 18 281 554 382 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen- und Scahlindustrle (lm Slnne des 
Vertraces) sind Arbeiter, die hauptberuflich ln einem arbeluvertraclichen 
Verhlltnls zum lJnternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher 
oder tl&licher Buis (Schicht) erfolct (b) EinschlreBiich der Arbeiukrlftebewecunc zwlschen Werken deraelben 
Gesellschaft 
· Arbeltakrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlera) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbeldera) (b) 
Abcinp,e • D'paru 
Zuclnce 
Partenze • A cevloeld peraoneel 
Monacaende 




otal licenciements Fine del mese 
Aa~enomen Totale dl cul 
ar eiden Totaal llcenzlamend Elnde van de maand 
wurvan 
oncalacen 
EGKS • CECA 
6 7 8 
3220 4084 57l Xll1968 
H9-4 4375 502 Xll1969 
2893 4676 713 Xll1970 
2535 4709 567 Xli 1971 
7 829 7261 739 1 1970 
9-436 7160 696 Il 
7525 5943 683 Ill 
7210 6685 758 IV 
5 716 5411 68-4 v 
6 870 5 3-47 68-4 VI 
8 662 6956 935 VIl 
6 95-4 6971 865 VIII 
7 3-47 7-443 973 IX 




2 893 4676 713 Xli 
5 872 6189 7 .... 1 1971 
5118 4 773 571 Il 
5 Sll 6085 773 Ill 
5 36-4 6618 688 IV 
4 6-43 5 439 6-41 v 
5 660 5845 MO VI 
6849 6967 754 VIl 
6 40-4 6382 756 VIII 
6 347 7145 936 IX 
3 756 6432 96-4 x 
2651 4610 678 Xl 
2 535 4709 567 Xli 
6 085 6682 632 1 1972 
4 268 4945 639 Il 
496-4 5 360 698 Ill 
536-4 6315 623 IV 
(a) lnceschreven arbelden ln de Ijzer- en scaallndustrle zlin arbeiden, die 
op arbeldscontract ln dienst van de ondernemlnc scaan en op uur- of 
dacloon (ln ploecen) werken · 





Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl of)erall"esend. ri~HJrdd f>er reiHJrto nel-
nnsleme delfa Comunkcl 
Eisen- und Stahllnduatrle ln der Absrenzuns dea Vertn,ea 
lnduatrle aid.&ruraJque au sena du tnlt.& 
lnduatrla alderuraica alaena del crutato 
Ijzer- en ataallnduatrle ln de :dn van het V erdn, 
HUttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
1 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Aldfoml (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
r-Stahlwerke SM • Mardn • Mardn • S.M. Aclérles Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro Acdalerle Sonsdge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen • Total ·Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Laminoirs 1 chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserl)en 
Kaltwahwerke • Laminoirs 1 froid 
Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen 
WaJzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol •WaJserljen te zamen 
'Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanlsadon, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor verdnnen, verzlnken, verloden 
Selbsdndlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrlfven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders biJ de admlnlstratle 
Arbelter lns1esamt • TotaiJénéral ouvriers 
Totale 1enerale operai • Arbelden totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions• 
stitten in der Gemeinschaft insgesamt 
Aantal aanwe:dge arbelders ,er ,roduktJeafdellng 
voor de Gemeenscha, ais gehee/ 
1968 1969 1970 1971 1971 1972. 
31.11 31.11 31.11 30.9 31.11 31.3 
1 
62~ 65-0 7681 7710 6960 7 596 
30917 30603 31758 31 503 28887 29 651 
12 759 11083 10 550 10007 9006 9427 
18 985 18152 17770 16096 14009 14224 
15 601 15 804 17289 17~2 16 513 17007 
8859 11 366 12806 14807 14229 15 754 
56194 56.of05 58415 58311 53757 56 411 
115 792 112838 114009 111 515 105 038 108 916 
21 033 21629 22 232 23922 21464 23470 
136 8lS 134467 136141 135 437 126501 131386 
6170 6747 6 572 6707 5 915 6852 
144 697 138 571 145 738 1~443 136 551 144175 
6 399 6798 7377 7924 7066 6 963 
387 448 380138 393 781 394096 365638 384035 
5 869 6068 6609 6708 - 6187 6504 
- (a) Y compria foura .&lectriquea l fonte et la pr.&paradon du mineral 
, lvi compreal foml elettrld per shiaa e la preparadone del minerale 
(a) EinachlleBIIch Elektro-Rohelaenwerke und Erzvorbereituns 
Met lnbesrlp van de bedrljven voor de produkde van elektro-ruwljzer en 
ertabereldins 
62 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl la v oro effettuatl do gll O#Jerol 
millions d'heures 




















































































































































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerlcte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
lulla Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
111,-4 21,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
113,2 l-4,3 99,3 37,1 
11-4,2 l-4,0 95,0 35,9 
9,-4 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,-4 3,2 
9,-4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,2 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,2 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 7,-4 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 l,l 8,9 3,3 
7,-4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
9,8 2,1 8,-4 3,2 
9,2 1,9 8,0 3,0 
9,7 2,1 8,8 3,1 
9,6 2,0 8,9 3,2 
9,-4 2,0 8,2 3,1 
9,6 2,0 8,-4 3,1 
10,0 1,8 7,5 3,2 
7,9 1,9 7,7 2,9 
9,9 2,1 8,-4 3,1 
10,0 2,1 8,6 3,2 
9,2 2,1 7,8 3,0 
8,9 2,3 .... 3,1 
9,-4 2,0 8,6 3,1 
9,1 1,9 8,1 2,9 
10,1 2,0 8,7 3,2 
9,-4 2,0 8,3 3,1 
9,6 2,0 8,1 ' 2,9 
9,-4 2,0 8,-4 3,0 
9,8 1,9 7,-4 3,1 
7,8 1,9 7,3 2,8 
99. 2,1 8,-4 3•0 
10,1 • 2,1 8,-4 3,1 
9,9 2,0 7,2 3,0 
9,9 2,0 6,3 2,9 
9,7 2,0 8,5 3,0 
9,8 1,9 8,2 2,9 
10,7 2,0 8,8 3,1 
9,4 2,0 8,0 
1 
2,9 
10,6 8,0 2,9 
• 
ln Mio Stunden 




























































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) 
Durchschnittllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenxung des 
Vertrages (Direktlo~n) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglco ol 
sens# del trottoto (solorlo dlrettoJ (a) 
Gemlddelde brcno-uurlonen ln de Ijzer- en- stoolln· 
dustrle ln de zln von het Verdrog (dlre_cte lonenJ (a) 
Zeit Deutschland France (b) 
P6rlode (BR) 
Periodo Ffr ' Tljdvak DM 
1963 Ill -4,1-4 3,-48 
VI . .of,38 3,58 
IX -4,29 3,62 
Xli ....... 5 ),67 
196-4 IV 4,36 3,67 




IV 5,0-4 3,88 
x -4,97 -4,02 
1966 1 -4,96. .of,01 
IV ; 5,13 .f,01 
x . 5,21 <J.ll 
1967 1 5,17 .f,26 
IV . 5,32 <J,30 
x 5,33 ...... 2. 
1968 
' 
5,39 ..... 7 
IV 5,55 .f,55 
x 5,66 5,06 
: 
1969 1 5,78 5,09 
IV 6,07 5,37 
x 6,6-4 5,67 
1970 1 7,02 5,98 
IV 6,8.of 6,0-4 
x 7,42 6,37 
; 
' 1971 1 7,56 7,10 
IV 7,68 7,23 
x 7,55 7,61 
19n 1 7,56 7,98 
IV 8,15 8,20 
' 
(a) Salajre brut directement li& au travail effectif des ouvriers 
Salarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacll operai 
(b) Nouvelle sfrle à partir de 1971 : suite lia mensualisati~n du personnelles 
calculs du salaire horaire se font d&ormals sur la base des heures payfes et 
non plus des he'Ures effectu6es. L'accroissement du salaire moyen par raP-
port l1970 est dO en partie à l'incorporation de primes qui n'étaient pas 
Jusqu'Ici liées au niai re. .. 
Nuova serie, dai 1971 : a secuito della « mensllizzazlone » del personale 
i calcoll del salario orario sono effettuatl actualmente sulla base delle ore 
reti'lbuite e non phl dellé ore effettlvamente prestate. L'aumento delsalarlo 
medio rlspetto al1970 t ln parte imputabile all'lnduslone dl preml pree .. 
dentemente non preslln conslderulone. 
ital! a 
.. 
Nederland Bel1lque • Bel1il Luxembourc 
Lli - ·FI. Fb. Flbc 
...... 1 3,16 -48,10 55,98 
-475 3,18 50,68 58,8-4 
-469 3,20 50,59 59,37 
-490 . 3,2-4 51,36 59,61 
.of8.of 3,55 53,18 61,79 
508 3,82 55,95 63,20 
. 5-45 -4,01 58,31 67,60 
5-43 -4,16 58,39 68,1-4 
559 
' ~ . 
-4,10 59,93 70,02 
575 -4,32 61,98 71,06 
579 -4,36 62,32 71,05 
576 ..... 5 65,39 73,36 
609 .f,n 6.of,9<J 72,93 
612 -4,80 67,17 73,39 
611 <J,73 69,5-4 7<J,30 
626 5,09 70,13 78,..0 
63<J 5,29 11,n 78,56 
638 5,10 73,59 81,83 
6n 5,6-4 7<J,1.f 83,52 
703 5,83 78,<J1 86,56 
725 5,50 81,23 86,01 
817 6,05 82,58 97,7<J 
861 6,10 85,90 ' 101,5-4 
88.of 6,3-4 88,67 98,-48 
955 6,69 95,90 102,27 
958 7,1<J 98,0-4 : 10<J,15 
996 6,79 103,50 . ' 10-4,68 
' 1.027 7,.of3 103,81 : 111,l<J 
1,0<J2 7,82 109,76 116,90 
! 
' 
(a) Olrekter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc ml~ dem Arbeits-
einsatz steht 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband staan met de effectleve werk-
prestatle der arbelders -
(b) Ne11e Relhe ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Monatàlohn wlrd der 
·. Stundenlohn jetzt nlcht mehr anhand der celelsteten,sonde"' der bezahlten 
Stunden berechnet. Ole Steicerunc des Ourchschnlttslohnes cecenDber 
1970 lst zum Tell bedinct durch den Elnschluu von Prlmlen, welche bisher 
niche an den Lohn cebu nd en waren. · 
Nieuwe reeks slnds1971 : ten cevolc• van de overcanc op maandloon van 
het personeel, worden de uurlonen berekend op buis van d• betulde uren 
en nlet meer op buis van de cewerkte uren. · 
De stllclnc van het cemlddelde loon ten opzichte van 1970 is cedeeltelijk 
het cevolc van hec feit dat de premles deel ultmaken vaf~ het loon, wat 
vroecer nlet het ceval wu. . 
Telll : Eisenschaffende lrMustrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Hei'Walserijen. 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté , , 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl '(quantltà e lndlcl) ~Jer gll stablllmentl della Comunftcl 
EGKS • CECA 
ln lands· Obrlce 
Dritte Linder markt Stuten lnscesamt lnscesamt 
March6 der EGKS 
Zeit lnt6rleur Autres pays Total Pays tiers Total 
Mercato CECA Paesl terzl Totale P6rlode lnterno Altrllaesl Totale 
Perlodo Blnnen· CE A Totul Derde landen Touai landse And. landen 




-100 1000 t 
101955/56 
-100 
1 1 2 1 3 .. 5 _1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe ordert (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acdalo (b) • Staal (b) 
1967 377'16 10111 .c7 857 151 14964 174 62811 156 
1968 44000 12604 56604 179 15 436 179 72040 179 
1969 52109 13 900 66009 209 13601 158 79610 198 
1970 '16401 11664 58065 183 12861 150 70926 176 
1971 42174 13 383 55557 176 15 524 180 71 081 177 
1971 1 3323 1 021 43+1 165 1 381 193 5ns 171 
Il 3455 1199 4654 176 1404 196 6058 181 
Ill 3 774 1451 5225 198 1 515 211 6740 201 
IV 3 553 1137 4690 178 1 328 185 6018 179 
v 3 508 1 021 4529 172 1287 179 5816 173 
VI 3 850 1233 5083 193 1 510 211 6"593 197 
VIl 3 674 1210 4884 185 1240 172 6124 183 
VIII 2918 997 3915 148 1199 167 5114 152 
IX 3 368 873 4:141 161 979 136 5no 156 
x 3513 1 056 4569 173 998 139 5567 166 
Xl 34S1 947 4398 167 1167 163 5565 166 
Xli 3 750 1274 5024 190 1 518 212 5542 195 
1972 1 3 797 1127 4924 187 1 384 193 6308 188 
Il 3 775 1262 5 037 191 1418 198 6455 192 
8) P.ohelsen • fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1967 2629 962 3 591 70 1135 220 4726 83 
1968 3 535 1006 4541 86 340 65 4881 84 
1969 3"" 1 052 4698 89 456 88 5154 89 
1970 3757 965 4722 89 290 56 5 012 86 
1971 2816 779 3 595 68 291 56 3 886 67 
1971 1 324 48 372 84 34 19 406 84 
Il 257 73 330 75 51 119 381 19 
Ill 451 75 532 121 11 26 543 112 
IV 303 36 339 77 45 105 384 19 
v 153 96 249 56 s 12 254 52 
VI 211 64 275 62 26 60 301 62 
VIl 181 as 266 60 24 56 290 60 
VIII 128 63 191 43 15 35 206 43 
IX 223 68 291 66 9 21 300 62 
x 154 69 m 51 22 51 245 51 
Xl 141 38 179 41 21 49 200 41 
Xli 285 65 350 79 21 63 377 78 
1972 1 211 91 302 68 28 65 330 68 
Il 289 111 400 91 17 40 417 86 
' 
(1) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
clurées déduction faite des annulations 
Ordlnazlonl nette comprendentl tutte le ordlnazlonl dllamlnazlonl reclstra• 
te, deduzlone fatta decll an11ullamentl 
(a) Verbuchte Auftrtce nach Absetzunc der 5trelchuncen 
Genoteerde bestelllncen na aftrek der ceannuleerde bestelllncen (netto-
bestelllncen) 
66 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftragsbestande (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemein· 
d~ . ' 
Nleuwe orders, leverlngen en stond der bestelllngen (hoeveelheld en Index) von de bedriJven ln de Gemeenschop 
EGKS • CECA Ill 
lnland•· Obrlce Auftrapbestinde marke Staaten lnscesamt Dritte Linder lnscesamt 
March6 derEGKS lnscesame 
lnt6rleur Autres pays Total Pays tiers Total Carnets de commande Zeit 
Mercato CECA 
total 
lnterno Altrl t'est Totale 
Paesl terzl Totale Carlco di ordlnazlone P'rlode 
Blnnen- CE A Derde landen Totaal 
totale 
land•• And. landen Totaal Stand der bestelllncen 
Perlodo 
marke derEGKS totaal Tijdvak 
1000t 101955/56 
"" 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
= 100 1000 t 
1 01955/56 
.. 100 
9 1 10 1 11 1 11 13 1 14 15 1 16 17 1 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlnren 
A) Stahl (b) • Acter (b) • Acdolo (b) • Stoof (b) 
38 398 10 357 0755 157 14650 187 63 405 163 9918 69 1967 
42 216 11849 54065 174 H9n 191 69042 178 12874 90 1968 
49n9 13 098 62877 202 13654 175 76 531 197 16000 112 1969 
49 325 13 081 62406 201 13 030 167 75 436 194 11609 81 1970 
43 227 13380 56607 182 15 515 198 n122 185 10602 74 1971 
3 604 1 002 4606 178 1 H1 175 5 747 1n 11507 81 1 1971 
3 649 1 096 4745 183 1148 176 5 893 182 11703 82 Il 
4079 1186 5265 203 1 364 209 6 629 205 118n 83 Ill 
3 616 1 093 4709 182 1 348 207 6057 187 11840 83 IV 
3 619 1105 4724 182 1 265 194 5989 185 11 698 82 v 
3 827 1 211 5038 195 1409 216 6447 199 11940 84 VI 
3482 1 095 Hn 177 1 345 206 5922 183 12150 85 vu 
2934 1014 3948 152 1 351 207 5299 164 11 910 83 VIII 
3 905 1 216 5120 198 1 329 204 6 449 199 10 745 75 IX 
3616 1133 4749 183 12n 196 6026 186 10136 71 x 
3 627 1 043 4670 180 1143 175 .. 5 813 179 9959 70 Xl 
3 600 854 4454 172 1 396 214 5850 181 10602 74 Xli 
" 3 484 1 096 4580 1n 986 151 5 566 172 11 366 80 1 1972 
3 712 1194 4906 189 1129 173 6 035 186 11742 82 Il 
B) Rohetsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
2 563. 882 3445 68 1080 231 4512 82 90l 117 1967 
3297 965 4262 85 427 92 4689 85 110 149 1968 
3668 985 4653 93 408 87 5061 92 1269 165 1969 
3616 1023 4639 92 400 as 5 039 92 809 105 1970 
2666 905 3 571 71 297 64 3 868 71 588 75 1971 
2SO 69 319 76 20 51 339 74 822 107 1 1971 
278 72 3SO 84 32 82 38l 83 815 106 Il 
261 72 333 79 ·23 59 356. 78 1 001 130 Ill 
.. 
236 66 30l 72 42 108 344 75 1 016 132 IV 
225 62 l81 68 23 59 310 68 950 124 v 
251 97 30 83 27 69 375 82 867 113 VI 
204 64 l68 64 lS 64 193 64 858 112 vu 
144 74 218 52 27 69 245 53 802 104 VIII 
214 80 194 70 12 31 306 67 768 100 IX 
215 86 301 72 24 62 315 71 607 79 x 
204 n 181 67 20 51 301 66 497 65 Xl 
184 85 269 64 22 56 191 64 588 76 Xli 
180 75 255 61 15 38 170 59 622 81 Il 1972 
205 87 191 70 28 72 310 70 684 89 Il 
.. 
(b) Produits. finis et finals, llncol:l,_ deml·produiu et colis en •cler ordinaire (except6 pour relamlnace dansl• Communauté) 
{b) Wa!Dtahlferticerzeucnlsse und welterverarbeitete Ferticerzeucnlsse 
Bl6cke, Halbzeuc_ und Warmbreitband au• Massenstahl (ohne zumWeiter-
auswalsen ln der Gemelnschaft bestimmte Mencen) 
Prodotti flnitl è terminal!, llncottl, •emi.lavorati e colis ln acclalo comune, 
ad eccezlone del· materlale destlnato alla rllamlnazione nella Comunid 
WalserlJprodukten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half-
fabrlkaat en warmcew. breedband ulc cewoon staal (materlaal bestemd 
voor ultwalslncln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) · 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft · , 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil rtablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bertemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomrt 
1000 t EGKS. CECA 
Herkvnft • Provenance • Provenlenza • Herkomlt 
And. Werke And.G" Andert Under der Gemelnachaft (a) Drlttt 
Zelt d. Geselbch. aelbch. Autres paya de la Communaut6 (a) Und er lnacaamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl (a) Aut. Ullnes Aut.IOd6t6a Andert landen van de Gem .. naehap (a) Paya Total P6rlode dJ.IOd6t6 du paya titra Totale Perloclo Ait. atabiL Alt.IOdttl lnac .. ..... 1 d. aoeletl d. paese Deutsch- aamt tend Totaal Tlldvak And. bedrll- And. land france ltalla Ntderfand UEBL Total 
ven v.d. maauch.ln (BR) BLEU Totale Derde 
maauch. elc•n land Totaal landen. 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 -
Bl&ke • Lingots • Unrottl • 81oldten 
1967 2060 17-49 31 99 5 ,.. 58 287 377' -4<173 
1968 1991 2014 34 114 50 18 116 121 -4342 
1969 2170 2664 65 124 0 111 51 351 97 5281 
1970 2507 H46 46 164 1 19 .ofO 270 348 6 571 
1971 2198 3361 21 160 15 25 nt 11-4 589-4 
1971 1 5.of4 803 10 42 15 2 69 
' 
1415 
2 683 784 7 38 19 64 17 1 608 
3 528 860 5 -42 2 48 27 1-463 
4 445 913 38 2 -40 0 1398 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Holffobrllcoat 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 11190 
1968 6286 5 553 412 88 15 201 377 1093 168 11412 
1969 7214 6.f47 517 133 14 177 <f33 117-4 351' 13100 
1970 6 071 6 557 380 525 14 18 371 1308 901. 1-4837 
1971 5 918 5684 748 209 5 107 382 1452 501 13 555 
1971 1 1 481 1420 186 55 27 18 3-49 114 3364 
2 1 515 1 314 196 59 0 39 87 381 70 3280 
3 1 469 1 382 188 49 3 35 106 381 97 3319 
4 1452 
Warmbreltband • Colla • Coll• • Wormrewoltt breedbond 
1967 4568 -4360 124 56 21 237 202 7-40 700 10 361 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 11923 
1969 5677 5 869 328 42 8 121 246 845 1 2-40 13631 
1970 6 521 5 314 238 20 33 500 -458 11-49 1 343 1-4427 
1971 6 351 -4372 230 20 12 643 348 1251 732 tl707 
1971 1 1726 1207 S-4 2 2 139 76 273 183 3389 
2 1658 1 070 59 8 1 160 76 304 134. 3166 
3 1 533 975 63 5 2 185 95 350 224 3081 
... 1451 1119 55 s 7 158 100 325 189 3070 
lnt&uamt • Total • Totole • Tatool 
1967 11 922 11112 743 266 29 366 590 199-4 1245 16273 
1968 13 629 12446 750 258 S-4 -431 623 1U6 117-4 29365 
1969 15 061 1-4980 910 299 22 509 730 2470 1 688 l-4199 
1970 15 099 15 317 664 709 48 537 869 1827 2591 35835 
1971 14467 13 417 
"' 
389 17 765 755 2925 1 347. 31157 
1 
1971 1 3 751 H30 250 99 2 181 159 691 306' 8178 
2 3856 3168 262 105 1 199 182 7-49 281 8054 
3 3 530 3217 256 96 5 220 203 779 348 787-4 
4 3 330 3 566 234 91 8 164 209 708 409 i 801-4 
(a) Cea donnhs repr4sentent les livraisons de chaque paya de la CECA aux 
autres pays dela CECA 
(a) Dlese Ancaben atellen die Ueferuncen elnes)eden Landes der Gemelnschaft 
ln die Obrlcen Und er der Gemelnschaft dar 
Questl datl rappresentano le conaecne dl ocnlslncolo paese della ·comunitl 
qllaltrl paesl della Comunltl . 
Deze ciJfera ceven de leverlncen weer van elk land van dit Gemeenschap 
nur de anderelanden van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:zOge der Werke an Er:zeugnlssen :zum Welter· 
par provenance 1 ' auswal:zen nach der Herkunft 1 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmfmtl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van f'rodulcten bestemd voor 
G seconda della f'rovenlenza ultwalslng. naar land van herlcomst 
DEUTSCULAND (BR) 1000t 
Herkunft • Provenance • Provenlenz:a • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 (a) Und er lnsaesamt d. Landes Altrl paesl della Comuniù (a) 
"rlode Autresuslnes Autr. sod4t. Pays Total de la soc14t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. socletl 
-:J Totale Alt.atabll. lnsae- Paesl Tljdvak d. aocletl d. paese UEBL aamt terzl Touai And. fnnce Nederland Total \ And. bedrijv. maatsch.ln BLEU Totale Derde v.d. mastsch. elaen land Touai landen 1 l 3 5 6 7 8 9 
Bl&c:ke • Lingots • Ungottl • 81oklcen 
1967 <163 531 0 5 39 44 27 t 065 
1968 393 953 20 38 5 63 80 t 489 
1969 522 1 307 8 0 101 1 110 73 2012 
1970 875 2206 0 19 2-4 43 251 3l7S 
1971 7 .... 1792 17 2 19 6 2561 
1971 1 203 +f7 0 650 
2 211 -436 5 0 5 0 652 
3 150 -483 8 8 s 6<16 
... 181 -425 ... 2 6 0 612 
Halbzeug • Demi-produits • SemiiGvorGtl • HGiffGbrlkGGt 
1967 2912 2 95-4 
"' 
3-4 1-47 227 .. 6097 
1968 3375 3159 -42 15 167 191 415 20 6969 
1969 -4235 3 sos 15 14 115 26-4 408 60 8208 
1970 3628 3 5-41 S-4 1-4 0 225 293 217 7679 
1971 3716 2459 -49 ... 2 197 253 62 6491 
1971 1 993 656 3 -42 45 21 nts 
2 9-40 617 17 36 53 3 t613 
3 949 635 13 3 S-4 70 22 t677 
.. 834 sso 17 1 2 65 85 16 H85 
Warmbreltband • Coll• • Colis • WGrmgewGist breedknd 
1967 578 1 741 l-4 1 25 .of89 2833 
1968 656 2 305 26 6 1-4 46 596 3603 
1969 677 2809 26 1 2 29 6<16 4161 
1970 1 S.of6 2079 17 1 21 43 82 661 4368 
1971 1795 1 2-43 16 1-49 .. 169 476 3 683 
~j 
1971 1 <163 323 1 31 1 33 12-4 943 
2 .... s 311 8 
"' 
1 55 106 917 
3 -481 321 4 36 1 41 130 973 
.. -406 288 ... 36 0 40 115 850 
ln1gt1amt • Total • Totale • TOCCIGI 
1967 3953 5 226 70 5 73 1-48 296 520 9 995 
·1968 .. 42-4 6-417 88 15 211 210 524 696 12061 
1969 s -43-4 7621 -49 H 217 267 541 780 14 382 
1970 6 O.f9 7826 71 15 -40 292 418 1129 '15 422 
1971 6255 S.of93 82 .. 152 203 441 s.... 12733 
1971 1 1659 H26 .. 
-
31 -43 78 HS 3308 
2 1 596 1 364 30 
-
<f6 37 113 109 3182 
3 1 580 H39 25 3 36 55 119 157 3296' 







Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnissen z:um Weiter-
auswalz:~n nach der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodottl #)er rllamlnaz:lone agil stablllmentl, 
a seconda della #)rovenlenz:a 
Aanvoer biJ de bedrljven van #)rodukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst ' 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andert Andert Under dar Gamelnschaft Orltte 
Zalt d. Guellsch. Guelbch. Autres pays de la Communaut' Und ar lns1uamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P'rloda Autr. usines Autr. 10c"ta Andera landen van da GemHnachap Pays Total dela socl't' du pays tiel'l 
Perloclo Ait. socletl Totale Ait. atabll. lns, .. Paul 
Tlldvak d. aoclatl 
d. paese 
Oeutach- UEBL samt terzl Totaal Andere Ital la Nad arland Total 
And bedrijv. maatach.ln land (811.) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. ai1en land ,TOtaal landen 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 
816c:ke • Lingots • Ungottl • 8/oklcen 
1967 221 593 6 Soi 60 874 
1968 276 570 10 12 n 868 
1969 392 824 20 10 6 36 0 1151 
1970 314 881 1-4 1 10 l5 sa. 1178 
1971 280 1178 18 15 8 41 1 1 499 
1971 1 72 296 9 15 2 26 394 
2 80 276 6 4 10 0 366 
3 64 272 3 2 5 341 
4 65 not 0 0 399 
1972 169 193 5 0 5 367 
Halbzeug • Demi-produits • Seml/ovorotl • Holffobrllcoot 
1961 1040 778 366 J 136 505 12 2335 
1968 1296 1029 355 30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1528 464 59 165 688 18 3745 
1970 1184 1458 327 11 130 .c68 97 3207 
1971 1116 1 652 418 1 58 38 515 20 3 303 
1971 1 199 376 81 2 11 9.ol 0 669 
2 278 391 73 0 21 11 105 774 
3 271 387 142 35 11 188 19 SM 
4 368 499 123 0 s 128 1 996 
1972 1 318 486 61 9 70 4 879 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewo/st breedbGnd 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 
' 
260.ol 
1968 1285 1222 75 39 14 193 311 64 1891 
1969 1456 1652 63 8 3 222 196 323 3727 
1970 1568 1868 140 32 97 374 60 519 .ol$98 
1971 1 516 1 615 98 12 60 315 
* 
123 3738 
1971 1 438 477 22 2 1 65 90 22 1027 
2 380 315 15 1 69 85 19 799 
3 294 369 29 2 43 86 160 .... 868 
4 404 453 32 7 15 95 149 38 106 
1972 489 483 35 8 8 105 156 6 1134 
lnsguamt • Total • TotGle • Totaol 
1967 2 364 2586 -428 2-4 36 35-i 8G 21 5813 
1968 2857 2821 4.oiO 39 .... 339 86l 64 6 60.ol 
1969 3 359 400-4 5-47 8 72 393 1 020 3-41 872.ol 
1970 3 066 4207 481 33 108 514 1136 674 9083 
1971 2912 44-45 53-4 12 132 361 1039 14-4 8S.ol0 
1971 1 709 1149 112 2 18 78 210 22 2090 
2 738 982 94 1 ' 21 84 lOO 19 1939 
3 629 1028 174 2 78 99 353 63 2073 
"' 
836 . 1287 155 7 15 100 278 39 2440 






Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
[~J 
ITALIA 1000 t 
Herkunft , Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnschaft Drltte --
Zele d. Gesellsch. Gesellsch. Autres paya de la Communaut' Linder lnscesamt d. Landes Alerl r..esl della Comunltl 
"rlode Auer. usines Auer. socl6ta Andere lan en van de Gemeenschap 
Paya Total 
dela socl6t' du paya tiers Totele Perlodo Alt.stabll. Ale. societl lnss .. Paul 
Tlldvak d. socletl 
d, paese 
Deutsch- UEBL aame terzl Totul Ande re France Nederland Totel 
And. bedrllv. maauch.ln land (BR) BLEU Totele Derde 
v. d. maauch. eisen land Totul landen 
1 l - 3 :J 5 6 7 8 9 
Bllkke • Lingots • Untottl • 8/oldcen 
1967 229 575 0 4 .. 78 886 
1968 178 41-4 12 1 13 33 698 
1969 187 498 38 3 44 85 16 787 
1970 . 193 303 19 43 6 68 5 570 ' 
1971 167 335 0 33 33 5 540 
1971 1 18 50 0 1-4 14 5 87 
2 80 53 7 7 0 140 
3 37 97 8 8 0 141 
4 32 135 4 4 0 171 
1972 1 37 136 4 0 4 2 179 
Halbzeuc • Deml·prodults • SemiiGvorotl • HG/ffGbr/lcGGt 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1968 1111 174 28 35 2 32 97 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 148 111 2009 
1970 862 86-4 24 244 7 16 291 421 2438 
1971 6-41 970 166 85 35 42 327 297 2235 
1971 1 169 196 76 23 25 28 51 73 590 
2 185 172 76 28 5 9 118 33 508 
3 137 210 5 20 2 127 36 410 
4 150 354 10 13 4 3 30 156 690 
1972 1 143 296 6 14 3 2 15 75 538 
Warmbreltband • Colis • (.o//s • WGrmtewG/st breedbGnd 
1967 1 552 1 266 94 41 2 137 74 3019 
1968 1785 1 265 68 -40 10 118 115 3283 
1969 1812 133-4 90 52 2l 164 109 3 419 
1970 1839 1256 98 0 102 41 241 71 3407 
1971 1709 ·1 093 131 3 93 29 156 110 3168 
~ 
1971 1 441 324 32 1 26 10 69 18 851 
2 441 312 .... 0 29 6 79 6 838 
3 399 171 3-t 1 17 8 60 49 679 
4 428 286 21 1 21 5 48 36 798 
1972 1 450 292. 48 9 2l 7 86 67 895 
/ lnsgesamt • Total • ToCG/e • ToCGGl 
1967 2 737 2 59-4 159 33 42 53 287 202 5820 
1968 3 074 2513 108 35 42 43 228 167 5982 
1969 3 043 2 538 171 101 55 70 397 236 6214 
1970 2894 2.-423 141 287 109 63 600 497 6 414 
1971 2517 2398 297 121 127 71 616 412 5 943 
1971 1 628 570 108 38 51 38 235 96 1519 
2 706 537 120 35 34 15 204 39 1486 
3 573 478 39 29 17 10 95 85 1 231 
1 4 609 776 30 18 25 8 81 193 1659 





Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft ' 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blJ de bedrljven von produkten bestemd voor 






























































Harkunft • Provenance • ProYenle- • Harkomst 
Ande re Andare Undar dar Gamelnachaft 
G-lbch. Autres .,.,. da la Communaud 
cl. Landes Altrl paal dalla Comunltl 




Dauach- UEBL Ande re land (BR) France lalla BLEU mutsch.ln 
•lc•n land 
l 3 .. 5 6 









Halbzeug • Demi-produits · • Semllavorcrtl • HGiffobrlkoat 
63 10 11 
96 7 
100 1 4 
99 13 146 
108 142 21 
30 23 15 
26 44 
lS 34 6 
27 42 












·lnsgesamt • T~ • Tomle • TOtDol 
75 67 11 
-
35 
110 . 172 27 
-
31 
104 176 4 
- -101 13 171 
- -108 142 21 
-
120 
30 23 15 
- -26 44 
- -
46 


















































































































Réceptions des usines en produits de relamlnage . Be:z:Uge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter· 
par provenance auswal:z:en nach der Herkunft . , 
Arrlvl dl prodottl per rllamlna:z:lone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenfenzG ultwalslng, naar land van herkomst 
UEBL ··BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn 
And. Werkt Ande re Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. Geaelbch. Geaellach. Autres paya de la Communaut6 Und er lnaaaamt d. Landet Altrl paeal della Comunlcl 
P6rlode Autr. ualnet Autr. IOCI6ta Andere landen van de Gemeenschap Paya Total dela socl6~6 du paya tiers 
Totale Perlodo Ait. stabll Ait. aoclecl lnsa .. Paul 
Tlldvak d. societi d.paete Oeutach- nmt terzl Totaal Andere France Ital la Nederland Total 
And. bedrllv. maatach.ln land (BR) Totale Oerde 
v. d. maatach. elaen land Totaal landen 
' 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 
· Bl~ke • Lingots • Ungottl • 8/oldcen 
1967 1 H7 38 25 99 55 tn 25 1389 
1968 1 H4 3 3 94 12 109 0 1256 
1969 1 069 31 7 113 110 2 tm 
1970 1125 54 13 96 109 12 1 300 
1971 1 007 56 3 110 113 0 1 176 
1971 1 251 10 1 28 29 190 
2 312 19 1 26 17 358 
3 2n 8 2 26 21 0 311 
4 167 19 30 30 116 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovorotl • Holffobrllcoat 
1967 386 455 47 11 0 68 o4S 954 
1968 SOo4 o495 22 11 2 35 69 1 103 
1969 o424 608 9 16 0 15 108 1165 
1970 397 595 16 81 0 97 108 1197 
1971 ""5 o496 22 55 - 13 89 31 1 061 
1971 1 120 162 6 H 10 5 307 
2 112 108 3 H 13 30 7 157 1 
3 112 125 7 10 17 5 259 
"' 
100 102 5 18 13 13 138 
Warmbreltband • Colis • Colts • Wormgewo/st breedbGnd 
1967 1 335 138 17 32 160 109 128 1810 
1968 1626 B1 5 3 120 128 100 t941 
1969 1732 7o4 16 165 181 1..0 1117 
1970 1 568 111 3 280 l8l 92 1054 
1971 1331 o421 2 0 3o41 343 23 1119 
1971 1 384 83 0 81 81 19 567 
2 392 132 85 85 3 611 
3 359 114 89 89 1 561 
"' 
197 92 l 86 88 0 '377 
lnsgesamt • Total • Totale • TotGGI 
1967 2868 631 89 152 
-
215 1 456 198 .. 153 1968 3274 585 30 108 
-
134 172 169 4300 
·1969 3 225 713 16 145 
-
165 316 250 4514 
1970 3 090 760 29 180 
-
280 489 212 4551. 
1971 2 783 973 27 165 
-
354 545 54 4356 
1971 1 755 255 7 42 
-
81 130 14 1164 
2 816 259 4 o40 
-
98 141 10 1117 
3 748 147 9 36 
-
89 133 6 t 133 
"' """ 
213 7 48 
-





Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totoll degll stoblllmentl dello Comunltà, per r.oese dl provenlenzo e per paese dl destlnozlone (orrlvl), 
dl llnJottl e semllovorotlln occlolo comune (colis esc.) per utlllzzozlone dlretto fuorl doll'lndustrlo del trot• 
toto (a) -
Herkunful~d • Pays de provenance • Paese _dl provenlenza • Land van herkomst 
P6rlode 
·L::-Perlodo Deutschland Ital la Nederland UEBL EGKS TIJdvak (BR) BLEU CECA 1 3 
"' 
5 6 
A. Rohbl&:ke • Llncots • Unrottl • 8/oldcen (b) 
1967 678 2+4 799 9 19 1749 
1968 685 230 797 29 24 1765 
1969 745 256 781 288 42 1U2 
1970 706 262 783 45 41 1837 
1971 554 297 705 22 31 1609 
• 1968 i 187 54 190 1 6 439 
2 167 63 215 1 5 452 
3 173 55 107 3 6 444 
4 157 59 185 22 7 430 
1969 1 186 68 216 66 6 542 
2 174 54 128 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 532 
4 212 66 146 40 13 477 
1970 1 209 57 206 26 8 506 
2 187 71 195 6 9 468 
3 210 74 182 6 6 478 
4 100 60 200 7 18 385 
1971 1 136 83 183 7 8 417 
2 135 88 173 6 9 .fU 
3 149 61 160 ... 8 383 
4 134 65 189 5 6 398 
8. Halbzeuc • Deml-produltl • Semllavorotl • Haltfabrlkoot (c) 
1967 1330 402 64 278 119 2293 
1968 996 256 47 90 223 1612 
1969 941 243 69 62 290 1605 
1970 1039 250 66 29 250 1634 
1971 1 055 459 60 +t 243 1861 
1968 1 289 76 12 60 58 .C95 
2 253 51 1.C 23 .C3 .... 
3 l.CS 58 9 ... 70 389 
... 206 71 12 3 52 ,...... 
1969 1 211 67 13 13 73 m 
l 263 68 14 2 60 ., 
3 249 42 19 10 81 401 
4 218 66 23 37 76 GO 
1 
1970 1 227 60 20 11 39 357 
2 2+4 63 15 7 37 366 
3 214 55 16 7 83 375 
4 354 72 15 ... 91 536 
1971 1 315 160 13 7 87 582 
2 260 120 14 6 73 473 
3 265 82 13 5 54 .C18 
4 215 97 20 26 29 388 
(a) Y comprla les livraison• dana Je pays o~ se trouvent les usines et les livrai• 
aons veral es pays dera 
b) Llncots pour tubes et pour force 
(a) lvi comprese Je consecne nef paese dove sono altuad cil atablllmentl • Je 
consecne nel paesl terzl (b) Llncottl per tu ble per fuclnatura 




Gesamtlleferungen von' Werken der Gemelnschaft na~h Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl6cken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Colis) :z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
z.onderd warmgewalst breedband} bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer• en staallndustrle ln de z.ln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng} (a) 
Bestimmunpland • Paya de destination • Paesl dl frdylnulone • Land van bestemmlnc 
Drltte Under lnv:.mt Deucachland France Ital la Nederland UEBL EGKS Paya tiers (BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde landen Totul 
7 8 9 10 11 12 13 1-4 
C. Rohbl6cke • LlnJots • Untottl • 81okken (b) 
677 2-46 793 0 26 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 1742 23 t765 
7-49 259 767 9 31 1815 297 2112 
711 272 762 6 32 1783 S4 1 837 
551 308 693 10 32 t594 15 t609 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 
" 
452 
173 55 l08 1 7 444 444 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 542 
175 55 n-4 2 8 464 97 561 
17-4 69 187 3 7 440 92 532 
211 66 Hl 2 8 430 -47 477 
211 59 200 1 8 ~' 27 506 188 73 191 1 9 -462 6 468 
212 76 178 2 6 474 
" 
1~8 
100 6.of 193 2 9 368 17 385 
136 86 180 2 9 4U 4 417 
134 91 171 3 9 408 3 411 
H7 63 156 3 9 378 4 383 
13-4 68 186 2 5 395 4 398 
D. Halbzeur • Deml-produlu • Semllavorotl • Halffabrlkaot (c) 
482 129 74 0 29 714 1 579 2293 
605 119 59 0 43 826 786 t612 
787 H5 78 1 48 1059 5-46 1605 
87-4 158 72 0 50 1154 480 1634 
705 158 111 2 51 tol7 834 1 861 
0 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 218 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
140 36 17 12 105 139 344 
-
JI'~ 
160 40 17 0 13 2.30 H7 m 
226 -42 18 0 13 299 108 .cm 
212 25 18 0 11 266 135 401 
189 38 25 11 264 156 420 
0 
206 47 24 1 13 290 67 357 
na 40 19 0 11 299 67 366 
186 35 13 0 11 245 130 375 
2S4 36 16 15 321 216 537 
201 42 19 0 16 278 304 582 
184 49 19 1 11 265 208 473 
176 31 41 1 13 262 156 418 














" 1 1969 
2 
3 





























(a) Elnschl. Lleferuncen an lnllndische Werke aowle Lleferuncen ln drltte 
Und er 
(a) Met lnbecrlp van leverlncen aan blnnenlandse bedrl)ven, alsmedeleverlncen 
aan derde landen . . . --
(b) Blilcke fOr R&hren und zum Schmieden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmittelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederl/ 









évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par quallt4Ss dans la Communaut4S et 
les pays tiers (a) 
Evoluzfone delle consef,ne dl ghfsa, suddlvlsa IJer 
quallta dell'lnsfeme deg 1 stablllmentl nella Comunlta 
e verso 1 IJOesl terzl (a) • 
Roh eisen fOr die Stahlerzeucunc GuBrohelsen 
Fonte d'afllniJe fonte de moul:,e 
Ghlsa da afllnmone Ghlsa da fonde a 
Ruwljz:er van de ltUiproduktle Gleterlj-ljz:er 
Phosphorhaltl& Phosphorarm 
Tho mu S.H. Phosphoreuse non phosphor. Hartln Fosforosa non fosforosa 
Fosforhoudend nlet fosforh. 
1 1 3 .. 
Lleferurgen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemeinschaft und in drltte 
Linder (a) : ' 
Leverlngen van ruwl]zer door de EGkS-bedriJven 
bfnnen de GemeenschafJ en aan derde landen (o) IJer 
soort ' 
Hochcekohltes ' 
Splecelelsen Ferromanpn Sons tl ces lnscesamt 
Ferro-Mn Roh eisen Splecel carbur6 Autres fontes Total 
Ghln Ferro-Mn Totale 
apeculare carbura co Altre chlse 
Hoocoven· Totaal Splecell)z:er ferro-Mn Overlce soorten 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut' • Nel poesl dello Comunltd • 81Men de Gemeenschop 
1967 356 724 434 1255 &4 364 228 3<445 
1968 35l 1302 435 1437 99 382 255 4262 
1969 231 1401 5.oJO 1676 101 415 289 4653 
1970 41 1 358 553 1 811 97 -468 311 4639 
1971 90 1 035 392 1420 70 403 163 3 571 
1971 1 7 81 .... 134 8 32 13 319 
Il 7 105 36 146 7 34 15 350 
Ill 3 91 36 1.f.f 8 35 17 333 ' 
IV 3 76 33 127 6 41 16 303 
v s 61 35 133- 6 33 13 .., 
VI 30 113 33 121 5 33 12 348 
VIl 17 91 22 91 5 32 11 268 
VIII 10 71 20 77 3 29 
' 
218 
IX 3 &4 38 120 6 30 14 294 
x 13 77 34 119 6 36 16 301 
Xl 12 71 33 112 6 35 13 281 
Xli -19 112 28 97 6 32 12 269 
1972 1 7 66 31 101 6 34 12 255 
Il 6 91 29 107 7 36 15 291 
Nach drltten Llndern • Vers les pays tiers • Verso poesl cerzl • Acrn derde lcrnden 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 2 105 13 œ 
1969 0 136 27 -151 2 58 34 
-
1970 0 89 34 140 1 101 35 400 
1971 
-












13 1 32 
Ill 
-
1 8 10 0 3 1' 13 
IV 
-
3 13 s 0 19 1 41 
v 
-
3 12 8 0 0 0 2l 
VI 
-
1 7 10 0 8 1 27 
VIl 
-
1 3 6 
-
16 0 25 
VIII 
-
0 .. 14 0 7 1 27 
IX 
-
0 -4 10 
-
s 1 12 
x 
-
0 2 5 
-
17 0 24 
Xl 
-
0 6 13 0 1 1 20 
' Xli 
-
0 1 11 0 8 1 21 
1972 1 
-
0 7 4 0 .. 1 u 
Il 
-
0 17 6 0 .. 1 28 
.. 
1 
<a Suivant les statlstl u de livraison d ) q es s esus Ines (a) Auf Grund der Llefentatlst1ken der Werlce 
Secondo le scatlstlch• delle conseane effettuate daall stablllmentl Op buis der leverlnpscatlstleken van de bedrfJven 
76 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destlnalres (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
' Consegne degll stablllmentl n~lla Comunltcl, per paesl 
destlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall 41 acclalo 
c~mune e dl ghlsa (a) (b} . 
Lleferungen der Werke an Wal:utahlfertlger• 
:z:eugnlssen, welterverarbelteten Er:z:eugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (Be:z:Uge) 
nach Bestlmmungsllnder'n (a) (b) 
Leverlngen der bedrllven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walseriJprodukten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem• 
ming ( = Aanvoer ln E.GKS-Ianden afk. van E.GKS· 
bedrljvenJ (a) (b) 1000 t 
Zelt 
1 
UEBL • BLEU 
"rlocle Deutschland fra'lce Julia Neclerlancl EGKS Perloclo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlfclvak 1 Beai Luxemboura 
Walutahlfertlgeneugnlsse und welterverarbeltete Eneugnlsse (c) • Produits flnla et flnals (c) 
Prodottl flnltl e terminal# (c) • Walserijprodukten en verder bewerltte walserljprodultten (c) 
1967 18 361 11961 10188 2566 3 002 no 46298 
1968 21 762 12107 11277 2859 3257 234 51496 
1969 26031 14598 12057 3 063 3 953 300 60002 
1970 25 631 14871 11 949 3167 3 557 293 59 469 
1971 11244 13 824 11 323 2 903 3 404 289 53986 
.. 
1971 IV 1 876 1 093 963 117 309 25 4493 
v 1 867 1142 942 232 306 25 4St3 
VI 2025 1217 935 269 319 28 4792 
VIl 1925 1 092 925 203 195 28 .f368 
VIII 1 817 792 597 254 272 24 3756 
IX 1 952 1 316 1 020 245 320 27 4880 
x 1733 1 271 1 006 119 282 26 4547 
Xl 1 702 1197 1 021 251 265 21 4457 
Xli 1 506 1169 1054 257 243 n 4253 
1972 1 1 725 1200 948 201 302 23 4399 
Il 1 873 1 233 1 038 119 315 25 4712 
P.ohelaen • Fonte • GlllaG • Ruwljzer 
1967 1154 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2 1)40 1178 1035 
1970 1990 1114 1 078 
1971 1 372 1143 804 
1971 IV 111 
" 
61 
v 129 74 58 
/ VI 134 103 88 
VIl 112 94 45 
VIII 102 63 32 
Xl 111 99 64 
x 107 103 72 
Xl 97 102 66 
Xli 77 113 62 
1972 1 92 93 55 
Il 106 100 65 
(a) Suivant Jes•utistiques de livraisons des usines (aciers ap6claux non compris) 
Seconclo Je atatlstlche delle con~eane deall stablllmencl (non compresl ali 
acclalapeclall) 
(bl On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communau· 
t6 Conseane deallstablllmentl del proprio paese phlle conseane deallatabl· 
llmentl cle•ll altrl paese della Comunitl ln detto paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compreal colis per utillz:zulone dlretta 
105 164 49 3445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4653 
70 207 70 4639 
54 142 56 3 571 
5 11 5 303 
7 15 4 'JA7 
5 13 5 348 
2 10 4 268 
6 10 5 218 
5 10 5 294 
5 10 4 301 
3 9 5 181 
3 9 5 269 
3 9 4 lSS 
4 12 4 291 
(a) Auf Gruncl cler Lleferstatlstiken der Werke (ohne Eclelstahl) 
Op buis van de Jeverlnautaclstleken der beclriJven (speclaalstul · nlet 
lnbecrepen) 
(b) Lleferunaen cler Werke ln elu elaene lnland zuzOallch der Lleferunaen de.~ 
Werke der anderen Under cler Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverlnaen van de bedriJven ln hec elaen land vermeerdercl met deleverln· 
aen van de beclrllven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnschlieBiich Warmbreltband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met lnbearlp van warmaewalst breedband voor direct aebrulk 
77 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de r,rodults et par pays ou 
zones géographiques dest natalres (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls .. und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e ne# 
paes# terz#per gruppl dlprodottl e per paes# o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
l.ever#ngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land vern 
bestemm#ng (a) 
1000t 
Roh eisen BliScke und Halb:~teuc Wab:stahlfertifene't,nlsse und 
Bestimmunpllnder Fonte Llncots et demloproduits welterverarbe tete ne~nlue Produits finis et fln s 
Pays de destination Ghlsa Llncotti e slmllavoratl Prodottl flnld e terminal! Walserljprodukten en verder 
Paesl di destinulone Rljwlj:~ter Blokken en halflabrikut bewerkte s,rodukten () 
Landen van bestemmlnc (b (c) 
1970 1 1971 1970 l 1971 1970 1 1971 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 11990 
France 1214 
ltalla 1 078 
Nederland 70 
Bel1lque • Belglë 107 
Luxembourg 70 
EGKS • CECA 4639 
lnsgesamt • Total 209 
lnsgesamt • Total 204 
West· GroBbrltannlen • Roy.-Unl 10 
europa Schweden • Suède / 28 
Finn, • Norw. • Din. } Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 20 
de Schwelz • Suisse 77 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 6 
Grlechenland • Grèce 15 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 5 
Europe darunter UdSSR } Orient. (e) dont URSS 
r~·T~ 110 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 95 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 95 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
Mittelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt • Total 10 
' 
darunter { Ass. Afr. Linder } Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 71 
Ozeanlen, andere • Océanie, autres 
Drltte Under zusammen ·Total pays tiers 400 
lnsgesamt • Total 1énéral 5 039 
{a) Suivant les statistiques de livraisons des usines {non compris aclen sp&claux) 
Secondo le statistlche delle consecne decllstabilimenti (non compresl acclal 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur4 
Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
{c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut4 
' Compresl coils per rllaminulone nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tien 
Compresl colis per utilinuione diretta ed esporta:~tionl veno 1 paesl tenl 
e) Bulcarie, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tch4coslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulcarla. Polonla. Uncherla, Romanla. Cecoslovacchla. URSS, Germanla 
Orientale, Albani& 








16 381 59 468 
















14 1 029 
3 368 
134 1 096 
5 49 
534 12496 
16 915 71964 
(a) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncutatlsdeken der bedrljven (1peclulstaal ·nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van •plecelijlter en koolstofrljk ferromancun · 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met lnbecrlpvan warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derdelanden 
(e) Bulcarlen, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, O.O.R., 
Albanien · 
Bulcarlje, Honcarlje, Polen, Roemenll, Tsjechoslowakije, UdSSR, D.O.R., 
Albanil 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Ll,ralsons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) . 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nef Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenscha#) en 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e #)er paesl ozone aan derde landen per produktengroep en land van 
geogra(lche dl destlnazlone (a) ' bestemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000t 
Roh eisen BIIScke und Halbzeuc Walzsuhlfertl~erze?,nlsse und 
Bestlmmuncsllnder Fonte Llncou et deml-produlu weiterverarbe tete rze2nlsse Produiu finis et fln 
Pays de destination Ghlsa Llncotti e slmilavorad Prodottl flnlti e terminal! WalseriJprodukten en verder 
Pa11l dl d11tlnazione RIJwl~er Blokken en halflabrlkut bewerkte !Jrodukten 
Landen van b11temmin1 (b (c) ( ) 
1910 1911 1910 1971 1970 1971 
Deutsche Werke . Usines allemandes . Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrljven 
Deutschland (BR) 1869 8678 20982 
France 73 470 1352 
Ital la 356 198 318 
Nederland 61 13 650 




EGKS • CECA 1485 9 391 13633 
Europa • Europe : lnscesamt • Total 198 120 1099 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 193 110 1699 
d runt • d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 10 11 61 
a er on Skandlnavlen • Scandinavie 49 46 806 
Osteuropa • Europe Orientale 5 0 400 
Amerlka • Amérique l5 5 1815 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 10 
-
1 547 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 8 3 175 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- -
98 
Aslen ·Asie 69 56 443 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- -
11 
' Drltte Linder :zusammen ·Total pays tiers 300 184 4553 
lnscesamt • Total général 1785 9 575 18186 
Franz&lsche Werke . Usines françaises • Stoblllmentl f•oncesl • Fronse bedri/YIII 
Deutschland (BR) 120 
France 1133 
Ital la 134 
Nederland 8 
Belclque • Belgli 78 
Luxembourg 46 
EGKS • CECA 1 519 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 5 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 5 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
-darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 85 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 85 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 1 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Drltte Und er :zusammen • Total pays tiers 93 
lnsgesamt • Total général 1611 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usln11 (non com_prls aciers sp6daux) 
Secondo le statistiche delle consecne decll stablllmentl (non compresi acclal 
spedall) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carbur6 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Compresi colis per rilaminazione nella Comunltl 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 

























1361 15 887 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basls van de leverlnpstatistieken der bedriJven (speclaalstaal niet 
lnbecrepen) 
(b) Einschlie811ch Spiecelelsen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spieceiiJzer en koolstofriJk ferromancun 
(c) Einschlie81ich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslncin de Gemeenschap 
(d) Einschlle81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under . 
Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derdelanden 
79 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemelnschaft un.-
in dritte Linder nach Erz:eugnls· und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunkà e nef 
paesl terz:l per gruppl dl prodoUI e per paesl o z:one 
geograflche dl destlnaz:lone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t ITALIA • NEOERLANO 
Bestlmmunpllnder 
Pays de d•dnadon 
Pa.Jdld~nadone 








Blllcke und Halbzeua 
LlnJOta ec deml..produitl 
Llnaottl e almllavoratl 
Blokken en halflabrikaat 
(c) 
1970 1 1971 
Walzstahlferdaer:nuanlue und 
weitervervbeltete Er:nuanlsae 
Produits finis ec flnala 
Prodotd flnltl e termlnali 
Walserljprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1970 1 1971 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesarnt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni darunter • dont Slcandlnavlen • Scandinavie 
Ost.europa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesarnt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Orltte Linder xusammen • Total pays tiers 































1570 tt 574 





Belgique • Belgli 
. Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesarnt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
, { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Ost.europa • Europe Orientale 
Amerlka • Amérique 
darunter • dont ~ USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesarnt • Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Asien ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Orltte Linder :zusammen • Total pays tiers 








(a) Suivant l•stadstlqu• dellvnlsons d• usin• (non compris aaers ap4claux) 
s-ndo lestadstiche del,le conseane deall stabllimenti (non comp~i accial 
apedali) 
(b) Y comprb Spiqel e ferro-manpnàe carburé 
Comp~J ahba speculare e ferro-manaan•e carburaw 
(c) Y compris colla pour relaminqe dans la Communauœ 
Compr•i coils per rllaminuione nella Comunlù 
(d) Y compris colis pour J'utilisation directe ec exportations vera 1• pays tiers 
Comp~i colis per utlll:aazione dlrecta ed •portuioni verso i ~~ ten:i 
(e) Y compris llvnlsons d• usin• belaes et luxembouraeol- (Benelux) 





tO t 3t0 
llt 5l 




















646 3 t7t 
(a) Auf Grund der Lleferatatistiken der werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de Jeverlnpstatistieken der bedrijven (apeciaalstaal niet 
inbearepen) 
(b EinschlleBJich Spieaeleiaen und kohlenswOreiches Ferroman,an 
Met inbearip van spieaelljzer en koolswfrljk ferromanaaan 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen in der Gemelnschafc 
Met inbqrlp van warmaewalst breedband voor uitwalsina ln de Gemeen• 
schap 
(d) EinschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met lnbearip van warmaewalst breedband wor direct aebruik of uitvoer 
naar derdelanden 
(e) EinachlieBIIch der lieferun1en der Werke Belaiens ùnd Luxemburaa (Benelux) 
Met inberr:rip van de leverinaen van de Belaiache en Luxemburpe bedrijven 
(Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers. par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) · 
Lleferungen der Werke ln die Cemelnschaft un'd 
' ln drltte Linder nach Erzeùgnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà e nel Leverlngen von de bedrl}ven oon de Gemeenscho#) en 
#)oesl terzl #)er gru#)#)l dl #)rodottl e #)er #)oesl o zone oon derde landen #)er #)roduktengroe#) en lond von 
geogrofJche dl destlnozlone (o) · bestemmlng (o) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000 t 
Bestlmmunpllnder 
Pays de destination 
Paesl dl destinulone 






BIIScke und Halbzeu1 
Lln1ou et deml-procluiu 
Lin1otti e slmilavonti 




Produlu finis et finals 
Proclottl flnltl e terminait 
Walserijproclukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
1970 l' 1971 1970 1 1971 1970 1971 




Stob/llmencl belgl • 8elg#sche bedrljven 





Belgique • Belgli 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
· darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ GroBbrltannien • Royaume-Uni darunter ' dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Asien ·Asie 
Sonstlge linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Totalg'n'ral 
(e) 
(a) Suivant les 1tati1tiques de livraison des usines (non compris aciers sp6claux) 
Secondo le ststlstiche delle consecne decll stsbillmentl (non compreslacciai 
speclali) 
(b) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
Compresl chisa speculare e ferro-man1anese 
(c) Y compris colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rilamlnulone nella Comunitl · 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exporutions vers les pays tiers 
Compresl colis per utlllzzazlone diretta ed esportuionl verso 1 paesl terzl 




































Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
Stoblllmentl lussemburghesl • Luxemburgse bedrljven 


























304 3 876 
-
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverin~Utstistieken der bedrljven (speclaalstaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) ElnschlleBiich Spie1elelsen und kohlenstoffnlches Ferroman1an 
Met lnbe1rip van sple,elijzer en koolstofrljk ferromancaan 
(c) EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weitenuswalzen ln der Gemelnschafc 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor ultwalslnc ln de Gemeen-
schap 
(d) EinschlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbauch oder Export 
in dritte Linder 
Met lnbe&rlp van Warmcewalst breedband voor direct cebruik of ultvoer 
nur derde landen 
(e) V1l. Tabelle61,Anm.(e) • V1l. ubel 61, noot (e) 
81 
ltéceptlons, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
' Arrlvl f>er fHJese del f>rodottl ffnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e tasso 
d'lnterf>enetrazlone del mercatl (b) (acclal sf>eclall 
esclusl} (c) . 
Zeit 
Pirfocle Deuuchland France Julia Perioclo (BR) 
Tljdvak 
Bezüge lnsgesamt • ll.fceptlons totales 
(1000 t) 
1967 19 520 12 336 11 055 
1968 23 056 12-459 12127 
1969 27 567 15 002 12 902 
1970 27 216 15 301 12 783 
1971 23 501 14290 12126 
1971 IV 1976 1139 1024 
v 1968 1180 1 006 
VI 2143 1 272 1 000 
VIl 2029 1109 1 010 
VIII 1 930 816 640 
IX 2057 1370 1 091 
x 1 830 129<1 1 079 
Xl 1 805 1 232 1 090 
Xli 1 585 1 215 1129 
1972 1 1 804 1 229 1 014 
Il 1 961 1264 1105 
8ez0ge der Linder an Walzstahlét~êUJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer f>er land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserl}f>rodukten (a) afkolnstlg van be· 
drl}ven blnnen de Gemeenschaf> en graad van markt• 
vervlechtlng ln % (b) {sf>eclaal staal nlet lnbegre• 
f>en} (c) 
UEBL • BLEU 1 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l~ue Luxembourc Be cl 
• Arrlvl wtall • Totale aanvoer 
2 566 3 056 222 48755 
2860 3325 237 54064 
3 073 .f026 307 62877 
3173 3636 297 62406 
2915 3485 291 56 607 
229 316 25 4709 
233 312 25 4724 
'270 325 28 5038 
204 197 28 4577 
254 282 24 3948 
2<16 329 28 5120 
230 290 27 4749 
252 270 21 4670 
258 245 23 4454 
202 309 23 4580 
231 321 25 4906 
Antell der Bezüge aus anderen Undem der Gemelnschalt ln % (b) 
Part des rfceptlons en provenance d'autres pays de la Communautf en % (b) 
Nlquota degll arrlvlln provenlenza da altrl fHJe$1 della Comunltdln % (b) 
ADndeel van de aanvoer ulc andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1967 17,1 25,0 
1 
10,7 62,8 37,1 4,7 21,7 
1968 20,2 lM 8,9 62,3 38,2 5,7 21,9 
1969 17,9 25,4 8,4 60,3 3<1.5 7,3 20,8 
1970 17,2 25,5 9,6 58,5 38,3 7,0 21,0 
1971 22,2 26,0 9,3 60,5 39,1 6,8 23,3 
1971 IV 21,3 26,1 11,5 59,4 37,6 5,6 23,2 
v 23,2 25,5 8,3 60,3 38,9 9,3 23,4 
VI 22,9 26,7 ,9,1 61,4 37,5 7,1 24,0 
VIl 23,4 30,5 8,0 63,0 36,1 6,8 23,9 
VIII 21,9 33.3 8,8 61,5 37,2 4,6 '15,1 
IX 22,8 28,5 6,5 6<1,5 38,0 4,4 23,7 
x 25,9 25,4 7,1 63,7 37,0 4,3 23,9 
Xl 22,8 23,8 7,3 55,7 43,5 6,5 22,4 
Xli 22,7 21,3 10,0 52,9 52,8 6,3 22,4 
1972 1 24,2 26,5 8,0 66,4 38,2 6,2 23,9 
Il 2<1,3 27,5 10,3 60,2 35,9 4,5 24,3 
-
! 
{a) Y compris nn,ou, deml-produlu et coils pour utllisadon directe (autre que 
le relamlnace) 
Compresl 1 hncottl, semilavoratl e coils per utilizzazione diretu (dlvena 
dalla rllamlnazlone) 
(a) ElnschlleBIIch Bi&cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Met inbecrlp van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (nlet voor uitwalsinc) 
{b) Part en % des autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decll altrl paesl della Comunltl nell'approvvlcionamenco coule 
perla Comunltl dl ocnl paese membro 
{c) Suivant les autistiques de livraisons des usines 
Secondo le sutistlche delle consecne decli subilimentl 
82 
\.. 
(b) Anteil {~) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
led es Landes der Gemelnschaft 
Aandeel {%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lana der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Llefentatlstiken der Werke 
Op bull van de leverinpstatlstleken der bedrljven 
RtSceptlons, par pays, des produits sl_d,rurglques 
en aciers fins et sptSclaux {a) livrés par les usln~s 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés , 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slclerurglclln acclal fini 
e speclalr (a) consegnatl dagll stablllmentl della 
Comunltà e tasso d'lnterpenetraz.lone del mercatl 
-
Zel' 
P6rlode Deutschland 1 France Perloclo (BR) 
' Tijdvak t 
Julia 
Bez:Uge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 1 
rate 
Aanvoer ln de a(z.onderll}ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrl}ven blnnen de 





Be al 1 
Luxemboura 
BezOgt lnsgesamt • Rkeptlons totales • ArriYI tDtGII • Totale oonvoer 
1000 t 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,1 
1968 1505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 181,7 10,9 
1970 3 835,6 1167,4 1 975,7 85,6 221,1 14,9 
1971 3 806,1 2042,9 1 885,5 79,2 105,5 1S,5 
1971 IV 310,9 185,3 169,6 6,6 31,8 1,3 
v 192,8 180,8 163,0 6,9 15,9 1,3 
VI 305,8 173,8 161,0 5,4 18,9 1,3 
vu 305,1 119,8 160,6 6,2 12,7 1,8 
VIII 334,4 90,3 89,8 4,2 14,0 0,8 
IX 335,7 1+4,7 156,0 6,0 20,9 1,5 
x 319,8 178,9 160,3 6,5 18,9 1,3 
Xl 316,1 176,7 163,3 8,1 12,5 1,5 
Xli 314,6 174,1 156,4 6,3 13,7 1,2 
1972 1 310,4 161,5 157,5 8,8 16,5 1,0 
Il 327,4 141,6 169,3 7,1 19,8 1,3 
Ill 350,3 192,0 182,8 8,7 11,2 1,5 
IV 342,7 151,8 147,3 9,4 20,2 1,6 
v 363,5 171,8 174,5 6,0 19,8 1,4 
Antell der BezOge aua anderen Llndem der Gemelnachaft ln % (b) 
Part des rkeptlona en provenance d'autres pays de la Communaut6 en % (b) 
Al/quota deglf orrlvl ln proven/enzo do oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop ln% (b) 
1967 5,7 11,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4 4,0 48,1 31,6 4,9 
1969 6,6 11,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1970 4,3 13,6 7,4 51,4 41,0 1,5 
1971 4,7 16,3 6,8 45,3 30,5 8,1 
1971 IV 3,8 15,4 6,1 34,4 16,1 10,0 
v 4,2 13,3 6,1 48,1 ' 19,2 5,3 
VI 5,5 16,5 7,0 44,9 17.9 3,1 
vu 5,8 19,1 4,3 41,6 15,3 10,5 
VIII 3,5 11,3 9,1 66,6 32,0 5,6 
IX 5,1 10,6 6,0 63,1 24,1 9,7 
x S,7 18,3 7,1 46,0 17,9 15,6 
Xl 5,9 21,5 8,0 42,0 39,7 15,7 
Xli 5,7 14,4 8,3 45,4 38,9 1,6 
1971 1 6,1 15•1 8,3 35,8 26,3 9,0 
' 
Il 5,9 16,8 7,2 47,6 22,0 10,1 
Ill 6,1 15,1 8,6 45,2 25,9 2,9 
IV 6,8 16,2 9,3 35,6 14,9 9,8 









































(a) Tous produits Olncots et demi-produits, mime pour relamlnace Indus) 
Tutd 1 prodottl (llncotd e semllavoratl, lnclusa anche la rllamlnulone) 
(a) Alle Erzeucnlue (elnschl. Bl6cke u. Halbzeua, auch zum Welterauswalzen) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor ult· 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays cie la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le Benelux Il a'aclt 
dela part repr6sent6e par les livraisons dei pays autres que ceux elu Benelux 
Par•e ln % clecll altrl paul della Comunltl nell'approvvlclonamento totsle 
per la Comunltl dl oanl paese membro. Per Il Benelux tratUsl della parte 
rappresentsts dalle consecne ciel paul cllversl ela quelll ciel Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen 
ledas Lanires der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht slch cler Antell auf die 
l.ieferuncen cler Nlcht-Beneluxllnder · 
Aandeel ('YJ van de andera landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 




Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
1•,.. Partie : Sidérurgie proprement· dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero e sc:ambl del prodottl 
slderurglcl all'lntemo della Comunltà 
(Statlstlsche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 déplier la 
page_87 
N.8. : Per œnsultore le ttlbelle da65 a76 si veda parlna 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques i l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel ln rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.8. : Voor raadplerlnf van de ttlbellen 65 tot 76 pbrulke 





En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76 • Vie':'prachlge Oberschrift fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
TIJcl-
vak 
1 0 1 1 3 .. 
RuwiJzer en 
ferrole1erln1en 
nn het Verdra1 
Ghl•a e ferro-le1he 
del trattato 
S 1 6 1 7 1 8 1 ' . 1 10 11 1 11 1 13 1 H 15 16 17 18 1 19 101111111 l3 
Staal (produkten welke onder het Verdra1 vallen) 
c Platen (nlet ~ i 
1 • bekleed) • .. .!! 'i. Li 1--:---1 ~ J a. • 
1_ ..> Il i.. .! e ~i ij 
.g ! e : t e .!~ 1.!! ~ cl!"~' ... e e 1... -., . a. 
... i ii>lt 
1- <: 
1 
Acclalo (prodottl comprul nel trattato) 
1-4 lS 26 jl7 1 le 1 19 30 pt 3l 33 
Produkten, die 












llcl fuorl della .g 
Pe-
rlodo 
Comunltà • I--.,-.--.-~~8~-~-~--~~-.. ~--~--~~--~----E--~~~--~~--~l~~-U-m-l-er-e-n-o-n~~~~~!~--~--d-i-cu-l:---l--~~~--~---l]~ 
c .!!1 1! ,~_ i • •g .2~ -.. • • 
-aco I_.... • ~ - E ";)• • rlvestite • ~ 1--...,---lv " ~ ë 
il ... i•l •l .f • .::: .! " :- s~ § i .. .s • -a· i • i o )a. ie •---.----li ~ ~'i. •il • -a l~ -3ê 1 a Jo .,:!! 
f!i .s Il "! ... Eu ~--~ fe';; c -i1. :J .. I t •b l b.., io • ei! ~t ]
0 
l :!.2 _t •-a· .:!1: 'i e !+ 
.; .; .. 8 i ~ o & .,! 1! v .. • ~ ~ "~'o a. ia ~ - '1: e .. t -.. ':1 . ., ii~ s ::~ ~ l~ " i 1- ;3 E ii:i 111 "' ij 1 ~ ~ E ~; 1 • ~ ~ 1 ~ ~ ~ Î! Ji ~J 1-~ ~ G ~< il il ji! i~ j 










(a) Kalt hercestellt oder kalt ferd11estellta 
Erzeucnlsse (ohne kaltcuocener Draht): 
Kaltband, Kaltproflle, Blanbtahl, kaltver-
formte und kaltbearbeltete Bleche und Blno 
der, kaltcewalzte Blache > 3 mm u.L (b) Geschmledeta Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeu1 und andere Erzeuc· 
nlsse ln den Forman der Vercracerzeucnlsse. 
Acier (Produits CECA) 
Stahl (Erzeuplue du Vertra1u) 
(a) Prodotti ottenud o rlflnltl a freddo (esdusl 
fiJI trafilad): nu tri a freddo, profila ti a freddo, 
barre sdnte, lamlere 1 nutrl altrlmentl 
fo1ctad elavond,lamlere afreddo > 3 mm •"· 
(b) Barre forctaca, semlprodotti forci ad, abbo:al 
dl forda • altrl prodotti che si presenuno 
sotto forma dl prodotti del tnttato. 
EGKS/CECA 
(a) Produlu obtenut ou paracheva l froid 
(11111 flb tr6flla): feuillard• l froid, pro-
fila l froid, barres 6dr6es, t&les et 
feuillards façonna ou ouvra, t&les lami-
n6u l froid > 3 mm ac... 
(b) Barres forc6es, deml-produiu forca, 
6bauches de for1a et autres produla se 








(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk• 
ten (zonder cetrokken dnad): koudbandstaal, 
koucle proflelen, koude staven, platen en 
bandstaal op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste lllaten > 3 mm en ••• (b) Gesmecle staven, cesmede halffabrlkaten en 
smeedstukken ln een der onder hec Verdrac 
vallende vormen. 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
· 1 o 1 1 Il 1 • i • 1 • 1 • 17 1·1·1 10 1 " 1 11 1 " 1 .. 1 .. 1"1"1 1; l" llO 111 ln Il· Il· 125 126 1 ~ 1 ~ 1,.1.. 1 " l·l l" 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 -480 <109 9106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1268 55 1-49 52 40 32 172 ~564 26 16 25-4 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 2S 14 367 267 3-4 49 1616 S6 15-4 ..... 41 32 144 ~~ 37 15 288 1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 22 607 271 24 83 1947 71 190 57 49 36 162 45 19 392 
1969 206 403 17 149 775 112 105 438 1956 7 0222 338 0 131 109 28 27 21 927 304 57 186 4970 80 244 89 55 55 213 5 383 56 25 -443 
1970 361 436 4 139 939 385 193 980 2554 13 0304 353 0 155 140 31 2S 37 921 393 79 185 6 749 102 315 105 61 55 280 ~149 75 35 493 
1971 295 284 3 141 713 129 130 440 1&95 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 3-4 154 5163 86 234 105 68 55 329 5720 63 37 408 
1971 
1 8 38 
-
17 63 14 7 67 117 0 0 15 21 0 5 11 2 2 4 59 26 3 6 359 8 19 9 6 4 24 401 6 2 40 
Il 53 15 2 7 77 6 7 24 134 4 0 24 25 0 4 10 4 3 4 79 41 5 7 380 9 23 10 5 3 24 4ll 5 2 34 
Ill 40 17 0 15 7l 3 6 7 141 0 0 29 42 
-
11 11 3 5 3 84 55 4 14 417 8 21 9 7 4 31 468 5 4 36 
IV 21 24 0 11 57 7 10 37 118 1 0 26 31 0 15 15 4 2 3 81 ..... 3 17 415 8 20 8 6 4 27 459 5 3 46 
v 34 16 0 14 64 33 9 19 107 1 0 28 30 0 10 6 3 1 3 67 65 3 16 400 8 17 10 5 5 31 452 5 3 30 
VI 23 31 0 13 67 28 19 32 136 1 0 23 32 
-
12 7 ~1 1 3 85 45 6 14 448 5 21 8 7 6 32 500 11 4 32 VIl 23 2S 0 6 54 24 11 59 112 1 0 36 35 0 9 6 3 3 92 43 2 13 454 5 18 8 6 6 28 501 2 4 42 VIII 23 16 0 7 46 9 7 26 137 0 0 26 24 1 9 11 3 3 88 47 2 12 410 5 15 8 4 6 2S 454 7 3 31 IX 16 19 0 14 49 5 20 30 180 1 0 27 31 
-
12 9 2 4 99 60 2 19 506 7 20 10 6 5 26 553 6 3 25 
x 21 23 0 12 57 1 5 27 138 0 0 27 29 - 4 12 3 3 3 106 53 1 9 4l3 8 19 9 6 4 -25 466 6 3 2S 
Xl 15 24 
-
7 46 1 12 16 104 0 0 43 18 0 16 8 3 2 2 113 54 0 17 410 8 19 8 5 5 24 452 3 3 27 
Xli 16 35 
-
16 68 1 17 96 168 0 0 43 28 0 14 9 8 3 2 79 53 4 10 533 7 22 10 5 5 31 585 4 3 38 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acetal special# • Waarvon speclaalstaal 
_,. 
1966 . . 1 22 17 59 43 9 0 7 19 27 1 104 55 149 22 9 18 253 
1967 . . . 2 14 31 . 61 ..... . . 6 1 6 21 23 1 ltt 56 15-4 20 9 18 . 2S8 
1968 . . 5 17 28 71 65 . . 8 3 13 27 22 1 161 71 190 26 14 20 321 . 
1969 . 7 27 27 92 87 . . 9 3 11 31 27 2 323 80 244 39 15 23 401 . 
1970 . . . 11 43 41 . . 119 96 . 10 1 17 37 39 3 417 102 315 50 16 25 508 . 
1971 . . 4 34 2S . 98 75 . . 6 1 17 29 28 3 320 86 234 39 18 23 400 . 
1971 
1 . . 0,3 2,0 1,1 . 9,2 6,3 . . 0,4 0,0 1,9 2,6 2,7 0,2 16,6 7,5 19,2 3,6 1,5 2,3 34,0 .. . 
Il . . . . 0,4 3,5 5,2 . . 9,2 6,4 . . 0,4 0,0 1,5 2,6 1,8 0,2 31,3 8,5 22,8 3,8 1,2 1,7 38,0 . 
Ill . . . . 0,2 3,2 1,7 8,5 7,3 . . . 0,6 0,1 1,8 3,5 2,2 0,2 29,2 8,4 20,8 3,9 2,0 2,4 37,5 
IV . 0,3 3,6 3,3 8,9 5,9 . . 0,5 0,1 1,6 2,0 2,1 . 0,1 28,1 7,9 20,3 2,7 1,5 1,9 34,4 . 
v . . 0,5 3,3 0,5 . 8,9 6,2 . 0,7 0,0 1,1 1,9 2,2 0,1 25,4 8,1 17,2 3,3 1,5 2,2 32,4 . 
VI 0,9 2,8 3,8 . 6,3 6,9 . 0,5 0,1 1,0 2,0 1,9 0,1 16,4 5,4 21,0 2,9 1,9 2,0 33,1 . 
vu . 0,6 2,3 1,8 . 7,0 5,9 . 0,5 0,1 1,2 1,7 2,3 0,1 23,6 5,1 18,5 3,0 1,4 1,4 29,4 . 
VIII . . . 0,1 1,9 2,0 6,1 4,1 . 0,3 0,1 1,2 1,5 1,7 0,5 20,1 5,4 14,7 2,7 1,6 1,3 . 2S,7 . 
IX . . 0•3 2,2 1,1 7,7 6,8 . 0,5 0,0 1,7 3,3 2,9 . 0,4 16,9 6,7 20,1 2,2 1,3 1,8 33,2 
x . . 0,2 1,4 2,0 8,8 6,7 . 0,6 0,1 1,8 2,7 2,4 0,2 16,8 8,0 18,8 3,1 1,6 2,2 . 33,7 
Xl . . 0,3 2,6 1,4 8,6 5,6 . 0,4 0,1 1,7 2,6 3,0 0,3 16,6 7,1 19,0 3,1 1,2 1,9 n,8 
Xli . 0,2 5,2 1,1 8,9 5,9 0,4 0,0 0,9 2.2 3,3 . 0,6 28,6 6,8 21,9 ~.o 1,1 1,8 35,5 
' j 
--
Bez:iige aus Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 








14 115116,171181 19 
1 




25 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 120 407 31 147 705 351 722 459 1344 51 10 1085 2 014 59 1054 572 753 95 81 1 783 2 213 308 211 13166 86 402 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 452 42 153 910 <401 771 458 1689 48 9 1094 1966 77 1 093 577 674 9l 77 1 854 2 349 310 243 13780 82 426 327 49 219 977 15353 51 62 68 
1968 317 437 51 1n m 305 842 579 1795 48 6 1841 2358 62 1 264 687 807 107 78 2108 2666 315 263 15632 105 478 394 58 241 999 17314 67 62 87 
1969 268 525 41 223 1056 573 966 569 1885 59 7 1298 2 635 85 1425 775 913 143 84 2516 3 029 342 331 17627 128 575 543 89 309 1197 19766 123 68 122 
1970 305 468 31 253 1057 5 1043 532 2200 68 10 1329 2632 114 1658 761 789 137 89 2 281 2sn 394 364 17760 166 708 565 95 329 1269 017 127 75 139 
1971 340 429 5 225 999 482 781 759 2287 79 10 1862 2900 9l 1 424 705 767 133 79 2 379 3124 393 383 18137 150 598 572 102 337 1525 6n111 83 121 
1971 
1 22 47 1 17 87 42 64 30 153 8 1 100 169 8 89 47 49 13 7 179 \238 32 25 1155 11 49 42 8 28 98 1 430 9 5 11 
Il 21 38 1 21 81 34 n 28 190 8 1 128 224 12 99 56 63 8 5 192 251 31 32 1 435 17 53 42 9 28 117 un 12 5 12 
Ill 16 50 0 20 85 32 71 59 228 9 1 126 256 12 121 63 63 13 9 233 317 46 37 1 695 13 59 52 11 34 158 1 949 12 8 13' 
IV 8 35 1 17 61 35 67 65 152 7 1 112 217 8 110 52 63 11 6 212 268 39 32 1 457 13 50 48 9 28 135 1677 8 7 11 
v 26 37 0 21 84 45 63 94 164 9 2 102 237 6 112 55 63 9 8 209 265 39 31 1 513 11 51 47 8 28 137 1733 8 9 12 
VI 26 34 0 22 82 43 55 88 200 5 1 118 261 6 126 59 69 10 6 201 279 38 35 1 600 12 47 52 8 31 141 1831 6 8 8 
Vll,49 32 0 16 97 37 67 96 221 6 1 111 277 8 137 63 71 11 6 211 263 40 30 1 656 12 45 47 8 27 122 1 860 7 8 9 
VIII 44 19 0 25 89 27 58 82 190 5 1 90 227 11 113 46 52 11 5 1n 193 27 25 1 333 10 37 34 6 19 116 1 509 6 6 11 
IX 134 37 0 14 85 37 67 80 183 6 0 126 291 5 136 65 70 14 6 211 266 28 35 1 627 13 46 52 5 27 120 1 831 8 8 8 
x 28 34 0 15 77 56 53 50 202 5 1 107 266 5 136 71 n 11 6 2051 256 22 39 1 564 10 51 52 9 29 130 1 784 12 6 9 
Xl 33 32 0 12 85 47 67 37 197 5 1 116 242 6 128 68 62 11 6 175 268 27 33 1497 13 49 48 10 28 138 1 nt 9 7 9 
Xlll32 35 0 18 86 45 74 49 179 6 0 114 219 7 116 60 69 9 7 176 215 18 27 1391 12 58 52 10 29 111 1 593 13 7 8 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul aedal spedall • Waarvan spedaalstaal 
1966 . . 14 51 40 . . 107 160 . . . 12 2 27 28 45 . 4 488 86 402 46 12 51 . 597 . . 
1967 . . . . . 13 62 41 . 104 162 . . . 12 2 26 31 50 . 5 508 82 426 49 15 55 . 6l6 . . 
1968 . . . . . 16 50 62 . 139 1n . . 15 2 34 30 59 . 6 583 105 478 63 17 n . 736 . . . 
1969 . . . . 11 69 66 . 152 236 . . 15 3 36 38 70 . 7 701 128 575 99 26 88 . 915 . . . 
1970 . . . . 27 102 101 . 178 279 . . . 18 3 41 45 73 . 7 875 166 708 99 27 95 . 1095 . . 
1971 40 58 82 . 179 213 . . 11 2 38 47 69 7 7~ 150 598 86 26 9l . 951 . . 
1971 
1 . . . • 3,9 4,8 5,9 12,8 19,4 . • 0,9 0,2 3,6 3,5 5,0 . 0,6 60,7 11,3 49,4 6,8 2,0 7,9 77,3 . . . 
Il . . . . • 2,5 5,1 10,9 . . 19,3 23,4 . • 1,0 O,f 2,8 3,6 5,0 • 0,4 74,1 17,3 52,8 7,4 2,8 8,1 . 92,4 . . . 
Ill . . . • 4,6 4,8 7,2 . 16,6 23,5 . . • 1,0 0,2 4,5 3,5 4,9 • 0,4 71,4 12,9 58,5 8,2 2,9 9,8 92,3 . . . 
IV . . . . • 4,2 4,8 5,0 . . 16,2 19,9 . . • 0,6 0,2 3,3 3,0 5,0 • 0,3 61,6 12,8 50,0 6,1 2,2 8,4 . 79,2 . . .. 
v . . . • 3,1 5,2 5,8 . 14,0 18,5 . • 0,9 0,4 3,8 3,7 5,5 • 0,6 61,5 10,8 50,7 7,3 2,1 7,5 78,4 . . 
VI . . . . • 2,0 4,8 6,9 . . 13,8 17,8 . . • 0,7 0,3 3,1 3,0 5,7 • 0,6 58,8 11,9 46,9 t?.l 2,3 8,6 77,0 . 
VIl . . . . • 0,4 5,7 6,5 . 13,6 16,3 . • 0,9 0,2 2,4 4,0 6,9 • 0,5 57,6 12,3 45,2 ~;9 2,1 7,1 . 74,8 . . . 
VIII . . • 3,9 2,3 9,6 . 11,6 9,2 . . • 0,6 0,1 1,9 3,1 4,1 • 0,6 ~.o 10,3 36,7 ~;a 1,6 5,4 . 58,8 . . 
IX . . . • 2,7 5,3 4,1 . • 15,8 15,9 . . • 1,2 0,1 3,0 4,0 5,7 • 0,7 58,4 12,6 45,9 6,2 1,5 7,6 . 73,7 . . . 
x . . • 2,0 5,3 6,5 • 12,7 17,6 . • 0,9 0,1 3,4 4,6 6,9 • 0,8 60,8 10,0 ··50,9 8,2 2,1 7,0 78,1 . . 
Xl . . . • 3,5 4,5 6,9 • 15,2 14,6 . ·. 1,1 0,2 r~ 5,5 6,7 • 0,9 61,7 13,2 48,5 7,3 1,9 7,1 . 78,0 . . Xli . . . . • 7,2 5,5 6,6 . • 14,7 16,8 . 1,0 ,  3,6 5,6 7,6 • 0,9 69,8 12,2 57,7 8,3 1,9 7,4 87,5 . ' . . 
1 
' 
• •••• o......._.,.. •-·..,.."' • v~, o..- •• ..;.._-"' • vo~~~,_,, __ ,,..._ • v-•·- ,_.....,_..,_ ,...._ 1-~ 1 (faltblatt) (dépliant) '01 (ple&hevole) zijde '01 .<vouwblacl) :; . 
--
DEUTSCHLAND (BR) 1000t r-;:l 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentJ dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen ~ 
' - . 
• 1 o 11 Il 131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115116117118119 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurcla • IJzer en $CGGI 
1966 45 54 
-
n 130 15 29 a· <f87 3 0 65 107 0 l5 l-4 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 62 24 15 11 53 1 160 1 7 155 
1967 10 45 
-
30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 H 11 41 1 119 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 n 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 l5 17 15 49 1 640 1 9 236· 
1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 201 0 66 48 16 7 8 472 119 l 45 1065 27 108 45 21 23 73 1217 1 11 251 
1970 8 97 
-
55 161 264 69 343 766 12 0 175 180 0 73 61 15 15 12 <131 1-f.f 3 57 1620 27 134 53 n 20 96 l81t 1 14 275 
1971 21 81 
-
46 149 3 34 82 599 8 0 216 177 0 84 61 16 19 H 648 316 0 58 1335 18 102 61 29 30 126 ~580 0 19 221 
1971 
1 3 6 
-
5 14 0 0 3 46 
-
0 6 9 0 1 5 0 0 2 38 16 
-
3 131 1 8 5 3 2 9 149 0 1 n 
Il 5 4 
-
5 14 0 1 14 46 .. 0 10 15 0 2 6 2 3 1 48 28 
-
3 '183 1 8 6 2 1 10 201 - 1 24 Ill 0 3 
-
4 7 0 1 0 53 0 0 18 15 
-
5 5 1 1 2 54 31 
-
6 191 2 7 4 3 2 13 113 
-
2 17 
IV 1 11 
-
4 17 0 2 3 46 1 0 14 17 
-
9 6 1 2 1 58 23 0 5 190 ·2 10 5 3 ~1 11 110 0 2 21 v 4 3 - ... 1t 0 4 10 .... 0 0 16 H - 8 3 1 1 1 46 2-4 0 3 175 l 7 ... 2 11 195 - 0 15 VI 1 11 
-
3 15 1 3 8 53 1 0 15 16 
-
8 3 1 1 1 56 23 
-
7 197 2 9 4 3 13 llO 
-
2 15 
VIl 1 10 
-
... 15 0 5 14 51 0 0 29 n 
-
7 ... 1 2 1 64 27 0 6 l33 l 9 5 2 4 13 l56 
-
2 11 
VIII 1 10 
-
4 15 0 4 11 50 0 0 18 14 
-
7 7 1 2 1 48 28 0 4 197 1 7 5 1 4 12 119 
-
1 1-4 
IX 1 4 
-
3 8 0 5 l 45 1 0 16 16 
-
11 5 2 1 1 56 29 0 6 196 2 9 6 2 3 9 216 0 2 16 
x 1 6 
-
3 10 0 1 ... 60 0 0 15 15 
-
3 81 2 2 1 67 l6 0 5 110 1 10 6 3 2 8 218 0 1 17 
Xl 2 5 
-
3 10 0 3 3 57 0 0 32 11 0 11 5 1 1 1 68 30 0 7 219 1 10 5 3 3 10 l49 0 117 Xli 1 7 ..... .3 tl 0 5 9 48 0 0 27 13 
-, 
12 5 1 
1 1 
0 .... 32 0 SI l04 2 9 7 2 3 8 215 0 2 n 
1 1 1 
B Dannter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedoll • Woorvan spedooi$Caol 
1966 - 20 20 . . . . 0 9 0 . 23 . . . 7 0 ... 8 10 0 82 62 9 2 6 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . . 4 ... 0 . . l5 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 uo l4 86 13 3 9 134 . . . 
1969 . . . . 3 6 5 . . 34 45 . . . 7 3 6 13 14 . 0 135 27 108 19 5 9 168 . . . 
1970 . . . 3 10 10 . . 36 47 . . . 7 1 9 H 23 . 1 161 27 13-4 23 ... 10 . 198 . . 
1971 . . 2 6 15 . 23 31 . 4 1 10 8 19 1 120 18 102 19 5 10 154 . . 
1971 
1 . • 0,0 0.2 0.2 . • 2,4 2,5 . • 0,2 0,0 1,2 0,8 1,6 • 0,0 9,1 1,1 8,0 1,6 0,5 0,9 11,1 . . . 
Il . . . • 0,1 0,-4 1,6 . • 1,0 2,9 • 0,2 0,0 1,0 0,8 1,0 • 0,0 9,1 0,9 8,2 2,0 0,4 0,6 . 11,1 . . 
Ill . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,6 2,9 . . • 0,-4 0,1 1,0 0,9 1,4 • 0,0 8,6 1,7 6,9 1,8 0,5 1,0 11,0 . . 
IV . . . . • 0,1 0,9 2,3 • 2,2 2,8 . . • 0,3 0,1 0,9 0,8 1,3 • 0,0 11,7 1,8 9,8 1,1 0,6 0,7 14,1 . . . 
v . . . . • 0,3 0,5 0,4 . • 2,3 2.2 . • 0,5 0,0 0,8 0,4 1,3 • 0,0 8,7 1,8 6,9 1,7 o.s 0,9 tt,8 . . 
VI . . . . • 0,7 0,7 2,3 . • 1,5 3,0 . . • 0,5 0,1 0,5 0,!1 1,1 • 0,0 10.9 1,6 9,3 1,2 o.5 0,8 13,4 . . 
VIl . . . . • 0,4 0,4 1,5 . • 3,2 2,4 . • 0,4 0,1 0,8 0,3 1,6 • 0,0 tt,l '2,4 8,8 ~3 0,-4 0,6 . 13.7 . . . VIII . . . • 0,1 0,6 1,5 • 0,9 ' 1,9 . • 0,3 0,1 0,7 0,5 1.2 • 0,0 7,8 0,6 7,2 0,3 0,7 . 10,1 . . . 
IX . . . • 0,2 0,5 1,0 • 1,7 3,3 . . • 0,3 0,0 0,9 0,5 2,0 • 0,0 10,5 1,5 8,9 1,6 0.2 0,7 . 13,0 . .. 
x . . . . • 0,1' 0,3 2,0 . • 2,0 2.2 . • 0,-4 0,0 1,1 1,0 1,6 .,0,1 10.9 1,4 9,6 1,6 0,-4 1,1 . 14.0 . . .. Xl . 
... 
 . . 0,2 ___ 0,7 - - 1,-4. . . . • 1.3 2,5 . . .0.3 0,1 1,1 1,01 2~ 
.··: ~~~ 10,8 1.2 9,6 1,5 o.+ 0,8 . 13,5 . . Xli . . • 0,1 0,4 0,9 • 2,5 2,5 . • 0,3 0,0 0,3 0,9 ..l.S 10,6 1,8 8,8 2,3 0,4 0,7 13.9 . . . 
Bez01e aus anderen Lindem der EGKS • Récept5ons en provenance des autres pays de la CECA • 
Anivl dG2fl atcrl paesl della CECA • AGnvoer ult andere landen der EGKS 
' .1 ° 1• 1• I•J 4 1•1 6 1'1•1 ' J•• 111 i 11 lnl•• 1"1"1"1"1 " 1 >D 111 lnl 23 1•• 1 " 1"1 " ! "1"1 30 
A Eisen und Stahl '• Sidérurgie • Sl11erurgla • IJzer en staal 
1966 5 71 10 ..a 133 ~' l88 po5 rot 2 1 578 7.f3 0 3l9 169 177 10 17 .f73 1 085 1110 77 r399 11 73 61 7 61 118 4646 1967 6 77 3 38 125 239 37 118 1 3 5Sl 619 0 307 157 143 13 16 .f58 1 037 103 83 4044 1-f 86 59 7 59 74 4245 1968 7 58 3 47 us 35-f '166 115 1 1 759 1013 0 .f6S 144 361 16 18 792 1 303 119 87 60l3 17 136 96 10 78 163 6370 1969 1 47 1 73 tU 113 .f13 139 111 1 1 668 1117 0 5.f1 U8 376 17 18 744 1 400 129 112,6160 17 130 137 18 98 134 6747 
1970 33 18 0 90 150 59 402 59 215 3 1 60S 1 031 1 575 200 308 17 31 625 1 333 126 138 5n7 18 135 124 20 101 201 6174 
1971 15 15 0 68 109 9 379 6 355 4 1 707 1 385 1 611 211 338 30 29 7-fS 1 443 124 143 6513 16 106 146 13 103 291 7086 




8 9 0 33 0 16 0 0 57 94 0 34 12 29 2 1 59 114 9 13 3 7 8 2 8 27 Sl7 
Ill 
-
2 0 5 8 0 18 0 45 0 0 70 116 0 44 16 26 3 4 67 149 12 15 597 3 10 13 2 10 29 651 
IV 
-
2 0 5 8 1 31 0 28 1 0 55 105 0 52 15 26 1 2 68 113 8 12 530 ~1 7 14 2 8 29 583 v 
-
2 0 4 6 1 26 0 40· 0 0 52 114 - 47 16 25 2 3 64 120 10 11 533 11 12 1 9 22 577 
VI 15 3 0 6 l3 1 17 0 36 0 0 61 137 - 60 13 301 1 3 70 139113 13 615 2 9 14 2 9 24 663 VIl 0 2 0 8 10 0 38 0 35 1 0 66 144 - 571 u 33 3 3 65 
124 13 10 613 2 11 14 2 9 13 661 
VIII 0 2 
-
7 10 1 31 0 24 0 
-
56 124 0 47 14 29' 3 2 53 100 11 10 506 2 7 9 2 7 u 546 
IX 0 2 
-






4 6 0 29 0 17 0 0 58 118 0 62 20 33 4 3 66 .121 9 16 575 2 10 15 4 8 16 628 
Xl 0 3 
-
4 7 0 43 0 19 0 
-
59 118 0 62 13 13 3 2 60 124 12 13 563 3 8 12 3 8 13 609 
Xli 
-
1 0 4 6 3 37 4 29 0 - 59 88 0 44 16 31 4 2 57 89 8' 10 481 2 11 11 3 8 18 Sl1 
1 1 1 
-
B Darunter Edelstihle · • Dont aciers spédaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaa! 
- . 119 u 11 1 0 10 .. 7 1 1= 1 
12 73 9 1966 . . . .. . . 1 9 . . . . 
: 1 
. 1 13 109 
1967 . . ... . . 1 13 u . . 27 11 . . 0 0 10 5 7 . 2 H 86 9 1 13 . 114 
1968 . . . . . 6 10 29 . . 49 29 . . 
: 1 
1 1 12 10 1-f . 2 163 17 136 15 2 20 . lOO 
1969 . . . . . 4 12 16 . . 16 43 . . 1 1 12 10 12 . 2 147 17 130 20 4 27 . 198 
1970 . . .. . . 1 18 18 . . 31 47 . . . 1 1 14 8 12 . 2 161 28 135 u 2 27 . 113 
1971 . . . . 3 9 10 . . 32 41 . . 0 0 13 9 12 . 3 131 16 106 24 2 25 183 
1971 
1 . . . . • 0,1 0,8 0,2 . . 2,1 3,6 . . • 0,0 0,1 1,2 0,6 0,8 . 0,2 9,7 2,1 7,6 1,9 0,1 2,4 . 14,1 
Il . . . . • 0,1 0,5 0,5 . 2,9 3,8 . • 0,0 0,0 0,7 0,6 0,7 . 0,2 9,9 2,5 7,4 1,6 0,2 2,1 . 13,8 
Ill .. . . . • 0,1 0,8 0,6 . • 3,5 3,8 . 
• 10,0 0,0 2,0 0,5 1,0 . 0,2 11,5 2,7 9,8 1,9 0,1 2,4 . 17,0 IV . . . . • 0,0 0,7 0,3 . • 2,5 3,1 . . • 0,0 0,0 0,8 0,4 0,9 • 0,2 9,0 1,9 7,1 1,5 0,1 2,0 . . 11,6 
v . . . . • 0,1 0,3 0,7 . • 1,4 3,4 . . • 0,0 0,0 1,3 0,7 1,1 • 0,0 111,8 2,0 10,8 1,8 0,0 1,9 . 11,8 
VI . . . . . • 0,0 0,3 0,9 . • 2,4 4,4 . . • 0,0 0,0 1,3 0,5 1,0 • 0,3 11,3 1,9 9,4 1,8 0,1 2,3 . 15,5 
VIl . . . . • 0,1 0,4 1,5 . • 2,7 3,9 . . • 0,0 0,1 1,0 1,5 0,8 • 0,2 11,1 1,5 10,5 2,0 0,0 2,0 . 16,2 
VIII . . . . • 0,0 0,2 - 0,9 . . 2,7 2,5 . . 0,1 0,0 0,8 0,6 0,8 • 0,4 8,9 2,3 6,6 1,5 0,1 1,5 . 11,0 
IX . . . . • 0,1 1,3 1,0 . . 3,2 3,6 . . . 0,0 0,0 0,9 0,7 0,8 • 0,3 11,1 2,3 9,8 2,2 0,1 2,2 16,6 
x . . . • 0,1 0,8 1,5 . 2,6 3,8 0,0 0,0 1,3 0,7 1,3 • 0,5 11,8 2,4 10,4 2,6 0,6 2,1 . 18,1 
Xl . . • 0,0 0,8 1,0 . 3,4 2,5 . . . - 0,1 1,1 1,0 1,3 • 0,4 11,7 3,3 8,4 2,6 0,2 2,0 . 16,4 
Xli . . . . • 2,2 0,9 0,8 . 2,5 3,1 . . 0,0 0,1 1,1 1,0 1,5 • 0,3 13,5 2,4 11,1 2,5 0,1 2,2 . 18,3 
1000 t 
6 3 30 
3 4 15 
10 6 34 
15 9 .f7 
26 9 57 
14 9 47 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 5 
2 0 4 
0 0 3 
2 1 2 
---2 1 5 
1 1 5 
2 1 4 
1 1 3 
0 2 5 
1 1 2 
. . . 
. . . 
. . . 






. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 




• Sleh•. Obonchrllteft der Spelt..i Seke ~ • Voir 1• -a- d• colonn• Pace~ • V..tere lelntMUIZionl delle colonne a pqina • y_. de telcat der kolommen :de men blad- ~.·. O. . 
(Feltblett) (d'plient) ~ (ple&hevole) :djde111 (vouwbled) ~~ 
FRANCE • 1000t 1 ti -~ 
Elnfuhr aus dritten Undern • Importations en provenance dea pays tlars • lmf»>I"CGzlonl ,rovenlentl dalf'Gesl terzl • lnvoer utt derde landen 
• j o j1 j2 131 4 .,5, 6 1718 J 9110 111 j12 lui H 115,16,17,18119 j20 j21 122123 j24 125 126127118 j2913o 131 j n 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderur"a • Ijzer en stGGI 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
4 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 119 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 
1967 20 l3 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 16 1 9 1 47 1B 0 9 167 . 11 19 6 8 6 27 21 .. 31 1 50 
1968 12 31 
-




12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 2l7 12 22 4 8 6 36 184 41 1 57 
1969 21 37 
-
1 59 1 2 18 378 0 0 15 12 0 2 17 1 11 5 118 30 1 50 660 14 25 12 10 8 40 730 45 1 79 
1970 13 35 
-
0 .. , 62 9 95 51B 0 0 18 -43 
-
s 27 1 9 9 151 36 0 lO 1013 lO 37 13 11 9 46 1092 66 2102 
1971 4 22 
-







1 0 0 
-
3 0 0 2 3 
-
1 1 0 1 1 7 1 0 2 2 .. 2 3 1 1 1 7 3.- 6 0 9 
Il 0 1 
- -




0 1 0 0 1 10 2 0 1 71 3 3 1 1 1 5 80 5 0 '2 
Ill 4 3 
- -




























0 1 0 
-
1 13 3 
-











0 1 0 0 1 10 3 
-





1 0 1 19 17 0 0 1 5 
-











1 2 1 0 1 0 0 0 17 3 
-











0 1 0 1 1 17 4 
-

































0 1 0 1 1 15 5 0 3 .tl 2 4 1 1 1 8 s.. 4 0 9 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal s,eclall • Wc:rc:rrvan s,edc:rc:rlsec:ral 
1966 . . . . . 0 0 2 . . 8 7 . . . 1 0 1 4 4 . 0 28 9 19 3 1 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . 1 0 3 . . 10 7 . . . 1 
-
1 4 3 . 0 19 11 19 4 2 6 . .. 1 . . 
1968 1 1 1 11 9 1 
-
4 .... 3 0 33 12 22 3 2 6 44 ··-. . . . . . . . . . . . . . . 
1969 . . . . . 1 1 0 . . 14 10 . . . 1 0 3 5 2 . 1 39 14 25 4 2 7 . 51 . . . 
1970 . . . . . 1 5 5 . . 17 11 . . . 1 0 6 8 2 . 1 57 lO 37 6 2 8 . 73 . . 
1971 . . . . . 1 5 0 . . 22 16 . . . 1 0 5 7 3 . 2 61 22 40 6 3 8 . 78 . 
1971 
1 . . . . • 0.2 0,9 
-
. • 1,5 0,8 . • 0,0 
-
o.s 0,9 0,3 • 0,1 5,4 1,9 3,5 o.s 0.2 0,6 . 6,7 . . . 
11 . . . . • 0,2 0,5 
-
. • 2,4 1,1 . . • 0,1 0,0 0,4 0,8 0,2 • 0,1 5,8 2,5 3,3 0,5 0,1 0,6 . 7,0 . . 
Ill . . . . • 0,1 0,8 
-
. • 1,5 1,4 . . • 0,1 0,0 0,7 0,9 0,2 • 0,1 5,7 2,1 3,6 0,6 0,2 0,8 7,3 .. . 
IV . . . . • 0,1 0,5 0,0 . • 1,8 0,9 . . • 0,0 
-
o.s o.s 0,2 • 0.0 4,6 1,7 3,0 0,5 0,2 0,6 . 6,0 . . . 
v . . . . • 0,1 1,6 0,1 . • 2,0 1,6 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,1 • 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4,0,4 . 7,4 . . . 
VI . . . . • 0,1 0,4 
-
. • 1,3 1.2 . . • 0,0 
-
0,4 0,6 0,2 • 0,0 4, .. 1,4 3,0 0,5 0,2 0,7 . 5,8 . . . 
VIl . . . . • 0,1 0,2 
-
. . 1,3 1,7 . . • 0,0 - 0,2 0,6 0,3 • 0,0 4,5 1,0 3,4 0,5 0,3 0,5 . 5,7 . . . 




. • 1,0 1,1 . . • 0,0 
-
0,2 o.s 0,1 • 0,4 3,5 0,9 2,6 0,4 0,2 0,3 4,3 . . . 
IX . . . . • 0,1 0,1 0,1 . • 1,4 1,4 . . • 0,1 
-
0,6 0,4 0,4 • 0,2 4,7 1,2 3,6 0,6 0,4 0,7 6,4 . . . 
x . . . . • 0,1 0,1 
-
• 2,0 1,8 . . • 0,0 
-
0,4 o.s 0,3 • 0,1 5,4 2,0 3,4 0,4 0,4 0,7 6,9 
Xl . . . • 0,1 0,2 0,0 . 3,0 1,5 . . • 0,0 - 0,3 0,4 0,3 • 0,2 6,1 2,5 3,6 0,5 0,4 0,8 . 7,8 . . Xli . . 
.. 
. . • 0,1 0,2 
-
. • 2,4 1,7 . . • 0,0 
-
0,6 0,4 0,3 • 0,3 6,0. 2,3 3,7 lo.6 0,3 0,8 . 7,6 . . 
Bez:Oge aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI doefl oltrlfHJesl delro CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
1000t 
• 291 30 131 132 33 
Eisen und Stahl • Sidérurcie • Siderurglo • llzer en staal 
1966 38 56 2 16 tt1 146 149 32.9 430 6 1150 591 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 13 172 79 9 60 150 4101 
1967 44 71 4 10 140 ~41 150 337 5«) 7 1 191 693 .. 359 204 212 45 15 854 604 85 71 4o483 29 164 87 13 71 211 4866 
1968 83 107 2 18 1tt 87 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 <43 19 751 6X/ 87 76 4384 29 178 101 H 69 22.5 4792 
1969 68 
" 
3 21 191 ~ 165 -403 747 11 0 210 858 0 395 l38 U7 65 u 982 809 77 97 5575 '" 244 155 24 95 237 6087 1970 39 
'" 
.. l3 tt1 211 198 1147 10 0 lOS 935 0 519 263 l8l 63 l5 900 7l5 78 85 5 846 55 297 156 19 93 lll 6336 
1971 184 l8 0 24 236 283 112 llO 983 14 0 216 829 0 -404 221 2-40 "54 21 936 784 7<4 96 5 498 46 275 152 22 93 X/4 6039 
1971 
1 0 l 0 1 3 31 13 18 56 1 0 16 54 
-
l5 10 14 5 1 65 54 4 6 373 3 l3 12 l 8 18 411 
Il l l 0 l 8 18 12 11 94 1 
-
21 73 0 l9 14 19 3 l 68 66 7 8 446 6 31 14 2 8 21 491 
Ill 1 l 
-
3 6 16 11 13 85 1 0 19 77 0 l8 19 19 7 l 90 79 8 10 483 5 l8 13 3 9 2<4 531 
IV 1 l 
-
3 6 18 11 8 47 1 0 18 67 0 31 15 21 6 l 84 68 7 9 412 4 24 13 2 8 24 459 
v 6 1 
-
1 9 27 7 13 .. 3 0 18 67 0 37 16 19 4 l 80 58 8 9 415 3 22 11 l' 8 2<4 459 
VI .. 1 
-
l 8 H 9 29 82 0 0 20 61 0 32 16 19 s l 77 70 6 9 ...., 4 l3 15 l 9 l3 499 
VIl 35 _l 
-
1 38 20 11 47 116 1 0 16 85 
-
45 21 21 3 1 90 78 10 10 m 3 21 14 2 8 24 624 
VIII 21 1 
-
2 13 19 4 39 
" 
1 0 14 49 
-
34 15 13 4 1 75 43 7 5 4ll 2 15 5 1 3 19 451 
IX 31 5 
-




36 l3 l5 6 2 
" 
76 7 9 5f1T 4 19 13 1 7 26 555 
x 24 2 
-
2 28 29 9 12 102 1 0 18 83 
-
41 l8 24 4 2 84 77 5 9 5l8 3 23 15 1 9 24 m 
Xl 29 3 
-
l 34 27 9 14 102 1 0 18 68 
-
33 l3 23 4 2 65 67 3 9 469 ·5 23 13 2 8 24 516 
Xli l8 5 
-
2 35 37 7 14 n 1 
-
18 74 0 32 22 24 3 3 64 47 1 5 423 4 24 14 2 8 24 '471 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedoll • Woorvcrn sf>edGGistGGI 
1966 . . . . . ~-12 23 19 . 71 8l . . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 4 19 . l38 
1967 . . . . . 10 21 17 . . 30 8l . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 164 20 7 21 . 240 
1968 . . . . . 5 20 31 . . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 '2111 29 178 l3 7 24 . 161 
1969 . . . . . 3 u -40 . . 56 116 . . . 9 1 11 9 16 . 1 l90 
'" 
244 42 8 35 . 37'S 
1970 . . . . . 6 27 83 . . 59 124 . . . 13 1 14 15 10 . 1 351 55 297 38 8 39 . 437 
1971 . . . 3 27 66 . 64 104 . . 8 1 13 20 15 1 311 46 275 29 9 36 . 396 
1971 
1 . . . . • 0,1 2,9 5,5 . 4,3 8,8 . . . 0,5 0,0 1,0 1,1 1,4 . 0,0 25,8 3,1 22,8 2,3 0,8 2,8 . 31,7 
Il . . . • O,l 2,7 10,0 . 7,4 11,7 . . 0,9 o.o 1,2 1,2 1,7 . 0,1 37,0 6,2 30,8 3,4 1,1 3,1 . 44,6 
Ill . . . . • 0,3 2,6 6,6 . • 6,0 12,7 . . . 0,7 0,1 1,1 0,9 1,0 • 0,1 31,1 4,6 27,6 2,8 1,0 3,8 39,8 
IV . . . . • O,l 2,4 4,1 . • 5,1 10,6 . . • 0,5 0,1 1,2 1,4 1,3 • 0,0 27,1 3,5 23,6 2,1 0,8 3,0 . 31,9 
v . . . . • 0,2 2.1 5,0 . • 5,0 8.7 . . • 0,7 0,2 0,9 1,7 0,9 • 0,0 25,5 3,2 22,2 ~:s 1,0 3,3 . 31,1 VIl . . . . • 0,5 2,3 6,0 . • 5,1 8,2 . . . 0,4 0,3 0,8 1,3 1,5 . 0,1 16,5 4,0 22,5 ,8 1,3 3,2 . 33,9 
VIl . . . . • 0,3 l,S 4,8 . • 4,8 7,7 . . • 0,7 0,1 0,7 1,0 1,0 . 0,0 13,7, 3,2 20,5 3,1 1,0 2,8 . 30,5 VIII . . . . • 0,1 0,6 7,5 . • 3,1 2,7 • 0,5 0,0 0,7 1,4 0,9 . 0,0 17,5 2,3 15,3 0,9 0,4 1,8 . 10,7 
IX . . . . • 0,4 2,2 2,8 . • 6,2 6,9 . . • 0,9 0,0 1,1 1,7 1,2 . 0,1 13,6 4,1 19,5 ~:6 0,4 3,0 . 28,6 x . • 0,5 2,1 4,7 . • 5,1. 8,7 • 0,6 0,0 1,2 2,4 1,1 . 0,1 16,5 3,2 23,3 ,7 0,5 3,1 . 31,7 
Xl . . 
-
• 0,3 2,1 5,6 • 5,8 7,4 . • 0,9 
.. , r·· 2,9 1,5 . 0,1 17,7 4,7 23,0 ~:1 0,6 3,1 33,5 Xli . . . . • 0,1 2,2 3,5 • 5,5 9,2 • 0,8 0,1 2,1 3,1 1,4 0,2 28,1 4,1 24,1 ,5 0,6 3,0 34,3 
1 
' 
• Sieh• Obenchrlften der Spalcen Selte fiT • Voir 1• u-tlces d• CDionn• pace fiT • Vedere lelnt•cazionl delle colonne a pqlna • Voor de teks1: der kolommen zia men blad-










































































ITALIA 1000 t 
-
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers •:lmportozlonl provenlentl dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
. 1 0 1 2 3 4 5 6 718 9 10 11 12 113 14 15 16 17118_1_ 19120 21 122123 24 25 26 271281291 30 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
1966 361 lS1 7 3-4 659 64 33 2lll 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 7 6 10 25 771 2 51 35 
1967 391 262 5 29 W1 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 4 5 :"'5 




58 20 7 2 7 66 100 22 37 7t1 10 ' 37 7 9 9 28 764 3 6 54 
1969 13-4 216 3 32 384 24 7l 152 563 1 0 44 58 0 55 22 11 1 6 224 138 54 70 1 495 12 58 10 10 18 44 1576 10 7 62 
1970 332 190 3 33 558 34 70 377 995 1 0 59 66 0 66 34 14 1 13 llO 191 76 91 2308 19 74 16 11 19 70 2413 7 10 62 
1971 270 136 3 32 440 17 61 242 631 2 0 50 58 0 32 23 23 l 14 111 161 33 51 15t1 13 56 11 12 11 50 1595 3 10 53 
1971 
1 5 27 
-




3 3 1 0 1 10 6 3 0 161 1 4 1 1 1 3 167 - 1 6 
Il 47 9 2 1 58 3 5 5 27 0 - 5 l - l l l 0 1 10 9 5 l 81 l 6 1 1 1 2 86 0 1 6 




4 3 1 0 0 10 18 4 5 121 2 6 1 1 1 4 128 0 1 5 
IV 21 7 0 1 29 0 3 31 53 0 0 6 4 0 5 4 3 0 1 5 17 3 8 14l l 5 1 1 1 4 148 0 1 5 




2 l l 0 1 4 28 3 8 111 . 1 5 l 1 1 7 131 0 1 7 




3 3 l 0 l 10 16 6 4 129 1 5 l 1 1 4 138 
-
1 3 
VIl 23 9 0 1 33 0 5 10 38 0 0 4 4 - l 1 l 0 l 11 9 l 5 95 1 4 1 l 1 4 102 - 1 3 
VIII 22 1 0 1 24 
-




3 l l 0 1 7 11 l 4 t16 0 3 1 1 1 3 111 - 1 1 l IX 15 8 0 4 28 l . -·. 9 20 84 0 0 l 4 
-
l l 3 0 l 18 15 l 8 174 1 5 1 1 1 4 181 - 0 4 
x 20 11 0 l 33 
-
3 17 36 0 0 5 4 
-
1 0 1 1 1 7 13 1 0 90 1 4 1 1 1 5 98 0 1 l 








5 0 l 0 1 8 10 0 5 77 1 3 1 1 1 l 81 0 1 5 
Xli 16 21 
-




l 1 4 
-
1 10 9 2 1 104 1 7 1 1 0 7 213 0 1 5 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedall • Waarvan 'pedaolstaal 
1966 1 -. . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 3 l '2. . 55 . . . 
1967 . . . . . 0 10 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 . 64 . 
1968 . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . . 1 0 l 4 4 . 0 47 10 37 3 3 l . 55 . . 
1969 . . . . . 1 17 0 . . 17 20 . . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 . 81 . . . 
1970 . . . 3 23 0 . . 31 21 . . . 2 0 0 6 7 . 0 93 19 74 7 4 3 . 108 . 
1971 . . . 0 20 l . 21 15 . . 1 0 0 6 3 0 69 13 56 5 3 3 80 .. . . 
1971 
1 . . . 0,1 0,3 0,5 1,6 1,8 . . • 0,1 0,0 
-
0,4 0,3 . 0,0 5,0 0,8 4,3 0,4 0,2 0,6 6,3 . . . 
Il • 0,1 1,4 0,2 . 2,3 1,3 . • 0,1 0,0 o.o 0,5 0,3 . 0,0 7,1 1,6 5,5 0,3 0,3 0,3 8,1 . . . 
Ill . • 0,1 1,6 0,2 . 2,9 1,7 . . • 0,1 0,0 o.o 1,3 0,3 0,0 8,1 2,1 6,0 0,4 0,3 0,4 9,3 . 
IV . . • 0,0 2,0 0,2 . • 1,9 1,3 . • 0,2 
- -
0,3 0,2 0,0 6,1 1,5 4,6 0,2 0,2 0,3 . 6,9 • 0 . 
v . • 0,1 1,6 0,1 • 2,0 1,6 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 . 0,0 6,1 1,3 4,7 0,6 0,4 0,4 7,4 
., . VI . . • 0,1 1,5 0,1 • 1,5 1,5 . • 0,0 0,0 
-
0,5 0,3 . 0,0 5,6 0,8 4,8 0,5 0,3 0,3 . 6,6 .. . 
VIl . •. . 0,0 1,5 - . • 1,5 1,0 . . • 0,0 0,1 - 0,4 0,2 . 0,0 4,7 0,5 4,1 0,4 0,2 0,2 . 5,5 . . VIII . . . . 
-
0,9 0,5 . • 0,6 0,6 . . • 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 . 0,0 3,1 0,1 3,1 0,3 0,2 10,1 . 3,7 . . 
IX . . • 0,0 1,6 0,0 • 1,5 1,2 . . . • 0,1 0,0 0,1 0,9 0,3 • 0,1 5,8 1,1 4,7 0,3 10,4 0,1 . 6,6 . . 









• 1,0 0,7 . • 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 • 0,0 4,1 0,8 3,2 0,4 0,2 0,2 4,8 . 
· Xli . . . . • 0,0 4,2· 
-
. • 2,5 0,8 . . • 0,1 
-
0,0 0,4 0,2 . • 0,0 8,3 1,3 7,0 0,4 0,2 0,2 9,1 . . . 
BezOge aus an,deren Lindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl fXIesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
. 1000 t 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 17181 9110 l11 112 1 n 114 115 116117118119 1 20 l21 1221 231 241 25 1261v 1281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 39 156 7 41 143 5 . 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 611 25 1 767 7 95 27 9 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 . 39 2154 7 106 34 10 12 40 1150 40 21 25 
1968 200 173 1j 61 461 18 273 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1857 8 86 32 13 15 53 1 971 5o- 20 29 
1969 168 241 29 77 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 lt70 11 116 48 19 22 80 1340 99 19 40 
1970 198 193 10 71 471 50 352 52 485 10 1 136 112 6 147 107 47 13 27 207 447 115 54 1367 28 182 59 25 37 127 2615 91 11 40 
1971 121 217 2 81 410 36 188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 65 6 23 180 444 123 38 1215 22 135 49 22 42 85 2423 86 29 39 
1971 
1 19 28 0 8 55 4 22 2 48 2 
-
9 9 0 9 9 6 1 3 14 35 14 5 194 2 13 4 2 .5 5 2.09 7 1 4 
Il 14 18 1 7 41 3 19 6 41 2 0 8 9 1 7 9 6 0 2 19 35 11 4 181 2 12 4 3 4 6 197 11 2 3 
Ill 13 29 0 6 48 5 21 28 89 1 0 10 8 0 10 10 7 1 3 25 49 16 4 286 1 14 il 3 5 12 311 10 4 5 IV 6 15 1 4 16 4 15 34 53 0 0 9 7 0 5 10 6 1 2 18 40 18 2 215 2 13 2 4 8 141 5 2 4 v 18 22 0 11 50 3 20 57 46 1 0 9 8 0 6 9 7 1 4 19 54 13 5 164 2 14 2 5 13 289 7 4 5 
VI 6 16 0 8 31 2 12 32 48 1 0 5 6 0 4 5 5 0 1 11 33 12 2 179 1 9 3 1 4 6 193 3 3 3 
VIl 13 17 0 4 34 1 14 14 41 1 0 5 6 0 4 5 9 1 1 15 33 11 4 165 5 10 5 2 3 8 183 4 2 2 
VIII 22 5 0 10 36 4 17 17 28 2 0 3 4 0 3 3 2 0 1 8 20 5 2 119 1 10 3 1 3 5 119 5 2 3 
IX 2 15 0 2 19 2 16 32 43 1 
-
6 7 0 ~ 5 2 0 2 13 31 7 3 173 2 9 3 1 2 5 185 5 3 2 
x 3 17 0 4 14 2 1~ 1 5 37 1 - 3 4 - 3 5 5 0 1 13 27 4 2 110 1 10 3 2 2 6 134 11 1 3 Xl 3 17 - 9 19 2 4 36 1 0 7 11 0 4 9 4 0 1 11 48 6 3 158 1 10 3 3 3 7 174 8 1 2 Xli 2 19 0 8 29 3 15 1 4 45 2 - 5 7 0 8 6 5 0 1 14 .37 6 2 160 1 12 5 2 3 6 175 12 2 -3 
1 ~ 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1966 . . . . . 0 17 0 . . 13 36 . 1 0 8 7 19 . 1 102 7 95 5 3 1 . 111 . . 
1967 . . . . . 0 24 0 . . 13 40 . . 2 0 8 7 20 . 0 113 7 106 6 3 2 . 114 . . . 
1968 . . . . 3 16 0 . . 10 29 . 1 0 10 5 19 . ·1 95 8 86 6 4 4 . 108 . . . 
1969 . . . . . 2 24 0 . . 15 39 . 1 1 9 6 28 . 1 127 11 116 12 6 5 . 150 . . . 
1970 . . . . 14 43 0 . . 32 60 . 1 0 10 10 37 . 2 210 28 182 15 8 6 . 239 -- . . 
1971 . . . . 29 21 4 25 32 . 1 0 8 9 26 2 157 22 135 11 5 9 181 . . . 
1971 
1 . . . . 3,6 0,9 0,2 2,1 3,8 . . 0,1 0,1 0,9 1,0 1,7 0,3 14,7 1,6 13,0 0,8 0,4 0,9 16,8 . . . 
Il . . . . 2,1 1,7 0,4 . 3,2 4,0 0,0 0,0 0,4 1,0 1,5 0,0 14,3 2,4 11,8 0,9 0,5 1,0 16,7 . .. . 
Ill . . . 4,1 1,1 0,0 . 3,1 3,2 . . 0,1 
-
1,0 0,9 1,9 0,0 15,5 1,9 13,6 1,6 0,3 1,2 18,7 . . . 
IV . . . 3,8 1,3 0,5 2,8 2,8 . 0,0 0,1 1,0 0,4 1,8 0,1 14,6 2,0 12,8 1,0 0,4 1,3 17,2 . ~ 1 . v . . 2,4 2,5 - . . 3,0 3,6 0,1 0,1 1,3 0,7 2,4 0,3 16,5 2,3 14,2 1,3 0,4 0,7 . 18,8 . . VI . . 1,4 1,9 0,0 1,4 2,2 . . 0,1 - 0,7 0,4 1,8 . 0,1 10,0 1,3 8,7 0,6 0,3 0,8 11,7 . . VIl 0,0 2,7 0,2 . . 2,7 2,6 . . . 0,1 0,0 0,4 1,1 4,3 • 0,1 14,2 4,7 9,6 0,9 0,4 0,6 . 16,2 . . 
VIII . . 3,7 1,4 1,2 . . 1,2 1,7 . . . 0,1 
-
0,2 0,5 1,4 0,0 11,4 1,1 10,2 o.s 0,3 0,5 12,6 . . . 
IX 2,0 1,7 0,3 . . 1,6 2,1 . . 0,1 0,0 0,6 0,4 2,0 0,2 10,9 1,6 9,3 0,7 0,2 0,3 12,1 . . 
x . . . 1,4 2,2 0,3 1,1 2,0 . . 0,1 
-
0,6 0,7 2,4 0,1 10,9 0,6 10,3 0,9 0,4 0,3 12,6 . . 
Xl ~ . • 2,0 1,5 0,0 1,8 1,9 . 0,1 0,0 0,4 0,6 2,5 • 0,1 11,0 1,3 9,7 0,6 0,5 0,5 12,6 . 
Xli • ~.1 2,3 1,0 1,5 1,8 . . 0,1 o.o r·3 0,9 2,6 • r·2 12,8 1,0 11,9 1,0 0,6 0,5 15,0 . 
-
' 
• Slehe Obenchriften der Spalc;en Seita f1T * Voir les en-tites des colonnes paae f1T • Vedere le lntestuionl delle colonne a paaina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· ~ 
(Faltblatt) (d6pllant) f1T (pieahevole) zijde f1T (vouwblad) u 
1000< 1 $1 
Einfuhr aus dritten Lindem • Importations en provenance des pays tiers • lmfJOrtazlonl provenlentl dol poesl terzf • lnvoer ult derde landen 
NEOERLANO 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • Ijzer en stoal 
7 1966 3 1-4 0 10 28 21 O. 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 ~ 1 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 1967 
-
11 0 16 17 ~42 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 34 19 0 4 .. 11 1 12 9 6 3 43 472 0 2 & 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 .10 0 0 2 29 0 2 15 1 .3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 tl! 





27 ~ 22 2 60 1 0 0 6 40 0 7 10 1 0 3 30 16 0 9 '1JJ7 1 20 15 8 s 53 l88 - 8 7 
1971 
-








7 8 4 0 6 
- - -









0 0 0 
-











2 1 0 
-





3 .. 6 0 3 
-
0 0 1 2 0 0 2 0 
-





3 .. 30 0 8 0 0 
-





2 27 0 4 
-
0 0 1 4 
-









0 2 l3 0 16 
- - -


















0 1 0 
-









0 1 0 
-









0 0 0 
-









2 3 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 33 0 1 1 1 0 7 43 - 0 1 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol speclall • Woarvon spedoolstool 




.. . 0 4 . . . 0 0 1 2 3 . 0 t1 1 10 6 1 3 . 21 . . . 
1967 . . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 11 4 1 2 . 2.0 . . 
1968 . . . . . 0 0 0 . . 0 .. . . . 0 
-
1 2 4 0 t1 0 10 6 1 3 . 2.0 . 
1969 . . . . . 0 0 0 . . 0 5 . . 0 0 1 4 4 . 0 14 0 14 6 2 3 25 . . . 
1970 . . . . .. 0 1 0 . . 1 8 . . 0 0 1 5 6 . 0 "11 1 20 7 1 4 ·n . . 
1971 . . 0 1 0 . 0 6 0 - 2 3 3 . 0 16 1 15 5 1 2 l4 . 
1971 
1 . . . . 0,0 0,3 
-
. o,ô 0,4 . • 0,0 
-
0,2 0,3 0,3 . 0,0 1,5 00 1,4 0,6 0,2 0,2 . 2,4 . . . 
Il . . . 
- - -
• 0,1 0,7 • 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 0,0 1,4 0,0 1,4 0,6 0,1 0,2 2,3 . . . 
Ill . . . . 
- - -
• 0.0 0,51 . • 0,0 - 0,1 0,3 0,3 • 0,0 1,1 0,0 1,2 0,6 
0,2 0,2 1,1 . . 
IV . . . . • 0,1 0,1 
-
. • 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,2 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 0,3 0,1 0,3 . 1,1 . . 
v . . . . . 
- - -
. • 0,0 0,6 . . • 0,0 
-
0,1 0,4 0,3 • 0,0 1,5 0,0 1,5 0,2 0,1 0,2 1,0 . . . 
VI . . . . • 0,1 
- -
. • 0,1 0,4 . . • 0,0 
-
0,1. 0,2 0,2 
-· 
0,0 1,5 0,0 1,1 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . . 




0,6 . • 0,0 
-
0,2 0,3 0,2 • 0,0 1,4 0,2 1,3 0,3 0,1 0,1 . 1,9 . . . 
VIII . . . . 
-
0,2 . • 0,1 0,8 . • 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 • 0,0 1,5 0,3 1,2 0,2 0,1 0,2 . 1,9 . 
IX . . . • 0,0 
- -
. . o.o . 0,5 • 0,0 
-
0,1 0.3 . 0,2 . o.o 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . . 
x . . . • 0,0 
-
0,0 : 0,0 0,4 . . • 0,0 
-
O,ï 0,3 .. 0,2 • 0,0 1,2 0,0 1,2 0,4 0,1 0,2 1,9 . 
Xl . . . 
- - -
.. • 0,0 .. 0,4 . . .. • 0,0 
-
0,2 0,3 -0,2 • 0,0 1,1 0,0 1,1 0,4 0,0 0,2 1,7 . 









BuOge aus anderen Undam der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della;,CE.CA • Aonvoer ult ondere landen der E.GKS 
1000 t. 
• 1 o 11 Il 1,1 ~ 1 s 1 6 17181 , 110 111 111 113114 11511611711811, llO 121 122123 11~ 125 126117128119 1 30 31 1:31 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 17 37 1 s 60 t1 3 1 126 3l s 120 507 56 2~9 139 1~3 H s 2~1 137 36 ~ 1 861 3 26 112 13 ~ 382 1411 6 ll 7 
1967 0 
' 
0 s 14 
' 
16 11 93 ~ ~ 110 ~" 71 . 242 127 131 12 4 2ll 153 40 37 t 816 1 31 119 13 60 509 1517 3 20' s 
1968 0 9 0 s 14 18 3 l8 192 32 3 137 SOl 57 297 149 163 22 5 239 203 38 45 1135 1 36 133 15 65 466 2813 1 21 6 
1969 1 lO 0 6 17 , 4 3 182 35 5 145 443 80 338 163 174 26 5 3~7 211 39 61 2267 2 35 159 10 81 ~ 3067 1 l5 10 
1970 4 59 0 
' 
n 31 8 156 5 42 6 133 422 104 375 166 133 32 4 366 231 41 61 1316 1 38 178 19 83 591 3188 2 26 10 
1971 2 49 0 4 55 20 5 267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 30 4 385 242 39 78 1313 2 34 163 19 82 694 3171 2 28 6 
1971 
1 0 3 
-
1 4 0 0 
' 
0 4 0 11 24 8 lO 12 6 5 0 26 20 1 6 154 0 2 12 2 5 41 214 0 1 0 
Il 0 4 
-
0 4 0 0 11 0 4 0 16 38 11 27 19 7 3 0 36 19 2 6 100 0 3 12 2 7 45 166 0 2 0 
Ill 0 5 0 0 5 0 0 17 0 7 1 11 39 11 32 16 9 1 0 38 22 6 6 116 0 3 15 2 1 76 316 0 2 1 
IV 0 5 
-
1 5 0 0 22 0 4 1 
' 
22 7 16 10 7 2 0 29 17 3 6 158 0 3 14 2 7 58 138 0 3 0 
v 0 4 
-
0 4 4 0 24 0 4 1 8 35 5 17 11 9 2 0 31 15 5 5 176 0 3 13 2 6 62 259 0 4 1 
VI 0 6 
-
1 7 12 1 27 1 3 .1 12 42 5 25 14 10 3 0 33 23 3 7 221 0 3 14 2 8 71 315 0 2 1 
VIl 0 2 0 0 3 1 1 18 0 3 1 7 33 7 l8 14 7 3 0 33 15 4 5 181 0 2 11 1 5 53 253 0 3 1 
VIII 0 4 0 1 6 0 0 23 0 2 1 6 38 10 25 12 6 3 0 26 20 4 6 181 0 2 13 1 s 55 256 0 2 0 
IX 0 5 - 0 5 1 0 35 0 1 0 11 53 4 25 15 8 3 0 31 27 3 7 ll6 0 3 16 2 7 48 198 0 2 1 
.X 0 6 - 0 6 1 1 33 0 3 1 ,.. 42 5 27 15 7 2 0 34 23 3 9 116 0 3 14 1 8 59 199 0 2 1 
Xl 0 3 0 0 3 0 0 19 1 3 0 11 34 6 26 11 7 2 0 33 l3 3 6 184 0 3 14 1 7 74 281 - 3 0 
Xli 0 3 0 0 3 0 1 l8 0 3 0 15 40 7 30 13 6 1 0 33 17 2 7 193 0 3 14 2 8 52 169 - 3 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s#)eclall • Waarvan spedaalstaal 
___,. 
1966 . . . . . 1 0 0 . . l 11 0 0 1 7 6 0 19 3 26 7 3 14 . 53 . . . 
1967 . . . . . 1 1 0 . . 2 10 . 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1968 . . . . . 2 1 0 . . 3 13 . 0 0 1 6 10 . 1 37 1 36 11 3 21 . n . . . 
1969 . . . . . 1 l ·o . . 3 12 . . . 0 0 1 7 8 2 37 2 35 13 5 19 . 76 . . . 
1970 . . . . 1 2 0 . 1 15 . . 0 0 3 6 10 1 40 1 38 15 4 19 . 78 . . 
1971 . . 1 0 0 3 12 . 0 0 4 5 9 1 36 2 34 13 4 19 n . 
-
1971 
1 . . . . 
- - -
. 0,0 1,1 . 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0 1.S 0,1 2,3 1,2 0,3 1,7 . 5,7 . . . 
Il . . . . 0,2 0,0 0,0 0,1 1,5 0,0 0,0 0,4 0,5 0,6 0,1 3,4 0,3 3,2 0,9 0,5 1,7 . 6,6 . . 
Ill . . .. . . 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 . 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,1 3,5 0,3 3,2 1,2 0,3 2,0 . 7,0 . . . 
IV . . . . 0,1 
- -
. 0,3 0,9 . • 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,0 1,7 0,1 2,6 1,0 0,6 1,7 . 6,1 . . 
v . . . . . 0,4 0,0 0,1 . . 0,2 1,2 . . • 0,0 0,0 0,3 0,4 . 0,7 . 0,0 3,4 0,1 3,3 1,2 0,4 1,5 . 6,4 . . . 
VI . . . • 0,1 
- -
. . 0,2 1,0 . . . 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 0,1 1,9 0,1 2,8 1,1 0,3 2,0 . 6,3 . . 
VIl . . . • 0,1 
- -
. 0,2 0,8 . 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,1 1,3 0,0 2,3 1,1 0,3 1,6 5,4 . . 
VIII . . . . . 
- - -
. 0,2 0,7 . 0,0 
-
0,3 0,3 0,6 0,1 1,3 0,1 2,2 1,2 0,5 1,2 5,1 
" 
. 
IX . . . • 0,1 
- -
. . 0,2 1,1 . . 0,0 0,0 0,4 0,5 1,1 . 0,1 3,6 0,2 3,4 1,2 0,3 1,7 6,7 




. . 0,3 1,0 0,0 0,0 O,l 0,4 1,1 0,1 3,3 0,2 3,1 1,2 0,1 1,1 5,7 
Xl . . . . 
-
0,0 0,0 • 0,2 0,9 0,0 0,0 0,1 0,7 0,9 • 0,2 3,1 0,0 3,0 1,1 0,2 1,2 5,6 
Xli . . . - 0,0 - . • 0,3 0,9 0,0 - 0,1 0,3 1,1 • 0,1 2,8 0,1 2,7 1,0 0,2 1,2 5,3 . 
'· 
• Slehe Oberschrlfcen der Spelten Sel._ ., • Voir la en-dta da colonn• pece ., (F.Itblau) (d,pllant) 
v....,.,. _ _,_,.,..,_.,,.... • v .. ,.,...,...._....., •• ,. •• ,.._ 1 ::; 1 
., (ple,hevole) t:ijde ., (vouwblacl) :::::;: 
UEBL/ BLEU 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortazlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 1 0 11 213 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
,16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26127128129 30 1 31 32,33 
i - i 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 35 66 1 30 U3 2 2 4 105 0 0 19 3 0 1 
!1 
1 2 0 17 8 1 2 171 14 21 4 5 2 8 189 0 0 25 




1 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 
-
0 24 




1 0 8 0 38 4 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 ·- 1 36 




4 9 0 2 1 56 4 1 10 527 27 39 9 6 2 9 552 
-
1 40 
1970 8 53 1 23 84 4 44 105 265 0 
-
46 24 0 4 7 0 0 0 88 s 0 8 600 34 49 8 8 2 16 635 
-
1 47 
1971 1 31 
-
32 65 0 24 4 167 0 0 44 26 
-
















1 1 0 
- -
2 1 0 1 l5 4 2 1 1 0 1 17 
-
0 1 










0 1 0 
-
0 8 1 
-
0 l5 3 4 1 0 0 1 18 
-
0 3 
Ill 0 3 
-




0 1 0 
-
0 4 2 0 2 31 2 3 1 1 0 2 36 
-
0 4 
IV 0 1 
-






0 0 1 
-
0 4 1 
-
1 31 3 1 0 1 0 2 35 
-
0 3 












0 3 8 
-
0 l5 3 1 1 1 0 1 19 
-
0 3 
VI 0 2 
-






0 0 0 
-
0 6 1 
-
1 41 2 3 1 1 0 1 44 
-
0 3 














0 15 1 1 0 1 0 1 17 
-
0 4 




0 0 5 
-
0 4 3 
-













0 1 0 
-
0 1 7 0 1 50 3 2 1 1 0 1 51 
-
0 4 
x 0 4 
-




0 0 0 0 12 5 0 1 45 3 1 0 0 0 2 47 
-
0 3 
Xl 0 4 
-




0 1 0 0 0 7 6 
-
1 31 3 1 0 0 0 1 34 
-
0 3 
Xli 0 4 
-




0 1 3 
-
0 7 6 0 0 49 1 1 0 0 0 1 51 
-
0 2 
B Darunter Edelstlhle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf'eclall • Waarvan sf'eclaalstaal 
1966 . . 0 
,_.-a . 
0 14 . 14 2 . 0 0 0 1 3 0 35 14 21 2 3 1 41 . . 
1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 2 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 . 56 . . 
1968 . . . . 0 1 27 25 3 . . 0 1 
-
2 1 . 0 60 25 34 2 5 1 . 68 . . 
1969 . . 1 3 22 . 27 7 . . . 0 0 
-
4 1 1 65 27 39 6 3 1 76 . 
1970 . 4 3 25 . . 35 10 . . . 0 0 0 3 2 1 84 34 49 7 4 1 96 . . . 
1971 . 0 2 8 32 7 . 0 0 0 3 1 0 54 32 22 4 5 0 64 . 
1971 
1 . . . . 
-
0,3 0,4 . 3,7 0,8 - . • 0,0 
- -
0,2 0,2 • 0,0 5,6 3,6 1,9 0,4 0,4 0,0 . 6,5 . . 
Il .. . . . 
-
0,2 3,4 3,4 0,4 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 7,8 3,4 4,4 0,4 0,3 0,0 . 8,5 . . 
Ill • 0,0 0,4 1,5 . . 2,6 0,8 0,0 
-
0,0 0,1 0,1 • 0,0 5,5 2,5 3,1 0,4 0,8 0,0 6,9 . . 
IV . • 0,0 0,0 0,7 . 2,9 0,5 • 0,0 
- -
0,1 0,0 • 0,0 4,3 2,9 1,4 0,4 0,3 0,1 . 5,0 . . . 




2,6 0,6 . 
- - -
0,2 0,0 • 0,0 3,8 2,5 1,3 0,3 0,4 0,0 . 4,6 . . . 




4,4 1,6 2,8 0,3 0,8 0,0 5,6 . . . 
VIl . . . 
-
0,1 0,3 1,0 0,3 . • 0,0 
- -
0,1 0,0 • 0,0 1,8 1,0 0,8 0,3 0,4 0,0 2,5 . 
VIII . . . 
- - -
. . 3,6 0,4 • 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 • 0,0 4,2 3,5 0,6 0,4 0,9 0,1 . 5,5 . . 
IX . . • 0,0 
- -
. . 3,1 0,4 . 
r 
- -
1,2 0,1 • 0,0 4,7 2,9 1,8 0,4 0,3 0,0 . 5,3 . . . 
x • 0,0 
- -




4,3 3,3 1,0 0,2 0,3 0,0 4,8 . 
Xl • 0,0 0,0 
-
3,3 0,5 . • 0,0 
-
0,0 0,6 0,1 • 0,0 4,5 3,1 1,4 0,3 0,1 0,0 . 5,0 
Xli . . • 0,0 0,2 0,2 1,4 0,5 . . 0,0 
-
0,0 0,2 0,1 • 0,0 2,6 1,4 1,2 0,4 0,2 0,1 . 3,3 . . . 
~ l' 
• 1 0 11 Il 
A 
1966 21 88 11 
1967 28 84 14 
1968 27 90 19 
1969 28 117 8 
1970 31 142 17 
1971 18 109 2 
1971 
1 2 11 1 
Il 4 11 0 
Ill 1 12 0 
IV 0 11 0 
v 2 8 0 
VI 1 8 0 
VIl 1 8 0 
VIII 1 7 0 
IX 1 10 0 
x 1 7 0 
Xl 1 7 0 
Xli 2 7 0 
131 4 
BezOge aus anderen Llndern der EGKS e Réceptions en provenance des autres pays de la CECA e 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA e Aanvoer ult andere landen der EGKS 
5 6 7 8 9 10 11 112 13114 15 16 17 18 19 
1 
10 121 1221 23 1 24 1 25 126 27 
Eisen und Stahl . • Sidérurgie e Slderurglo e IJzer en staol · 
37 157 183 91 6234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 1135 40J 36 36 6 37 163 195 85 25 308 l 0 174 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 tl7l 31 38 27- 5 
41 177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 l 134 1n 16 14 tl33 40 4.l 32 6 
46 199 138 66 5 287 4 1 214 120 1 51 30 30 16 2 190 148 29 21 1 355 52 49 44 9 
60 250 145 70 68 349 2 2 252 132 3 42 24 20 11 2 184 136 34 26 1 503 54 56 46 13 
49 178 134 96 20 389 4 3 245 160 2 46 24 36 13 1 130 212 33 28 1578 54 47 62 15 
2 17 6 8 0 31 0 0 18 10 0 2 2 2 1 0 16 15 2 2 116 4 4 4 4 
4 20 13 7 0 29 0 0 27 11 0 3 2 3 1 0 11 16 2 2 125 6 4 4 1 
5 18 11 11 0 8 0 ·0 17 16 0 7 3 2 1 0 13 17 3 2 112 3 4 5 2 
4 16 12 10 0 24 0 1 10 16 0 5 2 3 1 0 13 19 3 2 t31 6 4 4 1 
4 15 10 9 0 29 0 0 15 13 0 5 2 3 1 0 14 18 3 1 125 4 3 5 1 
4 13 14 6 0 34 0 0 10 16 0 5 2 5 1 0 10 14 4 4 136 5 4 5 1 
3 13 15 4 15 28 0 0 18 9 0 3 1 2 1 0 8 13 2 1 110 3 2 4 1 
5 14 2 6 3 39 0 0 12 11 0 3 2 2 1 0 10 10 1 2 104 5 2 5 1 
4 15 6 8 0 29 2 0 22 15 0 3 2 2 1 0 8 8 0 2 110 4 4 5 1 4 12 25 6 0 36 0 0 19 9 0 3 2 3 1 0 9 8 1 3 125 4 4 4 1 
4 11 17 5 0 40 0 0 21 "11 0 3 1 4 2 0 6 6 3 3 123 4 4 5 1 4 13 3 14 0 32 0 0 26 10 0 3 3 4 1 1 
91 
24 1 3 135 5 8 8 1 
1 
1000 t 
28 29 1 30 131 31 33 
9 6, 1 348 
.. , 7111 16 143 1465 3 11 11 
15 92 1 377 3 8 14 
12 106 1525 3 8 18 
15 128 i705 1 11 23 
16 181 1 853 6 11 23 
1 13 135 
-
1 3 
1 19 150 0 1 3 
1 18 139 0 _1 2 
1 17 155 0 1 2 
1 17 149 
-
1 2 
2 16 160 0 1 2 
1 13 140 0 1 1 
1 16 127 0 1 2 
1 13 131 0 1 l 
2 15 146 0 1 1 
2 11 141 0 1 2 
2 12 157 0 1 2 
B Darunter !delstihle • Dont aciers spéciaux e Dl cul <~celai s#)eclall e Waarvan s#)eclaolstaol 
-----1966 0 2 l - 43 19 1 0 0 4 4 0 77 40' 36 5 1 3 86 . . . . . . . . . . . . . . . 1967 . . . . . 0 ... 2 . . 32 18 . . . 1 0 0 4 5 1 ~ 31 38 5 1 3 . 78 . . . 1968 . . . . . 0 3 2 . . 40 22 . . . 4 0 1 4 5 . 1 81 40 43 7 2 3 . 9o4 
. . . . 1969 . . . . . 0 6 0 . . 51 25 . . . 3 0 2 5 6 . 1 101 52 49 11 3 3 . t17 . . . 1970 . . . . . 5 3 1 55 3l . 3 0 1 6 5 . 1 111 54 56 10 5 4 t30 . . 1971 . . . . . 4 2 1 55 24 . . 1 0 0 4 6 1 101 54 47 9 5 4 120 
1971 
1 . . . 0,0 0,2 
-




5,7 2,7 • 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 9,6 6,0 3,6 0,6 0,4 0,2 . 10,7 . Ill . . . .. 0,1 0,3 
-
3,8 2,4 • 0,1 0,0 0,1 0,5 0,5 • 0,0 7,7 3,4 4,3 0,6 1,1 0,4 . 9,8 . . . IV . . . • 0,0 0,3 
-
. • 5,5 2,4 . • 0,2 
-












. • 3,2 1,3 • 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4 • 0,1 5,3 2,9 2,4 0,8 0,3 0,2 . 6,6 ~ 1 . VIII . . . . . - 0,1 0,0 • 4,5 1,5 . • 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 • 0,0 6,9 4,5 2,4 jo,8 0,3 0,4 8,3 . IX . . . . 0,1 0,2 0,1 • 4,6 2,2 • 0,2 - 0,0 0,6 0,5 • 0,0 8,4 4,4 3,9 0,6 0,4 0,3 . 9,7 • 1 x . . . 0,1 0,1 - . • 4,0 2,0 • 0,1 0,0 0,1 0,4 0,9 .,0,1 7,3 3,6 3,7 0,8 0,5 0,4 . 9,0 Xl . . . 1,1 0,1 
-
• 4,0 1,9 . 0,1 0,0 0,0 0,3 0,6 
·r 8,2 3,9 4,3 1,0 0,4 0,4 10,0 . Xli . . 2,7 0,1 1,4 • 4,9 1,8 • 0,1 0,0 0,1 0,<1 1,1 • 0,1 11,5 4,7 7,5 1,2 0.4 06 -14,71 
• Slehe Oberadirlft.u dar Spelcu Selte tf1 . • Voir les .-aca da col0<1net pqa tf1 • Vedara la lntestulonl dalle colonne a pqlna • v-r da tekat der kolommen zia men blaclo (Faltblan) (d,pllant) tf1 (pleahevola) zljda tf1 (vouwblad) 





6 17181 9 110 111 1 11 1
13
1 
H 1151161171181 19 
1 
lO 1111111 13 1 
1-4 
1 
25 126,27,18,291 30 131, 132133 
A Eisen und Stahl :-. Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 1966 17 2-47 2165 432 37 838 125 741 147 33 995 21n 135 1 003 1076 411 10l 135 1 454 1 919 Sl1 553 12400 Sl 178 396 67 479 1 661 15003 36 161 76 1967 376 657 2 80 1115 8 785 643 993 129 55 1055 2191 135 1 014 1133 432 86 1n 1 556 2560 615 659 14m 55 373 426 70 483 2 029 17330 11 134 78 
1968 85 210 1 133 439 25 705 249 1276 146 35 1 313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 19 59 530 2 333 18686 20 148 tf1 
1969 99 239 2 93 433 332 544 69 803 1n 46 1 096 1 700 130 1047 1267 456 91 137 1 468 3 231 748 805 14143 83 412 450 75 510 2471 17650 14 151 76 
1970 101 lOO 2113 415 81 431 25 1084 175 60 1 014 1 904 142 947 1054 406 75 142 1 390 3 021 779 734 i3463 78 431 508 93 480 2427 16m 18 179 93 
1971 12 192 1 81 285 31 856 76 1648 209 47 1 271 2073 140 1 271 1175 354 88 190 1 345 3 537 900 1002 16210 96 455 98 86 441 2 509 19744 32 166 108 
1971 
1 0 16 0 -6 23 2 59 2 62 18 4 109 184 8 79 104 26 4 12 93 297 77 62 1200.t 5 32 40 8 35 175 1 459 2 13 8 Il 1 15 0 2 17 2 93 14 110 20 2 88 186 7 81 104 29 6 11 89 252 59 74 1230 4 31 44 8 41 104 1 527 4 12 9 
Ill 1 30 0 5 36 3 100 4 106 19 4 135 179 15 120 111 38 12 17 137 139 97 85 1 419 6 42 44 8 41 313 1 835 3 14 12 IV 2 10 19 31 2 88 1 93 12 5 113 184 14 148 136 31 8 19 120 267 76 81 1 397 9 38 44 8 37 195 1 680 1 20 9 
v 5 13 0 1 29 1 103 1 116 15 3 90 182 8 131 107 27 8 15 104 262 61 79 1313 8 34 38 9 36 226 1 621 3 16 8 VI 1 17 7 l4 3 52 12 126 15 4 109 166 9 113 107 22 8 11 129 286 ,66 92 1330 7 34 36 7 37 171 1 580 7 12 8 VIl 10 0 18 29 5 66 
'l"' 17 6 119 185 15 117 106 34 9 21 125 290 73 99 1 491 5 43 42 8 43 199 1 784 0 14 8 VIII 1 23 0 7 30 4 72 0 215 12 2 97 188 13 111 91 24 5 15 100 326 73 103 1 453 10 39 35 7 33 213 1 741 0 16 13 IX 1 13 0 5 18 2 52 2 132 11 4 106 136 15 110 88 32 9 12 101 284 80 81 1 257 10 35 45 7 31 195 1535 5 6 8 x 0 8 0 7 16 3 49 2 207 22 4 118 145 9 86 75 27 7 20 117 375 1 69 89 1 424 12' 38 45 5 39 205 1 717 3 16 8 Xl 0 16 1 17 2 67 101129 14 3 85 143 9 67 59 ll 5 17 113 355174 71 '"" 9 39 38 6 34 180 1502. 0 14 8 Xli 0 11 0 2 u 1 43 171148 13 5 75 153 11 81 70130 6 20 118 295 80 8211258 11 49 45 6 36 222 1 5661 2 131 9 
,_ 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waaryan spedaalstaal 
1966 . . . 0 31 0 . . 38 97 . . . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . . . 
1967 . . . . 1 18 1 . . 61 119 . . . 3 0 139 2 ... 46 . 17 4'18 55 373 68 19 88 . 603 . . 
1968 . . . . . 4 19 0 . . 58 98 . . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 610 . . . 
1969 . . . . . 13 28 8 . . 61 141 . . . 3 1 112 56 49 . 13 495 83 412 83 17 110 . 706 . . 
1970 . . . . . 12 18 20 . . 74 124 . . . 5 1 119 58 53 . 24 508 78 431 97 17 125 747 . . 
1971 . . . . 12 16 0 .. 86 119 . . . 3 1 170 60 59 25 551 96 455 109 20 131 . 811 . . 
1971 
1 . . . . 1,4 1,6 
-
. . 6,7 7,3 . . 0,1 0,1 9,9 4,5 4,5 1,4 37,5 5,2 32,3 9,2 1,5 10,5 58,7 . Il . . . . • 0,4 1,5 
-
• 5,7 7,7 . . • 0,3 0,1 10,4 3,4 4,4 . 1,6 35,6 4,4 31,1 11,4 2,1 11,3 60,4 . 
Ill . . . . • 0,9 1,8 0,2 . • 7,2 10,9 . • 0,1 0,2 16,3 4,0 4,5 . 1,3 47,4 5,9 41,5 10,1 1,8 12,4 . 71,7 . . IV . . . . • 1,1 0,8 
-
. • 10,3 7,8 . . • 0,2 0,1 16,3 6,0 3,9 0,3 46,8 8,9 37,9 7,7 1,8 10,1 . 66,4 . . . 
v .. . . . • 0,5 0,9 0,2 . • 5,8 9,8 . . • 0,2 0,1 13,1 3,5 4,2 . 3,6 41,9 7,8 34,1 8,3 1,5 10,7 . 62,4 . . VI . . . • 2,0 0,8 
-
. • 8,6 9,2 . . • 0,3 0,1 9,0 4,4 4,8 . 1,9 -41,0 7,1 34,0 7,8 1,2 11,2 61,1 . . VIl . . . . • 0,6 1,4 
-
. • 6,9 7,3 • 0,3 0,1 18,5 5,7 5,3 . 1,7 48,1 4,8 43,2 8,8 1,7 12,0 . 70,6 . . VIII . . . . . 1,9 1,1 0,1 • 5,3 13,4 . . • 0,3 0,1 13,1 6,1 4,3 . 3,3 49,2 10,1 39,2 7,5 2,0 9,8 68,5 ,. . IX . . . . • 0,3 1,0 0,0 . • '7,2 11,9 . . • 0,3 0,0 10,1 5,5 7,0 • 1,7 45,0 10,5 34,6 9,0 2,4 9,6 . 66,0 . . . 
x . . . . • 0,7 1,2 0,0 • 8,3 9,4 . • 0,3,0,1 18,1 4,9 4,6 • 2,4 50,1 11,8 38,2 10,9j1 ,7 12,4 . 75,0 . . Xl . . . . • 0,8 2,8 0,0 . • 7,7 8,2 . . • 0,1 0,1 15,6 4,5 - 5,4 2,7 47,9 s:9 39,0 . .. , ... , .. 67,6 . . Xli . . . • 0,7- 1,3 
-
. • 6,0 15,6 . . 
• 0,3 r·o 19,1 7,4 6,4 2,7, 59,6 10,7 48,9 9.T.2 11.1
1 
. 82,0 . . . 
Lleferuncen ln Under der EGKS • Uvraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl paesl della CECA • Lev-;rlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o ,, j1 131 4 fsj ' 17181 9j10 l11 lu jnl14 115116117,18119 j1o ,11 122123 _,14 IlS 126127128129 ' Jo 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en naal 
1966 119 435 14 152 7l9 3371724 .f65 1387 51 8 1076 1976 6l 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 466 300 -43 200 717 1~~ 61 48 69 1967 263 459 22 167 911 361' 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 sn 695 93 78 1 829 1309 311 250 13691 75 471 314 49 223 953 15 81 54 69 
1968 327 432 22 179 960 3tl812 604 1755 49 _6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2075 2 654 315 272 15483 119 498 394 59 147 955 17138104 51 92 1969 300 520 15 218 1053 588 976 578 1870 60 7 1259 2584 94 1399 738 922 142 86 2500 3 040 347 339 17530 159 594 539 76 316 1177 19638 1n 61 126 
1970 230 sn 21 21J7 1091 1466 1 081 525 2232 64 10 1355 2IJ40 115 1697 739 839 140 91 2298 2889 400 375 179$5 160 736 568 93 339 1 238 rm193 153 70 141 
1971 203 533 4 2ll 962 1466 778 770 2310 73 10 1367 2850 90 1485 668 784 132 81 2351 2985 389 38611~975 169 581 624 89 331 1 556 20575 112 76 128 
1971 
1 19 44 2 17 81 39 70 40 145 6 1 103 171 10 91 38 52 13 6 159 220 34 21 1217 12 49 44 9 28 109 1407 9 4 10 
Il 13 36 0 19 68 33 60 94 183 9 1 122 207 10 103 50 61 9 8 196 229 33 31 1 439 17 57 44 8 30 119 1 639 11 6 13 
Ill 14 53 0 22 88 31 71 66 216 9 1 117 259 8 115 59 65 13 8 229 286 44 37 1 634 16 53 51 9 35 155 1 886 12 7 'n 
IV 8 40 0 18 66 l5 67 71 174 6 1 113 207 7 117 41 70 12 7 204 270 41 33 1 474 15 45 55 7 28 129 1694 10 7 10 
v 17 35 0 21 73 38 59 48 152 10 1 104 228 6 114 49 58 11 1 189 248 37 30 1389 15 43 50 7 26 147 1819 9 8 10 VI 11 32 0 14 57 37 66 69 177 6 1 123 258 9 138 58 10 10 7 199 216 41 37 1 521 16 47 56 9 31 117 1734 6 6 10 VIl 33 46 0 20 98 52 65 8l 238 6 1 113 285 6 
1391 63 76 10 6 220 2IJO 37 33 ·1 692 10 47 52 ·1 l8 132 1911 7 8 11 VIII 35 32 0 24 91 2IJ 54 73 166 4 1 105 130 8 124 49 51 11 5 181 213 26 24 i1 349 11 30 42 6 18 126 t 54l 6 6 10 IX 22 52 0 12 86 47 64 n 199 3 0 114 281 1 148 67 721 11 7 204 249 27 34 1 608 14 46 60 1 28 122 1 8l4 6 6 10 
x 10 57 0 21 89 52 61 46 256 6 1 1112 258 7 137 70 71 112 6 213 289 24 3911 660 121 48 57 7 29 145 1 897 13 5 10 X1,16 56 0 ~'16 ffi 42 71 58 209 4 1 121 240 6 131 63 68 8 7 168 223123 37 1 4821 15 51 54' r 127 1 696 9 6 10 Xli 8 51 0 17 76 45 66 51 153 4 0 93 200 6 111 53 69 8 6 173 216,15 28 r 197' 131 59 56 6 28 127 1 514 15 51 9 
.. 
B Darunter Edelstâhle • Dont aciers spéciaux 
-
• Dl cul acdal spedall • Waarvan s#)edaolstoal · 
-1966 . . . . . . 47 66 42 . .. 85 166 . • 1 9 1 45 14 40 . 7 sn 67 466 44 12 49 . 638 . . . 
1967 . . •. . . 37 73 43. . . 94 170 . . • 9 1 37 24 49 . 9 545 75 471 43 16 53 . 657 . . . 
1968 . . . . . 21 58 56 . . 142 188 . . . 12 2 37 36 54 . 12 618 119 498 54 17 74 . 763 . . . 
1969 . . . . . 20 73 52 . . 143 283 . . . 13 2 41 52 60 . 12 753 159 594 89 24 97 . 963 . . . 
1970 . . . . •; 18 95 96 . . 180 311 . . . 17 2 47 55 61 . 14 896 160 736 104 31 105 . 1t36 . . . 
1971 . . . ... 16 53 91 . 185 227 . . . 11 2 45 54 57 . 11 750 169 581 91 27 103 971 . 
.. 
1971 
1 . . . . • 0,6 4,7 6,1 15,5 20,3 . 1,4 0,1 3,6 4,2 4,1 • 0,6 61,4 12,0 49,4 7,4 2,6 9,8 . 81,1 . . 
Il . . . . . 0,8 4,6 11,1 . 17,8 24,1 . . • 1,3 0,1 3,8 4,4 4,5 
.,0,5 73,1 16,7 56,5 7,4 2,6 10,6 93,8 . . Ill . . . . 1,3 5,0 ·. ·.~.6 . 17,0 25,1 . .. • 0,8 0,2 5,1 3,7 4,9 • 0,8 69,5 16,1 53,4 7,5 3,5 12,8 . 93,4 . . IV .. . . . . 1,1 4,6 3,6 . . 15,7 21,2 . . • 0,4 0,1 3,9 3,7 4,8 • 0,7 60,0 15,2 44,8 6,6 2,5 9,8 . 78,8 . . 
v •. . . • . . 1,1 4,0 6,3 
. ~ 1 . 15,8 17.7 . . • 1,1 0,2 3,9 3,7 4,0 .,0.7 58,5 15,1 43,3 6,9 2,2 9,0 76,6 . . . _VI . . . . . 1,0 5,3 9,4 • 15,9 18,6 . . • 1,0 0,1 3,6 2,8 4,5 • 1,0 63,1 16,0 47,2 8,4 3,1 9,7 84,4 . VIl . . . . • 0,6 4,1 7,1 • •12.4 18.5 . . • 1,1 0,1 3,2 5,4 4,0 • 0,8 57,4110,3 47,1 8,4 2,1 9,1 77,0 . . VIII . . . . • 0,5 1,4 5,5 
.,11,8 11,1 . • 0,4 0,0 2,7 3,3 1,9 
.,0,8 41,4 11,4 30,0 6,4 1,5 5,3 54,7 . . IX . . . . . 0,8 4,6 5,7 ~j • 15,6 18,7 . . • 0,7 0,2 3,6 3,5 5,5 • 1,2 60,1 14,1 46,1 8,7 2,0 7,91 . 78,8 . . x . . . . 0,8 3,5 8,8 • 113,8 17,2 . • 0,9 0,2 3,0 4,9 5,5 • 1,5 60,1 12,2 48,0 7,92,0 8,5 78,6 Xl . . . . 0,8 5,2. -9,7 . r···
1
,7.1 . • 0,8 0,2 4,3 3,6 5,7 . 1,3 66,7 15,4 51,3 7,l7 7,2 81,6 . Xli . . 6,0. 4,9 9,1 • 13,9 17,  . • 1,1 0,1 j4:o 8,3 6,3 . 1,3 72,8 13,3 59,4 8,21,6 7,7 90,3 Î . . - . 1 1 
(Faltblau) (d,plianc) ~ (plecheYOie) zljde ~ (vouwbl.d) -o ... o- ......... Soko fl1 o ...... ....._ ... __ fil o ·-~......._, ........ MO.-.!H o V-do-dw..,__ .. __ 1--•1 
-e DEUTSCHLAND. (BR) 1000 t. 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers la pays tiers • &fJOrtazlonl nrso 1 paesl terzl • UltYoer naar derde landen 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 ' 17181 ' 110 111 ,12 113114 115 116,17,18119 1 20 121 1221l3 1 24 1 25126127 ~28,29,30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 168 36 143 7<3~ '" 6 ~ 23' 1967 376 432 2 22 831 1 348 373 608 56 10 388 668 53 <101 373 107 66 47 862 952 148 233 5 694 21 146 219 47 152 9n 089 4 41 25 1968 84 202 2 52 3<tO 4 -400 132 776 46 6 520 588 55 388 349 103 75 41 845 512 149 337 sm 14 139 215 36 169 11297m 15 59 35 
1969 97 231 2 24 354 16 207 19 426 48 16 432 419 41 353 237 1~ 80 43 915 1 592 215 312 5 515 10 171 233 40 149 1 220 158 1 49 37 
1970 100 191 1 13 305 8 153 11 427 37 5 355 368 57 334 167 114 52 33 788 1 342 216 302 4765 10 174 276 43 166 1 377 6 627 12 37 47 
1971 11 183 0 10 205 10 311 50 782 45 8398 407 67 410 228 107 58 53 763 1 444 288 416 5 845 10 182 263 44 153 1 5297 833 26 36 ~ 
1971 
1 0 14 
-
0 15 0 25 2 29 3 0 30 36 5 29 21 8 3 2 48 164 26 24 455 1 12 22 4 14 104 599 2 3 4 
Il 1 14 0 2 16 1 29 1 42 1 2 25 36 4 24 17 8 4 3 44 97 16 29 384 1 12 23 ... 15 114 560 1 3 5 
Ill 1 29 0 5 35 1 39 3 60 3 1 47 35 9 41 18 8 9 7 85 108 33 35 542 1 20 24 4 16 211 m 2 3 6 
IV 2 10 
-
1 13 0 38 0 49 2 2 33 37 6 41 18 8 4 5 71 99 26 30 469 1 16 26 4 12 114 625 1 2 4 
v 5 22 0 1 28 0 40 1 55 4 0 28 31 5 40 20 9 4 5 57 77 17 30 422 1 12 19 4 12 141 597 2 4 4 
VI 1 16 
-
1 18 0 12 12 41 1 0 35 31 3 29 18 7 5 2 62 84 18 36 395 1 13 17 3 11 102 528 7 3 3 
VIl 
-
10 0 0 10 3 28 10 89 5 1 42 43 6 41 24 11 7 7 76 138 23 50 603 1 18 23 4 15 126 771 
-
3 3 
VIII 1 22 
-
0 2l 2 24 0 103 3 1 42 41 6 41 19 12 3 4 50 109 27 39 525 1 16 20 4 12 142 703 0 4 4 
IX 0 13 0 0 13 0 18 2 80 2 0 34 25 9 38 13 11 7 3 54 141 28 42 507 1 15 25 4 10 110 657 5 
- ~ 1 3 x 0 8 
-
0 9 0 18 2120 9 0 43 37 6 28 27 9 4 5 721 166 23 41 611 l 14 14 3 12 133 783 3 3 Xl 0 14 
-
0 14 0 21 0 54 4 1 19 23 5 28 12 7 4 3 71 123 17 24 416 1 16 19 3 11 99 547 0 3 3 
Xli 0 11 0 1 u 0 18 17 61 7 
01211 




137 34 34 514 0 19 23 2 13 134 687 2 3 3 
1 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waaryan spedaolstaal 
1966 . . . . -. 0 2.7 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 121 13 109 25 10 49 . 106 . . . 
1967 . . . . . 0 12 1 . . 23 72 . . . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 34 16 51 . 268 . . 
1968 . . . . . 4 12 0 . . 18 50 . . . 2 0 26 20 19 . 2 153 14 139 36 11 57 . 258 . . 
1969 . . . . . 10 15 0 . . 19 53 . . 2 1 23 35 22 . 1 f81 10 171 37 13 59 . 289 . . . 
1970 . . . . . 6 12 0 . . 23 56 . . . 4 1 18 34 28 . 1 184 10 174 48 14 67 313 . . . 
1971 . . 3 13 0 . 21 47 . . . 2 1 47 31 26 1 192 10 182 44 17 61 314 . 
1 
1971 
1 . . . 0,3 1,3 
-
. . 1,6 3,6 . 0,0 0,1 1,5 2,4 2,2 0,0 13,2 0,8 12,4 3,9 1,2 5,2 . 23,5 . . . 
Il . . . • 0,4 1,0 
-
• 2,0 3,3 0,2 0,1 3,0 1,4 1,9 . 0,0 13,1 0,9 12,2 3,9 1,5 6,2 24,8 . . 
Ill . . • 0,7 0,7 
-
. • 2,1 5,7 . . 0,0 0,0 7,1 1,2 2,1 • 0,0 20,4 0,6 19,8 5,0 1,6 5,9 33,0 . VI . . . . • 0,5 0,6 
-
. . 1,8 ·4,2 • 0,1 0,1 4,1 3,1 1,7 • 0,0 16,1 0,5 15,6 4,0 1,6 5,0 26,6 . . . 
v . . . . • 0,3 o.s 0,1 . . 1,4 3,3 . • 0,1 0,1 4,1 1,3 1,6 • 0,1 12,9 0,6 12,3 13.4 1,4 5,0 . 22,6 . VI . . . . • O,l 0,7 
-
. . 2,3 5,4 . • 0,1 0,1 1,4 2.0 1.6 • 0.1 13,9 0,7 13,2 2,8 0,8 4,8 . 22,3 . . VIl . . . . • 0,1 1,2 
-
. 2,5 3,8 . . • 0,2 0,0 6,2 . 2,5 2,0 • 0,1 18,6 0,8 17,7 3,4 1,4 5,5 . 28,9 . . . VIII . . . • 0,1 1,0 0,1 . . 1,3 5,0 . • 0,2 0,2 2,9, 4,2 2,3 • 0,1 17,3 1,5 15,8 3,4 1,6 4,3 . 26,7 . . . IX . . . • 0,0 0,9 
-
• 1,9 3,2 . • 0,2 0,0 2,9 2,7 3,4 • 0,1 15,4 0,9,14,5 3,6 2,2 3,9 . 25,1 . . x . . • 0,0 1,1 
-
• 1,4 3,0 . • 0,2 0,0 4,9 2,5 2,3 • 0,1 15,4 1,5 14,0 3,4,1,2 5,7 . 25,1 . . Xl . • ~;1 2,8 
- 1,7 1 3,3 . • 0,1 0,0 3,2 2,6 2,8 . 0,0 16,6 t,O 1 .... 
3,2 1,2 4,3 . 25,3 . . Xli . . . . • 0,5 0,9 
-






• 1 0 1 2 3 .. 5 
A 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 152 11 11 510 124 
1968 281 ~ 12 12 554 113 1969 2-f.f 10 9 667 271 
1970 197 394 H 16 620 136 
1971 171 411 3 19 603 281 
1971 
1 17 31 1 2 51 15 
Il 11 28 0 2 41 18 
Ill 11 .fO 0 3 54 19 
IV 6 29 0 1 36 19 
v 16 26 0 2 44 26 
VI 9 12 0 1 32 19 
VIl 30 39 0 2 71 28 
VIII 19 12 0 2 43 13 
IX 21 40 0 1 62 30 
x 8 49 0 2 60 29 
Xl 15 45 0 0 60 27 
Xli 7 40 0 1 48 29 
B 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . 6 
1968 . . . . . 8 
1969 . . . . 8 
1970 . . . . 11 
1971 . 7 
1971 
1 . . 0,1 
Il . . 0,4 
Ill . . . 0,6 
IV . . . . . 0,8 
v . . 0,8 
VI . . .. . . 0,4 
VIl . . . . 0,3 
VIII . . . . 0,1 
IX . . . . 0,3 
x . . 0,3 
Xl . 0,2 
Xli . . . 2,3 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
' 
7 1 8 9 110111 12 13114 15 116 17118 19 20 121 1121 13 1 
2-f 15 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
136 195 413 33 6 196 613 .fO 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3791- 33 219 
218 339 667 33 5 206 592 37 313 152 162 57 24 w 346 53 48 4034 35 2l7 
181 321 634 27 4 133 605 33 346 179 162 65 13 650 3l3 48 56 4013 37 2..0 
203 155 661 26 6 246 653 49 336 192 215 93 27 775 "100 47 63 4 517 56 295 
124 164 475 26 6 263 747 45 358 182 160 91 24 174 .f07 64 68 4 315 39 376 
167 450 461 35 7 230 609 52 299 147 121 78 20 657 349 58 77 4097 381 296 
14 20 12 1 1 18 45 6 21 10 9 9 2 48 28 6 4 278 3. 26 
13 66 36 6 0 24 52 6 24 15 10 6 2 60 33 6 5 380 4 30 
16 15 41 5 1 12 61 5 24 16 9 10 2 71 37 7 6 382 4 29 
21 51 29 3 1 21 53 5 28 13 13 7 1 56 32 8 6 367 3 12 
11 37 13 4 1 21 49 3 26 11 10 7 2 49 24 7 7 316 4 12 
15 3'1 35 3 1 19 49 5 13 12 8 5 1 55 26 3 8 318 4 26 
16 32 40 2 1 16 64 5 37 14 12 5 1 58 26 4 9 370 2 21 
12 31 29 1 1 16 43 4 29 11 7 8 2 58 12 5 5 306 1 17 
10 56 41 1 0 17 56 4 15 14 11 6 1 60 30 3 6 372 2 22 
13 24 68 5 1 20 47 3 26 12 11 7 1 57 29 3 5 360 3 13 
11 .... .... 2 1 16 .... 2 18 10 9 4 2 35 15 2 9 303 4 27 
15 34 45 3 0 19 45 4 20 11 13 5 2 52 37 4 7 345 4 28 
1 
26117128 29 30 
-
143 15 72 363 4 394 
158 29 86 513 14 819 
172 32 85 511 14 814 
~42 41 105 594 5499 ~5 47 98 609 5 334 
282 42 96 _744 5162 
20 4 9 49 360 
19 4 8 50 461 
12 5 10 82 501 
28 3 8 -59 464 
24 4 7 71 4ll 
24 4 8 48 402 
13 3 8 72 476 
22 3 5 68 404 
27 3 8 60 470 
24 3 9 61 457 
23 ~ 1 8 57 393 27 8 68 452~ 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclai spedall • Waarvan spedaalstaal 
---33 20 . . 39 103 
: 1 
. . 7 0 14 11 18 . 0 l5l 33 219 31 10 17 . 310 
38 19 . 39 104 . 7 1 14 12 12 . 2 161 35 2l7 30 12. 19 . 314 
33 28 . 41 107 . . 9 1 12 16 20 . 2 278 37 l.fO 33 13 15 . 348 
.... 20 . . 56 148 . . . 10 1 15 21 27 . 1 351 56 295 52 18 31 . 453 
41 48 . . 58 179 . . . 11 1 14 13 l7 1 416 39 376 64 13 35 538 
31 52 . 52 113 7 1 14 n 24 . 1 334 38 296 53 20 33 . 440 
2,9' 3,5 • 4,8 10,8 . . 1,1 0,0 1,5 2,1 1,6 0,0 28,5 2,7 15,9 4,3 1,9 3,2 37,9 
2,8 6,1 • 5,3 13,6 . 1,0 0,1 1,1 2,0 1,8 0,0 34,3 4,3 30,0 4,2 2,1 3,1 43,7 
3,3 1,7 . • 5,9 15,0 o.s 0,1 1,6 1,9 2,0 0,2 n,9 4,1 28,7 4,6 2,7 3,3 43,4 
2,9 0,4 • 4,5 11,2 . 0,2 0,1 1,1 1,5 2,0 0,0 24,6 3,0 21,6 3,9 1,7 2,5 . n,6 
1,7 3,1 . • 4,8 10,0 . 0,7 0,2 1,4 1,5 1,6 . 0,0 25,9 4,0 21,9 4,2 1,8 2,5 . 34,5 
3,3 7,2 . • 4,7 9,8 . 0,7 0,0 0,8 1,2 1,7 . 0,0 29,9 3,9 26,1 4,9 2,6 2,8 . 40,1 
2,6 3,2 . • 4,0 8,8 . 0,6 0,0 0,9 1,1 1,5 0,0 23,0 2,2 20,8 5,1 1,4 3,1 . n,6 
1,5 3,4 . • 2,1 6,0 . . 0,2 0,0 1,6 1,71 1,7 . 0,0 18,4 1,5 16,9 4,2 1,3 1,7 25,6 2,4 2,3 . • 3.2 10,3 . 0,6 0,1 0,9 1,2 2,9 0,0 24,3 1,9 12,4 ~;7 1,4 2,6 . n,9 
1,8 5,8 . 3,4 9,4 • 0,7 0,1 0,8 1,2 2,5 0,1 16,0 2,6 23,4 ~.2 1,2 3,3 34,7 
2,9 7,6 r 9,3 • 0,5 0,1 1,5 1,0 2,2 0,0 30,7 4,1 26,5 3•8 ,1,2 2,2 37,8 2,6 1>,2 • 4.2 9,0 '1 • 0,6 0,0 1,2 3,2 2,1 1 o.o 31,51 3,6 27,9 5.0 r·1 2,7 40,3 
1000 t 
31 32133 
12 21 10 
21 28 13 
31 29 15 
34 30 13 
29 34 22 
30 38 24 
1 2 2 
4 3 3 
6 4 4 
6 4 3 
2 4 2 
1 3 2 
2 4 1 
1 2 1 
1 3 1 
1 3 2 
3 3 1 
4 2 2 
-
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 




. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 




Slehe Obenchrlftu der Spalc.n Salee ~ • Voir 1• ..citee d• colonn• pille-~ • Vedere 1• lncesculonl delle coi-n• a pqlna • v-r de cebe der kolommen zia men blacl- r-::::;1 
(l'aldllau) (d6plianc) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) ~
FRANCE 1000t 
Ausfuhr nach dritten Undem • l:xportatlons vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl ter:zl • Ultvoer naar derde landen 
. l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16,17,18,19 120 1211llll31 24 
1 
lS 
,26,27,28,29 1 30 131,32,33 
A -Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • · Ijzer en staal 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 HO 29 12 _.sa 495 38 l2l 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 HO 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3170 8 114 61 16 88 389 3724 1 84 41 
1968 0 2 0 60 62 0 1-48 0 77 54 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 sa 15 86 474 3948 0 80 40 
1969 .0 3 0 61 64 0 115 1 9 69 lS 493 436 41 281 195 51 8 41 131 565 306 185 1951 5 128 59 16 89 545 3660 2 81 29 
1970 0 5 0 95 100 1 99 4 107 95 54 522 485 47 245 150 36 17 52 133 649 311 174 3179 13 141 69 20 73 555 3 896 1 137 40 






5 6 0 16 
-















18 18 0 37 
-
6 4 3 62 45 5 32 15 5 3 6 15 67 30 23 357 1 11 5 2 6 39 409 0 17 4 
v 0 1 0 0 1 0 47 
-





1 0 6 6 0 21 
-





16 17 0 27 
-





6 7 0 36 0 10 6 2 45 37 4 19 11 2 1 5 13 52 28 18 289 0 12 4 1 6 35 336 0 12 8 
IX 0 0 
-
5 5 0 20 
-
5 5 3 52 31 4 21 12 5 2 4 11 49 24 12 261 1 11 5 1 4 30 301 0 3 4 
x 









0 0 0 19 
-
3 9 5 44 26 1 12 3 5 0 
71 
10 47 20 21 231 1 16 8 1 6 24 171 0 10 5 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan spedaalstaal 
-1966 . . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . . 1 0 47 5 7 . 8 98· 6 93 16 2 10 . 117 . . . 
1967 . . . . . 0 4 1 . . 14 lS . . 1 0 47 7 7 . 15 111 8 114 20 2 10 . 154 
1968 . . . . 0 .4 0 . . 11 21 . . 1 1 45 7 9 . 19 118 8. 113 23 3 12 156 1 . 
1969 . . . . 0 8 5 . . 11 28 . . . 1 1 39 10 8 . ll 133 5 128 28 2 1) . 176 . . 
1970 . . . . 0 4 7 . 15 29 1 1 48 16 10 . 23 154 13 141 30 2 12 . 198 . . 






1,0 2,5 - 0,0 
-
4,1 1,2 1,2 1,4 11,7 0,7 11,0 2,8 0,3 1,0 15,9 . . . 




. 1,7 2,3 . . 0,1 0,1 3,8 1,5 1,5 1,5 11,9 1,1 11,9 ~,9 0,5 1,1 17,5 Ill . . 0,0 0,6 0,2 .. 1,1 3,0 . 0,0 0,1 3,7 1,5 1,0 1,2 11,5 0,6 11,9 ,7 0,2 1,6 16,9 . 
IV . . . 0,0 0,0 
-
1,6 2,2 . . 0,1 0,0 4,9 2,4 0,9 0,2 11,4 1,3 11,1 1,7 0,2 0,9 15,1 . . 
v . . . . 
-




2,1 2,1 . 0,1 
-
4,5 1,6 1,4 1,7 13,5 1,4 12,0 ,5 0,3 1,3 17,6 . 
VIl . . 0,0 0,1 
-
. . 2,3 2,6 . . 0,1 0,1 2,2 2,0 1,6 1,5 12,4 1,7 10,7 3,8 0,3 1,6 18,1 . . . 
VIII . . . • 0,0 0,2 
-
. • 1,0 1,5 . • 0,1 0,0 4,6 1,3 1,1 • 3,2 11,9 0,4 12,5 2,3 0,2 1,8 17,1 . . . 
IX . . • 0,0 0,1 0,0 • 1,7 1,9 . • 0,0 0,0 2,3 1,8 1,8 • 1,6 11,4 0,8 10,6 2,5 0,2 0,7 14,7 . . . 
x . . . 0,0 0,1 
-
1,0 2,2 0,1 
-
7,8 1,9 1,3 2,2 16,6 0,9 15,8 3,5 0,3 2,1 . ll,S . . 




. • 0,4 2,4 . . 0,0 0,0 4,7 1,2 1,0 • 2,6 11,5 0,6 11,9 3,0 0,2 0,8 . 16,6 . . . 
Xli . . . • 0,0 0,4 
-
. • 1,0 2,8 . . • 0,1 0,0 6,8 1,5 2,0 • 2,6 17,1 0,9 16,3 3,9 0,3 1,4 11,8 
., . . 
Ueferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altri ,aesl della CfCA • Leverlngen aan andere landen der fGKS 
1000 t 
• 1 0 11 Il 131 -4 1 5 6 171819110 111 1 12 1 13 1 1-4 115116,171181 19 llO ~ 21 jnl l3 1 2-4 1 25 1161271281291 30 1~1132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en .eaal 
1966 6 -47 12 110 176 9-4 19-4 11 238 7 om ll7 9 175 63 11-4 l3 37 156 651 76 -47 2599 -4 129 37 13 15 93 1757 31 lO -43 
1967 5 6-4 8 118 194 111 175 15 m 3 1 -416 206 12 178 62 93 ll 33 187 618 75 -46 1m 5 132 37 17 1-4 151 696 51 21 -46 
1968 2 -43 7127 179 110 159 5 236 8 1 -470 271 10 195 62 111 ll 30 191 680 8l 48 2701 8 149 44 19 19 125 908 43 14 63 
1969 7 61 2 153 ll5 137 232 28 177 16 1 434 169 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 2 779 12 164 64 25 2-4 179 3 071 81 19 88 
1970 1 75 31 90 384 140 343 2l5 144 16 2 538 289 19 188 59 86 25 37 233 7-40 112 87 3184 23 206 80 29 32 235 3 661 7-4 23 101 
1971 19 119 1 156 195 128 232 31 150 21 3 572 307 17 2'12 58 93 32 33 244 716 112 8l 3073 -40 142 91 29 33 245 3 471 57 29 86 
1 
1971 
1 1 13 0 11 25 9 29 3 11 3 0 44 18 0 11 2 7 3 2 16 43 13 6 nt 2 12 8 3 3 21 155 4 1 7 
Il 8 14 n 12 16 2 18 2 1 46 ll 1 15 4 8 2 3 24 57 11 6 149 5 12 8 3 3 23 184 7 2 10 
Ill 0 12 0 12 15 9 16 2 ll 3 0 42 ll 1 18 4 9 2 4 21 61 12 7 157 3 11 8 3 3 17 189 4 2 8 
IV 0 10 0 16 16 4 18 2 13 2 0 45 25 1 24 4 10 3 3 25 68 10 6 163 3 11 9 3 3 20 197 2 '2 6 
v 9 0 14 13 6 19' 1 8 3 0 46 26 1 26 5 6 3 3 21 65 8 5 154 4 11 . 7 2 3 18 184 5 3 7 
VI 0 10 0 11 11 2 20 0 9 3 0 ~ 31 3 27 6 9 3 3 18 59 9 7 154 4 12 ·a 3 3 17 186, 2 3 7 
VIl 0 7 0 14 11 ll 20 3 8 2 0 45' 32 1 17 5 6 3 3 ll 63 9 6 266 3 13 8 3 3 14 194 3 4 9 VIII 16 9 0 14 40 2 16 6 7 1 0 45 25 2 23 6 5 2 2 24 51 9 4 1l8 1 8 5 1 2 13 150 4 4 7 
IX 0 10 8 18 15 23 2 15 1 0 47 26 1 21 5 6 4 2' 15 57 8 7 256 4 12 1 2 3 16 184 3 2 6 
x 1 8 0 17 16 ll 19 3 14 0 0 45 27 2 19 6 9 3 3 ll 64 8 9 1n 3 13 7 3 3 36 311 10 2 6 
Xl 0 11 12 13 13' 18 2 12 1 0 65 
1:1 
1 17 5 9 3 3 16 70 9 11 180 4 13 8 2 3 27 319 4 3 7 
Xli 10 0 13 13 11 14 6 13 0 0 35 1 8 4 11 1 2 15 38 
61 
9 191 3 15 7 2 2 13 ll5 9 2 6 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal s,edall • Waarvan s,eclaalstaal 
1966 1 ----ll 21 11 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 0 l3 2-4 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
1968 3 19 27 . lO 43 1 1 H 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1169 5 19 26 lO 58 1 1 13 12 12 10 177 12 164 19 4 3 103 
1970 0 50 18 32 71 1 1 17 15 13 12 ll9 23 206 23 4 5 160 
1971 0 17 14 '45 53 0 1 15 15 11 10 182 -40 142 20 5 7 114 
1971 
1 0,0 1,2 0,5 • 2,8 5,8 0,0 0,0 1,0 1,3 1,1 0,5 14,1 2,3 11,9 1,9 0,5 0,8 17,3 
Il 0,1 1,4 1,0 • 4,9 5,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,8 0,4 16,6 4,6 12,0 1,3 0,4 0,7 19,1 
Ill 0,0 1,2 1,3 • 3,4 4,3 • 0,0 0,0 1,9 0,7 1,0 0,6 14,3 2,9 11,4 1,6 0,6 0,7 17,1 
IV 0,0 1,4 0,4 3,8 4,3 • 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 0,6 14,1 3,4 10,7 1,4 0,3 0,5 16,3 
v 1,8 0,6 • 4,1 4,3 • 0,0 0,0 1,3 0,9 1,0 0,6 14,6 3,9 10,7 1,6 0,2 0,8 17,1 
VI 0,0 1,6 1,1 • 3,7 4,7 0,0 0,1 1,5 0,9 1,0 0,8 15,4 3,8 11,6 ,0 0,3 0,7 18,4 
VIl • 0,0 1,1 1,4 • 3,6 4,4 • 0,1 0,0 1,2 2,4 0,9 0,7 16,0 2,6 13,4 1,8 0,5 0,7 18,9 
VIII • 0,0 0,7 1,5 • 1,5 2,4 • 0,0 0,0 0,7 0,8 0,3 0,8 8,6 1,0 7,6 1,3 0,2 0,3 10,4 
IX 1,8 1,7 • 4,8 3,8 . o.~ 0,0 1,3 0,8 0,6 1,1 15,9 3,9 11,9 1,5 0,4 0,5 18,3 
x 1,4 1,6 • 3,7 4,7 • 0,1 0,0 1,1 1,5 0,9 1,3 16,4 3,4 13,0 2,0 0,6 0,7 19,7 
Xl 0,2 1,9 1,2 • 4,9 4,5 • 0,1 0,1 1,3 1,1 1,1 1,2 17,5 4,2 13,3 2,1 0,4 0,4 20,4 
Xli 1,7 1,8 • 3,9 4,7 • 0,1 0,1 1,4 1,7 1:s 1,2 17,9 3,2 14,7 2,0 0,2 0,7 20,8 
• Sl•h• Oberschriken der Spelten s.lte W1 • Voir 1• •...cl- d• colonn• pqe W1 • Ved•re 1• ln-azlonl d•ll• colonn• a paaina • v-r d• telcst d•r kolomm•n zi• m•n blad- 0 (Faltblatt) (d,pllant) W1 (pl•lhavol•) zljd• W1 (vouwblad) ... a 
ITALIA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl ter xl• Ultvoer naar derde landen 
• 1 o jt j2 ,,, ~ fsf 6 171819 to ltt j12, juj H ltsjt6 117118,19 j 2~ j21 j22j23 j 2; j 2S 126,27128129 30 131 132 n 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 1 221 - 28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 ~5 42 9 131364 1 404 0 17 9 1967 0 0 0 1 t 7 ~ 
-
96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 1~ 500 t 434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 25 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 t 615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 41 63 744 50 60 38 11 18 438 1 250 0 16 9 
1970 0 4 0 1 5 20 10 0 110 10 0 16 190 0 34 41 36 1 24 54 96 33 38 713 28 61 41 20 17 310 1 107 0 3 6 


























3 2 3 
-
3 7 12 1 4 66 1 5 s 1 4 50 126 0 0 1 
Ill 0 0 
- -






1 4 5 0 3 3 11 4 11 76 1 6 4 1 2 46 119 
-










4 5 2 0 4 7 23 3 9 88 1 6 4 1 2 30 tlS 
-
0 0 
v 0 0 0 
-
0 1 0 
-
19 0 0 1 26 0 10 5 4 0 3 9 34 2 10 123 3 5 4 3 2 24 155 
-
0 0 VI 0 
- - -
0 1 9 
-
46 0 0 1 18 
-




0 0 1 0 2 34 0 0 1 39 
-





t 1 0 
-











4 29 0 7 14 5 
-





0 0 0 1 0 
-
9 1 0 2 28 
-
7 4 5 0 3 3 27 2 12 104 4 4 6 0 2 23 us 
-
0 0 Xl 0 0 
- -















2 4 3 0 7 10 39 5 14 151 7 12 5 1 3 51 111 0 1 1 
. 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1966 . . . . . 0 2 0 . . 6 30 . . . 0 0 19 3 7 . 0 68 23 45 7 1 2 . 77 . . 
1967 . . . . . 0 1 0 . . 7 21 . . ,) 
-
31 6 8 . 0 74 10 64 12 1 1 . 88 . . 
1968 . . . . . 0 3 0 . 10 25 . . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 . 9l . . . 
1969 . . . . . 0 4 2 . . 12 60 . . 0 0 15 10 7 . 0 ttt 50 60 H 2 4 Ut . . 
1970 . . . . 0 2 12 . 5 38 . . 0 0 21 6 5 . 0 89 28 61 13 1 6 108 . . . 
1971 . . . 0 1 0 . 4 42 . 0 0 40 8 9 0 105 33 72 22 0 11 139 
1971 : 




• 0,1 0,8 . • 0,0 
-
1,8 0,8 0,5 
-
4,1 0,3 3,8 1,8 0,0 1,0 6,9 . . . 




• 0,2 2,1 • 0,0 
-
2,5 0,6 0,5 • 0,0 5,9 1,1 4,8 2,1 0,1 0,9 . 9,0 . . . 








• 0,3 1,3 0,0 0,0 3,4 0,4 0,6 • 0,0 6,3 0,8 5,6 1,8 0,0 1,0 9,1 . 
v . . • 0,0 0,1 0,0 . • 0,2 4,1 . 
- -




. • 0,2 1,6 . • 0,0 
-
2,3 0,7 1,1 • 0,0 5,8 1,1 4,7 1,8 0,0 0,9 8,6 . . . 




• 0,2 1,0 . . 
- -
4,8 1,1 1,0 • 0,0 8,1 0,5 7,6 0,7 0,1 1,0 . 9,9 . VIII . . . . • 0,0 0,1 
-
. • 0,4 6,8 . • 0,0 
-
2,9 0,5 0,4 • 0,0 tt,t 5,7 5,5 1,3 0,0 0,5 12,9 . . IX . . . . 
- -
0,0 . • 0,6 6,7 .. . • 0,0 
-
3,8 0,8 0,9 • 0,0 11,8 6,0 6,8 2,3 0,0 1,4 . 16,6 . . 
x . . 
-
0,1 0,0 • 0,6 4,1 0,1 0,1 2,4 0,5 0,5 . 0,1 8,3 4,2 4,1 3,5 0,2 1,1 . 13,1 . 
Xl . . . 0,0 
-
0,0 . • 0,2 2,4 . 
-
-





• 0,6 9,1 • 0,1 0,0 6,1 1,1 1,2 • 0,0 18,3 6,6 11,7 1,3 00 1,4 11,1 . . 
' 
Lieferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altri paesl della:CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o 11 121 31 4 151 6 17181 9110 111 112 113114 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1261271281291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1966 0 0 0 
-
0 4 6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 ~1 7 57 150 6 1 592 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 1967 0 0 - - 0 6 6 - 42 0 0 11 203 - 11 59 2 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 624 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 
-
14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1 9 
1969 0 0 0 0 0 0 13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 50S 46 63 16 2 4 91 617 0 2 8 





0 0 1 4 0 44 0 0 16 511 
-
51 60 6 0 9 59 216 4 10 991 25 65 17 7 3 157 1175 0 2 9 
1971 1 
1 







1 0 0 
-
0 2 17 0 0 
'" 
- 1 5 1 0 0 7 56 
=1 0 ()o Il 


















1 1 2!- 0 4 16 
-
























0 1 43 
-









0 1 40 
-
4 4 0 
-











5 7 1 0 0 7 18 
r1 
0 97 2 5 1 1 ~1 13 113 0 0 1 VIII - 0 - - 0 0 0 0 4 0 - 3 56 - 7 7 -1 0 0 :1 18 il 102 2 2 1 1 10 1151- 0 1 IX - - - - - 0 0 0 5 0 0 3 53 - 11 10 0 =1 1 16 108 3 5 2 1 11 123 - .o 2. x - - - - - 0 0 0 3 0 0 2 49 - 8 11 0 1 6 18 1 1 100 1 s ~1 1 01 14 117,- 0 1 Xl - - - - - 1 0 - s 0 0 1 47 - 6 9 0 01 2 9 101 ~1 90 1 5 0 ~1 14 :::1 =1 0 1 f Xli - 0 - - 0 - 0 - 4 0 0 1 32 - 3 5 1 2 9 35 31 96 2 10 0 12 .() 1 1 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal speclafl • Waarvan spedaalstaal 
1966 . . . . . 0 
,w 
5 1 . . 6 7 . . . 2 0 5 6 6 . 1 39 5 34 1 0 0 . 40 . . . 
1967 . . . . . 1 6 0 . . 6 11 . . . 0 
-
3 6 9 . 0 43 6 37 2 0 0 45 . . 
1968 . . . . . 3 3 0 . . 22 21 . . . 0 0 4 8 15 . 0 74 25 50 4 1 0 81 . . 
1969 . . . . . 0 6 1 . . 16 52 . . 1 0 5 17 11 0 109 46 63 6 0 2 . 118 . . 
1970 . . . . 1 1 24 . . 11 38 . . 0 0 5 12 9 0 102 34 68 6 1 1 . 110 . . . 
1971 . . . 0 1 22 10 28 . 1 0 5 12 11 0 90 25 65 7 1 2 . 98 . 
1971 
1 . . . . . 
-
0,1 2,2 . 0,8 1,9 0,1 
-
0,1 0,5 0,6 
-
6,2 1,4 4,8 0,5 0,0 0,0 . 6,8 . . 
Il . . • 0,0 0,1 3,7 0,6 3,0 0,0 
-
0,3 0,9 0,6 0,0 9,2 2,1 7,1 0,6 0,0 0,1 9,9 . . 
Ill . . . . 0,0 
-
2,6 0,7 3,6 . 0,1 
-
0,2 0,9 0,9 . 0,0 9,0 2,8 6,2 0,3 0,1 0,2 9,6 . . 
IV . . . . . 0,0 0,0 2,3 . 0,6 2,9 . . . 
-
0,0 0,4 0.8 0,9 . 0,0 8,0 l,S 5,5 0,5 0,1 0,2 . 8,8 . . . 
v . . . . 
-
0,0 2,6 . . 0,7 2,1 . . 0,2 
-
0,4 1,1 0,7 . 0,0 7,8 2,1 S,7 O,S 0,0 0,0 . 8,4 . . . 
VI . . . 0,0 0,0 0,5 . . 0,4 1,8 . . 
- -
O,l o,s 0,9 0,0 4,4 1,4 2,9 0,6 0,1 0,1 . 5,1 . . . 
VIl . . 0,0 0,0 2,1 . . 0,6 2,6 . . . 0,3 
-
0,2 0.8 0,9 . 0,0 7.S 2,3 5,2 0,7 0,1 0,2 8.S . . . 
VIII . . 0,0 0,1 0,6 . • 1,2 1,7 . . . 0,0 
-
O,l o,s 0,3 0,0 4,7 2,4 2,3 0,3 0,0 0,0 . 5,0 . . 
IX . . . 
-
0,2 1,7 . . 1,9 2,9 . . 0,0 
-
0,3 0,7 1,1 • 0,0 8,7 3,3 5,4 0,7 0,1 0,2 . 9,7 . . . 
x . . 
-
0,0 1,1 . • 0,7 1,4 . 0,0 
-
0,2 1,2 1,1 
·10,0 5,6 1,1 4,S 0,8 0,1 IO,l 6,7 
Xl . . . . 
-




1,0 1,0 1,6 . ,o.o 6,7 1,3 5,4 ....... r.l . 7.S Xli . . . 
-
0,2 1,7 . • 1,3 1,9 0,4 
-
1,3 3,0 2,0 
. r·o 




• Ooho "'"""""'- dr ,_, ,_ 01 • v• 1• _,_ •• .....,_ - 01 • v ..... " ,_ .... -- • -•• • v- do h"" ,., ,__ .r. - ....,_ l '::' 1 (Falcblatt) (d,plianc) - . f11 (pieshevole) zijde f11 (vouwblacl) _ 
- G i NEDERLAND 1000 t Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 poesl ter:z:l • Ultvoer naar derde landen 
• 
1 o 1
1 Il 1 3 1 4 1 5 1 6 17181 9 110 111 1 12 113 1 14 115 116,17,181 19 1 20 1211221231 24 125 ,26,27118129 1 30 131 131,_33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJ:z:er en staal 
1966 1 31 0 33 0 53 26 203 0 0 40 l7 5 5 7 0 0 95 301 69 0 831 10 1 12 3 12 90 948 11 4 0 
1967 1 m 213 0 1 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1101 16 1 7 0 11 88 1108 6 4 0 
1968 1 14 0 15 14 0 104 131 0 0 49 103 1 6 H 12 0 0 81 461 n 10 to59 17 1 9 1 14 105 1187 0 4 0 
1969 1 s 0 6 245 13 40 149 0 0 40 76 1 13 13 10 0 0 102 479 141 11 1 335 17 3 13 4 8 192 1551 8 3 0 




306 0 0 70 87 0 10 5 15 0 0 68 470 169 10 1 257 27 9 11 6 8 111 1 393 1 1 0 
. 1971 9 11 10 4<13 0 0 79 125 0 9 4 6 0 0 84 565 175 17 1538 41 10 12 7 6 56 1 618 1 0 0 
1971 
1 1 14 0 0 8 8 0 1 1 0 0 0 3 -46 21 0 103 4 2 1 1 0 "1 110 0 
Il 0 0 30 0 4 8 1 0 0 0 0 3 29 8 0 83 1 0 1 0 1 3 88 0 0 0 
Ill 0 12 0 0 6 7 1 0 0 0 0 5 21 22 1 76 3 0 1 1 1 6 85 0 0 
IV 1 18 9 12 1 0 1 0 0 5 36 13 1 97 6 1 1 1 0 6 104 0 0 0 
v 0 36 0 8 10 1 1 0 1 0 11 53 11 1 131 3 0 1 1 0 5 139 0 0 
VI 1 33 7 10 0 1 0 0 0 22 41 11 0 117 4 1 1 0 0 4 133 0 0 0 
VIl 1 51 0 3 6 1 0 0 0 5 
"" 
12 2 126 2 1 1 1 0 4 131 0 0 
VIII 2 31 0 6 10 1 1 0 0 14 68 12 4 149 3 2 1 0 0 5 155 0 0 
IX 1 35 0 8 10 1 0 1 0 0 7 12 17 1 94 3 0 1 1 1 5 101 0 0 0 
x 1 71 0 8 11 1 0 1 0 5 101 13 2 113 5 1 1 0 1 4 218 0 
Xl 1 11 10 60 0 
=1 7 16 1 0 1 0 5 84 17 6 118 5 1 2 0 1 6 227 0 Xli 0 0 
-1""1 0 6 16 1 0 1 0 0 31 30119 1 120 3 0 . 1 1 0 5 127 0 0 0 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlol specloll • Waorvcrn spedcralstocrl 
---1966 0 11 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 1 11 
1967 0 0 16 0 0 0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 
1968 0 0 17 0 0 0 0 1 0 19 17 1 0 0 0 19 
1969 l 0 17 0 0 0 0 0 lO 17 3 0 0 1 11 
1970 6 18 1 0 0 0 0 36 17 9 0 0 2 39 
1971 8 42 1 0 0 0 0 51 "11 10 0 0 1 51 
1971 
1 • 1,1 • 3,6 0,3 • 0,0 0,0 0,0 5,0 3,5 1,5 0,0 0,0 0,1 5,1 
Il • 0,0 • 1,4 0.0 • 0,0 0,0 0,0 1,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 1,6 
Ill • 0,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,1 3,6 3,2 0,4 0,0 0,0 0,1 3,7 
IV • 0,6 • 6,4 .0,1 0,0 0,0 0,0 7,1 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 7,1 
v • 0,2 • 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2,7 0,3 0,0 0,0 0,1 3,1 
VI • 1,7 • 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 3,8 1,9 0,1 0,0 0,0 5,7 
VIl • 0,6 1,8 0,0 0,0 0,0 ' 1,4 1,8 0,6 0,1 ,o.o 0,0 2,5 
VIII • 1,8 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 2,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,6 
IX • 0,3 2,8 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 3,2 2,8 0,4 0,0 0,0 0,1 3,3 
x • 0,7 5,3 0,0 0,0 -1 0,0 0,0 6,0 5,2 0,7 Mr 0,1 6,0 Xl . • 0,7 5,3 0,1 Q,O. -~- 0,0 0,0 . 6,1 5,2 0,9 0,0 0,0 0,0 6,2 Xli • 0,3 2,7 0,01 0,0 . 0,0 0,0 
·ro 3,0 2,7 0,3 0,0 0,1 0,1 . J,l 
-s 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consefne Gfll oltrl paesl dello CECA • Le'terlnfen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 o j1 Il ,,, 4 jsj 6 171819110 !11 l12 jnlt4 l1s116 1 ~7~18119 120.121 121123 124 IlS 126127118 j29j3o 131 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurglo • IJzer en staal 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 ~1 81 241 51 1 1 067 21 7 18 0 13 68 1 165 3 1 0 1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 95 264 55 1 1057 27 10 21 0 15 116 U09 2 3 0 
1968 2 104 
-
0 106 64 40 198 189 0 l 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 1 1255 48 14 34 0 17 90 1396 6 4 1 
1969 0 50 0 
-
50 126 52 163 133 0 0 90 121 1 26 7 71 1 0 110 339 82 6 1 419 40 15 42 3 21 150 1646 l8 7 0 
1970 0 1 
- -
1 37 55 l8 557 0 1 126 136 1 17 5 79 1 1 103 304 82 6 U40 58 27 40 5 25 118 1 718 17 7 0 




0 0 0 14 1 7 46 0 0 11 11 0 0 0 8 0 0 7 17 6 1 143 s 3 3 0 2 18 166 1 0 0 
Il 0 0 
- -
0 1 3 10 57 0 0 10 8 0 1 0 7 0 0 11 21 1 1 138 5 2 3 0 3 18 161 0 0 0 
Ill 0 0 
- -
0 3 1 13 45 0 0 10 5 0 1 0 8 0 0 15 30 10 ~ 1 151 5 2 4 0 2 23 181 1 0 0 IV - - 0 - 0 1 3 3 59 0 0 9 4 0 1 0 11 0 0 13 l8 12 146 6 2 3 0 1 22 175 1 0 0 v - - - - - 1 3 1 65 - 0 10 12 0 1 1 6 0 0 15 31 13 159 5 2 4 0 1 18 184 0 0 0 VI 0 0 
- -










0 0 1 3 19 62 0 
-





0 1 1 0 57 0 
-





0 1 1 3 63 
- -





0 1 s 1 70 0 
-




0 2 8 0 47 0 0 9 7 0 2 1 10 0 0 9 25 3 1 116 4 2 4 0 1 12 143 0 0 0 
1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waanan speclaalstaal 
-1966 . . . . . 1 0 
-
. . lS 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 . 32 . . . 
1967 . . . . 1 1 
-
. . 30 1 . . . 0 
-
0 0 l . 0 37 10 27 1 0 s . 43 . . . 
1968 . . . . 4 0 
-
. 53 1 . . . 1 
-
0 0 3 . 0 61 48 14 1 0 8 71 . 
1969 . . . . 6 0 0 . 42 4 . . 1 0 0 0 1 . 0 55 40 15 1 0 10 . 66 . . . 
1970 . . . . 6 1 0 . 68 s . 1 
-
1 1 2 . 0 85 58 17 1 1 12 100 . . . 
1971 . . . 6 0 0 . 66 s. 1 0 1 1 2 0 82 60 22 2 
01 
3 87 . . 
1971 
1 . . 0,5 0,3 
-
. 6,2 0,4 . 0,1 
-
0,2 0,0 0,2 
--
7,8 5,1 2,6 0,1 0,0 1,1 8,9 . . 
Il . . . . . 0,3 
- -
6,0 0,3 . . 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7,1 5,1 2,0 0,1 0,0 1,1 8,3 . . . 
Ill . . . . • 0,7 
- -
5,4 0,6 0,1 O•O 0,2 0,1 0,3 0,0 7,4 5,3 2,1 0,1 0,0 1,3 8,9 . . . 
IV . . . . • 0,4 
- -
5,8 1,0 . 0,1 
-
0,1 o.o 0,2 0,0 7,7 5,8 1,9 0,0 0,0 1,1 8,9 . 
v . . . • 0,3 
- -
• 5,8 0,1 . 0,1 
-
0,1 0,0 0,1, 0,0 6,5 4,9 1,7 0,0 0,1 1,2 . 7,8 . 
VI . . . • 0,6 
-
0,0 . • 6,1 0,9 . 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 
-
8,1 6,5 1,6 0,0 0,0 0,2 8,4 . 
VIl . . . . • 0,2 0,0 
-
. • 3,4 0,3 • 0,0 
-
0,1 0,0 0,1 
-
4,2 2,6 1,7 0,1 0,0 0,1 . 4,3 . . . 
VIII . . . . 0,4 
- -
. • 6,4 0,1 . , . 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 7,1 6,2 1,1 0,3 0,0 0,2 7,8 . . . 
IX . . . . 0,5 
- -
• 4,8 0,2 . 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 • 0,0 6,1 4,5 1,6 1,0 0,0 0,2 . 7,4 . . . 
x . . . . 0,5 0,0 
-
. • 4,5 0,2 . • 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 • 0,0 5,6 4,0 1,6 0,1 0,0 0,3 . 6,0 . . . 
Xl . . . . 0,4 0,0 
-
. • 6,3 0,0 . . r - 0,1 0,0 0,3 . 0,0 7,1 5,4 1,8 0,1 0,0 0,3 7,7 . . Xli . . . . 1,5 - - . • 3,9 0,2 . . • 0,0 - 0,0 0,0 0,2 • 0,0 6,0 4,0 2,0 0,1 ,0,0 0,4 6,6 . . . 
0 
........... _ <v $pol- Sol~ 07 o Vol• ,_ - <• mlooo• pqo 07 o Vo<~ ~ ,.__,.,, <•1• ....... o "'lM 0 v- 4o ubo dv kolommm .. m" blool- 1. ~~ 1 (Faltblacc) (d6pllant) . ~ (plechevole) ziJde ~ (vouwblad) ;: 
1 
.. 
-0 UEBL/ BLEU 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terzi • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 171819110 111 112 113114 115 1161·17118119 1 20 121 1221 23 1 ~4-1 25 126127128129 1 30 131-,32,33 -
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla • IJzer en staal 
1966 
-















4 5 8 167 9 134 32 1 51 n3 43 324 692 205 .6 33 347 464 51 210 3548 0 45 106 4 215 75 3 949 4 0 0 




















































17 4 0 9 47 3 49 51 15 0 5 19 35 7 16 289 0 7 7 0 17 6 319 
-
0 0 
VIII 0 0 0 0 0 
-
11 0 2 3 0 3 56 4 44 50 9 0 3 14 40 3 20 162 0 3 5 0 13 5 185 0 0 () 
IX 
- - - - - -
13 
-


















2 5 0 4 37 0 24 34 10 0 3 19 25 8 12 194 
-









8 6 0 3 48 5 34 41 12 
01 




B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ace/al speclall • Waarvan spedaalstaal 
-1966 . . . . 0 0 0 . . 1 1 . 0 - 21 0 9 . 0 n 0 31 3 0 26 61 . . . 




1 0 0 0 34 0 12 0 48 0 48 2 0 24 . 74 . . . 
1968 . . . . 0 0 
-
1 1 . . 0 
-
35 0 11 . 0 50 0 50 3 0 32 . 85 . . 
1969 . . . . . 
-
0 0 . 2 0 . . 0 - 36 1 12 0 51 0 51 4 0 34 88 . . 
1970 . . . . 
-
0 0 . . 2 0 . . . 0 0 33 1 10 0 45 0 45 5 0 37 . 88 . . . 
1971 . 
- - -
. 3 0 . . 0 0 30 1 8 . 1 43 0 43 7 0 42 . 93 . 
' 
1 . . . . 
- - -
• 0,2 0,0 ' . . - - 2,5 0,1 0,6 • 0,0 3,5 0,0 3,5 0,5 0,0 3,2 7;1. . . . Il . . 
- - -
• 0,5 0,0 • 0,0 
-
1,1 0,0 0,6 • 0,0 2,2 0,! 2,2 2,4 0,0 3,0 . 7,6 . . 
Ill . . . •· - - - • 0,3 0,0 . . - - 2,6 0,0 0,6 • 0,1 3,5 - 3,5 0,3 0,0 3,9 . 7,6 . . IV . . 
- - -
. • 0,2 0,0 . • 0,0 
-
3,9 0,0 0,7 0,1 4,9 0,0 4,9 0,2 0,0 3,2 8,3 . . 
v . . . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . 0,0 
-
3,2 0,0 0,6 0,1 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 3,4 . - 7,8 . . 
VI . . . . 
- - -
• 0,3 0,1 . 0,1 
-
0,9 0,1 0,8 0,1 2,2 0,0 2,2 0,5 o.o 4,1 . 6,9 . . . 
VIl . . . . 
- - -
. • 0,2 0,0 . . 0,0 
- 5,3, 0,1 0,7 0,2 6,5 0,0 6,5 0,8 0,0 3,9 . 11,3 . . VIII . . . 
- - -
. • 0,0 0,0 
-
2,7 0,0 0,6 0,0 3,3 0,0 3,3 
0.4 r·l 3,2 . 7,1 . . IX . . . . . 
- - -
• 0,1 0,0 . 
-
0,0 1,1 0,1 0,8 . 0,0 2,2 0,0 2,2 0,6 0,0 3.5 . 6,3 . . 
x . . . . . 
- - -
0,1 0,01 . 
-
3,0 0,1 0,5 0,1 3,7 
-
3,7 0,4 0,0 3,5 . 7,7 . . 
Xl . . 
- - -
. • 0,1 0,0 . . 
- -
2,9 0,2 0,7 • 0,0 3,9 
-
3,9 0,4 ,o.o 3,7 . 8,0 . . 
-Xli . . . 
- - -
. • 0,4 0,0 . . 0,0 
-
0,6 0,1 0,6 • 0,0 1,8 0,0 1,9 0,6 r·o 3,2 5,6 . 
1 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl fHJesf della CECA • LeYerlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 ° 1• 1•1 ' 1 • 1 5 1 ' 17 1•1 9 1•• lu 1 11 1 13 1•• l" 116 117 1••1" 1 20 1"1 n 1 23 1 •• 1 25 126 127 1 ,.1 2•1 10 1 31 1 12 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1966 22 53 1 30 107 S1 350 79 <128 11 0 no 734 13' <196 235 <11<1 10 11 713 758 125 131 4937 3 77 95 2 98 12<1 5256 15 1 s ~~ 22 69 3 38 131 35 377 <Il <171 12 0 372 890 30
1 
560 293 <1().4 13 H 345 938 121 15<1 s S11 1 65 90 1 106 115 5 88<f 8 1 3 
<Il 36 3 39 120 11 <112 79 627 13 0 <192 1116 18 662 373 
"""' 
26 16 1 06<1 1189 117 159 6824 2 <15 131 <1122 1<19 7230 2<1 l 
" 1969 <18 
" 
3 56 112 53 <176 132 781 18 0 <171 1328 35 a.... <163 5<17 20 19 1 319 1<171 126 198 8 300. 
" 
S7 17<1 5 162 163 8805 30 3 7 
1970 17 1 
" 
62 84 52 <15<1 108 997 21 0 <117 1 253 so 1121 <179 506 23 21 113<1 1 315 Hl 208 8301 6 59 171 7 183 178 8 841 22 3 8 
1971 13 2 1 <17 63 26 338 166 911 17 0 43<1 1 296 20 877 394 ~72 20 18 1 232 1 375 120 lOS 7920 7 56 186 6 134 199 8<196 17 3 7 
1971 
1 0 0 0 5 3 1 25 10 63 1 
-
28 73 3 58 25 27 1 1 86 106 8 11 528 0 4 13 1 14 14 570 3 0 1 Il 2 0 0 3 5 1 28 17 67 1 0 42 92 3 62 31 36 2 2 100 106 10 19 618 1 5 1<1 1 17 16 665 1 0 1 
Ill 2 0 
-
7 9 1 37 17 98 1 0 42 127 2 71 37 38 1 2 117 142 15 23 m 1 5 16 1 20 19 817 1 0' 1 IV 2 0 0 1 3 1 25 15 70 1 0 38 83 1 63 28 36 2 2 108 124 11 20 628 0 5 15 1 15 16 676 1 0 1 
v 1 0 0 5 6 5 26 9 51 3 0 27 100 1 59 29 36 1 2 100 112 9 17 585 0 3 13 
1 113 15 627 2 0 0 VI 1 0 0 2 3 13 27 17 76 1 
-
47 129 0 82 35 
""" 
2 2 108 82 16 21 70<1 0 5 18 1 18 20 761 2 0 0 VIl f 0 
-
4 5 2 25 14 94 1 0 43 122 1 79 37 52 2 li 112 125 13 17 7<11 1 6 17 0 15 16 789 1 0 0 VIII 0 0 
-
8 8 0 23 17 64 2 0 30 96 1 66 25 34 1 11 79 100 7 12 558 0 2 10 0 9 13 590 0 0 0 IX 1 2 
-
3 6 0 29 14 81 2 0 37 137 1 90 38 47 1 2 112 114 10 17 734 0 5 18 0 16 20 788 1 0 1 
x 1 0 0 2 3 0 27 15 108 1 
-
37 123 2 82 -10 43 3 2 • 116 1531 9 22 784 1 6 19 0 161 20 839 1 0 G Xl 1 0 
-
3 4 0 37 11 79 1 0 34 113 3 87 37 
""" 
2 1 94 85 8 1 16 650 0 
" 161 
1 15 17 699 1 0 1 Xli 1 0 0 3 4 2 28 11 -43 1 
-
29 99 1 77 33 34 2 0 87 81 2 8 539 1 5 16 0 
15 1 13 583 2 0 1 
1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • _Waarvan speclaalrtaal 




17 . . . 0 0 9 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 109 . 
1967 . . . . . l8 s 0 . 3 15 . . 0 0 5 1 8 0 66 1 65 2 0 26 . 95 . . 
1968 . . . . . 3 
" 
1 . 7 17 . 0 0 7 1 7 . 1 47 2 45 4 0 37 . 89 . . 
1969 . . . . 0 5 5 . 9 21 . 1 0 8 2 9 . 1 61 4 57 10 1 52 . 123 . . . 
1910 . . . 0 2 6 12 18 . 2 0 11 3 11 1 65 6 59 10 1 51 '127 . 
1971 . . . . . 2 4 3 . 11 18 1 0 9 5 8 . 1 63 7 56 9 1 58 131 . . 
/ 
1971 
1 . . 0,0 0,2 
-
1,0 1,5 0,1 0,0 0,8 0,2 0,7 0,1 4,7 0,5 4,2 0,6 0,1 4,7 . 10,2 . Il . . . . 
-
0,3 0,5 . 0,9 1,6 . 0,2 0,0 0,9 0,2 1,2 • 0,1 5,9 0,5 5,4 1,2 0,1 5,7 12,9 . lM . . . 
-
0,5 0,0 . 1,5 1,7 • 0,1 
-
1,2 0,1 0,8 • 0,1 6,1 1,1 5,0 1,0 0,1 7,2 14,4 . . IV . . . . : ~.o 0,3 0,5 . . 1,0 1,8 . • 0,0 
-
1,0 0,2 0,7 • 0,1 5,5 0,4 5,2 0,9 0,3 5,6 12,3 . . . 
v . . . . • 0,0 0,1 1- . • 0,5 1,2 . . • 0,1 0,0 0,7 0,2 0,5 • 0,1 3,7 0,4 3,3 0,6 0,1 4,5 . 8,8 . . 
VI . . . . . 
-
0,4 0,6 . • 1,0 1,3 . • 0,1 0,0 1,1 0,1 0,7 • 0,1 5,4 0,3 5,1 0,9 0,1 5,9 . '12,3 . . . 
VIl . . . . • 0,0 0,4 0,3 • 0,8 2,4 • 0,1 0,0 0,9 1,1 0,5 • 0,1 6,6 0,6 6,0 0,8 0,1 5,1 . 12,6 . VIII . . . • 0,0 0,1 
-
. • 0,5 0,8 • 0,0 
-




• 0,9 1,5 0,1 0,0 0,9 0,8 0,7 0,1 5,21 0,-41 4,8 0,9 10,1 4,4 10,5 . . . 
x . . . 
-
0,3 0,3 • 1,6 1,5 . 0,2 
-
0,9 1,0 0,9 • 0,1 6,61 1,1 5,6 0,8 0,1 -4,0 11,5 . Xl . . • 0,0 0,3 0,3 • 0,9 1,5 . . 0,1 
-
0,4 0,5 0,6 • 0,1 4,7 0,3 4,3 ~ •• 10.0 î'' ·~, Xli . . . • 2,2 0,3 - . • 0,6 1,3 0,1 - 0,0 0,3 0,61 • 0,1 5,5 0,6 5,0 0,310,2 3,8 9,8 
1 1 i 
' 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques -
_ lfiiiiOrtazlonl (a) ed esportazlonl (b) fJer grufJIJI dl 1Jrodottl e fJer fJGesl 
o zone geograflche · _ 
Einfuhr (a)' und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindem oder Lindergruppen 
v 
lnvoer (a) en ultvoer (b) fJer fJroduktengroefJ en fJerland oflandengroefJ 
EGKS/CECA 
-
Stahl {des Yertn&es) - Ader {CECA) - Acdalo (Trattato) - Staal {Verdrq) 
' 
Roh eisen { c) 816dce und Halbzeuc Warmbreltband 
Andere Eruuanlu.-Autres produits 
1000 t 
Linder Zelle Altrl prodottl-Andere produkten 
Fontes {c) ln RoUen lnacesamt 
Pays Ucne Uncots et 
Ghlsa{c) demi-produits Colla lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesl Ria he ·- dl cul • waarvan ~ Uncotd e aemlprodotd Colla Total Totale 
Landen UJn 
Ruwljzer {c) Flacherzeucnlsse 
Blokken en Breedband op roUen Totale produits plats Totaal 
halfrabrlkaten f.rodo':!S!atti Totaal p atte p ukten 
1971 1971 19Tl 1971 1971 
1 
19Tl 1971 1971 19Tl 1971 1971 19Tl 1971 1971 19Tl 1971 1971 197.1 
l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
L- Elnfuhr- lmportadons -lmportazlonl -lmoer 
,~~· f 6"51 8&4 436 2802 1 431 4122 France 2 296 .fOS Hl 2608 1 351 3158 EGICS !talla 
-
3 0 9 
"" 
924 304 979 
CECA Nec! erland 4 2 188 783 885 629 1856 
UEBL • BLEU 5 65 532 880 6609 3 541 8022 ' 
EGKS • CECA 
- 6 999 1022 1187 13828 7157 18137 
IMa-mt•Tcnal 7 
"" 
5l3 1001 1220 1378 3745 
Gro8brltannlen ) 8 9 40 2 168 H1 310 Royaume-Uni 
w- Schweclen • SuWe 9 1 .f2 o· ,...... 218 386 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 10 158 195 3 168 67 365 Europa Euro,e ~.-Dan. • Autriche 11 18 3 "511 345 187 720 
Europe de t:::wten • YouaosJavle 11 2 28 n n 
"" 
1n 
rouest p·A- 13 5 163 0 214 53 378 
Z.C.mmen • r-1 H 193 471 448 1 411 812 2330 -
dar. EFTA •donc AELE 15 163 175 "513 1106 697 1 654 
Osceu~g: { lns,_c • TOflJI } 16 I/3 52 .554 809 566 1415 Europe rient. darunter UdSSR 17 151 13 12$ 2 2 H9 donc URSS 
Amerllca { IMa-mt ; Total 18 113 163 95 134 91 391 
Am'rlque darunter { USA 19 16 163 
"" 
89 71 3-46 
dont Kaneda • Caneda 20 95 0 0 13 5 24 
Alrllca { l•a-mt • Total 21 138 11 7 11 1 31 Afrique darunter SOdafr, • dont Air. du Sud 22 35 10 7 2 2 19 
Allen { IM.-mt ·Total 13 1 0 491 501 450 993 
Alle darunter lapan • dont Japon 14 2 0 491 501 450 993 
o-•-·o-..,. 2$ 5 
- -
0 0 0 
Obrlp • Dlven :u 
- - -
1 1 1 
Drltte Lancier-- • Total pap d.,.. '0 713 699 1595 1869 1 914 5163 
1•.-t: • Tcnal pn•...a 28 tm 1n1 3881 16 697 9180 13199 
Il. -:- Ausfuhr - Exportations - Esportazloni - Ulcvoer 
{--~ 29 118 m 332 5705 2851 6416 EGICS France 30 23S 642 998 3 f1T7 2157 5 516 ltalia 31 378 455 574 1133 804 2163 
CECA Nederland 32 54 286 4 lal1 862 2312 
UEBL • BLEU 33 177 2$1 4al 915 433 1568 





1971 1971 1971 1971 w.: 1971 1971 1971 1972 1971 1~1 1 1971 1971 1_9!.1 1972 •1971 1971 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
IM.-amt•Total 35 17l <405 586 5 581 3 518 6m Gro8brltannlen } 36 1 31 S8 593 -~CM 68l Royau-Unl 
w- Schweden • SuWe YT l6 / 5 17 695 456 717 
europa Rnn. • Norw. • Dln. } 38 9 45 106 1144 698 1295 Rnl. • Norv. • Den. 
Europa Schwelz • Sulae 39 55 176 16 - 1067 591 1260 Europe 
=len • Eapqne .., 7 3-4 217 280. lYT 531 de Europe l'Ouest rlechenland • Grke -41 8 9 5 l8l 1ll 295 Son8d1e•Autrea -42 53 105 71 721 383 897 z-mmen. T-' 43 159 ..fOS 491 4782 2891 5678 dar. EFTA • dont AELE 44 106 29-4 lCH 3 6-46 2198 4144 
{I~·T-1 45 13 1 95 799 627 894 OsteuroOr darunter UdSSR } 46 0 -~CM 273 -~CM Europe rient. dont URSS 
- -{-.T- .f1 87 ll5 9ll 5 831 1945 6979 NOI'd«Mrllul • A!Mrlqve du Nerd 48 66 25 852 5309 2658 6186 A rllca darunter USA • dont USA 49 66 -4 820 5028 2577 5851 me Mlalel__,lul • Am6rfcrue Cemrole 50 0 124 0 134 42 258 
Am6rlque SDdamerllul • AnMrlque du Svd 51 20 76 70 389 .245 536 Venezuela • V6n6n61a 5l 0 
-
2 69 38 71 darunter Brulllen • Briell 
dont { Ar,endnlen • Ar1endne 53 - 39 0 121 105 160 54 20 3-4 68 95 70 197 r-··T- 55 t6 41 103 1111 366 1157 Afrlka Nordafrlka • Alr. du Nord 56 3 11 103 339 139 -453 darunter ÂIYpten • qypte Frula 57 10 
- -
l3 tl l3 
Afrique •••. f ........ ..,.. .. { ,__ } S8 0 6 0 183 S8 189 
Etats ha. d Afr. Autrea 59 0 0 0 76 ll 77 
IM..-mt•Total 60 10 191 3-4 1 031 568 1 356 MluJerer Oste• Moyen-Orient 61 6 165 32 511 119 708 
darunter fran 6l - 131 - 1-41 35 272 
Aaien Irak 63 0 0 - 50 35 50 dont b rael • lardl 64 6 l8 31 133 78 193 
Asie Obri,_ Mien • Reste de l'Asie 6S 3 125 3 520 389 648 
' rndlen •Indu 66 
-









l 0 l 
Ozeanlen • O~le 70 0 1 
-
41 15 -41 
-
Obrla• • Divers 71 1 ·- 0 
. ..:1 
5 3 5 
Drltte Under -men • Total pays dera 7l 185 963 13 601 7-416 16110 
IMa•amt • Total pn6ral 73 1W - 1976 .. 3 955 17154 1-4 Sl-4 34186 
Ill. - Nettoaulfuhr (Aulfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exponatlona-importationa) 
Eaporaozioni nette (eaponazlonl-lmpon:uloni) ...,.. Netto ultvoer (uitvoer-invoer) 
t='""'(BRl EGKS Ital la CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte Under -men • Total pays dera 
(a) Elnfuhr aua drltten Llndem und Bez01e au• 
anderen Llndem der Gemelnachaft 
(b) AUifuhr nach drltten Llndem und Ueferun1en 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) Elnachlle811ch Spleplelsen und hoch1ekohltea 
Ferromanlaft 
.; 
7-4 ~ 519 ~101-4 
75 
- 61 +23-4 76 + 718 +446 
77 + 52 + 98 78 + 112 l-281 
80 
- 438 l--1177 
(a) lmponadona dea pays ders et riceptlons 
dea pays de la Communaud 
(b) Exportadona vers lea pays ders et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compril aple1el et ferro-man1anke 
carbur6 
~10-4 +1903 
+ 856 +1269 
+528 +209 1- 779 ~136 1- 478 69-4 
+ 51 +10733 
(a) lmpon:ulonl dai paeal ten:l e arr1v1 dai paeal 
della ComunltA 
(b) Eaponazlonl verso 1 paeai terzl e conse1ne al 
paeal della Comunltl 




+500 +118-4 ~233 ~456 108 
-454 
+5491 +110-f1 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ulcvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenachap 









Importations (a) et exportations (b) par groupe:; de produits et 
par pays ou zones géographiques 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:z:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lmfX'rtazlonl (a) ed esporta%lonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 














Stahl (des Vertrages)- Ader (CECA)- Acdalo {Trattato)- Staal (Verdrag) 




UI''IOttl e semlprodottl Colts 
Blokken en Breedband op rollen 
halffabrikaten 
Andere Erzeugnlss.-Autres produlta 





darunter • dont • 
dl cui • waarvan : 
Flacherzeugnlsse 


















UEBL • BLEU 
. EGKS• CECA 







8 Gro8brltannlenJ' Royaume-Uni 
Schweclen • SuWe 9 
w-
europa 
Finn.• Norw.• Dln. } 10 l'ln. • Norv, • Dan. 
Oaterr.lch • Autriche 11 
Europe Jugoslawlen • Y ougoslavle 11 
de Sonadge • A- 13 
I'Oueat z-mmen • Tot#/ 14 
clar. EFTA • dont AELE 15 
Osteuro { 1~ • r-1 16 
Euro- Orient. darunter UdSSR } 17 
,.. clone URSS 
Amerlka { lna.-mt • Total 
A!Mrlq darunter { USA 




Alrlka { lna.-mt • Total 
Alrlque darunter SOdalr, • clone Air. du Sud 
Allen 
Alle { lna.-mt • Total daruncer Japen • donc Japon 
o-l-·Oc6ante 
Obrlp • DI'NN 
Drltte Uncler -m•n • Total pa.,.-de,.. 




































































































































































































1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1~ 1971 1,971 1971 1971 1 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 
IMpnmt• Total 35 161 176 140 1170 1468 1487 GroBbrkllnnle!! } 36 1 9 9 85 80 1CH Royaume-Uni 
w- Schweclen • SuWe 71 16 1 17 157 - 175 275 
europa Finn. • Norw. • Dln. } 38 9 +4 18 598 373 659 Fini.· Norv.• Dan. 
Europa Europe Schweb: • Sulae 39 51 59 7 360 l01 416 ~len•&pqne 40 7 21 66 94 72 181 Europe de rlechenland • Grice 41 7 3 1 82 47 86 l'Ou- Sonad,e· "- 4'1 49 38 11 316 191 716 
z--·Tot.al 43 149 175 129 1803 1139 2 1t17 dar. EFT A • dont AELE +4 102 122 43 1 373 853 1 539 
Olteu { 1...-mt • T-1 45 13 1 11 367 329 379 ro darunter Ud5SR } Europe ~lent.. dont URSS 46 
- - -
180 152 180 {--··- '" 11 14 549 1 978 1 313 1550 Nord-'1«1 • AnMrlque du Nord 48 0 2 546 1 766 1164 2 314 A rlka darunter USA • dont USA ... 0 1 513 1 641 1 090 1156 me Mluel-rllur • AIMrique CetltNIIe 50 0 
-
0 21 9 21 
AIMrlque SlJd-'lw • Amlrlque du Sud' 51 20 21 3 191 140 215 { Vencuela • V6néu61a 52 0 
-
2 22 5 14 darunter Brulllen • Br6sll 53 
-
1 0 98 85 98 dont Ar,entinlen • Ar1endne 54 10 11 0 49 38 71 {-··- 55 11 6 91 165 79 161 Alrlka Norclafrllca ·Air. du Nord 56 .1 0 90 55 23 H6 darunter A,ypten • qypte 57 9 
- -
7 6 7 
Afrique 
- {-... ·-{:=} 58 - 0 - 10 4 10 EcaaAia.dAir. Autres 59 0 
- -
4 1 4 
(IMpnmt•Total 60 10 165 3 363 162 531 MIU#erw o- • Moren-O,_ 61 6 119 0 105 55 224 




8 8 8 dont lsrul • lanll 64 6 28 0 31 11 58 Aaleft 
Aale Obrl,.. Aaleft • tt.t~t • rAate 65 3 46 3 258 206 307 
· • Indien • Indes 66 
-








1 0 1 
o:i-na-•OcMnle 70 0 1 
-
15 6 16 
Obrl ... Dlven 71 
- - - - - -
Drltw Uncler zuam-n • Total pays den 7l lOS 371 783 4691 3118 5 845 
IM...,nt • Total Pn'ral 7J 808 1168 11+4 7430 4488 994'1 
AL - N-usfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportadolll ne- (exportadollloimportadolll) 
&portalonl nette (es~l-imporcazlonl)-N-lnoer (ultvoer-invoer) 
ri'Uice 75 + 122 + 390 EGKS Ital la 76 + l60 +116 CECA Nederland 77 + 47 + 115 UEBL • BLEU 78 + 66 r-138 
EGKS • CECA 79 + 494 + 503 
Drltte Uncler zuaam- • Total pays den 80 + 56 + 151 
lna.-mt • Total a6n6ral 81 + 551 + 755 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und Bc01e aua (a) Importations des pays dera et réceptions 
anderen Llndem der Gemelnschaft des pays de la Communaut6 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferun1en (b) Exportations vera les pays dera et llvral-
nach anderen Llndem der Gemelnschaft aons aux pays de la Communaut6 
(c) ElnschlleBIIch Sple1elelsen und hoch1ekohltes · (c) Y comprla aple1el et ferro-man~&nàe 
l'erromanl&n . _ carbur6 
+156 1-138 
+ 193 1- 291 
t- 202 + 151 
t- 41 1-1856 
+ 106 j-3034 
+ 184 +3074 
+ 290 + 40 
(a) lmpo~lonl dai paesl tenl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Eapon:uioni verao 1 paesl tenl e conse1ne al 
paesl della Comunitl · 
(c) Compresl 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
buraco 
~ 161 +408 
+ 68 +128 
+ 37 + 174 ~1338 ~135 
~1495 f-24'16 
+2057 +3510 
+ 561 +1085 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap . 









Importations (a) et exportations (b) par groupü de produits et 
par pays ou z:ones géographiques ' 
lmportaJdonl (a) ed esportazlonl (b) fMI' gruppl dl f>rodotel e ~Jer f»Gesl 
o .zone geogroflche . 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Undem oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) ~>er f>rodulctengroef> en f>er;tCJnd of ICJndengroef> 
FRANCE 
Stahl (des Vertraaes) - Ader (CECA) - Acdalo (Trattato) - Staal (Verdl"al) 
' Andere Erzeuaniss-Autres produiu Rohelsen (c) Warmbreitband 
1.000 t 




{-..~ EGKS ltalla 
CECA Nederland UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 




Schweden • SuWe 
europa Finn.· Norw. • Oln, 
Europa ~.-Den. Europe • Aucrfche 
Europe de Juaoslawien • YouiOIIavle l'Ouest Sonsclae•A..-
. z.n_, • Total 
dar. EFT A • donc AELE 
Oaceuro { lns~c • ToCltll 
Europe ;;arlene. daruncer UdSSR donc URSS 
daruncer USA 
Amerlka { 1•.-mt • Total ' 
AIMrlque donc { Kanada • Cenada 
Alrlka { 1•.-mt • Total 
Afrique daruncer SOdalr. • dont Air. du Sud 
Aslen {1.......-:•Total 
Asie daruncer Japen • dont Japon 
o-•-·oc6ante 
Obrl .. • Dl,.n 
Drltte Under zuRmmen • Total pays den 
........... t Total pn6ral 
GKS E 
CECA 







Ujn Ruwljxer (c) 
1971 1970 1971 
l-Ill l-Ill 




7 10 } 8 0 
9 




























demi-produiu Colla lnsaesamt darunter • dont • Total 
dl cul • waarvan : 
Unaottl e semlprodottl Colis Total Totale 
Flacherzeuanlsse 
Blokken en Breeclband op rollen Totale produlu plaa Totaal 
halfrabrllcaten r.rodottl plattl 
Totaal p aue produkcen 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 
l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 
L - Elnfuhr -lmporcaclons - lmporcuionl - lnvoer 
-469 189 1 418 610 2077 
1 .f6 264 124 312 
88 147 161 122 396 
67 600 2CH7 1 349 2714 
625 98l 3889 2205 5498 
29 30 29t 225 350 
tO 1 40 n 50 
0 ·o 88 70 88 
0 
-
20 14 20 
0 7 14 9 21 
- -
0 0 0 
19 
-
39 18 58 
.29 9 201 143 239 
10 :9 155 118 174 
-
21 90 82 111 -
-
8 0 0 9 
1 39 1t 1 50 






9 1 9 
- -
1 1 1 
0 116 29 22 156 
0 126 29 22 156 
- - - - -
- - - - -
19 t95 340 250 564 
655 1178 4229 1455 6061 
-
Il.- Auafuhr - Exportatlona - Esporcuionl - Ulnoer 
-
82 35 1523 838 1 640 
123 81 393 268 598 
8 0 197 54 205 
178 34 419 152 631 
391 tso 2531 013 3073 
... .. . - -. -
' - 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 






GroBbrkannlen } Royaume-Uni 
w- Schweclen • SuWe 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Euro~ Schwelz • Sulae 
de =l•n • e..,.,_ 
I"Ouest rleciMftlanél • G,.. Sonsdce•Autrea 
Zaommen• T-1 
dar. EFTA ·dont AEI.E 
Osteuro { l..,_nt • 1-' Euro~ ~rient. darunter UdSSP. dont URSS } 
~- • AnMrlque du Nonl r-·T-ertlca darunter USA • dont USA m .MIUel_.,.,lul • AnMrlque c.nuare A 
A m6rlque ~- • A!Mnque du Sud 
ven .. .aa • V6nau6la 
darunter Braslllen • IIWII 
dont { Arcendnlen • Arcendne r-·T-{-·Air ....... darunter ,l.cype:en • Ec7pe:e 




MIUielw o-. ~ri-· 
darunter {Inn 
AMen lnlt dont .. ,.. •• ......, 
Alle Obrl,.. Allen • ~te~ee • rAs~. 
{Indien • Indes darunter Paldltan 
dont Chi• • Chine 
Japen • Japon 
O_._•Oc6anlo 
Obri .. •DI.,.... 
Drlt:te Linder zu...nmon • Total pap tieN 




















































l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 
t15 14 1167 711 1307 
5 0 73 17 78 
0 
-
151 9l 152 
0 
-
218 117 219 
63 5 33-4 196 .of01 
1 10 6S 54 75 
0 
-
80 21 81 
55 0 115 81 170 
125 14 1035 588 1175 
9<4 5 TTl <416 870 
0 0 132 124 132 
- -
87 87 87 
1M 37 1 <445 567 1 617 
21 37 1306 492 1364 
1 71 1125 -489 1263 
74 0 47 16 120 
40 0 93 59 133 
- -
26 25 26 
38 
-
14 11 52 
0 0 H 13 15 
19 0 536 169 566 
11 0 201 83 211 
~ 
- -
15 6 15 
6 0 153 -47 159 
- -
16 2 16 
96 4 154 110 350 
36 
-
169 55 205 
3-4 
-
ll .. 56 
- -
l8 21 l8 
0 
-
~ 11 53 
60 
-
86 64 146 
19 
-
25 2-4 .... 
3 
-
1 1 5 
- -
71 30 37 
0 
-
0 0 0 
- -
15 4 15 
- -
0 0 0 
385 51 3 <419 1 571 3855 
776 lOl 5 951 1884 6919 
'· 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuh....Snfuhr)- Exportadou nettes (exportations-lmportadou) 
Esporculonl nette (esporculonl-lmporculonl)- Notto-ulnoer (ultvoeNnvoer) 
{ Deuachland (BR) EGKS ltalla 
CECA Noderlend 
UEBL • BI.EU 
IIGKS • CIICA 
Drlno Linder z...ammon • Total pap doN 
lna..-mt • Total •"''rai 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Balla• aus 
anderen Undem der Gemelnsch.tt 
(b) Auafuhr nach drltten Undem und uereruncen 
nach anderen Undem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Spleceiellen und hochplcohi-
Ferromanpn 
7-4 1- 116 1- 387 
76 +108 + 121 
77 + 6 '+1~ 78 + 61 
79 + 59 t- 134 
80 + 46 + 356 
81 + 103 + 111 
(a) lmponadou des pa~ ders et r6cepdons 
des pa~ de la Communauté 
(b) Exportadons vers les~ ders et livrai-
-aux ~dela Communauté ( c) Y compm splecel et ferro-manpn._ 
carburé 
!-154 + 105 
+ 35 + 129 
1- H7 + 36 
1- 566 1-1618 
i-833 1-1357 
t-1<43 +3079 
1- 976 +1721 
(a) lmporcuionl du ~• terzl • arrlvl du paesl 
della Comunlci 
(b) Eaporculonl versol ~1 terzl • couecne u 
~1 della Comunlci 
(c) Compresl chia& ·~lare • ferro-Mn C&f'o 
bUI'IItiO ' 
+218 -.-471 
+1.of.of + 286 
1- 68 -191 
1-1197 -2083 
1- 891 -1415 
+1311 +3191 
+ 419 + 867 
(a) lnvoer ult derde landen en aan- ult andero 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gem-chap 








Importations (a) et exportations (b) par groupes ~e produits 
et par pays P" zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograf)che 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowi& nach 
Undem oder Undergruppen 
lnvoer (a) en)Jitvoer {b) per produktengroep en per land oflandengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Andere Er:reu1niue - Autres produits 









Ruwij:rer ( c) 













UEBL • BLEU 
EGKS • CEC:A 








Sdiweden • SuWe 
Finn.• Norw •• Oln, ('Jn.• Norv.- Dan. 
Oaterrelch • Autriche 
tucoeJawien • You101lnle 
;oonsd1e •Autres 
z-mmen•Total 
dili', EFTA •dont AELE 
} 
} 
Osteuropa { ~nqesarr.: • Toftll 
'Euro .... Orle tt. darunter UdSSR } 
• .. - ' dont URSS 
Amerflca { 1....-t • Total 
AIMrlqu• darunter { USA 
dont Kanada • Canada 
Afrllca { l1111.-mt • Total 
Afrique darUnter SOdalr, • dont Afr. du Sud 
{ 11111.-mt • Total clarllnter lapan • dont Japon 
Ozeanl- • Ocnnle 
Obrlp• Dlven 




l ~land (BR) 
Nederland 




































Un1ottl e semiprodotti Coils 






darunter • dont • 




























































1-111 1-111 1-111 1-111 

















































































0 584 155 
..... 266 121 
0 61 17 
0 32 11 
..... 9o42 305 




































1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1'171 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 
1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 
f lna1esamt • Total 35 0 t5 68 +10 147 su 
Gro8brlcannlen } 36 0 0 - 16 15 26 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su.de 37 0 - - 1 1 1 
euro pa Flnn. • Norw. • Dln. } 38 - - - .of .of .of Fini. • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Schwe!z • Subie 39 0 13 • .of 113 .ofO 130 
de ~nlen • &pqne .ofO - 0 23 33 31 56 Europe l'Ouest rlechenland • Gr.ce 41 - 0 2 39 15 -41 
- Sonltlce • Autrea .ofl 0 2 39 110 38 151 
Zuscrmmen • Total 43 0 15 68 326 155 -409 
dar. EFTA • dont AELE .of4 0 13 5 152 75 169 
Oateurog { /nrretamt • Toto/ 45 - 0 0 114 92 114 




8 5 8 
• dont UP.SS 
r-~-·- 47 0 2 164 375 311 541 Nordamerrkll • ltm'rlque du Nord .of8 - 0 97 367 308 464 Amerlka darunter USA • dont USA 49 - 0 97 367 307 -464 MIUelame. t1 • AIMr/qve CentTa/e 50 
- - -
1 1 1 
Am6rtque SIJdtJmerllctJ • AIMrlque du Sud 51 0 2 67 7 3 76 
darunter Venezuela • V6naujfa 52 0 
- ' -
1 0 1 
Brulllen • Br6111 53 
-
2 2 2 
dont { Arcendnlen • Arcendne - -S.of 
-
2 67 3 1 72 
55 0 1 11 118 14 131 
Afrlka Nordafrlka • Arr. du Nord 
{ ............... 
..... { .............. ~ { :::.::- J 56 0 0 12 26 9 38 darunter AIYpten • EIYpte Afrique 
Ecaca Au. d' Afr. Autr.:S 
Allen 
lntlltamt • Total 
MIU/erer Olten • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
dont ~~el • larall 
Asie Ollr/cea Allen • Rene de/' Alle 
{ Indien • lndea 
darunter Paldscan 
dont China • Cltlne 
. Japan • Japon 
Ozeanlen • Ownie 
Obrl1e • Dlven 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tlera 
lna1esamt • Total16n6ral 
{ Deucachland (BP.) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zuaammen · Total paya tien 
lna1uamt • Total16n6ral 
(a) Elnfuhr aua dritten Llndem und BaOce aua 
andaren Llndern dar Gemelnachaft (b) Autfuhr nach drltten Llndem und Ueferun,en 
nach anderen Llndem der Gemelnachaft 
(c) EinachlleBIIch Splacelelsen und hoCh1ekohlta 
Ferromanpn 
57 - - - 0 0 0 58 0 0 
-





7 0 7 
60 0 0 31 186 101 117 
61 0 0 31 109 46 140 
62 
- - -




1 1 1 
64 0 0 31 3-4 27 66 
65 0 
- -
77 57 77 
66 
- - -
7 .of 7 
67 
- - -
10 9 10 
68 
- - -
58 -41 58 
69 
- - -
0 0 0 
70 
- - -
1 0 1 
71 1 0 0 5 3 5 
n 1 19 175 111-4 679 1 -418 
73 1 13 310 1067 983 1-409 
Ill.- Netcoautfuhr (Auafuhr-Einfuhr)- Exporcadona nett• (uporcadons-imporcadona) 
&pon:ulonl nette (aporculonl-lmportazlonl)- Necco-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
7-4 -287 -220 
75 














- 860 - 756 
(a) lmporcadona da pays dera et r6cepdona 
dea pays da la Communaut6 
(b) Exporcadona vera la pays dera et livrai-
toM aux pays de la Communaut6 (c) Y comprit aple1el et ferro-manpnùe 
carbur6 




- 135 - 69 
-165 
- 292 
- 509 - 171 
- 356 + 565 
- 864 + 194 
(a) lmportazlonl dai paal terzl a arrlvl dai paal 
della Comunitl 
(b) &portazlonl veno 1 paal terzl a conae1n• al 
paal della Comunltl (c) Compral 1hba apeculare • ferro-Mn car-
burato' 










- 190 -1317 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 









Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones géographiques 
IJrtf)OrtGzlon# (a) ed es~>Grtazlonl (b) f'er gruf'f'# dl f'rodottl e f'er f'Gesl 
ozone geogroflche - · 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Eneugnisgruppen. sowie nach 
Lindem oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en u#tvoer (b) f'er f'roduktengrO., en f'er tond oflondengroef' 
NEOERLANO 
'. 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo (Tra-to)- Staal (Verdrq) 
Rohelaen (c) Bl&cke und Halbzeuc Warmbreltband Andere En:eucnisse--Aucres produits Altrl prodotti-Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile 




{=-' .... EGKS CECA .lcalla UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 




Schweden • SuWe 
euro pa Finn.- Norw. • Dln. 
~.-Dan. Euro pa Europe • Autriche 
Ewope de Juao-lawlen • Youa-lavle ro- Sonsc:qe • Autres 
z--•TotJJI 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuro { l,....,.c • TotJJI 
Europe ~rient. darunter UdSSR dont URSS 
A111erllca { 1•.-mt • Total 
Alll6rlque darunter { USA dont KaMda • Canada 
Alrllca {1•.-mt·Total 
Alrlque darunter SOclûr. • dont Air. du Sud 
A81en {1-......c•Total 
A8lc darunter Jepan • dont Japon 
o-'-·Oc6anle 
Obrl .. • Dlnn 
Drltte Under zu8Uftmen • Total paya den 
••-t • Total pural 
GKS E 
CECA 










1971 1970 1971 







7 19 ) 8 0 
9 



























demi-produits Colla lnsc_,.,c darunter - dont - Total 
di cul - wurvan : 
Uncottl e semlprodottl Colla Total Totale 
Flachen:eucnlsse 
Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal 
halfFabrllcaten Crodoc:!J:'•ttl Totaal patte p ukten / 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970.11971 
1-111 l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 




683 3+1 839 
8 
-
213 60 221 
0 
-
-41 1-4 -41 
132 2 1 078 .... 7 1211 
193 5 1015 865 . 1313 





l3 9 2-4 
-18 
-
11 9 29 
9-4 
-
7 2 101 
- -
17 H 17 
- - - - -89 0 8 1 97 
201 0 66 35 U.7 
103 0 53 33 156 
0 3 4S 11 48 
-· - - - -
0 0 3 1 3 
0 CJ 2 1 2 
- -
0 0 0 
- -
0 0 0 
- -
0 0 0 
0 0 l.of l.of l.of 
0 0 2-4 2 .. 1-4 
- -
0 0 0 
- -
1 1 1 
lOl 3 139 7l 34-4 
-494 9 1154 937 1657 
-Il. - Ausfuhr - Exportations - &pon:ulonl - Uiaooer 
2-4 ,164 514 370 703 -
9l H9 170 131 -411 
-41 13-4 115 98 190 
33 l96 160 89 .... 
190 743 960 688 1893 
' 
1 1971 19!.!> 1971 1971 l 1.1.f 1.9!.~ 1971 1 1970 1 1971 1971 1970 1971 1971 1J!.!> 1971 1971 1970 1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill l-Ill 
IM.-mt • Total } 35 - 19 175 644 460 938 GroBbrltannlen 36 - 2. -49 32.6 116 377 Ro,aum..unl 
w- Schweclen • SuWe 37 - .of - 118 85 12.3 
euros- Finn.· Norw. • Oln. } 38 - 0 86 S6 37 ' 1-43 Fini.· Norv. • Dan. 
Euros- Europe Sch-ls· Sulae 39 - 1 1 -43 38 -45 
de ~len • Eapacne -40 - 10 101 2.8 2.3 138 Europe rouest rlechenland • GÀCC: -41 - - - 8 7 8 Sonsd1e·A- -42. 
-
2. l 19 10 2.3 
z,, œmmen • Totlll 
-43 
-
19 239 599 415 856 
dar. EFTA ·dont AELE ...... 
-
9 130 555 381 695 
Ost.ro { 1...-nt • Tot<rl -45 - - 36 45 45 82 Europe ~rient. darunter UdSSR \ 
"" 
- - - -
- -dont URSS J 
. r-··- -D - 11 168 349 339 52.8 Nonl-'lul • Am4ricrue du Nonl .. - - 168 317 313 485 Amerllca darunter USA • dont USA .... - - 168 317 313 -485 . ~lui • AnMrlque Centnlle 50 
- - -
10 6 10 




22 20 33 
daru Venauela • V6nau61a 5l 
- - -
s 5 5 
ncer Brulllen • B.WII 




9 9 lO r-··- 55 - - - :w 18 :w Alrllca Nordafrllca • /IJr. du Nord S6 - - - 0 0 0 darunter ,l.npten • qypce 57 - - - 0 0 0 Alrlque <oM { Aa.A~.- {:::::.-} 58 - - - 0 0 0 
EtauAia.d Afr. Autres 59 
- - -





36 2.8 36 
Mlulerer o- · MorM-Orlen 61 
- -
-
11 8 11 
darunter {Iran 61 - - - l l l 
Allen Irak 63 -
--
-
1 0 1 
dont ....... •lsl'llll 
"" 
- -
l-4 lO l-4 
Asie Obrlces Allen • Reste de l'Alle 65 - - -
' 
16 12 16 
{Indien • Indes 
" 
- - -
1 0 1 
darunter Paklsun 67 
- - -
1 1 1 
dont China • Chine 68 
- - -
0 0 0 
)apUI • Japon 
" 
- - -
0 0 0 
Ozeanlen • OC!ianle 70 
- - -
3 3 3 
Obrl .. • Dl'"" 71 
- - -
0 0 0 
Drltte Under zu--n • Total paya den 7l 
-
30 
-4-43 1065 8-D 1538 
lnapamt • Total a'n6ral 73 1 llO 1186 lOlS 1536 3 431 
.-
Ill.- N-usluhr (Auafuh ... Einfuhr) - Exportations nettes (exporutlons-imporcations) 
Eaportuloni nette (esportaloni-lmportulonl) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA ladla 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 
Drltte Under zuummen • Total paya tle.-. 
lnqeamt • Total 16n6ral 
(1) Elnfuhr - drltcen Undem und Bez0p -
and- Undem der Gemelnschaft 
(b) Ausluhr nach drluen Undem und Ueferuncen 
n.ch anderen Undem der Gemelnschaft 






7S ± 6 + 84 76 0 + -41 78 ::1: 0 r-99 
79 
-







(a) Importations des pays de,. et ricepdons 
des pays de la Communut6 
(b) Exporcadons .,.,. les pays de,. et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris sple1el et ferro-manpnàe 
carbur6 
+160 -169 
+ 1-49 r- -43 
+ 13-4 + 7-4 
+ 19-4 - 918 
+ 738 -1055 
+4-40 + 916 
+1177 r- 119 
(a) lmportazionl dû paesl cerzl • arrlvl dû paesl 
della Comunlcà 
(b) Eaportazlonl v.,.l 1 paesl terzl e consepe û 
paesl della Comunlcà 
(c) Compresl chisa speculera • ferro-Mn cu-
bunto 
+ 2.6 ,.... 136 
+ 71 +190 





+ 775 +1194 
+ 599 + 774 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 








Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones géographiques 
lmporta:zlonl {a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodoHI e per poesl 
o .zone geogroffchl 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lin<lergruppen 
lnvoer (a) en Ùltvoer (b) per produktengroep en per land oflondengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertraces) - Acier (CECA) - Acclalo (Trattato) - Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Warmbreitband 
Andere Erzeu1nlsse - Autres produits 
816cke und Halbzeuc Linder Zelle Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) ln Rollen lnscesamt 
Pays Llcne Llncots et 
Ghlsa (c) demi-produits Colis lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesl Rich• dl cul • waarvan : 
Ruwlfzer (c) Lln&otti e semlprodottl Co ils Total Totale 
Landen Llfn Flacherzeucnlsse Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal 
halfl'abrlkaten crodottl s,iattl 
Totaal p atte pro ukten 
1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1127~ 1971 1970 1971 1971 1970 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 J-Ill 1-111 111-1 1-111 1-111 1-111 
1.- Elafuhr - laJMWtadoa -l•potUZioltl -ln-{0. .......... (80) 1 93 39 70 359 225 468 
EGKS France 
.--- 1 85 179 23 398 132 600 
CECA. ltalla 3 - - - 21 8 21 Nederland ... 0 33 296 160 89 -488 
EGKS • CECA 
' 
178 151 .389 938 -45-4 ts78 
huc•amt • Total 7 61 18 7-4 106 -45 108 
GroBbrltannlen } 1 3 2 0 25 9 27 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sdde 9 
- - -
-42 16 -41 




8 8 8 
Europe de Jucoslawlen • Youcoslavle 11 - - 12 1 1 12 l'Ouest Sonatl&e • Autres 13 0 ... 
-
1-4 0 18 
ZIIIGIIIinen • Tllt.GI 1-4 39 6 12 94 38 112 
dar. EFTA • donc AELE 15 39 1 0 76 3-4 78 
Oateuro~ { fns&es«nt ' Tllt.GI 16 22 23 62 12 8 96 
Europe rient. darunter UdSSit } 17 10 13 2l 
- -
...... dont URSS 
A erika { lns1uamt • Total 18 1 0 6 15 1 11 
m daruncer USA 19 0 0 6 - 6 1 12 Am,rlque dont { Kanada • Canada 10 1 
- -
... 0 ... 
.-
Afrlka { IDIJetamt: • Total 11 1 
- -
1 0 1 
Afrique darunter SOdafr. • dont A.fr. du Sud 2l 1 
- -
0 0 0 
Aslen { IDIJU&mt • Total 23 0 0 87 91 88 178 
Asie darunter Japan • dont Japon 1-4 
-
0 87 91 88 178 
Ozeanlen • Odaale 15 1 
- -
0 0 0 
Obr118 • Dlven 16 
- - -
0 0 0 
Drltt:e Linder zuaammen • Total pays tien 17 65 19 167 11-4 135 -409 
1 DIIU&mt • Total 16n'ral 18 l-43 179 556 1152 589 1 987 
Il.- A.Uifuhr - Exporudona - EspotUZionl - UltYoer 
{Dw ..... d(BR) 19 15 
1 
169 132 3 08-4 1 -488 3-486 
EGKS France 30 17 7l 611 1 998 1296 1681 
/ 
CECA !talla 31 11 57 166 319 111 5-41 Nederland 31 0 131 1 1078 ...... 7 1 111 
EGKS • CECA 3-4 63 
1 





1 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 11970 1971 1971 1970 1971 1971 1970 1971 1971 1-111 1-1111 1-111 1-111 l-Ill l-Ill l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 
lna~reamt • Total 35 .. 71 881 1159 631 1 318 Gro8brlcannlen } 36 0 15 0 83 55 98 Royaume-Uni 
w- Schweclen • SuWe 37 0 - 0 167 103 167 
europe. Finn. • Norw. • Dln. } 38 0 0 1 167 166 270 FlnL • Norv. ·Dan. 
Euro pa Europe Sch-lz· Suisse 39 0 -41 1 218 117 159 
=en • Eapqne <10 
-
1 17 61 57 80 Europe de rlechenluld • Grice -41 1 5 1 72 33 79 l'Ouest Sonetlae • Auc:ra .a 1 8 19 151 61 178 
z-tnmen• TotDI -43 3 71 40 1020 594 1131 
dar. EFT A • dont AELE +f 1 56 11 79-4 -463 871 
{ IMpsc~mt • Totlll -45 0 
-
48 140 38 188 Oeteuro darunter UdSSR } Europe ~ent. dont URSS -46 
- - -
119 19 119 r-·T- -47 2 53 5 1 685 414 1743 Nord-'lul • AIMrfque du Nord -48 2 2 5 1553 381 1559 A erika darunter USA • dont USA -49 1 1 5 1-477 379 1 -48-4 m Mittelamerllul • Am6rlque Centrale 50 0 50 
-
55 10 fOS 
Am6rlque SOdamerllul • Am6rlque du Sud 51 0 1 
-
78 23 79 
Venuuela • V6nau6Ja 51 
- - -
16 1 16 den. Brulllen • B.WII 
dont { Araendnlen • Araendne 53 - - - 6 .. 6 S-4 
- - -
10 9 10 r-·T- 55 1 5 1 160 86 165 Afrllca { -"". ""· ........ 56 2 0 1 55 11 56 clarunter A,ypten • IE&ypte 57 - - - 0 0 0 Afrique dont Aa. Air. Linder { =.e } 58 0 - - H 7 H 
EaaaAa.d'Air. Autr• 59 0 0 0 -49 18 -49 
lnepeamt • Total ' 60 0 1 30 0 193 57 113 Mh#et'el' o.-· Mor-<>rfent 61 0 10 
-
117 14 118 
darunter { lren 61 
1 10 
-
17 1 27 
-
. 




9 3 9 
Alle Obrl6es Aslen • Rate de l'Asie 65 0 20 0 75 43 95 
{Indien • lnd• 66 
- - -
13 11 13 darunter Palclacan 67 0 1 0 10 6 11 
dont China • Chine 68 
- - -
11 11 11 Japan • Japon 69 
- - -
0 0 0 
o-len • Oc6anle 70 
- - -
6 1 6 
Obrta• • Dlven 71 
- -
- - - -
Drltte Llllder zuaammen • Total pay· .:lon 71 7 159 93 3301 1191 3 555 
-
lnepeamt • Totalpn6ral 73 70 689 1004 9181 , 4 633 11 475 
Ill.- N-..tuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exporcatlona n- (-port:adoM-Imponatlona) 
Eaportuionl nette (•portalonl-lmportalonl)- N-·uitYoer (ui~nvoer) 
{ Oeutaehland (BR) 
EGKS France 
CECA Ital la 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Undet ..:uaammen • Total pa;ra tl•n 
lnea-mt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und Bezap aus 
anderen Llndem der Gemelnachaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Ueferunaen 
nach anderen Llndem der Gemelnechaft 








76 + 11 + 57 
77 ± 0 + 99 
79 
- 115 + 119 
80 
-
58 + 130 
81 
-
173 + 410 
(a) lmportadona d• paya dera et ricepdona 
dea paya de la Communauté 
(b) ExpOn:adona vera lea paya dera et llvral-
10111 aux paya dela Communaut6 
(c) Y eompria aplecel et ferro-manaanke 
carburi 
+ 62 +1725 
+ 588 +1600 
+166 + 298 
t- 19-4 + 918 
+ 511 +5541 
1- 74 +3088 
+4-48 +8630 
(a) lmportuionl dù paeal terzl e arrlvl dù paeal 
deUa Comunltl 
(b) Eaportazlonl verao 1 paeal terzl e eonaecne ù 
paeal della Comunltl 




+104 + 511 





(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Ultvoer nur derde landen en levertnaen un 
andere landen van de Gemeenachap 






évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evolu:rlone, per f)aese, dell'lmportan:ra relatlvd degll 
scambl esterl 41 ghlsa, espressl ln % della produ· 
:rio ne 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportUionl • lnvoer 
P'rlode 
' Neder- UEBL 
Entwlcklung der . relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, be:rogen 
auf die Er:reugung = ~00 · 
Verloop van de relatleve betel<enlt van het rullver• 
keer ln ruwlj:rer ultgedrukt ln % van de produlctle (per land) 
Ausfuhr • Exportations • Esportulonl • Uitvoer 
EGKS Deutsch- Neder- UEBL EGKS Perlodo Deutsch- France land (BR) lulla land BLEU CECA land (BR) France lulla land BLEU CECA · 
nJdvak 1 2 3 .. ' 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl poesl dello Cf CA Conserne ogll oltrl poesl dello Cf CA 
ADnvoer ult ondere landen von de fGKS Leverlnren oon ondere landen von de fGKS 
1967 0,5 0,9 6,4 
1 
0,5 1,3 1,4 1,9 1,1 0,0 1,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,1 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 0,4 1,1 6,6 0,8 1,1 1,3 1,0 1,1 0,0 1,5 0,7 1,3 
1970 0,4 0,6 5,7 1,0 1,6 1.3 1,8 1,0 0,0 0,4 0,5 1,4 
1971 0,4 1,3 4,9 1,5 1,1 1,3 1,0 1,6 0,0 0,0 0,4 1,3 
1970 1 0,7 0,5 5,6 1,6 1,5 1,3 1,9 1,1 0,0 1,4 0,6 1,5 
1 0,4 0,6 5,8 1,3 1,5 1,3 1,7 1,8 0,0 0,0 0,4 1,2 
3 0,3 0,6 5,1 1,1 1,7 1,3 1,5 1,1 0,0 
-
0,5 1,2 
4 0,4 0,6 6,0 1,1 1,6 1,3 1,3 1,0 0,0 0,0 0,6 1,5 
1971 1 0,3 0,3 6,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,4 0,0 0,1 0,5 1,2 
1 0,5 0,5 5,6 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 0,0 0,0 0,3 1,0 
3 0,4 1,5 4,5 1,4 1,1 1,5 1,3 1,0 0,0 0,0 0,5 1,5 
4 0,3 1,0 3,6 1,1 1,0 1,4 1,6 1,5 0,0 0,0 0,4 1,4 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
lmportadons en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl &portozlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derdt landen Ultvoer noor derde landen 
1967 0,3 0,3 9,4 1,0 0,7 1,4 3,0 0,1 0,0 8,6 0,1 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 0,5 0,3 4,9 1,2 0,7 1,0 1,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,5 
1970 0,5 0,3 6,7 1,4 0,5 1,2 0,9 0,5 0,1 0,0 0,0 o.s 




1970 1 0,6 0,1 7,0 1,0 0,4 1,1 1,0 0,3 0,0 - 0,1 0,5 
1 0,6 0,1 6,0 1,7 0,5 1,1 0,8 0,5 0,1 - 0,0 0,5 
3 0,5 0,5 7,1 3,1 0,5 1,3 1,0 0,5 0,0 
-
0,0 0,6 
4 0,3 0,2 6,6 1,8 0,7 1,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 
1971 1 0,4 0,1 6,7 1,1 0,3 1,2 0,8 0,1 0,0 
-
0,0 0,4 
1 0,5 0,1 5,4 1,1 0,5 1,0 0,8 0,6 0,0 
-
0,0 0,4 
3 0,5 0,1 4.1 0,8 0,3 0,8 0,6 0,8 0,0 
-
0,1 0,4 
4 0,5 0,1 4,3 1,5 0,6 1,0 0,5 0,1 0,0 
-
0,1 0,3 
C) lnsgesamt • Total • Tot41t • TotDol (A + B) F) lnscesamt • Total • Tc t4le • Tot4ol (0 + E) 
1967. 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 11,5 1,2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4.3 1,0 1,9 
1969 0,9 1,4 11,5 2,0 1,9 2.3 3,0 1,6 0,0 1,7 0,7 1,8 . 
. 1970 0,9 0,9 12,4 4,4 2,1 2,5 2,7 2,5 0,1 0,4 0,5 1,9 
1971 0,9 1,4 9,2 2,6 1,6 2,3 2,7 2,0 0,0 0,0 0,5 1,7 
1970 1 1,3 0,7 12,6 2,6 1,9 2,4 2,9 2,5 0,0 1,4 0,7 2,0 
1 1,0 0,1 11,8 5,0 2,0 2,4 2,5 2,3 0,1 0,0 0,4 1,7 
3 0,8 1,1 12,4 5,2 2,2 2,6 2,5 2,6 0,1 
-
0,5 1.S 
4 0,7 0,9 12,6 4,9 2,3 2,5 3,0 2,7 0,0 0,0 0,6 2,0 
1971 1 0,7 0,5 13.3 2.S 1,7 2,5 2,6 1,6 0,0 0,1 0,5 1,6 
2 1,1 0,7 11,0 3,1 1,6 2,2 2,3 23 0,0 0,0 0,3 1,4 
3 0,9 2,7 8,7 2,2 1,5 2,3 2,9 2,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
4 0,8 2,1 7,9 2,6 1,6 2,4 3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
~volution. pour Pensemble de' la Communauté. 
de la répartition par pays ou zones géographl· 
ques (en %du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme dello Comunltà, dello rlpor· 
tl~lone per paese o zona geogra(Jco (ln %del totale) 
degll scambl dl ghlso con 1 poesl ter%1 
Linder • Pays • Paesi • Landen 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am ge~amten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit dritten Lindern. ln % 
Verloop von het oandeel per land resp.londengroep 
aon het rullverkeer von de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwiJzer, ln % von het totale rullverkeer 
A) Einfuhr • Importation• • lmj>ortozlonl • llll'oor 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 1,1 1,1 1,0 1,9 1,7 1,-4 1,3 1,1 1,1 
Schweden • Suide 0,7 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 
s:n. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 33,3 10,1 13,6 11,8 11,3 16,1 1-4,1 11,9 11,9 
terreich • Autriche 1,5 5,5 ..... .f,l 3,7 0,0 1,7 3,1 1,5 
Spanlen • Eapaane 1,5 1,1 1,1 0,8 0,6 
-
0,0 0,1 0,3 
O.teuropa • Europe Orientale 36,3 19,1 16,3 17,5 18,1 33,6 31'-4 31,9 37,7 
USA 1,0 8,3 5,9 9,1 8,7 7,1 3,8 1,8 1,1 
SUdafrikanlsche Union • Union Sud-Africaine 5,1 3,6 5,8 ..... 3,8 5,-4 -4,7 -4,7 -4,8 
Sonatlce Linder .• Autres pays 17,-4 39,9 -40,5 39,0 39,8 16,1 31,8 31,1 19,3 
- - -hiSJII&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t m 217 -459 716 939 111 401 551 1ll 
1) Auafuhr • lxportatlona • l.aporto:110nl • Ultvoor 
ln1111amt • Total 30,8 -41,0 <10,7 .f-4,7 -47,3 81,7 68,-4 59,8 60,3 
GroBbrltannien } 0,9 3,-4 1,8· 1,3 1,8 0,6 0,6 0,5 0,-4 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su~de 1,8 5,5 3,5 -4,3 6,0 9,3 9,8 8,5 9,0 
europa Finn. • Norw. • Oln. } 3,0 1,7 6,0 5,6 5,0 3,6 3,5 3,1 3,1 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwetz • Subie 13,1 17,1 15,3 17,0 17,5 19,1 11,6 18,-4 19,1 
Europe de Grlechenland • Gr.ce .f,O -4,7 3,6 3,4 3,7 .f,l 3,8 3,1 3,0 
l'Ouest Sonstlce • Autres 6,1 7,5 10,-4 11,9 13,1 21,9 11,0 11,5 10,8 
Zuscrmmen • ToUll 30P 41.0 -40,6 44,5 47,2 69,7 61,3 55,1 55,6 
dar. EFTA dont AELE 11,6 31,1 31,8 33,1 35,3 -47,1 -40,3 35,1 37,1 
Oateuropa • Europe Orientale 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 1;1,7 7,1 -4,8 4,7 {'M"-···- 39.3 23,0 27,6 25,2 28,1 10,0 21,5 30,8 30,3 NordGmerllr.ll • Am6rlque du Nord 29,6 19,6 23,4 22,1 25,1 7,6 18,4 25,3 23,1 A darunter USA • dont USA 19,6 19,6 13,4 11,1 25,1 7,6 18,4 25,2 23,0 merika MitteiGmer/lr.ll • Am6rlque Centrllle 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0'0 0,1 0,1 0,1 
Am6rlque SUdGmer/lr.G • Am6rfque du Sud 9,6 3,4 4,1 2,9 2,9 2,4 3,o 5,5 7,1 
~:~t } Arcentlnlen • Araentine 9,3 1,9 3,4 2,3 1,3 1,3 1,9 5,4 7,0 
Afrlka • Afrique 1,7 2,2 1,7 2,-4 2,6 5,-4 6,6 5,2 5,5 
lnsJesamt • Total . 28,1 33,8 30,1 27,7 21,0 2,1 3,0 3,6 3,5 
Mi erer Osten • Moyen-Orient 1,4 0,9 1,1 1,0 1,0 O,l 1,9 2,5 2,3 
dir. { Iran 0,7 - 0,1 0,0 0,0 - - - -Allen dont Israel • lsral!l 0,6 0,8 1,0 0,8 0,7 
-
1,8 1,3 1,0 
Alle ObrlJel Allen • Reste de l'Alle 26,7 32,9 29,0 26,8 21.0 1,9 1,1 1,2 1,2 
dar. { Pakistan 0,4 0,7 0,-4 0,3 0,1 1,1 0,5 0,7 0,8 1 
dont Japan • Japon 11,4 31,0 17,4 13,8 18,6 
- - - -






Obrl1• •Divere 0,0 
- - - -
0,9 0,4 0,5 0,-4 
- - - -lniiU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 








évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanJeS extérieurs de lingots et de demi-pro· 
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier lingots 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterl dl llngottl semlfavoratl (esclusll colis} 
espresslln %della produzlone dl acclalo llngottl 
Zeit Elnfuhr • Importations • lmportUionl • lnvoer 
' P6rlode 
Periodo Deutsch- France Ital la Nader- UEBL land (BR) land BLEU 
Tljdvak 1 2 3 - .. - 5 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arr lvi dagll altrl p4esl della Cf CA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS 
1967 0,9 3,2 2,1 1,1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
1970 1,2 2,6 2,6 3,9 1,6 
1971 1,0 2,7 2,6 5,8 1,4 
1970 1 1,0 2,8 2,3 2,9 1,6 
2 1,2 3,0 2,0 4,3 1,1 
3 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 
4 0,8 2,3 2,7 5,2 1,7 
1971 1 0,8 2,3 2,6 3,3 1,2 
2 0,9 2,5 4,2 8,1 1,5 
3 1,0 3,8 2,8 6,1 1,3 
4 1,3 2,6 1,1 6,1 1,9 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl dai IHJesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 
1970 1,5 0,7 2,8 1,6 0,8 
1971 0,3 0,0 1,8 4,0 0,2 
1970 1 1,4 0,0 2,3 1,5 0,6 
2 1,8 1,0 5,2 2,2 1,2 
3 1,7 1,5 2,1 1,3 1,3 
4 1,0 0,1 1,2 1,6 0,3 
1971 1 0,2 0,0 2,3 2,2 0,0 
2 0,3 0,0 1,6 6,3 0,3 
3 0,4 0,0 1,4 4,8 0,1 
4 0,3 0,0 2,1 2,7 0,2 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Au8en• 
handels von Bl8cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf dl~ Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln blok ken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis} 
ultgedrukt ln % van ile produktle van stalen blokken 
(per land} 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
France 1 ltalla EGKS Deutsch· Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) 
-8-+ 9. land BLEU CECA 6 7- 10 11 --,i-
D) lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Conserne agil altrl p4esl della Cf CA 
leverlnren aan andere landen van de fGKS 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
1,9 1,4 3,0 0,0 2,4 3,4 1,9 
2,0 2,2 1,7 0,0 3,7 3,0 1,9 
1,8 1,6 2,4 0,0 2,5 3,5 1,9 
1,8 1,5 1,9 0,0 3,1 3,1 1,7 
2,1 0,9 5,6 0,0 1,9 4,2 2,3 
1,8 1,5 2,5 0,0 2,0 2,7 1,7 
1,6 1,9 1,6 0,0 5,5 3,0 2,0 
2,1 2,2 1,4 0,0 3,6 3,0 1,9 
2,2 2,3 2,2 0,1 4,7 2,7 2,1 
1,9 2,6 1,8 0,0 1,8 3,4 2,0 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
1 Uitvoer naar derde landen 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
O,l 1,3 0,7 0,1 3,2 1,0 1,0 
0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
1,4 0,4 0,4 0,2 0,9 1,0 0,5 
0,7 0,9 1,7 0,1 0,6 0,9 0,9 
1,2 0,4 0,3 0,2 3,3 0,6 0,5 
2,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,4 O,l 
1,6 0,2 0,5 0,2 0,1 1,1 0,4 
0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 2,0 0,8 
0,6 1,0 1,9 0,2 0,1 1,2 1,1 
0,8 1,1 2,1 0,1 0,2 1,1 1,1 
0,8 0,8 1,7 0,1 0,2 0,8 0,9 
0,7 0,9 1,3 0,1 1,7 o,5; 0,8 
C) lnagesamt • Total • Totale • Totaal (A+ 8) f) lnsJesamt • Total • Totale • Totaal (D + E) 
1967 1,0 l,l 3,2 9,9 2,7 2,5 1,8 l,O 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2,7 
1969 2,0 1,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 u,s 5,0 2,9 
1970 2,7 l,l 5,4 5,5 2,4 3,3 1,8 3,4 0,2 3,3 4,4 2,4 
1971 1,1 2,7 4,4 9,8 1,6 2,7 1,1 1,4 0,1 4,3 3,9 2,8 
1970 1 2,4 2,8 4,6 4,4 2,2 3,0 2,0 2,7 0,2 7~ 4,1 2,4 
2 3,0 4,0 7,2 6,5 2,3 3,9 1,7 2,3 0,1 3,3 l .. 2,0 
3 3,3 3,6 5,6 4,4 3,3 3,8 1,2 6,1 0,2 1,9 5,4 2,7 
4 1,9 2,4 4,0 6,8 2,0 2,6 2,2 3,0 0,2 2,1 4,1 2,5 
1971 1 1,0 2,3 4,9 5,5 1,2 2,2 2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 3,1 
2 1,2 2,5 5,8 1S,4 1,8 2,9 3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 l,O 
3 1,4 3,8 4,2 10,9 1,4 3,0 3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 3,0 
4 1,6 2,6 3,2 8,8 2,1 2,6 3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,8 
évolution, pour l'ensemble 'de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
Evoluzlone, #)er l'lnsleme dello Comunltcl, dello rl#)or· 
tlzlone #)er #)oese o zona geogro(fco (ln% del totale) 
con 1 #)oesl terzl : 
1 Scombl dlllngoul e semllovorotl. 
Il Colis #)rodo«l f'nltl 
Entwicklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dritten Lindern ln % 
1 BliScke und Halbzeug 
Il Warmbreitband ln Rollen (Colis) . 
Verloo#) von het oondeel #)er land res#). londengroe#) 
oon het rullverkeer von de landen von de Gemeen-
scho#) met derde landen ln % 
1 Blokken en holffobrlkoten 
Il Wormgewolst breedbond (Colis) 
Linder • Paya • Paesl • Landen 1970 1 1970 I·VI , I·IX 
1971 11971 
1·111 I·VI 
1. B16cke und Halbzeua • Llnaoa et deml·produla • Scambl dl 11111ottle semll11voratl • 81oUen en hlllf(llbrlt.lltell 
A) Elnfuhr • Importations • lmporca%1011/ • IIIYOU 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 11,9 21,2 17,3 16,0 17,8 +f.l 30,2 28,8 
ôlterrelch • Autriche 0,8 1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
Spanlen • &~ne 14,5 12,0 10,4 10,1 9,7 1,6 18,6 18,2 
Jucoslawlen • oucoslavle 2,3 3,3 3,0 2,1 2,0 1,7 3,0 4,2 
O.teuropa • Europe Orlencale 17,6 4,2 2,6 2,7 2,6 6,4 8,7 7,2 
USA 38,9 48,3 55,8 59,7 57,3 29,9 25,8 16,4 
Sonstl&e Under • Autres paya 14,0 9,7 10,3 8,9 10,1 15,6 13,2 14,7 
too:O - - --- -lnaa .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 656 333 926 1366 ts58 140 331 513 
8) Ausfuhr • Expomtlona • Elporcazl011/ • Ultvoer 
lna, .. amt • Total 70,0 74,9 70,7 63,7 63,2 39,9 38,8 39,8 r-··M } 37,2 18,7 19,1 12,9 12,7 3,2 3,0 3,4 West- Royaume-Uni Europa europa Schwelz • Suisse 14,4 24,7 30,0 30,7 29,8 15,0 14,4 17,2 S len • El acne 9.4 7,6 7,5 5,4 5,3 1,6 1,3 1,2 
Europe Europe ~chenlan~ • Gr~ce , 6 0,5 0,5 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 de Sonatlae • Autres 74 13,3 14,6 13,7 14,7 19,6 19,7 16,61 
l'Ouest Zusamme11 • Total 7C. 74,8 70,7 63,7 63,2 39,9 38,8 39,8 
dar. EFTA • dont AELE 58,1 66,2 62,2 56,6 54,2 18,9 28,4 30,1 
Osteuropa • Europe Orientale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Am erika { lnaa .. amt • Total tt,9 5,3 1 6,1 9,9 11,5 19,2 21,5 n,o Nordamerlt.a • Am6r/~ue du Nord 1,0 0,0 0,2 0,7 1,1 2,1 1,4 2,1 
Am,rlque Mlttelamer/t.a • Am6r que Ce~~tra/e 8,4 3,5 4,2 7,6 6,7 11,6 10,2 11,5 SQdamer/t.a • Am6r/que du Sud 2,5 1,9 1,8 1,6 4,7 5,6 9,9 8,5 
Afrlka • Afrique 0,7 1,8 3,2 3,0 3,1 11,1 6,2 4,8 lou_.,.T_, 17,4 18,0 20,0 22,1 20,3 29,8 33,4 33,3 
Allen Mlttlerer Oaten • Moy....Or/e11t 14,0 14,8 14,8 17,1 14,1 15,7 15,8 18,5 darunter Israel • dont larall 4.3 8,9 9,5 12,0 8,7 2,6 2,3 2,5 
Alle Obrlces Al/e11 • Reste de /'Alle 3,4 3,2 5,2 5,0 6,2 14,1 17,6 14,8 dar. { Indien • Indes 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 3,3 8,7 6,2 
dont Paklscan 1,4 0,7 0,6 1,2 1,7 1,4 0,7 1,0 
Ozea~~len • Oc,anle 
-
0,0 0,0 1,3 0,9 
-
0,1 0,1 
Obrlae • Olven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
- - - ---lnaa .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 945 143 226 341 537 277 541 759 
Il. Warmbreltband ln Rollen • Colla • Co/la • Warma-altt breedbad 
A) Elnfuhr • lmpomtlona • ltrlporcazlonl • lmoer 
Gro8brlcannlen • Royaume-Uni 2,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 
O.terrelch • Autriche 19,6 12,4 10,9 12,7 14,0 24,5 24,9 23,8 
Osteuropa • Europe Orientale 23,1 14,9 14,0 16,2 17,6 36,6 40,3 34,8 
Kanada • Canada 0,2 
-
0,0 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 
tpan ·Japon 22,7 34,7 18,3 25,6 26,9 30,2 26,8 30,5 
onatl&e Linder • Autres paya 31,7 37,8 46,6 45,4 41,4 8,2 7,7 10,8 
- - - ----lnaa ... mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1956 758 1639 2140 2554 391 751 1 185 
8) Ausfuhr • Expomtlona • Etporca.Sonl • U/tvoer 
Gro8brlcannle11 • Royaume-Uni 1,2 2,5 3,4 2,8 1,9 0,0 0,8 3,0 
Finn.• Norw. • Oln. • Rnl. • Norv. • Dan. 10,2 16,7 13,2 9,8 8,0 7,3 7,7 6,3 
Spanlen • &.,acne 20,3 43,6 38,7 30,4 22,6 19,9 11,4 11,9 
Oateuropa • Europe Orientale 2,2 0,6 0,3 0,1 0,1 13,6 10,9 6,9 
Israel • larall 4,9 2,6 3,0 3,3 2,5 2,7 2,4 2,1 
USA 47,0 27,3 35,0 43,4 55,7 37,8 45,0 49,9 
Son•tl&• Linder • Autres paya 14,2 6,7 12,4 10,2 9,2 18,7 ~1,8 19,9 
- - - - -lnaa .. amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



























































évolution. par pays. de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus). exprimés en% de la production des 
produits finis . 
Evoluzlone, f>er f>aese, dell'lmf>ortanza relatlva degll 
scambl ester# dl f>rodottl flnltl e fJnall (lnclusl 1 
colis), esf>ressl ln % della f>roduzlone dl f>rodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer• 
tlg· und welterverarbelteten Walz:stahlfertlg• 
erz:eugnlssen (elnschl. Colis). bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen == 
100 
Verloof> van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elndf>rodukten en verder bewerkte f>roduk· 
ten (met lnbegrlf> van colis), ultgedrukt ln % van de 
totale f>roduktle van elndf>rodukten (f>er land) 
Zelt Elnfuhr • lmportadons • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Expomclons • Esportazlonl • Uitvoer 
P6rlode 
Periodo Deutsch· France Julia Neder- UEBL EGKS Deutsch· France /ltalla Neder· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 1 l 3 4 5 6 7 --8- --,- --10- 11 11 
A) 8ezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dagll altrl poes1 della CECA · Consegne agil altrl poesl della CE: CA 
Aa11roer uit andere landen van de EGKS Lnerlngen aan andere landen van de E:GKS 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 • 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 . 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
1970 16,2 29,4 14,5 63,5 9,1 19,7 11,5 14,5 3,8 42,5 58,2 20,0 
1971 21,7 28,0 13,1 57,8 10,2 11,] 11,3 15,4 7,4 48,8 56,8 11,1 
1970 1 18,6 23,6 12,5 70,5 9,4 19,] 10,4 15,1 3,7 46,2 59,6 20,0 
2 17,0 29,1 18,3 65,4 8,5 19,8 11,0 14,8 3,4 39,2 58,0 19,7 
3 13,7 41,8 14,8 55,1 8,8 20,5 12,0 14,3 4,3 39,9 60,8 20,3 
,4 15,6 25,4 17,8 61,9 10,4 19,4 13,0 13,4 4,0 44,8 54,4 19,8 
1971 ' 1 19,2 25,0 16,9 68,3 8,8 20,] 11,3 13,5 5,3 47,3 52,7 19,5 
2 12,1 25,5 14,6 51,8 10,5 20,9 10,7 15,7 6,7 51,8 51,8 10,4 
3 21,9 35,6 10,8 56,3 9,4 11,2 10,9 17,4 9,7 50,3 59,8 11.5 
4 24,0 27,5 10,6 57,9 11,3 11,9 12,5 15,5 7,8 46,7 63,9 11,] 
8) Elnfhur aus drltten Llndern E) Ausfuhr naéh drltten llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
l~ortazlonl dai paesl terzl E:sportazlonl verso 1 txJesl terzl 
lnroer uit derde landen Ultroer naar derde landen 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,1 20,1 19,7 7,6 ]5,8 30,7 20,1 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3' 28,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16,5 16,4 5,6 34,1 14,2 16,7 
1970 6,1 4,8 13,9 3,7 3,4 6,5 14,4 17,3 5,2 36,3 25,5 16,2 
1971 7,8 3,1 '8,9 4,1 2,9 5,9 19,4 20,0 10,4 <(],2 26,1 20,1 
1970 1 7,8' 3,7 17,5 4,8 3,6 7,6 12,7 15,7 3,7 31,1 12,8 14,3 
2 6,9 5,6 16,4 4,5 5,5 7,8 12,3 16,3 4,3 32,0 12,3 14,4 
3 4,8 5,4 10,5 2,7 2,0 5,3 13,9 17,3 7,1 41,4 24,5 16,4 
4 4,6 4,3 10,2 2,7 2,0 5,0 19,3 19,8 5,9 40,7 33,1 20,4 
19,7 
/ 
1971 1 6,6 3,1 8,4 4,4 2,4 5,1 17,4 5,4 33,6 28,0 18,4 
2 7,4 2,2 10,0 3,7 2,6 6,1 16,7 12,4 10,0 39,7 19,0 20,7 
3 7,9 3,9 10,4 4,1 2,9 6,5 20,9 11,3 15,8 40,3 24,8 11,7 
4 9,9 3,2 7,4 4,3 3,9 6,5 23,4 18,2 10,7 59,3 12,7 11,1 
., 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + 8) F) lns&esamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1967 19,1 17,3 11.0 81,1 10,8 11,1 33,8 34,5 11,4 74,0 77,9 39,1 
1968 14,1 16,1 17,1 80,6 10,1 13,1 31.3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 ll,3 31,4 ll,3 79,7 U,l 15,1 28,4 30,3 9,4 69,9 79,7 36,1 
1970 11,1 34,1 18,4 67,1 11,6 16,1 15,9 31,8 9,0 78,8 83,7 36,1 
1971 29,5 31,1 11,1 61,9 1l,1 17,1 30,7 35,4 17,8 92,0 81,9 41,3 
1970 1 16,4 27,] 30,0 75,3 13,0 16,9 ll,1 30,8 7,4 77,1 81,4 34,3 
2 ll,9 34,8 19,7 69,9 14,0 17,6 1]~3 31,1 7,7 71,1 80,3 34,1 
] 18,5 47,1 15,3 57,9 i0,8 15,8 16,0 31,6 U,5 8i,l 85,4 36,7 
4 20,3 19,8 18,0 65,6 11,4 14,4 31,3 33,1 9,8 85,5 87,5 40,1 
197i 1 25,8 28,i 15,3 71,7 11,1 15,5 18,7 33,1 10,7 80,9 80,7 37,9 
2 19,6 27,7 24,6 55,5 13,1 17,0 17,4 38,i 16,7 9i,5 80,8 41,1 
3' 29,8 39,5 11,1 60,4 11,3 18,7 31,8 38,7 15,5 90,6 84,6 44,1 
4 ll,9 30,7 18,0 61,1 16,1 18,4 35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 41,5 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et ffnals (colis exclus) avec les pays 
tiers · 
E.volu%1one, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar· 
tl%1one per paese o %ona geograflca {ln% del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl colis), 
con 1 paesl ter%1 
Linder • Pa)'l • Paul • Landen 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder• 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertig· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln %des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen vah de Gemeen· 
schap met derde landen ln elndf)rodukten en verder 
bewerkte produkten {ultguonderd van colis), ln% 
van het totale rullveri<eer 
A) Elnfuhr • lmporutlont • lmportlfzlonl • lnvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 11,5 9,6 9,-4 9,1 9,1 10,1 10,5 10,2 9,-4 
bchweden • Su6de 15,5 9,-4 10'5 11,6 11,9 15,-4 13,-4 12,-4 12,0 
sterrelch • Autriche 16,-4 11,8 11,7 11,8 11,9 13,5 13,3 12,9 12,0 
O.teuropa • Europe Orientale 20,-4 21,2 21,-4 20,5 20,5 30,7 29,5 28,9 28,2 
USA 6,9 16,-4 1-4,9 13,-4 12,0 3,9 3,7 3,3. 3,1 
tpan ·Japon 6,8 9,3 9,0 11,7 12,3 9,9 11,8 1-4,0 17,5 





-lnaauamt ~ Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 2358 856 1 625 2136 2636 626 1336 2089 2 869 
1) Ausfuhr • Exporutlont • üportlfzionl • UiCYHr 
lnsauamt • Total -48,1 57,5 55,4 52,5 48,7 43,5 -40,9 -40,0 -41,0 
Gro8brltannlen } ,3,5 3,6 3,7 3,8 3,7 . -4,7 4,1 3,9 ..... Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 6,8 8,0 7,8 7,1 6,6 5,8 5,4 5,2 5,1 
Finn.· Norw. • Oln.} 10,3 13,0 12,9 12,0 10,8 8,8 8,3 8,2 8,4 West- Fini, • Norv. • Dan. 
Europa Schwelz • Suisse 9,3 11,6 11,6 11,0 9,8 7,9 7,7 7,7 7,8 europa 
Portucal 1,7 ' 1,6 1,6 1,6 1,6 1.4 1,3 1,3 1,3 
Europe ~anlen • &saane 3,-4 3,7 3.2 2,9 2,6 2,0 1,9 1,9 2,1 
Europe de rlechenlan • Gr.ce 2,1 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,1 
I'Ouat TOrkel • Turquie 0,3 0,1 0,2 0,7 0,9 0,8· 0,7 0,6 0,5 
Sonstlae • Autres 3,1 3,5 2,1 3,6 3,7 3,3 3,1 3,-4 3,5 
Zuscrmmen • Tot41 40,5 47,6 46,7 " 45,0 '42,0 37,0 34,5 34,2 35,2 
dar. EFTA • dont AELI 31,0 37,1 36,-4 34,6 31,8 28,4 26,4 26,0 26,8 
Osteuropa • Europe Orientale 7,6 9,8 . 8,7 7,6 6,7 . 6,5 6, ... 5,9 5,9 
lnaaesamt • Total 35,4 21,5 ll,l ., 27,2 31,9 -41,3 44,1 -45,0 42,9 
Nordomer/ko • Am6rlque du Nord 30,1 16,2 18,0 21,7 . 26,5 36,5 40,3 41,2 39,0 
darunter USA • dont USA 27,7 15,7 17,0 20,6 . 25,3 35, ... 38,5 39,-4 37,0 
Am erika Mlttelamerlko • Am6rlque Centtale 1,7 2,0 2,1 2,0 1,8 1,1 0,9 0,9 1,0 
SOdamerlko • Amülque du Sud 3,6 3,3 3,1 3,5 3,6 3,8 2,9 2,9 2,9 
Am,rfque { Kolumblen • Colombie 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 
dar. Venezuela • Venezuela 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 
dont Brulllen • Brall 0,8 0,6 0,5 1.0 .• 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 
Arcentlnlen • Araentlne 1,3 1,0 1.!o 0,9 0,9 1,0 0,8. 0,7 0,7 
'·~ -- .. Afrtka • Afrique 7,2 10,4 9,8 9,3 8,0 7,8 7,9 8,2 
r~-··- 8,9 10,2 11,1 10,4 9,6 6,7 6,8 6,8 7,6 M/u/erer Olten • Moy-orient 4,0 5,7 6,2 5,4 4,8 3,5 3,8 3,6 3,8 dar. { Inn 1,3 1,7 2,1 1,8 1,5 0,8 1,0 1,1 1,0 Allen dont llrael • lsnll 1,1 1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 
Alle Obrlau Allen • Reste de l'Alle 4,9 4,5 4,9 5,1 4,8 3,2 3,1 3,2 3,8 
dar { lndlan • lnd• 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1· 1,2 1,1 1,1 
• Paklltan 0,4 0,5 0,5 0,4 o ... 0,6 0,4 o ... 0,3 
dont China • Chine ' 2,7 2,1 2,6 2,8 2,5 0,5 0,6 0,9 1,5 
Ozeanlen • Oûanle 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 






.. -. " . 
··-----· 
- - - - - -lna ... amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 12 395 2857 5 710 8 541 tt 843 3299 67-47 10189 13602 
119 
1000 t 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du traité) 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legatf (prodotto del trattato) per 
paesf ozone geograffche · 
Qualititskohlenstoffstahl 
Linder Aclen fins au carbone 
Acclal fini al carbonlo 
Pays Koolstofstaal 
Paesl "'-~ . ltalla Neder- UEBL land (BR) France land BLEU Landen 1910j1971197op971 197~1971 1970j1971 197or971 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von' Qualltitskohlen· 
stofl'stahl und leglertem $tahl JVertragserzeug• 
nlsse) nach Llndern oder Lin ergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van l<oolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep (van onder het 





EGKS Deutsch· France Ital la Nederl- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
-------1 
19701971 197~1971 1970r971 1970j1971 197or971 1970j1971 1970j1971 






EGKS • CECA 
Europa lnacesamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 
~hweden • Su.,de 
sterrelch • Autriche 
Sonstlces W esteuropa 
Autres d'Euror,e Occld. 
Westeuroj)cl nscesomt 
Tol41 furor, Ocdden!Qie 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuroj)cllns~omt 
To141 f~ rlen141e 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln1t • Am6rlque total 
darunter 1 SA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Allen lnacesamt • Alle total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlf.e • Divers 
Dr tte Under zu1ammen 
Total paya den 







Europa lnscesamt • Europe total 
GroBbrltannlen • Royaum .. Unl 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulne 
Sonstlces Westeuropa } 
Autres d'Euror,• Occidentale 
Westeuroj)cl nscesomt 
Tol41 fu~ OccldeniOie 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuroj)cllns~esomt 
Towl fu~ rlen14le 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnac. • Am6rlque total 
Nordomerllo • Am4rlju• du Nord 
Mlttelomerllo • Am' que Centro/e 
SOdomerllo • Am4rlque du Sud 
darunter i Brultlen • Brall 
dont Arcendnlen • Arcentlne 
Afrlka • Afr que 
A1len ln1cesamt • Alle total 
Mlctlerer Osten • MoyetH>rlent 
Obrl1es Allen • Reste del' Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlte • Divers 
Drltte Linder zu1ammen 
Total paya den 
lnacesamt • Total t6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BuOc• aus anderen Llndem der 
·, Gemalnschalt (b) Aulfuhr nach drltten Llndern 
und Lleferuncen nach anderen 









x x 28 21 1 6 2 1 2 19 19 $-4 +of x ·~ 219 186 70 1 .oiS 29 27 37 ' 29 355 288 10 9 x )( 12 7 0 0 15 15 37 31 86 )( x 99 79 6 -4 14 11 20.of 160 4 5 1 1 x x - 0 1 0 6 6 19 17 40 42 )( x 1 1 3 3 62 64 13 11 17 16 8 11 x x 20 20 59 59 7 5 10 18 2 2 x )( 3 3 22 28 1 1 8 7 1 1 0 0 )( x 10 10 23 18 29 28 11 9 2 2 x x 65 58 28 26 55 46 28 22 1 2 54 54 166 150 135 106 297 275 182 135 38 3-4 56 47 708 598 
26 17 9 1 11 9 0 0 26 ll 73 56 91 61 17 31 67 51 u 11 16 11 115 167 4 2 -4 l l 1 0 0 2 1 11 6 25 10 9 9 28 21 3 2 9 7 74 50 18 11 4 4 6 7 0 0 24 21 52 .ofl 30 23 12 10 9 7 4 4 5 2 59 46 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 6 4 19 15 5 6 21 19 4 3 1 1 50 +of 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 3 16 12 1 6 7 4 1 2 0 0 25 24 
26 16 9 7 11 9 0 0 26 22 72 55 89 60 26 31 65 51 12 11 15 11 208 164 
lS 16 9 7 11 9 0 0 26 22 71 53 80 51 26 26 65 51 11 10 15 10 197 148 
1 1 0 0 0 0 
- - - -




- - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
0 
- - - -
0 0 1 0 10 9 8 4 1 1 8 8 28 ll 3 1 7 1 4 1 2 1 15 1 30 5 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 5 2 1 7 1 3 2 0 0 14 1 26 4 0 0 10 9 8 4 
-
0 5 -4 23 18 1 0 0 
-
1 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - -
0 
-
0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 5 0 0 
- -
0 1 1 7 36 39 3 6 1 1 4 1 18 10 63 58 0 0 0 5 0 0 
- -
0 1 1 7 36 38 3 6 2 2 4 2 18 10 63 58 










- - - - - - - - - - - - - -
0 
- - -
1 1 0 0 1 2 
17 18 10 11 19 13 1 1 3-4 31 101 86 13-4 101 37 40 74 56 10 15 49 11 315 lM 
55 +of 74 68 48 35 1 2 89 86 168 135 168 108 335 315 156 191 58 49 106 69 1013 831 
AUifuhr - Exportations - Esportulonl - Ultvoer 
x )( 9 H 10 17 13111 15 14 )( )( 13 7 14 19 
2 2 3 5 x x 11 10 
5 4 
-
0 0 0 x )( 
17 18 11 20 0 0 20 20 
39 38 13 40 3-4 15 58 60 
5 6 5 5 1 6 11 16 
0 0 1 0 0 0 0 5 
1 1 0 1 
- -
1 1 
1 1 0 1 6 3 5 3 
1 2 3 2 1 2 14 17 
4 '4 5 4 7 5 21 26 
3 3 2 2 6 3 20 ll 







- -1 3 s 6 10 16 t 1 
2 2 4 5 10 16 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 






0 0 0 0 0 0 
-
0 
0 0 1 1 0 1 2. 11 
3 1 1 0 11 10 3 3 
0 0 0 0 2 1 
-2 0 2 0 9 10 3 3 
1 0 
- -






- -0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -10 10 13 11 18 33 17 41 
50 48 36 51 61 58 85 101 
(a) Importations des part tiers et 
r6cepdon• des pa)'l de la Com-
munaut6 
(b) Exportation• ven les pa)'l den 
et livraisons aux autres pays de 
la Communaut6 
~1 1 43 +of x x 94 67 6 48 46 217 193 x )( 0 16 18 75 40 91 57 0 5 
" 
35 30 5 4 
x )( 48 58 49 33 15 14 
6 7 160 169 376 196 106 141 
0 0 38 43 117 100 95 88 
0 0 1 5 8 5 18 10 
- -
3 2 18 15 7 5 
- -
13 8 +of 27 17 16 
0 0 20 24 -45 41 17 18 
0 0 36 39 115 88 59 49 
0 0 31 30 89 65 -47 33 
- -
2 4 12 13 36 39 
- -
0 0 0 0 21 23 
0 0 18 16 11 l7 18 35 
-
0 17 25 10 15 14 24 
- -
0 0 2 1 6 3 
0 0 1 1 9 11 9 7 
0 
-
0 0 3 7 2 2 
0 0 0 0 
" 
2 5 5 
0 0 4 11 3 3 11 6 
-
0 18 14 ll 50 7 19 
-
0 2 1 4 3 2 1 
- -
16 13 18 47 6 18 
- -
3 3 7 11 0 2 
- -




0 0 1 1 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 78 
" 
17-4 181 141 148 
6 1 138 165 550 478 M7 190 
(a) lmportulonl dai paesl terzl e 
arrlvl dai paesl della Comunltl 
(b) Esportulonl veno 1 caesl terzl • 
consecn• al paesl del a Comunltl 
21 21 11 8 23 19 148 115 
43 38 11 10 27 29 298 271 
)( x 2 1 7 6 175 103 
1 2 x x 3 2 45 38 
3 4 3 3 x )( 
" 
55 
68 65 27 11 59 56 736 581 
51 45 
' 
10 40 33 311 176 
H 2 1 2 1 1 43 19 
1 1 0 0 4 3 31 23 
10 5 0 0 4 2 75 50 
10 11 7 8 10 9 89 88 
36 19 9 10 19 15 m 180 
27 10 7 9 12 10 183 126 
15 27 0 0 21 18 84 96 
3 5 
- -
17 17 40 +of 5 6 0 0 3 4 58 73 
1 3 0 0 2 2 27 45 
2 1 0 0 0 1 9 6 
2 2 0 0 2 2 22 23 
• 1 2 0 0 1 1 7 11 
1 1 0 0 1 1 11 9 
1 0 0 0 0 1 15 u 
" 
19 0 0 1 4 35 93 
1 0 0 0 0 0 7 8 3 19 0 0 1 4 28 88 
0 0 0 0 0 0 7 13 
3 19 0 0 1 
" 
18 71 
1 1 0 0 0 0 1 1 
0 0 




10 45 -43 431 455 
119 137 36 31 10.of 99 1166 1036 
(a) lnvoer ult derde landen en aan-
voer ult andare landen van de 
Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en 
leverlncan aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
,an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorz:lenlng met en verbrulk 






Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques , -
Produzlone dl agglomeratl dl minerale (o) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuuchland France lu lia (BR) 
' Erz:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie . 
Produktle van geslnterde ertsen (o) ln de IJzer• ' 
en staallndustrle 













1964 2 7051 
3 7 400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
2 7«»1 
3 7 643 
4 7 368 
1966 1 7528 
2 7 330 
1 7421 
4 6796 








1969 1 8278 
2 8 410 
3 8 719 
4 8751 
1970 1 8628 
2 8842 
3 8992 
4 8 545 
1971 1 8662 
2 8 336 
3 8 3<18 
4 7 459 
1972 1 8 749 
(a) Y comprla brlquett .. d'aulom,ra 
Incluse mattonelle 
132 
19 436 7136 
21 065 8 410 
22776 87<18 
26 <186 8 520 
2.7~ 8963 
29 496 8652 






4963 1 576 
4 894 1521 
4 961 1784 
.of294 1970 
5 286 1861 
5 287 1900 
4889 2104 
4 933 2236 








7067 1 853 
7079 2198 
7009 2 307 
6 360 2 344 
7232 2114 
7 545 2185 
7 215 lOOS 
6805 2112 
7 931 2 351 
7 973 2 366 
3 OlS 7089 H30 70496 
3271 7708 H02 75825 
3 360 8967 .f818 809<18 
3 392 9924 5 202 87684 
3191 9 925' 5 316 90092 
3292 9772 6452 '90469 
667 1682 1241 15 613 
655 1597 1219 15492 
729 1767 1194 16 757 
799 1798 1181 16861 
791 18l3 1 211 17196 
805 1723 1168 17194 
818 1861 1189 17775 
751 1767 1198 17 659 
768 1 743 1164 17 750 
739 1663 1186 17280 
767 1 916 1182 17808 
801 1847 1173 18377 
824 1983 1175 18744 
836 1799 1181 18827 
810 2079 1174 19878 
816 2116 1190 20103 
850 2240 1195 19159 
859 2219 1219 19992 
834 2392 1213 21691 
842 2368 1297 21652 
857 2548 1253 22107 
880 2438 1277 21506 
814 2570 1 345 22400 
798 2 311 1 311 22Jl25 
807 2 597 1 341 22903 
814 2616 1343 22469 
772 2412 1 320 22 395 
809 2 519 1 3.oio 23060 
795 2 563 1 580 22494 
806 2 601 1834 22506 
882 2089 1 699 2lJ4t1 
909 2 597 1 719 14 313 
(a) Elnachl, Brlk-
Het lnbearlp van brlketten 
Consommation d'agslomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomerotl dl mlnerole (a) negll oltl• 
fornl (b) _ 
Zelt 
P6rlode Deu~chland France Perlodo (BR) 
Tl)dvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
\ ' 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
Julia Nederland 
1 
Bel~l3ue Luxembour1 Be1 1 
A. Verbrauch an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl arrlomeratl • Verbrullc YGII geslnterde ertsen 
; 
1967 30 602 21 064 a.f16 327-f 7 617 -4697 
1968 3235-4 2l 531 a7oo 325.f a99a -4818 
1969 341-47 26123 a 550 3 348 9925 5205 
1970 3-f a5a 27 303 a 883 3 081 9906 5 312 
1971 32662 29-402 a 623 3 H1 9699 6 .f41 
1968 1 7 917 -4694 2107 826 2173 1188 
3 a296 5196 219a a10 22H 1226 
.. 8228 6 684 2136 849 H03 1 211 
1969 1 8312 6 612 2257 805 1397 1198 
2 a 391 6700 227-f a 50 2535 1 281 
3 a692 5794 2189 a74 H2.f 1275 
.. a752 1016 1a2a a19 2 570 1351 
1970 1 am 1 02a 2130 763 2n1 1 308 
2 a892 6931 227-f 197 2610 13.f4 
3 a892 6207 2 336 7-43 2 587 1 336 
.. a 503 7136 2042 m 2.f3a 1 323 
1971 1 a 633 7 542 221a 726 2512 1 337 
2 a 333 712a 1982 839 2554 1 57a 
3 a 326 679-f 2097 805 2569 1 826 
4 7 371 7 93a 2325 861 2063 1699 
1972 1 ana 7980 2357 887 2681 1 71-f 
Elnsatz ln kg pro Tonne er·zeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfomamento ln lcf per tonnellata dl rhlsa prodotta • Verbrullc ln kr per ton feproduceerd ruwl]zer 
1967 111a 1 3-42 
1968 1 068 1 313 
1969 1 011 1 .f41 
1970 1 037 1427 
1971 1 089 1 60S 
1968 1 1083 1371 
3 1 06S 1 361 
.. 1 049 1425 
1969 1 1 031 1428 
2 1 020 H32 
3 994 1.f7a 
.. 1 003 1~12 
1970 1 1 002 1391 
1 1 030 HOO 
3 1023 1 -467 
.. 1 099 H59 
1971 1 1086 1 521 
2 1 071 1 603 
3 107-f 1 673 
4 1133 1634 
1972 1 11a3 1 628 
(a) Aulom6ru produlu dans iu uslnu sld6rurclquu 
Anlomeratl prodottl nelle lmprue slderurclche 
(b) Et foun "ectrlquu l fonte 






















1269 841 1186 
1153 861 111a 
968 an 1 070 
a57 904 1104 
a36 921 1404 
1158 884 1130 
1118 886 1113 
11.f4 87l 1067 
1013 863 1109 
1 oos 892 1 069 
97-f 874 1030 
888 872 1 073 
a36 886 1 043 
875 an 1 059 
836 936 1117 
883 932 1212 
884 906 1181 
930 901 1367 
816 947 1495 
820 963 1 570 
862 924 15H 
(a) Der Eisen• und Suhllndustrle 
Door de IJzer- en staallndustrle (b) Elnschlle81lch Elektro-Roheben&fen 
















































Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), tJer re~Jarto 
1 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit 
Période Deutschland France !talla Nederland 
Perlodo (BI\) Bel513u• Luxembourc 1-6 
1 
Fe Tijdvak Be 11 
1 2 3 ... 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom4ratlon(d) 
A. Consumo dl mlnerole dl ferro netll lm/'iontl dl ottlomerozione(d) • Verbrullc von l}zererts ln de slnterlnstolloties von del}zer- en stoollndustrle(d) 
1967 26 31.of 25 433 1515 2942 7665 5 621 75550 34081 
1968 27872 27261 8728 .uso 9191 5768 81770 37314 
1969 29 231 31254 8578 2852 9935 6176 88026 40138 
1970 30 201 31 898 8714 2498 9954 6509 89834 41451 
1971 28783 35 040 9035 2127 9425 8143 93154 41974 
1968 2 6790 57.of1 2 09-i 740 2270 138.of 19 019 8741 
3 7188 6240 2223 753 1276 1~ 10144 9154 
... 7188 810.of 22.of4 121 2483 1439 12179 10011 
1969 1 7285 7968 2229 715 2399 1498 21093 9971 
2 7165 7915 2255 125 2550 1 527 21137 10139 
3 7 303 7062 2207 1.of1 2434 1 506 11259 tm 
... 7478 8 310 1887 665 2 552 1 &.of5 12537 10153 
1970 1 7388 8 324 2147 62.of 2327 1 594 2140.of 10179 
2 1591 8115 2193 639 2589 1 612 21739 10487 
3 7783 7227 2288 628 2650 1650 22127 10337 
... 7438 8231 2 1.of& 608 2390 1652 22465 10448 
1971 1 7 412 8894 2262 663 2453 1 668 13 412 10 618 
2 7305 8 537 2 06.of 754 2424 1995 13079 10438 
3 7346 8165 2241 636 2513 2 313 13214' 10466 
... 6660 9 4.of4 2468 6H 2035 2166 23447 10451 
1972 1 19&.of 9 585 2 439 101 250.of 2209 25428 u 556 
8. Elsenerzverbrauch ln den Hoch&fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl mlnerole dl ferro netll oltlfornl (c) (d) • Verbrullc von l}zererts ln de hoopens (c) (d) 
1967 13 68.of 1<!075 3 065 
1968 16158 1<!320 2865 
1969 20074 13 024 2 958 
1910 19 28.of 13 415 3 555 
1971 15 378 8173 3 971 
' 
1968 2 3 853 3132 739 
3 <1171 3274 120 
• <llll 3702 690 
1969 1 Hl9 3526 180 
2 4 837 3 314 871 
3 5 3-42 2680 693 
4 5 365 3 50.of 614 
1970 1 5 241 3 805 837 
2 4915 3 527 919 
3 5 10.of 2 902 902 
4 4025 .3181 837 
1971 1 4140 2880 961 
2 4092 2119 1 071 
3 4 O.of3 1 645 892 
• 3103 2069 1 O.of7 
1972 1 3106 2010 981 
b Partiellement estimé fi Y compris les minerais anlomérés dans les mines · c Y compris fours 'fectrlques l fonte Y compris les minerais consomma sous forme de m"ances homocénéisés 
et de pellets fabriqués dans les usines 
134 
815 8608 1538 4778.of 20s.t5 
1123 9299 8 415 51139 13347 
2 005 9 389 8511 56026 26869 
2699 8 637 1986 55576 26721 
3168 8284 5 911 45413 13029 
290 2255 2 O.of9 12 318 5543 
m 2115 2118 12619 5685 
291 H37 2 332 13680 6159 
430 2 361 2201 13827 6450 
~ 2232 2251 U969 6657 
502 2 326 2 10.of 13647 6692 
609 2470 2020 14581 7070 
665 2175 2083 14805 7114 
661 2392 2009 14483 7072 
705 2123 1968 13 704 6721 
669 1 947 1 927 12586 5 814 
&.of1 2263 1905 11796 6479 
681 2232 1425 u 610 5957 
863 2129 1 374 10945 5626 
911 1 660 1 207 10063 4967 
867 2349 1 2l6 10579 5 377 
fa~ lvi compresl 1 mlnerall anlomerad nelle minier• b Valutulone ln parte c lvi compresl fornl elettrld da chisa , d lvi compresl 1 mlnerall consumatl sotto forma dl mlscele omocenelzzate 
• dl pellets fabr1cat1 necfl stablllmenti 
Verbrauch an Eisenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk van 1/zererts (a) f'er lnstallatTe 
Deuuchland 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
(BR.) France Ital la Nederland Bel~~ue Luxemboura 9-1-4 Fe (b) Be 1 
9 10 11 12 13 H 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl mlnerole dl ferro nelle occlolerle • Verbrulk ron IJzererts rn de stoolfobrleken 
&41 207 llO 33 53 16 1370 822 
1005 258 282 
"" 
81 28 1701 1 018 
981 321 209 38 105 32 U86 1004 
870 3-48 147 31 
" 
30 1515 915 
594 342 184 37 73 30 1260 763 
lS6 52 73 16 ll 7 426 259 
250 60 75 11 n· 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 .Ct 245 
233 76 61 9 29 9 .ol16 2.ol8 
237 80 61 10 26 9 .Q3 250 
275 77 
"" 
10 24 8 .oiG 262 
236 88 38 9 27 6 .oiO.ol loM 
136 96 -41 8 21 6 
-
2A2 
119 87 26 8 26 8 3&4 230 
117 73 50 8 30 8 396 2A2 
179 91 30 7 ll 7 336 201 
180 8l 52 7 21 8 l.ol9 113 
158 77 43 10 l3 8 319 188 
135 87 44 9 18 8 301 177 
121 95 45 10 11 6 189 185 
155 95 33 10 18 8 319 201 
O. Elsenerzverbrauch lns&esamt . (d) • Consommadon totale de mineral de fer (d) 
D. Consumo totole dl mlnerole dl ferro (d) • Verbrulk ron l}zererts ln totool (d) 
.oiO 839 39 715 10860 3790 16326 13175 t:M703 55 .... 9 
.ol$035 .olt 839 1187.ol .ol11t 18571 1.ol171 135 711 61689 
501116 .... 599 1t7G 4895 19GB 14786 1G739 68011 
50 355 .ol$661 11476 5118 18689 14515 1.ol6 935 69087 
.... 755 .... 094 13190 stn 17781 14083 139 837 65767 
10899 8925 1906 t O.ol6 H47 3 .ol.oiO 31763 1HG 
11609 957.ol 3 018 986 .ol.ol13 3588 33187 15196 
116.ol6 11886 2999 1018 .ol9.ol1 3 779 36180 16.ol16 
11047 11570 3070 1 1S.ol .ol788 3708 36336 16669 
11139 1t309 3181 1199 .ol808 3787 36519 17 O.ol6 
11920 - 9819 19-48 1259 4 78.ol 3 618 353-48 16 719 
13 079 11901 1539 1183 5 O.ol9 3771 37SM 17 567 
11865 11115 3 025 1197 H13 3683 37 617 17 5l.ol 
11735 11719 3198 1308 5007 3619 37606 t7790 
13114 10101 3140 1 l.ol1 4803 3626 36326 17 300 
116.Q 11503 3013 118.ol .ol359 3586 35387 16463 
11791 11856 3174 1317 4737 3 581 36557 17 310 
11555 10533 3178 1 .oiG .ol679 3GB 35 018 16 583 
11510 9897 3177 1508 4660 3 695 34460 16269 
9 88.ol 1t608 3 560 1 660 3706 3 379 33800 15 60.ol 
















































la~ ElnschlleBIIch Elsenerzslnter der Gruben b Tellwelse aeschltzt c: ElnschlleBIIch Elektro-R.ohelsen6fen d ElnschlleBIIch der En:e, die ln Form von homocenen Mbchuncen und 
von Pellets elaener Herstellunc verbraucht werden 
!~ Met lnbe1rlp van bll de mljnen aeslnterde ercsen b GedeelteJQke ramlna c Met lnbearl van elektrlsche ruwlzerovens ) Met lnbec:fP van de ercsen we/ke werden verbrulkt ln de vorm van 



















































Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deutschland France lulia Nederland 
UEBL • BLEU 
(BR) Bel~3ue 
Bell Luxembour1 
1 1 3 4 5 6 
A. Manpnenverbrauch ln den HUttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl mlnero/e dl mongonese neglllmplontl dl ogglomerozlone 
A. Verbrullc Yan mongoonerts ln de slnterlnstol/otles Yon de IJzer- en stoalfndustrle 
80 30 -45 
-· 1 .... 10 2S 
122 <40 23 
194 3-4 62 
1-41 60 73 .. 
36 .. a 
32 0 6 
36 2 3 
39 .. a 
.. 7 
31 a .. 
3-4 11 9 
S-4 1-4 10 
37 6 23 "'\"" 
39 7 7 
51 9 13 
66 12 19 
1 17 15 12 
-43 12 16 
-43 15 21 
3a 17 2S .. 
-45 15 21 
B. Manpnenverbrauch ln den HochMen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
8. Consumo dl minerale dl mongonese negll oltl(oml (a) 
.8. Verbrullc yon mongoonerts ln de hoogOYens (o) 
580 562 7-4 7 2-46 20 
707 687 53 9 25-4 2S 
5-42 782 57 8 289 20 
508 902 77 7 322 12 
-421 831 73 .. 324 8 
211 177 H .. 56 6 
1<48 137 13 .. 64 6 
169 189 12 1 67 6 
179 184 1-4 0 67 7 
168 208 7 1 67 6 
102 195 12 1 69 6 
137 180 20 2 7-4 7 
135 199 18 s 78 2 
.. 
112 216 23 s 78 2 
119 218 21 2 83 2 
126 22S 21 
-
75 3 
151 243 12 
-
87 4 
122 212 15 
-
91 3 
130 223 17 2 90 1 
100 202 20 1 65 3 
69 19-4 20 1 78 0 
97 207 21 2 ' l 




















































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts 1>er installcrtle 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France Ital la Nederland (BR) B~~,~· Luxemboura 
8 9 10 11 11 13 
C. Manpnerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommadon de mineral de manganèse dans les adérles 
C. Consumo dl minerale dl mCinfCinese nelle CICdCIIerle 
C. Verbrulk ve1n mGnfCICinerts ln de stDCII(Gbrlelcen 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
10 0 1 5 0 
3 1 5 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 
l 0 0 1 
l 0 1 
l 0 1 0 
3 0 0 1 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 0 
2 0 1 
2 0 1 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommadon totale de mineral de manganèse 
O. Consumo tDtDie dl mlnere1le dl me~ntCinese 
O. Verbrullc ve1n mGnfCICirterts ln totAJCII · 
666 592 119 12 146 20 
856 697 ."'.78 14 154 lS 
o73 822 81 14 289 21 
712 936 HO 12 322 12 
565 891 147 13 324 8 
149 181 l1 5 56 
' 181 138 19 5 64 6 
206 191 15 1 67 6 
219 188 22 1 67 7 
174 115 7 1 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 7 
192 213 l8 6 78 1 
152 222 46 6 78 2 
161 215 l8 3 83 2 
180 234 34 1 75 3 
119 155 31 1 w 4 
~ 
HO 227 27 1 91 3 
174 235 33 3 90 1 
144 217. 41 2 65 3 
108 211 45 ·6 78 0 

































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmpiGntl dl GgglomerG• 
::done e Gltlfornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk VGn pyrlet-resldu (slnterlnstGIIGtles en 
hoogovens) 
·1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"riode Deutschland France ' ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Bei~J3ue Luxembour1 a.,. 
Slnteranlagen • Installations d'agglom,ratlon • Implant/ dl Glflotnerazlone • Slnterlnstallatles 
1967 <l184 26 130 79 •U19 
1968 3 860 l3 229 63 .. 175 
1969 3 840 19 2-44 56 .. t59 
1970 3 624 12 248 7l 3956 
1971 2 853 13 170 74 3110 
1968 1 1 018 7 48 14 1 087 
2 1033 .. 50 17 1103 
3 917 7 67 17 t 008 
4 893 5 64 17' 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 .. 59 14 t 030 
3 1 040 2 69 14 t 125 
4 935 3 56 15 1 009 
1970 1 939 3 69 n t 033 
2 939 3 70 19 t 03t 
3 898 3 65 13 979 
4 848 4 -44 18 tt .. 
1971 1 910 3 50 18 98t 
2 773 3 -44 19 839 
3 670 40 18 na 
4 500 6 35 19 560 
19n 1 454 8 42 21 525 
Hoch~fen • Hautt fourneaux • Altlfornl • Hoorovens 
1967 56 9 6S 
1968 47 10 56 
'1969 39 13 51 
. 1970 39 12 St 
1971 39 10 49 
1968 1 13 3 t6 
2 12 3 t5 
3 10 2 tl 
4 11 2 u 
1969 1 9 3 tl 
2 10 4 t .. 
3 12 3 t5 
4 8 3 u 
1970 1 9 3 tl 
2 10 4 t .. 
3 10 4 t .. 
4 9 2 u 
1971 1 12 3 ts 
2 10 3 13 
3 13 2 ts 
4 4 2 6 
1972 1 10 3 t3 
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Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottome, dl ghlso, dlghlso speculore e dl 
ferro-mongonese corburoto nello Comunlta 
Verbrulk von schroot, ruwl}:zer, splegell]:zer en hoog-
oven-ferromongoon ln de Gemeenschop 
1 
Stahlwerke • Acllrles Unabh. Wahwerke • Lamlnoln 
Acclalerle • Sualfabrleken Stahl- Lamlnatol • Walser;Jjen 
Hochai en cteBerelen (a) 
Fonderies Verbrauch Zeit Thomasstahl S.M • .Stahl Elektrostahl Hauts d'acter SchwetB- zumWeiter-
P6rlode Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Acier Acier Acier (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Autr. aclen Total Fonderie Fer au paquet Alti fornl (a) dl acclalo 
Tijdvak Acclalo Acclalo Acdalo Altrl acetal Totale lndlp. Ferro a Thomu Martin elettrlco pachetto 
And, soorten Totaal Onafhanke-
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal 
Hoo~ovens 
a) 






1970 2 6-41 
1971 1169 
1969 3 719 
.of 776 













1971 18 515 
1969 3 6590 
4 6778 
1970 1 6 008 
2 6076 
3 5 274 
.of 4905 








- 1970 2<18 
1971 117 
1969 3 73 
.of 80 








tm 1 57 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl lnternl 
cleterljen 
l 3 .of 5 6 7 8 
Schrott (b) • Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
16 585 10936 5 7<18 36 4t:l 11-46 1 77-4 3 16802 12080 7266 39 211 1119 896 1 
16 528 12 939 9737 42 307 1100 1 037 
15 292 13 976 11078 43 986 1 457 1 073 
11079 13 759 13118 41 :ns 1123 1 085 
3957 3106 1350 to 132 165 211 
3 938 3117 1703 10 534 324 160 
-41-46 3-476 2967 11286 -417 168 
-4097 311-4 3 631 tt 581 -496 17-4 
3 682 3 31-4 3033 10 653 341 237 
3 361 3 566 19-49 10 46-4 201 282 
3-445 3 517 316-4 10 847 175 187 
3226 3-447 3197 10-456 337 283 
2720 3102 3-410 9 902 173 l-40 
2688 3 58-4 3 334 10113 231 16-4 
18-48 3 857 3 823 11113 285 175 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • ftuwljzer 
9 661 371 22023 61 051 15 
10 -401 375 28532 67678 18 
9-473 333 36 366 73904 2-4 
8 335 280 43 556 74425 31 
61-46 186 -45 691 70 639 3-4 
2387 83 . 9 061 18122 5 
1096 66 9833 18 773 8 
1167 93 10 713 18 980 8 
1183 65 11160 19 48-4 8 
121-4 57 11 001 18546 6 
1 773 50 10687 17 410 9 
1 749 -47 11 613 18 394 9 
1625 -47 11258 17705 9 
1 48-4 -47 11589 17 658 6 
1 353 -49 111-45 16 865 9 
1-402 51 12 751 18 sos 9 
Sple&elelsen und Hochofen-Ferroman&an • Splegel et ferro-manpnùe 
Ghlsa speculare e fern>-mongonese • Splegell}zer en hoogoven-ferromonroon 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 23 
185 69 171 846 18 
tn 75 341 837 13 
135 70 m 7-46 14 
-46 15 6-4 198 .of 
-44 16 8-4 224 .of 
-47 18 83 218 .of 
-46 18 82 m .of 
-43 17 85 201 3 
38 20 86 200 3 
39 18 8-4 201 3 
35 18 76 184 3 
31 15 81 177 3 
32 18 71 173 .of 
31 19 89 196 .of 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbecrtp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 




















































































Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'~nsémble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
' Consumo. f>er f>aese. dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo f>rodotta e secondo Il f>rocesso dl ' 
fabbrlcazlone f>er l'lnsleme della Comunltd . . 
Stahlwerke - ohne unabhlnJice Stah~leBerelen Unabhlncl~e 
Ad6rles - 11n1 les fonderies 'acier ln 6pendantes StahlcleBere en 
Zelt Acdalerle - senza le fonderie dlacclalo lndependend Fonderies d'ader Sualfabrleken - onafhankelljke sualcleterljen nlet lnbecrepen lnd6pendantes 
"rlode Fonderie dlacdalo 
Perlodo S.M...Stahl Elektrostahl Sonatlcer lny,esamt lndlpendend 
Tho mu Martin Electrique Autres ota! Onafhankelljke Tljdvak Mardnaual Elettrlco Al tri Totale aualcleteriJen Elektroaual Andere Touai 
1 l 3 .of 5 
' 
A) Schrott • Ferraille 
1967 110 672 993 231 
""" 
9-46 
1968 110 657 997 225 401 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1970 120 690 1 001 241 401 1 000 
1971 123 100 1 027 248 404 995 
1968 3 106 649 1 ()().4 224 395 1010 
4 113 668 1000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 674 993 234 401 958 
3 111 662 1 002 229 391 9-46 
4 116 692 998 238 393 959 
1970 1 118 699 999 240 408 1050 
2 123 696 997 243 408 1 000 
3 120 666 1 012 241 401 1 010 
4 120 697 1 009 240 411 1076 
1971 1 125 702 956 243 405 1 007 
2 123 706 945 245 406 993 
3 123 686 1 042 252 394 1 000 
4 121 702 1 030 254 411 985 
1972 1 131 707 1022 255 407 1 010 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1967 1028 399 39 888 693 34 
1968 1 029 414 36 - 891 700 44 
1969 1 027 395 31 882 703' 43 
1970 1 026 384 25 817 696 42 
1971 1 017 370 ' 19 865 698 44 
1968 3 1 035 426 34 891 1 708 42 
4 1027 401 34 884 701 40 
1969 1 1026 398 35 884 698 41 
2 1 027 395 30 883 698 ( 40 
3 1 030 407 32 887 709 40 
4 1 OlS 376 26 ff16 708 41 
1970 1 1 030 373 32 874 694 50 
2 1022 379 23 876 694 42 
3 1 027 409 23 880 705 40 
4 1 026 376 18 878 691 34 
1971 1 1 018 364 18 '870 695 40 
2 1 016 363 18 868 694 42 
3 1 014 382 20 861 710 37 
4. 1 020 362 19 861 691 48 
1972 1 975 356 19 855 685 49 
-
a) Y compris Splecel et ferro-man1111àe carbur6-part de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd4pendantes 
(a) lvi c:ompresl: chisa apeculare, e ferro-manpneae carburato-per tonnel-
leta dl produziOne netu 
(b) lvi compreae: le fonderie dl acdalo lndlpendentl 
140 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erxeugungsverfahren , 
Verbrulk vern schroot en ruwl}zer (a) per ton ruwstcrcrl verdeeld ncrcrr produktle-procédés per lcrnd en voorde 
Gemeenschcrp ln totcrcrl 
Alle Verfahren zusammen (b) • Ensemble des Jlroc6d6s (b} 




UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France lcalia Nederland CECA (BR) Bel~l~ue a.,. Luxembour1 
7 8 9 10 1 11 11 13 
A) RottGm1 • Schroot 
<tU 416 361 6<15 451 111 111 
406 416 349 617 .of1.of ll3 ll5 
403 .of10 358 639 398 139 130 
<112 .of13 366 6<15 ~ 157 135 
410 .of10 361 631 -401 166 ,2.of3 
401 .of10 349 605 :ill 118 113 
405 .of16 354 626 .of10 ll8 131 
409 .of17 360 626 .oflO 119 133 
401 .of11 362 631 393 137 131 
397 ..fOl 349 631 381 131 117 
399 .of08 356 658 396 156 130 
<11<1 .of18 363 646 .of17 260 131 
<11<1 .of17 367 6<12 .ofl1 156 131 
406 .of08 365 610 395 151 134 
<117 .of10 370 676 -401 161 141 
<113 .of19 369 633 .of08 l64f 140 
412 .of08 37.of 6<11 .of1l l64f 136 
400 404 345 62.of 400 159 140 
417 .of1l 358 631 379 181 157 1 
413 ·. 
.of1l 357 632 375 285 160 
B) Ghlso (o) • ltuwl}zer (o) 
687 675 144 -456 U9 906 898 
69<1 675 758 .of1l 693 893 894 
697 683 147 .of60 717 811 885 
690 680 737 .of 59 715 855 881 
691 683 7"11 .of1l 717 840 875 
703 685 766 .of91 686 900 895 
698 61"1 754 .of7.of 704 881 881 
692 617 7.of3 <169 695 881 885 
691 681 7-40 "163 718 87.of .... 
704 690 755 <167 7.of1 881 881 
1 702 683 750 441 717 857 885 
688 675 743 .of 54 104 855 886 
688 676 736 .of60 698 860 885 
699 687 738 .of89 737 811 881 
685 681 730 .of3S 716 850 873 
688 ' 675 733 470 711 8"18 816 
687 684 7ll "163 7H 840 881 
703 688 765 482 7-40 8"17 879 
685 679 750 474 7.of7 811 86<1 















































(a) Einschlle81lch Sple,eleben und Hochofen·Ferromanpn - Je t Necco-
erzeu,unl 
(a) Met lnbe1rlp van apleJelljzer en hoo1oven-ferromanpan - per con v.lf. 
neccoacaalproduktle 




Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
UEBL • BLEU 
Deutschland P6rlode - (BR) France !talla Nederland Be1513ue Perlodo 
Tijdvak Be cl Luxembourc 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hochafen (b) • A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A} Consumo dl rottame netll alti(oHII (b} • A} Verbrulk van schroot ln de hoofovens (b) 
1967 S41 -426 .oJ8 16-4 67 
1968 500 315 33 178 104 
1969 518 204 -40 206 237 
1970 533 282 S4 258 329 
1971 S43 135 57 163 227 
1968 1 120 96 9 50 H 
2 112 66 10 32 25 
3 13-4 79 7 .... 33 
.. 13-4 7-4 7 52 32 
1969 1 152 73 6 56 51 
2 117 51 10 57 -41 
3 113 32 17 -45 58 
.. 136 -47 8 -47 86 
1970 1 158 79 8 68 104 
2 163 96 22 100 115 
3 130 53 15 60 84 
.. 82 S4 9 30 26 
1971 1 126 39 H 37 60 
2 150 -41 H 55 77 
3 1-43 21 15 -41 53 
.. 12-4 33 9 28 38 
1972 1 1S4 33 8 53 37 
8) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les ac"rles 
8} Consumo dl rottame ne/le acclolerle • 8} Verbrulk van schroot ln de staa'fabrlelcen 
1967 1-4931 6 822 101 .... 1 535 1990 990 
1968 16 751 6799 10 533 1525 2516 1 087 
1969 18083 1709 10 390 1 868 2986 1 271 
1970 1812-4 8 3-47 11 026 2049 3156 1 283 
1971 16053 7 871 10881 2015 3 232 1 273 
-
1968 1 -4178 1 8.oJ8 2686 37-4 610 261 
2 -4045 138-4 2675 357 632 256 
3 -4266 1572 H8S 370 sas 274 
4 4262 1 995 2688 -423 689 296 
1969 1 H97 2018 2 780 -473 69-4 312 
2 H23 2028 2871 ...a 7<18 312 
3 H27 1 63-4 2513 .... 2 697 319 
.. Hl5 2028 2193 50-4 847 328 
1970 1 H21 2182 2 7S4 531 768 330 
2 H50 2185 2 911 5-40 862 lM 
3 4608 1850 2 626 -484 769 317 
4 4045 2130 2 735 49-4 758 302 
. 
1971 1 4365 2187 2669 479 837 310 
2 4105 1 987 2688 506 860 311 
3 4088 1 615 2 531 520 815 lM 
4 349-4 2079 2994 510 720 319 

















































{a~ VIeilles fontes lncl~ses b Y compris fours "•etriques l fonte et lnstallatlona d"acclom6rationa c Pour fer au paquet et produits usac6s relamin6s fal Rottaml dl chisa lnclual b lvi compresl 1 fornl elettrld r.•r 1hlsa e Implant! dl qclomei'IZione c Per ferro a pacchettl e rllam nuionl 
) 
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Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) f'er lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Julia Nederland EGKS (BR) Bel~l~ue CECA 
Be,a Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consuma dl rottome nellomlnotol (c) • D) Verbrullc ron schroot ln de walserljM 
10 108 94 3 lU 
10 108 90 1 209 
12 123 19 214 
11 131 81 m 
7 125 78 210 
3 35 22 60 
3 34 23 60 
2 29 15 46 
3 33 19 55 
2 32 17 51 
2 32 17 51 
1 26 21 48 
2 35 23 60 
2 38 18 58 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consuma dl rattame nelle fonderie dl acclaia indip. • D) Verbrullc ran schroot in de ona(h. staalfleterl}en 
337 267 105 r 8 57 774 
412 304 109 r 8 62 896 
480 356 110 r 14 r 75 1 037 
490 362 123 lOr 78 1073 
475 372 143 21 74 1 085 
122 94 30 5 20 171 
122 99 30 5 20 177 
120 68 30 s 17 140 
116 100 33 5 21 l85 
126 103 
' 
35 5 22 190 
120 101 40 5 19 186 
119 73 31 5 16 145 
109 95 37 6 17 264 
108 105 41 5 16 275 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
1!) Consuma totale dl rottome • E) Verbrullc ran schroot ln totaal 
15 819 7627 10 391 1 543 2 214 1058 38650 
17 673 8 526 10 765 1 533 2 757 1191 41446 
19093 8 392 10 620 1 882 3 267 1 508 44762 
19158 9122 11 283 2069 3492 1612 46737 
17078 8 503 11159 2 036 3 467 1 500 43 743 
. 
5004 2 390 2814 536 856 434 12034 
5038 24H 2 986 545 982 449 12414 
4860 2000 2686 489 846 401 11 282 
4257 2 317 2796 499 809 328 11006 
4619 2 361 2 735 484 894 370 11463 
4377 2161 2 759 511 934 388 11 no 
4351 1 735 2 598 524 872 387 10467 
3729 2242 3 063 516 765 357 10 671 

















































(b . ElnschlleBiich Elektro-Rohelsenilfen und Slnteranlqen (a} ElnschlieBiich GuBbruch (c FOr SchweiBelsenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Materlal 
(keln Halbzeu1) 
b) Met lnbecrlp van elektrlsche ruwljzerovens en slnterlnstallaties la) Met lnbecrlp van cecoten schroot c) Voor pakketljzer en cebrulkte produkten rechtstreeks bestemd voor her-





Consommation de ferraille par tonne de foqte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame f'er toonellata dl thlsa f'rodotta 
nelle lnnallazlonl f'roduttrlcl dl ghlsa (a) 
P6rlode Deuuchland Fnnce ltalla Perlodo (BR) 
Tljdvak 
' 
1966 25 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 4 
1969 15 11 5 
1970 16 1-4 6 
1971 18 7 6 
1966 1 lS 29 5 
2 l6 31 4 
3 25 29 6 
4 lS 22 5 
1967 1 21 lS 7 
2 21 32 6 
3 18 lS 7 
4 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 4 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
2 14 11 5 
3 13 8 9 
4 16 9 5 
1970 1 18 15 .. 
2 19 19 10 
3 15 12 7 
.. 11 9 5 
1971 1 16 7 6 
2 19 8 7 
3 18 5 7 ! 
.. 19 .. .. 
1972 1 21 7 4 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu, 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de f'rodul<tle-lnnallatles voor 
ruwl}zer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 






21 15 22 
-
18 17 19 
-
17 2-4 16 
-
18 -49 1S 
-
24 68 18 
-
16 50 15 
-
lO 14 22 
-
21 16 23 
-
2l 14 22 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
11 17 21 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 14 16 
-
12 24 14 
-
18 2l 17 
-
19 l8' 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 47 14 
-
16 69 16 
-
26 83 lO 
-
34 91 2A 
-
22 70 17 
-
11 23 10 
-
13 53 14 
-
19 67 18 
-
15 .... 15 
-
13 35 13 
' 
·-
18 33 14 
... . .. . . .. ~ .... 
(a) Y co.mprls consomm•tlon de fernllle dans ies fourw 61ectriq_uà l fonte 
lvi compruo Il consumo dl rottame nel fornl elettrld per ahlla 
(a) !EinschlleBIIch Schrottverbnuch ln Elektro-Rohelsen6ten - .. 
Met lnbearlp van het verbrulk van schroot ln de elektrlsche ruwljze..Ovens · 
, Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man• 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo · 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromjlngan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwljzer, splegeiiJzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • IT ALlA 
Roheisen (a) • Fonte lal Sple1elelsen und Hochofen-Ferromanrn lns1esamt • Toul 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a Spie1el et ferro-manpnbe carbur Toule • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-manr.nese arburato 
Unabh. Suhl-
Spie1elijzer en hoo1oven erroman1aan 
Unabh. Stahl-
Zelt 1ieBerelen 1ieBerelen 
Stahlwerke lns1esamt Unabh. Stahl- Stahlwerke P6rlode Fonderies Stahlwerke ~Berelen lns1esamt Fonderies Ac16rles d'acier lnd6p. Total nderles Acl6rles d'acier lnd6p, Perlodo Ac16ries Toul 
Acdaierie Fonderie dl Totale d'ader lnd6p. Acclalerle Fonderie dl 
Tljdvak acclaio lndip. Acclalerle Fonderie d1 Totale acclaio lndip. 
Staalfabrleken Totaal acclalo lndlp. Staalfabrleken 
Onafh. staal- Swlfabrieken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal-
cleterljen 11eurljen 1ieterljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1.967 24 539 5 24 544 266 2 268 24805 7 
1968 27479 5 27-484 286 3 289 27765 8 
1969 30635 8 30 643 315 3 318 . 30950 11 
1970 30309 9 30:118 308 3 311 30 617 11 
1971 27237 9 27246 269 3 172 27 506 12 
1969 2 7 438 1 7 439 76 77 7 514 2 
3 7899 2 7 901 79 80 7 978 1 
4 7880 3 7883 81 83 7962 4 
1970 1 7741 2 7744 80 1 81 7822 3 
2 7 818 2 7 810 78 1 79 7896 3 
3 7 895 2 7 897 78 1 79 7 973 3 
4 6853 3 6 856 72 1 n 6915 3 
,, 
1971 1 7215 3 7 218 74 75 7289 3 
2 7020 2 7022 70 71 7090 3 
3 7089 2 7 091 68 69 7157 2 
4 5 883 2 5885 57 58 5 940 3 




1967 14434 7 14 441 181 7 188 14 615 14 
1968 15158 9 15167 191 18 209 15449 27 
1969 16 586 11 16 597 207 13 229 16 793 23 
1970 17272 17 17 289 214 7 221 17 486 24 
1971 16 715 20 16 735 206 9 215 16 921 29 
1969 2 4268 3 .U71 55 4 59 4323 6 
3 3 609 2 3611 43 2 45 3 652 4 
4 4428 4 44ll 57 3 60 4485 7 
1970 1 4612 4 4616 58 2 60 4670 6 
2 4518 4 4522 55 2 57 4573 7 
3 3 804 3 3 807 46 1 47 3 851 4 
4 4337 5 4342 55 2 57 4392 7 
1971 1 4483 6 4489 57 2 59 4540 7 
2 3954 5 3 959 51 2 53 4005 7 
3 3 751 ... 3 755 42 2 44 3 793 6 
4 4527 6 4533 56 4 60 4583 9 
tm 1 4338 6 4344 55 2 57 4393 7 
ltalla 
1967 7168 1 7t69 81 1 Il 7250 2 
1968 7915 2 7927 85 1 86 8010 2 
1969 7465 1 7467 84 1 85 7 549 3 
1970 7815 1 7817 93 1 94 7 918 3 
1971 8130 2 813l 97 1 98 8227 3 
1969 1 1095 1 2 096 22 0 22 2117 1 
3 1844 0 1844 21 0 21 1 865 1 
4 1455 0 1 455 18 0 18 1 473 1 
1931 1970 1 1 930 1 24 0 14 1954 1 
2 2078 1 1079 16 0 16 1104 1 
3 1073 1 1074 14 0 14 1097 1 
4 1 744 1745 10 0 10 1763 
1971 1 1 983 1 1984 14 0 24 1007 1 
2 1941 1 1941 14 0 24 1965 1 
3 1957 1 1958 13 0 23 1981 1 
4 2149 1 1150 17 0 27 2176 1 
tm. 1 2258 1 1259 27 0 27 2185 1 
(a) Toutes cat61orles, except6 celles des colonnes 4 l 6 
Tutte le catecorle ecceuuate quelle delle colonne da 4 a 6 
(a) Alle Sorten, aus1enommen dlejenlgen der Spalten 4 bis 6 



















































































































Consommation de fonte, de splegel et de ferro• 
manganèse carburé, pour la productior:t d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerz:eugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa spec:ulare e dl ferro-man• Verbrulk. van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven• 
ganese c:arburato per la produzlone d'ac:c:lalo ferromangaan voorde staalproduk.tle 
1 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
Rohelsen (a) • Fonte f'l Sple1elelsen und Hochofen-Ferromanlan ln11esamt • Total Ghlsa (a) • Ruwljzer a Sple,el et ferro-mancanùe carbur Toulp • Touai 
Ghlsa speculare e ferro-lilan5anese carburato 
Unabh. Suhl-
Splecelijzer en hoocoven erromanpan 
Unabh. Suhl· 
cleBerelen cleBerelen 
Suhlwerke lnscesamt 1 Unabh. Suhl- Suhlwerke lns1esamt Fonderies Stahlwerke tl!Berelen lns,esamt Fonderies . Acl6rles d'acier lnd6p. Total nderles Acl6rles d'acier lnd6p. Total Ac16ries d'acier lnd'f· Toul Acclalerie Fonderie dl Totale Fonderlé d Acclalerle Fonderie dl Totale 
accialo lndip. Acclalerie acclaio lndip. Totale acclalo lndip. Staalfabrieken Totaal Onafh. ataal· Staalfabrieken Touai Onafh. staal- Staalfabrieken 1leterljen Touai Onafh. staal-1ieterijen 1leterljen 
t l 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
llt7 0 1117 t9 0 19 ll36 0 1236 
ls.f.4 0 1544 ll 0 ll 1566 0 15" 3 349 0 3 349 19 0 19 3 378 0 3371 
3 568 0 3568 19 0 19 3 597 0 3597 
3 667 0 3 667 17 0 17 3 694 0 3 694 
7 
811 0 811 7 0 7 819 0 71$ 
856 0 856 7 0 7 863 0 163 
903 0 903 8 0 8 911 0 911 
889 0 889 8 0 8 897 0 897 
890 0 890 7 0 7 897 0 197 
899 0 899 6 0 6 905 0 905 
891 0 891 7 0 7 898 0 891 
828 0 828 7 0 7 835 0 835 
873 0 873 6 0 6 879 0 8IS 
956 0 956 7 0 7 963 0 963 
1 011 0 1 011 7 0 7 t 018 0 1 018 
991 0 991 7 0 7 998 0 998 
Belclque 1 Belglë 
8707 t 8708 89 1 90 8796 3 87, 
10195 l 10197 117 1 118 10311 3 tOW 
11 040 3 11043 154 1 155 11194 
"' 
tt 191 
10689 3 10 691 140 l 141 10 819 5 10134 
10 353 l 10 355 96 l 98 10449 4 10 4SJ 
1791 1 1791 35 0 35 1816 t 1817 
1684 t 1685 .35 0 35 1719 t 1710 
1858 1 1159 47 0 47 1905 1 1906 
1558 1 1559 35 0 35 1593 1 1594 
1919 t 1930 33 0 33 1961 1 1963 
1693 1 1694 36 0 36 1719 1 2730 
1501 1 1509 37 0 37 1545 1 1546 
1767 1768 17 0 17 1794 1795 
1768 1769 14 0 14 1791 1793 
1691 1693 l3 0 13 1715 1716 
1125 1 t16 ll 0 ll 1147 1148 















































































































1 060 tl 
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(a) Touta cat61orles, except6 ceDes des colonnes 4 l6 (a) Alle Sorten, aus1enommen dlelenl1en der Spalten 4 bb 6 
Tutte le cate1orle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 Alle soorun, met ultzondU1n1 van die der kolommen 4 tot 1 
H6 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke do forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme dello Comunitcl 
Erzeugung der Hüttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemeinschaft 
Produktle von hoogovencokes ln de hoogovencol<es-
fobrieken verbonden GGn de IJzer- en stoollndustrle 
von de Gemeenschop 
Erzeucunc 
Jnscesamt 
Darunter Hüuenkokereien • Dont cokeries sid'r~Jques 
Di cul cokerie slderurclche • Waarvan hoocoven cok abrleken 
Zeit Production 
P'rlode totale GieBerelkoks Brechkoks • Coke Kokscrus 
ProdU%ione GroBkoks Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonstlcer Jn~esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Cokecrosso Gieterljcokes Cokescruls Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes ~ ..f0-20 Andere Totaal 
produktle > 80mm 60--<10 20-10 <10mm 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
1965 74021 13207 24 H25 968 862 1137 19624 
1966 69868 11799 23 H12 2 017(a) 936 133 19320 
1967 64070 12655 2 -4571 875 762 139 19005 
1968 65196 18 350 1 . 793 103 19 246 
1969 68436 20 370 1 . 1 067 112 11 550 
1970 70249 24304 15 . . 1199 7 25525 
1969 1 5706 1 693 0 . 92 1 1786 
Il 5192 1 542 0 . 83 4 1628 
Ill 5813 1 717 0 . . 93 6 1815 
IV 5636 1675 0 82 ·5 1762 
v 5 847 1742 0 90 1 1832 
·VI 5657 1683 0 . . 87 
-
1770 
VIl 5783 1702 0 . . 90 13 1805 
VIII 5757 1699 0 . 92 16 1806 
IX 5587 1646 0 . . 87 24 1756 
x 5863 1762 0 . . 90 24 1876 
Xl 5 671 1694 0 . . 87 12 1806 
Xli 5925 1814 0 . . 93 5 1913 
1970 1 5 810 1902 1 96 
-
1999 
Il 5309 1 n4 1 88 
-
1861 
Ill 5 969 2034 1 . . 107 
-
1141 
IV 5 814 2027 2 . . 99 
-
1128 
v 6 011 2125 2 . . 101 1 1127 




VIl 6012 2120 2 . . 104 
-
3l6 
VIII 5985 2119 1 103 
- '123 IX 5815 2071 1 . . 99 
-
m 
x 5978 2064 1 . . 100 6 1170 
Xl 5762 1974 1 . . 98 
-
2071 
Xli 5931 2037 1 . . 102 
-
1139 
1971 1 5950 2095 0 . . 103 
-
l 198 
Il 5 335 1892 0 . . 115 
-
2007 
Ill 5850 2071 0 . 122 
-
1193 
IV 5657 1982 0 . . 123 35 1141 
v 5 810 2114 0 . . 192 10 1317 
VI 5415 1 991 0 . 113 29 1134 
VIl 2006 0 . . 125 3 2133 
lal1o.60 b Y compris colonnes 4 et 5 l partir de 1968. b ElnschlleBilch Spalten 4 und 5 ab 1968. b Met lnbecrlr Kol. 4 en 5 vanaf 1968. b lvi compres col, 4 e 5 dai 1968. 
1000 t -% 
Sp. 8 x 100 
~1 
__!:_!x 100 Col.1 
~X100 Col.1 




















































" 1969 1 
2 
3 
" 1970 1 
2 
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Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensembles CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· . 
menti slderurglcl della Comunltd (b) (cokerie slderurglche esC/use) · . 
. UEBL • BLEU 
Oeuuchland Fiance lcalla Nederland EGKS (BR) CECA 
Bel~l3ue a.,. Luxembour1 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) Koksverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglom,ratlon 
A) Consumo dl colce nerll ltnplantl dl afflomerazlone • Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
2178 967 -462 ,.. +f6 202 430 
2189 888 508 88 531 190 4393 
2277 7-49r -47-4 163 611 221 4494 
2 239 8-47r 52-4 21-4 605 233 4662 
2179 807 513 225 598 230 4552 
5-47 200 12-4 25 1+f -46 1086 
539 238 128 22 125 -46 1098 
552 2()4 129 26 153 55 1119 
56-4 179 123 30 155 55 1106 
565 169 115 62 147 51 1109 
597 196 107 +f 157 59 1160 
560 228 128 55 143 60 1174 
55-4 195 133 55 149 58 1144 
583 196 13-4 53 160 58 1184 
5-42 227 129 51 153 58 1160 
598 217 138 58 157 57 1225 
535 202 116 60 152 59 tt24 
5-42 185 121 51 162 61 nn 
5().4 203 138 56 127 52 1080 
621 192 138 58 158 60 1226 
B) Koksverbrauch ln den Hoch6fen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl colce neriJ altlfornl {c) • Verbrulk van cotes ln de hooroven• {c) 
16 516 10916 3 877 1 390 5609 3 085 41392 
17 5-46 11 238 4019 1 53-4 6413 3305 44056 
19038 11 817 40-40 1 801 6 82-4 3 580 47100 
18726 12 ()43 .of376 1 739 6-419 3 510 46m 
15 638 10 89-4 4-496 1787 5 991 3133 41939 
H83 2621 1029 369 1 520 8-43 10866 
H87 31-49 1 032 396 1685 88-4 11633 
4-452 3 ()43 1 ().4-4 385 1696 879 11599 
H-46 3 027 1 073 .of60 1 671 897 11774 
-4922 2576 1028 -485 1682 912 11605 
4 918 31n 895 471 1773 892 12121 
4 810 3208 1 093 +f3 1 567 896 12007 
4810 3 08-4 1 09.f +f6 1"719 902 12045 
4 885 273-4 11-40 -42-4 1606 879 11668 
4281 3 017 1 0-48 426 1 527 832 11132 
-
"262 3 008 1138 -400 1 615 826 11249 
4131 2669 1077 430 1 603 782 10692 
3 998 H22 1 07-4 -483 1 553 807 10337 
32-48 2 795 1206 474 1 220 718 9 661 
3599 278-4 1150 -458 1670 7-49 10410 
ia} Y compris seml-coke et pouuler·de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd,pendances c Y compris foun "•etriques l fonte !a) Compresl seml-coke e polvere dl coke b) Non comprese le fonderie dl acdalo lndlpendencl c) lnclusl foml elettrld per &hlsa · 
1-48 
' Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Èisen- und Stahlindustrie der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokereien) , 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatle. verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Koks Stelnkohlen und-brlk-ln11aamt und -brlk- Llplte de 
Deutschland France ltalla Nederland Houille et bri,uettes (BR) Total coke briquettes de lanlte 
Belalque Carbon r-lle Uanltee-Luxemboura Totale coke e mattonelle Balai li s-nkool en nelle dlllanlte Brulnkciol Cokes ln totaal ·brikeeten en -brlkeeten 





C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen- und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld,rurgle 
C) Consumo dl coke per altrl lmpleghl nelrlndustrla slderurglca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden 1'1 de IJzer- en staallndustrle 
127 251 77 7 17 l7 505 1967 
1-44 243 75 6 36 20 5l5 1968 
1-18 lSOr 74 19 24 18 534 1969 
128 190r 64 6 29 17 434 1970 
94 180 49 5 19 17 364 1971 
30 46 ll 2 0 4 104 3 1968 
-41 69 17 2 l6 8 163 .. 
-42 75 18 0 7 6 148 1 1969 
31 57 21 15 6 4 135 2 
32 -45 18 2 0 .. 101 3 
-42 73 17 2 11 5 150 .. 
-42 61 16 3 s 7 137 1 1970 
27 -47 20 1 9 3 107 2 
28 -43 18 1 10 2 103 3 
31 39 10 1 1 .. 86 .. 
29 66 21 1 2 6 125 1 1971 
16 -41 6 1 3 3 70 l 
25 28 15 1 9 4 8l 3 
l3 45 8 2 5 5 88 .. 
l7 •4-f 18 4 .. 3 99 1 19Tl 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstofren lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo ttlf.IJie dl coke e dl altrl oombustlbill solldl • Verbrulk van cokes en van andere vaste brandsœffen ln ttlf.IJal 
18821 12135 .. -416 1-491 
19~9 12369 H02 1628 
21 46.f 12816 -4588 1983 
21153 13 080 .. 963 1 959 
17 911 11 881 5058 2017 
5060 2868 1175 396 
5067 3<456 1177 .flO 
5146 3 322 1191 <411 
5 2-41 3263 1 217 sos 
5 519 2790 1161 5<49 
5557 3 4-41 1 019 517 
5 <412 3.f97 1237 501 
5391 3 326 1 2-47 SOl 
5 496 2 97-4 1292 -478 
.. 85<4 3283 11~ <478 
-4889 
1 
3 291 1297 459 
<4682 2912 1199 491 
4565 2 635 1 210 535 
3775 3 043 1 352 532 
4247 3 020 h06 525 
4461 





















3 31-4 46144 4157 211 
3 515 48974 3887 143 
3 819 52130 4115 111 
3760 51 967 3 931 109 
3 380 46 856 3 912 121 
893 11056 800 21 3 
938 11894 996 36 .. 
940 11867 1134 3l 1 
956 13 014 951 %1 2 
967 11815 847 %1 3 
956 13 431 1082 l5 .. 
963 13318 1147 %1 1 
963 13 306 914 10 2 







11377 1065 40 4 
12600 1056 35 1 
11886 917 11 2 
u 541 847 .36 3 
10829 1082 30 .. 
11734 1 U3 30 1 
2 













Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les lns~llatlons productrices de fonte 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne er:z:eugten Sin· 
ters b:z:w. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Er:z:eugungsanlagen 
Consumo dl colce (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per tons geproduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland france !talla Nederland Perlodo (BR) 
Tljdvak Bel~l~ue Be cl 1 Luxembourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom4ratlon (b) 
Negll Implant/ dl attlomerazlone (b) • ln de s/nter/nstollat/es (b) 
1967 71 .of6 55 29 58 
1968 68 39 58 26 59 
1969 67 28 56 48 62 
1970 64 31 58 68 61 
1971 66 28 59 68 61 
1968 3 66 38 57 30 65 
4 65 35 57 27 52 
1969 1 67 27 58 31 65 
2 67 23 54 35 61 
3 65 24 52 70 60 
4 68 24 58 54 59 
1970 1 65 29 58 68 62 
2 63 26 58 69 57 
3 65 27 57 65 61 
4 64 28 60 66 63 
1971 1 68 29 63 72 63 
2 64 28 58 75 58 
3 65 29 57 63 62 
4 68 26 59 64 61 
1972 1 71 24 58 64 61 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfornamento dlretto negll altlfornl (c) • Dire/ct verbrullc ln de hoogovens (c) 
1967 604 




1968 3 576 
4 572 












1972 1 485 
(a) Y comprl• ••ml-coke et pouuler de coke 
Comprul ••ml-coke e polvere dl coke 
(b) En lq part d'a11lom'm produite 
ln lq per t dl a11lomeratl prodottl 
(c) Y comprb foun "ectrlquu l fonte 










































(a) ElnschlleBIJch Schwelkoks und Kokscrus 
Met lnbecrlp van halfcoku en cokescruls 
(b) ln kc pro Tonne erzeueten Slnten 
ln ki per ton ceprocluceerd alnter 
(c) ElnschlleBIIch Elektro-fl.ohelsenMen 


















































































Réceptions de combustibles solides des usines 
'ldérur.lques de Pensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme dello Comunltd (o) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zuglnge an festen Brennstofren bel den HUtten· 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HUtten· 
kokerelen) 
Aonvoer von vaste brondstoffen biJ de Ijzer- en staal-
Industrie von de Gemeenscliop (o) (hoogovencol<es-
fobrlel<en nlet lnbegrepen) , 1000 t 






P6riode .. ml-coke Poussier de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tlldvak .. ml-coke dl 
carbon fossile Cokes1ruls 
Cokes en steen 
koolhalfcokes 
1 1 
1966 .ofl 031 3698 
1967 .oflllS 4035 
1968 45409 4097 
1969 -48788 .of318 
1970 49079 4.of08 
1971 .of3 300 4066 
1965 1 11 731 1 015 
l 11 557 978 
l 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11040 980 
l 10 8.ofl 
"" 3 10009 908 
" 
10140 915 
1967 1 10 524 983 
l 10320 1036 
3 10407 1002 
" 
10 976 1 011 
1968 1 11 558- 1 055 
l' 10 615 981 
3 11187 994 
4 11045 1 068 
1969 1 11957 1059 
l 11300 1077 
3 12079 1078 
" 
12 .of53 1105 
1970 1 11260 1 065 
l 11726 1 131 
3 12457 1100 
4 11 636 1111 
1971 1 11 533 1013 
2 11 079 1028 
3 10660 1057 
... 10028 968 
1972 1 10 583 932 
(a) Non compris les fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non comprese le fonderie d'acclalo lndlpendentl 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antraclte 
(c) Y compris le coke de ll,nlte 




























































































EGKS • CECA 
lns1esamt HGtten· Sonstl1e kokerelen 
Cokeries Herkunft lns1esamt Total sld6rur1lques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal slderur1lche Ait re Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co es- Overl1e fabrleken 
5 6 7 8 
50623 17 567 31 93.of 50501 
50539 17167 33179 50346 
53 59.of 17869 35 528 53407 
57307 19 519 37091 56610 
57758 21956 3.of 967 56919 
51 912 11194 29620 49914 
13842 H1.of 9376 13790 
13540 .of46l 9061 13523 
13112 HOO 8675 13075 
13489 4567 8888 13<455 
13352 H77 8859 13336 
12868 H37 8415 12852 
12005 4317 7 656 um 
12398 H36 800.of 12340 
12683 "111 8 517 12637 
12388 4289 80.of8 12337 
12314 4178 7 978 12257 
13154 H80 8 637 13117 
13836 4575 9181 13756 
12515 4370 8108 12478 
13060 4365 8658 13023 
14184 4559 9 590 14149 
14259 4780 9 397 14177 
14426 4892 9134 14226 
14000 4850 8973 13823 
14625 4998 9 391 t.of 388 
14517 5518 8878 14415 
14890 5 606 9061 14667 
14496 5465 8780 14 2.of5 
13854 5 l.of7 8 2.of9 13596 
13769 5 362 8172 13Sl.of 
U.l61 H13 7 553 12966 
12 718 5 366 7075 i2441 
tl 164 5153 6820 11973 
12478 S.of59 6 836 12295 
-
(a) Unabhln1lce Stahl1le8erelen nlcht eln1eschlossen 
Onafhankelijke stullleterljen nlet lnbe1repen 
(b) Elnschlle811ch Anthrultstaub 
lnduslef anthracletcruls 











































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communaut' (sal)s les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) . 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-





1) COHBUmBLES SOUDES: 
COHBUmBIU SOUDI: 
1• Coke et semkoke de houille' Coke eseml-coke dl cerbon 
fossile 
2• PoUllier de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon loulle • mattonelle (a) 
.f• Llanite et briquettes (b) 
Llanlte • mattonelle (b) 
Total • Totale_ 
Il) COHBUmBLES LIQUIDES: 
COHBUSTIBIU UQOIDI: 
Fuel etpM»II 
Ollo combustlblle • paollo 
Ill) GAZ 1 • GAS : (c) 
1• De hauts fourneaux des 
usines (c) 
Dl altolorno de&ll 
1tablllment1 
2• Des cokeries des usines 
Delle cokerie deall 
stablllmentl 
~· D'autres sources 
Da altre fontl 
Total • Totale 
IV) ~NEII.GIE ~LECTRIQUE: 
ENEII.GIA ELETTRICA : 






V) LIVRAISONS : • CONSEGNE 1 
1• De pz de haut fourneau 
Dl C d'altoforno 








1 000 t 
» 
» 














darunter • dont 
dl cul • wurvan 
lns&esamt H h • ( ) Strom- lns&esamt 
oc &.en e erzeu&unp-
Total Hauts anla&en Total 
fourneaux Centrales 
Totale (e) 61ectrlques Totale 






























1 083 (f) 

















Dont au r&eau 
Di cuf alla rete 
dl distrlbuxlone 























darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom-
Hoch6fen (e) erzeu&unp· 
Hauts anlqen 
fourneaux Centrales (e) ilectriques 
Alti fornl (e) Central! 
elettriche 
Hoo&- Elektrlsche 



























Dont au r&eau 
Dl cul alla rete 
dl dbtrlbuzlone 




























darunter • dont · 
dl cul • wurvan 
Strom-
HochiSfen ( e) erzeu&unpo 
H anlqen fou:~!:~x Centrales (e) 61ectrlques 
Alti fornl (e) Centrait 
elettrlche 
Hooa- Elektrlsche 


























Dont au r&eau 
Di cul alla rete 
dl dlstribuxlone 
wurvan un het 
voorzlenlnpnet 
1 Olt 
la~ Y compris poussier d'anthracite b Y compris coke de ll&nlte c En Teracalories, pouvoir calorifique lnf6rieur d Directement l d'autres ateliers localement lnt4!&r& Cexcept6 les fonderies 
d'ader) au r4!seau, l d'autres usines et aux cokeries sld4!ruralques l
a) lvi comprese Je polveri di antraclte 
b) lvi compreso Il coke dlll&nlte 
c ln Teracalorle sulla base del poterl calorlflcllnferiori . 
d\ Direttamente ad attre ofllclnelocalmentelnte&rate (eccettuatele fonderie dl 
acclalo), alla rete, ad altri stabillmentl e alle cokerie slderur&lche 
(e) Y compris Installations de pr4!paratlon et d'qalom4!ratlon de la charae 
(f) En partie estlm6 
151 
(e) lvi compresl &li Implant! dl preparazlone e d'anlomerulone della carlca 
(f) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der El~en· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) · : 
Verbrulk v~n brandstoffen en energie bi/ de IJzer· en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogoven~okesfabrle-
ken en onafhankelljke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 1 
1969 1970 
darunter • dont darunter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
lns&esamt Hoch&fen (e) Strom- lnscesamt Strom-erzeu&unp- Hoch&fen (a) erzeu&U~IS-
Total anla&en Total anla&en Hauts Hauts 
Totale fourneaux Centrales Totale fourneaux 
Centrales 
(e) 61ectriques (e) 61ectrlques 
Totaal Alti foml (e) Central! Toua,! Alti fornl (e) Centrait elettrlche elettrlche 
Hoo&- Elektrlsche Hoo&- Elektrlsche 
ovens (e) centrales ovens (e) centrales 
10 11 tl 13 H 15 
47483 47165 0 47174' .f6 99) 4 
4554 4188 15 .f64l 4506 6 





56t1t 53130 1596 55 815 53 516 038 
8 071 1795 691 8 541 34)3 694 
1 
141 415 59061 34178 114 491 58410 33 983 
20608 5 074(f) 1161 15 389 4 -463 (f) 4386 
48155 3104 5704 57617 7415 6181 
210118 67340 41143 107497 70 308 44 651 
40415 7081 1101 41398 1657 1134 
lns.f.esamt darunter Ober ln~esamt darunter Ober 
otal Vertellerneu otal Vertellerneu 
Totale Dont au- rüeau Totale Dont au rueau 
Totale Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla rete 
dl dlstribuzlone dl dlatrlbuzlone 
(d) waarvan aan het (d) waarvan aan het 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
30847 . 30143 . 
7767 1351 7318 691 
b ElnschlleSIIch Braunkohlenschwelkoks und Brlkettsuub 
























li Elnschlle811ch Anthrazltsuub Unmittelbar an aonstiJe &rtllch verbundene Betrlebe (ohne &rtllch ver-e bundene Stahlform&leBerel), an du Vertellerneu an andere Werke und 
die H Ottenkokerelen 
ElnschlleBIIch Anla&en fOr die Vorbereltunc der Char&en und die Slnter-(f) anla&en 
Tellwelse ceschltzt 
1971 
darunter • dont 
dl cul • waarvan 
Strom- Elnhelt Grupplerun& Hoch&fen (e) erzeu&unp-
anla& en Uni tu Llbell6 Hauts 
fourneaux Centrales Unt.l Descrlzlone 
(e) électriques 
Alti fornl ( e) Centrali Eenheld Groeperln& 
elettrlche 
Hoo&- Elektrlsche 
ovens (e) centrales 
17 18 
1) FErn BRENNSTOFFE : 
, VASTE BRANDSTOFFEN : l'" .... ·-... ,, ...... ~ 41013 0 1 ooo:t achwelkoks Cokes en ateenkolenhalfcokes 
4416 1 » 1• Kob&rua Cokes&ruls 




4• Braunkohlen und -brlketts (b) 
Brulnkool en -brlketten (b) 
48940 1116 » lns&esamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFI!N : 
3 848 719 1 000 t { Helz&l und Gu&l Stookolle en dleselolle 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 (c) ! ··~- ' 51598 33 05) Tcal G ht,u El&en Hoocoven,u • 
l• Aus elcener Kokerel 
6188 4864 » Ult :;,.•n 
cok brlek 
6166 6076 » 3• Sonstl&es Gu Andere cusen 
64951 43 993 » lns&esamt , Totaal 
fV) STROH: 
STROOH: 
7 419 1 058 mio Kwh 
1 
lnscesamt • Totaal 
darunter Ober Elnheit . Anhan, Vertellerneu 
Dont au rueau Unitu Annexe 
Di cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone Unltl Allepto 
waarvan un het Eenheld Bijlace 
voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN: • LEVERINGEN' 
3810 Tcal { 1• Glchcau Hoo&ovencu 
676 mio Kwh 1• Strom • Elektrlcltelt 
b) Brulnkoolcokes en brlketscof lnbecrepen t
a) Antracletaruls lnbe&repen 
cJ ln Terakalorlen op buis van de verbranduncswaarde 
d) Rechtstreeb &elevll!rd un pluuelljk verbonden bedrijven (met uluon· 
derln& van de plaatselijk verbonden staalcieterlj), un de voorzlenlncs· 
netten, aan andere fabrleken en un de hoo&ovencokesfabrleken 
(e) Het lnbecrlp van slnter- en eruvoorbereldlncslnstallatles 
(f) Gedeeltelljk &eschat 
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Telll : Eisenschaffende Industrie 
1~,. Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
EJ Production d•acler. liquide pour moulage, par r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de 1~ Communauté (a) (Quantités et Importance relative) 
Produ:z:lone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcaxlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunltcl (o) (Quantite} e lmportan:z:a 
1000 t _ o/o relatlva} 
' \ 
Er:z:eugung von FUlsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamter:z:eugung) \ 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onafhankelljke staalgleterljen van de 
Gemeenschap (o (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle 
Nach Verfahren • Par proc6du ln .;rt d. Gesamterz. an 
Secondo il proceuo dl fabbrlculone • Per proc6d6 IDulpt. f. Suhls. 
1 lnsaesamt Zeit En ~dela producdon 
"rlode Elektrosuhl Sonsdser Toul 
tot. d ac.llq. p. moulas• 
S.M.-Stahl 
Electrique Autres Totale ln ~ della prod. tot. dl Perlodo Martin Bene mer ace alo splllato per aetd 
n;dvak Elettrico Altrl Touai ln % van de tot. prod. Martlnstaal 
Elektrosual Andere van vloelbaar staal 
voor slecwerk 
1 l 3 .. 5 6 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 934 r 55 15 1019 65,6 
1970 17 933 r 45 15 1 070 66,7 
1971 16 1 031 ]l 16 1 090 71,9 
1971 IV 1 91 3 1 97 1 69,1 
v 1 89 3 1 94 73,2 
VI 1 92 3 1 97 72,7 
VIl 1 78 2 1 82 71,7 
VIII 1 61 2 1 64 72,4 
IX 2 92 3 1 98 73,5 
x 2 88 3 1 94 74,6 
Xl 1 80 2 2 85 71,4 
Xli 1 85 2 2 89 73,6 
; 1972 1 1 80 3 1 85 72,6 
Il 1 85 3 2 90 73,8 
. Ill 1 91 3 2 97 74,0 
1 IV 1 85 2 2 90 76,3 
v 1 84 2 2 89 73,6 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsiesamt • En % de la production totale d'acier· brut 
ln % della produzlone dl acciGlo rrezzo • ln % ron de totale produlctle ron ruwstaol /.·· 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1970 0,0 6,6 
1971 0,0 7,1 
1971 IV 0,0 7,6 
v 0,0 7,3 
VI 0,0 7,3 
VIl 0,0 6,8 
VIII 0,0 6,6 
IX 0,0 7,2 
x 0,0 6,6 
Xl 0,0 6,5 
Xli 0,0 6,5 
1972 1 0,0 6,3 
Il 0,0 6,5 
Ill 0,0 6,4 
IV 0,0 6,5 
v 0,0 6,1 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6ar6es l d'autres 
lnduatrlu que la sld6rurale 











































(a) FOr frankrelch, salbsdndlae Stahlale8erelen und Suhlcle8erelen, die mie 
anderen lndustrlen ais der Eben-und Suhllndustrle verbunden sind 
Voor frankrllk, zel&tandlse ataalalecerlfen en ataalaleterllen, die met andere 
lndustrleln dan de lizel"' en ataallndustrle verbonden zlln 
' 
Consommation de matières premières de 1•en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 





Rohsto«verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gieBereien der Gemeinschaft . 
Grondstotfenverbrulk. von de onofhonk.ell}k.e stool-
gleterl}en von de Gemeenschop 
Schrou • Fernllle • Rouame • Schroot Steinkohlen und 
-briketts Sonltise 
Fonte Spiqel- et ferro- Ferrolesierunsen Devon Elsenentfall Houille et briquettes manpnèse carburé 
· Zeit Autres fel'f'CMIIIiqes lnqaamt Ghlsa Ghisa speculare e Total Dont de chuta propres Période Ruwijzer ferro-mn carburato Altre ferro leshe Di cul: Rlcuperllnternl 
Perlodo Ande re Totale (a) Spieselijzer en hoos- ferroleserinsen Touai Wurvan: Opbrenpt Tfjdvak ove!Herromanpan (a) uit eisenbedrijf (a) . (b) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
1967 15 11 21 774 ~3 
1968 18 13 19 896 ~ 
1969 24 18 27 1 037 452 
1970 31 13 29 1 073 .... 
1971 34 H 36 1 085 505 
1969 1 5 5 6 1<15 1H 
2 6 5 7 251 118 
3 5 4 6 111 101 
4 8 4 8 160 119 
1970 1 8 4 7 271 116 
2 8 4 7 177 H5 
3 6 3 6 140 108 
4 8 2 8 185 119 
~ 
1971 1 9 3 9 190 134 
2 9 3 9 186 135 
3 6 3 8 1<15 113 
4 10 4 10 264 113 
f 
Helzkoka elnschl. Schmelzkoka und Rohbraunkohle, -suub, 
Stelnkohlenschwelkoka Spezialkoka Brau11kohlenbrlketts 
Coke et semkoke Coke de fonderie et u,nlte, pouulers et FIOuls• Brennstoffe Gu 
Zelt de chaufrace coke spécial 
bnquetta de llsnlte Combustibles liquides Gaz 
Période l Coke e semkoke Coke da fonderie e Llcnite, polvere e Combusdblllliquldl Gas mattonelle dl llsnlte -
Perlodo dl rllcaldo coke spedale Ru- brulnkool, Vloelbare brandstoffen Gu 
nJdvak Il Cokes en Glete':jcokes en brulnkoolstof en (d) halfcokes sped ecokes brulnkoolbrlketten 



















(a) Données par pays: voir tableaux précédents 


















(b) Non compris la récupéradon dans les usines 
Non comprall rieu perl dl demolizione nello stablllmento 
(c) Y compris pouulire d'anthracite 
Compresala polvere dl antradte 
(cl\ 1111 l4l50calorles 






















32 103 680 
34 122772 
39 132998 









13 35 557 
8 28 469 
6 26435 
5 35+42 
(a) Llnderanpben slehe vorhersehende Tabellen 
Voorde cljfers per land zie de voorafpande tabellen 
(b) Altachrott der Werke nlcht einbelriOen 
Oud schroot ult eisen bedrljf niet lnbelrepen 
(c) ElnschlieBiich Anthrazitataub 
lndusief anthracietltOf 
( d) Berechnet auf 4 250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4 250 kcalfNm• 
de houille 

















































Telll : Eisenschaffende Industrie 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende Industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 




Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerciGntl (a), per prodotto 
EGKS • CECA 
Mauenttlhle • Ader ordln1 
/ 
Flacherzeucnlue • Proclulu F 
Zelt Stabstahl Halb:ltiUI Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlocle Adera marchanda hucesamt Blache: > 3 mm Deml-proclutu Profil& lourds Fil machin• 
Perloclo Lamlnad mercandll Total Dont: T61et > 3 mm Seml-proclottl Profllad pesand Verceil& ln mataue 
TIIdvalc Stufttulen Totale Dl cul: Haltrabrlkaten Zwur proflelsual Waltdrud, cehupeld llcht proflelttaal Lamlere > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 .. 5 6 
A) Zualna• • Uceptlons • ArrM • Ontvanpcen 
1965 50 1584 30 -4885 3861 1 9-41 
1966 31 1 690 30 5037 -4272 21-43 
1967 -46 1719 -45 5 661 5267 2375 
1968 en 1999 51 6162 5565 269-4 
1969 108 2500 37 6976 7621 3 703 
1969 IV 11 191 3 56-4 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 7. 181 3 586 629 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 19-4 3 523 5-41 286---._ -




1970 1 9 l8l 3 630 601 318 
Il 11 230 3 632 600 316 
Ill 11 252 3 630 618 336 
/ 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen• und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (o) per produkt ' 
EGKS • CECA 
lalo comune • Gewone ataaboorun 
doul plaul • Platte produkten lna\esamt nach Herkunft bzw. Bestlmmunc 
otal par provenance ou destination , Edelltlhle Totale per provenlenu resp. destlnazlone 
Darunter: Oarunter: Totaal nur herkollllt resp. nur beatemnilnc Aciera fins et ap6claux Bleche < 3 mm Oberzocene Bleche 
1 Acdal fllll • 1pedall Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revetues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Under 
bzw.ln du lnland der Gemelnschaft Specllatstaal Dl cul: Dl cul: Total. Dont: du(ven le paya Dont:autres pays CECA 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite D1 cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Luclnc• • R'ceptlons • Arrlvl · Ontvanrnen 
1-465 289 10 410 7 896 1432 
1615 336 U060 8 391 1564 
1165 533 12738 9266 3 239 
2147 519 13869 10150 33-48 
3012 652 17241 12 303 .f-457 
2-41 -47 1375 1 011 315 
22-4 -47 1347 996 323 
237 -47 1406 1 035 330 
230 55 1368 989 3.f.f 
190 .f6 1267 929 303 
224 50 1424 1056 3.f9 
211 51 1 515 1 076 381 
215 -47 1476 1 019 383 
S45 51 tsf4 103-f .ofOO 
8) Lleferuncen • Livraisons Conser11e • lel'trlllfell 
1 .f6.4 291 10507 10-432 -47 
1 595 326 10926 10830 71 
2111 528 12355 12 2-47 90 
1100 510 t3637 13 .of76 139 
2 891 588 16636 16 388 217 
235 47 1447 H1.f 21 
l28 -45 1436 H10 21 
233 .f8 1 516 1 .f89 23 
210 51 1 447 H27 18 
158 .f2 1 174 1152 19 
216 S4 1413 1 391 19 
186 -43 1,213 1196 1.f 
183 -41 1223 1206 1.f 











































(a) Ole ZuCince von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun1en an andere 
Hlndler des lnlandesslnd nlcht elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverln1en aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbe1repen 
161 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (o), f'er f'rodotto 
DEUTSCHLAND (BR) 
Hassenstlhle • Acier ordlnai 
-
Flacherzeuanlue • Produlu pl1 
Zelt Stabstaihl Halbxeua Schwere Profile Walxdnht Darunter: 
P4rlode Aciers marchands lnsaesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profl"s lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: Tlles > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl V eraella ln m11tasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, sehupeld Jlcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zupnce • Rkeptlona • Arrlvl • OntvCinfstell 
1966 18 673 9 1075 1461 8H 
1967. 31 633 8 1950 1<160 8-43 
1968 70 790 9 1195 1 891 .1105 
1969 88 1 085 8 1804 2539 1554 
1970 94 1061 6 1616 :zon 1161 
1971 81 843 8 2499 2178 1308 
1971 IV 10 56 1 l09 185 111 
v 10 67 1 114 170 101 
VI 6 87 0 244 199 115 
VIl 9 86 1 235 206 125 
van 5 76 0 211 200 117 
IX 5 80 1 227 181 107 
x 4 66 0 214 180 112 
Xl 5 78 1 201 166 100 
Xli 10 69 1 181 144 82 
1972 1 4 77 0 178 189 108 
Il 6 83 1 103 191 115 
Ill 10 98 0 263 210 121 
8) Lleferunéen · Uvralsona • Consern• • Leverlnten 
1966 19 679 10 l 088 1467 812 
1967 29 642 7 1 939 1 469 837 
1968 66 765 8 2212 t785 1038 
1969 81 1 041 8 2712 2378 :1 441 
1970 90 987 8 1533 2165 1 327 
1971 81 939 8 2597 2216 1 337 
1971 IV 7 82 1 232 194 119 
v 8 80 1 229 181 111 
VI 6 85 0 245 198 121 
VIl 7 87 1 237 178 110 
VIII 5 80 0 lll 173 102 
IX 6 87 1 253 191 111 
x 8 87 1 237 189 112 
Xl 5 79 1 219 174 99 
Xli 6 64 1 172 149 87 
1972 1 5 69 0 163 190 108 
Il 5 75 1 180 193 113 
Ill 11 91 1 244 212 125 
1 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nésoclant, ni]IOur les 
llvnlsons, celles l destination d'un autre nésoclant du pays 
(a) Escluslsll arrlvlln provenlenxa da un altro commerclante del paese e, per le 
consesne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
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Netto·Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahler:z:eu~nlssen (a) 
Netto-ontvongsten en -leverlngen von Ijzer- en stoolprodul<ten von de hondeloren (o) per produl<t 
DEUTSCHLAND (BR) 
clalo comune • Gewone staalsoorten 
odottl plattl • Platte proclultten lnscesamc nach Herkunft bzw. Besclmmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenlenza resp. desclnazlone Edelstlhle 
Oarunter: Oarunter: Totaal naar herkomst resp. naar bescemmlnc 
Bleche <3 mm Ober:tOcene Bleche Aciers fins et sp,daux 
Dont: T6les 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Oarunter: Aus Oarunter: And. Linder Acetal fini e speclall bzw.ln du lnland der Gemelnschût 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. net paese della Comunltl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And.landen Plaac <3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuclnce Rkeptlons • ArriYI • Ontvanpten 
"'" 
97 4236 H11 752 
-431 102 4082 3300 68-4 
555 123 5 055 3 829 1093 
675 16-4 6514 5 091 1255 
550 1-40 5 859 .of708 99-4 
597 158 5 6t0 .. 218 1125 
50 15 461 338 97 
46 13 463 3-49 97 
57 13 537 .of09 109 
58 13 537 399 110 
57 15 492 368 100 
52 12 494 368 106 
44 1-4 465 32-4 105 
45 13 451 332 91 
42 11 408 371 80 
52 18 .... 9 323 93 
-49 16 <184 3.of6 112 
53 26 582 431 112 
B) Lleferuncen Livraisons • eo.,serne • Le-terlnfen 
-477 93 4163 .. 19-4 51 
443 103 4086 4010 61 
527 116 . 4836 4761 55 
659 147 6210 6101 92 
568 153 5784 5 670 88 
592 163 5 851 sm 60 
51 13 516 508 7 
.of8 12 500 494 .. 
51 14 534 527 6 
.... 13 509 504 3 
45 14 ... -476 4 
53 16 539 533 4 
51 15 sn 517 4 
49 15 478 -473 4 
41 13 393 386 s 
56 15 G8 -422 5 
55 15 454 4-46 6 










































(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren resp. de leverlncen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen . 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottlslderurgtcl del commerclantl (a), per prodotto 
1000t FRANCE 
Musenstlhle • Acier ordinal 
Flacherzeuanlae • Produits pl 
Zelt 
' 
Halbzeua Schwere Profile Walzclraht Stabsuhl Oarunter: 
P'rlode Blache:> 3 mm 
Oeml-proclulu Profil& lourds Fil machine Aciers marchands lnsaesamt 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml-proclottl Profllatl pesant! Veraellaln matasse Lamlnatl mercantlll Total 
TIJdvak Dl cul: 
Halffabrlkaten Zwur proflelstaal Walsdrud, aehupeld Staarstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
Jlcht proflelstaal 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mrq 
1 1 3 ... 5 1 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrl.,l • Ontrontsten 
1966 +44 1 565 U-45 7.f9 
1967 52.f 1 759 181] 890 
1968 511 1 723 f 836 . 896 
1969 661 2 ().47 2504 1 287 
1970 799 2078 2 021 1 008 
1971 603 1850 2119 1851 <"> 
1971 v .. , 1 .... 167 1.f5 ~~ VI 55 160 180 156 
VIl 55 163 206 182 (b) 
VIII 57 HO 145 129 ~) IX 62 176 202 180 () 
x 59 180 190 16.f ~) Xl ..a 1-lS 183 159 (b~ Xli 51 163 190 163 
1972 1 .... 130 177 150 ~) Il 58 158 201 178 (b) 
Ill 62 172 225 196 (b) IV 67 16.f m 192 ~b~ v 66 17.f 218 18.f 











































































170 196 169 <"> 
(a) Non compris les r'ceptlol)s en provenance d'un autre n"1oclant. ni pour les 
llvralsona, celles l desdnatlon d'un autre n'1oclant du pa)'l (al EsdUIIIIi amvlln provenlanza da un eltro commardante daf paese e, par la conaepa quelle desdnate ad un 81tro commerdante del paese 
(b) Y compris t61es de moins de 3 mm. (b) lvi compresa lamier• dl meno dl 3 mm. 
16.f 
1 ' ' 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der H~ndler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen vern IJzer· en stererl#)rodulc.ten vern de herndelerren (cr) #)er #)r~dukt EJ 
FRANCE 1000 t 
clalo comun• • Gewone sualsoorten 
' 
1dotd plattl • Platte proclukten lna\esamt nach Herkunh b~ Benlmmunc 
ota! par provenance ou enlnatlon 
Totale per ptovenlenza reap. deatlnulone Edelatlhl• Zelt 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomat reap. naar beatemmln& 
Bleche < 3 mm , Oberzocene Bleche Aciera fins et ap,claux "rlode 
Dont: T61ea 3 mm Dont: T61ea rev8tuea lnaceaamt Darunter: Aua Darunter: And. Linder Acclal fini e •peclall Perlodo b:rw, ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vera le pays Dont:autres pays CECA Speclaalataal Tljdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveatite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aeae 
Totale Dai reap. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/un Waarvan: And. landen Plut'<3 mm Beklede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeentchap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • OntvGnpten 
686 161 3654 2652 1 001 102 1966 1 703 174 4106 2149 1258 104 1967 1 
710 177 4070 1958 1113 105 1968 
920 228 Sl1l 3 716 1652 156 1969 
m 167 5 898 3294 1604 189 ' 1970 
202 4571 3 014 1 557 148 1971 
15 361 239 122 15 v 1971 
17 394 262 132 12 VI 
17 425 256 168 13 VIl 
12 341 216 126 4 VIII 
17 440 266 174 10 IX 
21 428 277 151 11 x 
19 379 245 134 11 Xl 
20 404 242 121 8 Xli 
20 351 236 115 13 1 1972 
21 424 287 137 12 Il 
n 459 290 169 13 Ill 
n 451 295 160 15 IV 
25 457 281 177 14 v 
8) Ueferuncen • Uvralsons • ConseJne • l.everlnren 
637 158 litt 3511 103 1966 
646 170 3798 3 798 102 1967 
700 178 4065 4065 106 1968 
147 206 4928 4928 149 1969 
716 177 4-401 4401 160 1970 
202 4444 4444 154 1971 
15 368 368 14 v 1971 
19 414 414 11 VI 
18 365 365 13 VIl 
10 212 211 5 VIII 
19 400 400 13 IX 
19 398 398 13 x 
19 391 391 13 Xl 
11 403 403 14 Xli 
18 394 394 13 1 1972 
10 409 409 14 Il 
11 446 #6 15 Ill 
20 414 414 17 IV 
n 430 430 15 v 
(a) Die Zu&lnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleleruncen an andere 
Hlndler dea lnlandes •lnd nlcht elnbe&rlffen 
(a) De ontV&npten van andere handelaren, reap. de leverlnaen un andere 
handelaren ln het blnnenl~d dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Elnachl. Bleche von wenlaer al• 3 mm. (b) Het lnbecrlp van platen mlnder dan 3 mm. 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl neHI e consegne neHe dl ~rodoHI slderurg#cl de# commerc#ant# (a), ~er ~rodoH# 
1000 t ITALIA 
Husensclhle • Acier ordlna 
Flacherzeucnlsse • Produits pl 
Zeit 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Stabstahl Datunter: 
Période Bleche: > 3 mm 
Deml·prodults Profila lourds Fil machine Aciers marchands lnscesamt 
Periodo Dont: Tlles > 3 mm 
Seml·prodottl Profllatl pesant! Vercella ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Dl cul: Tljdvak 
Halffabrlkaten Zwaar proflelstaal Walsdrud, cehupeld Staalstaal en Totale Lamlere > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Touai Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 .f 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvonr~ten 
1966 5 298 1 860 795 397 
1967 .. 286 15 383 t514 .oJ<J5 
1968 5 363 8 1 ()6.4 t414 .f92 
1969 3 356 5 913 t 996 583 
1970 3 -415 3 801 1 388 623 
' 
1970· x 0 38 0 66 108 43 
Xl 0 38 0 66 108 -43 
Xli 0 38 0 66 108 .f3 
1971 1 0 20 1 59 87 -47 
Il 0 20 1 59 87 -47 
Ill 0 20 1 59 87 .f7 
IV 0 16 1 57 84 36 
v 0 16 1 57 84 36 
VI 0 16 1 57 84 36 
VIl 1 15 1 6-4 85 33 
VIII 1 15 1 6-4 85 33 
IX 1 15 1 6-4 85 33 
8) Lleferungen • livraisons • Con•erne • Leverlnren 
1966 6 291 
1967 .. 280 
1968 6 367 
1969 3 356 
1970 3 398 
1970 x 0 28 
Xl 0 28 
Xli 0 28 
1971 1 0 23 
Il 0 23 
Ill 0 23 
IV 0 20 
v 0 20 
VI 0 20 








(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécoclant, ni pour les 
·· livraisons, celles l destination d'un autre nécodant du pays .. (b) Par suite de chancement et d'41arcluement du recensement les données 
l partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des années précédentes 
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1 180 778 379 
1& 83-4 t574 .f6S 
7 1122 t413 520 
.. 905 1920 563 
5 790 1384 583 
1 62 121 .f9 
1 62 121 .f9 
1 62 121 49 
1 60 101 .f7 
1 60 101 47 
1 60 101 47 
1 58 97 .fl 
1 58 97 .f2 
1 58 97 .fl 
.. 
1 66 tU 43 
1 66 111 .f3 
1 66 111 .f3 
(a) Eaclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerdante del paese (b) A causa della maulore amplezza della rllevazlone a partlre dai 19671 
datl non sono plll comparablll con quelll decll annl precedent! 
Netto·Zuglnge und ·Lieferungen der HlndJer an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangnen en ·leverlngen van IJzer- en naalprodukten van de handelal'en (o) per- produkt: 
ITALIA · 1000t 
:lalo comune • Gewone staalsoorten 
,cfottl plattl • Platte produkten lns~esamt nach Herkunft b%W. Bestlmmunc 
otal par provenance ou desti!latlon 
Totale per ptovenlenza resp. destlnulone Edelstlhle Zelt 
Oarunter: Oarunter: Totul naar herkomst resp. nur bestemmlnc , 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers ftns et sp6claux P4rlode 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Oarunter: Aas Oarunter: Anél. Linder Acdal flnl e sp~clall Perlodo b%W. ln df,S lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Di cul: TC?tal Oont:'du/vers le pays Dont :"autres pays CECA ~pecl~stul TIJdvak 
Lamlere < 3 mm Lam lere· rlvestite Di cul: Di . cul: Altrl ·paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comun•ù 
Wurvan: waarvan: Wurvan: Ult/un Wurvan: And. landen Plut <3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • . R~ceptlqns • . Alrlvl .9ntvdllfsten 
335 50 t 481 Hll 39 1966 
879 229 .2749 2097 507 1967 
711 189 2853 2378 t~·- 3 .. 7 1968 
117 .. 220 32n 1116 718 1969 
566 179 2 610 1616 507 1~79 
.. 7 13 1,'• 213 .133 .. 3 x 1970 
'. J,7 13 213 .133 J,3 Xl· 
J,7 13 213 133 J,3 Xli 
.. 
30 10 168 '133 27 1 1971 
30 10 168 '133 ,· j• 27 Il 
30 10 t68 133 27 Ill 
37 10 158 .. u .. 1' 17 IV 31 10 158 13J, 17 ... .v 
37 10 158 ~13 .. ~-.: 17 VI 
:·t 
' v·il 39 12 165 Hl 17 
39 12 .. 165 '142 17 VIII 





8) Lleferungen lJvralsons • C~setne • Leverlnff!P 
3.f0 J,7 t 456 H56 1966 
863 227 2708 1708 1967 
713 196 2915 2915 ~'" 114.o4 195 3188 3188 1969 597 183 2579 2 579 
,, t 
1970 
52 19 212 212 x 1970 
51 19 212 112 Xl 
52 19 212 112 Xli 
.f() 13 185 185 1 1971 
.f() 13 185 185 Il 
.f() 13 185 185 .. Ill . 
J,1 12 177 177 ~ J,1 12 177 ·177 .. 
J,1 12 177 177 YI r··· 
51 15 195 195 VIl 
51 15 195 -195 Y Ill 
51 15 195 .. 195 . IX• 
(a) Oie Zuclnce von andèren Hlndlern b%W. elle Llèferunaen an i.nciere · 
· · Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen · .· · . '·· · . 
(b) lnfolce Ânderunc und Erweiterunc der Erhebuns .tnd die Anpben ab 1967 
(a) o·e onivinptèn "van· andërê hândelaren, resp. de ieverlncen un andere 
. · · handelaren ln het. blnnenlancl dlenen nlet: te. worden lnbecrepen (b) Ais cevoiJ··van veranderlncen en.uitbreldlnc van de enqulte zlln de cljfers 




B Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sld.Srurglques des n.Sgoclants (a), par produits Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (o), per prodotto 
1000t NEOERLANO (b) 
\ 
- Husenstlhle • Aden ordlnalru 
Flacheneusnlae • Proclulu plau 
Zelt Scabnahl Halbzeus Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
"rfod• Aden marchands lnssewnt Bleche: > 3 mm Oeml-proclulu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlned mercantlll Total Dont: T61a > 3 mm Semlproclotd Profllatl paantl Vercellaln matUSe 
TIJdnk Staafstul en Totale Dl cul: Haltrabrlkaat Z wur proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstul Lamlere > 3 mm 
Totaal 1 Wurnn: 
Plut> 3 mm 
1 2 , ... $ 
' 
A) Zualnae • Uceptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
1967 139 553 116 6.f 
1968 178 56.f us 66 
1969 185 564 1SS 91 
1970 228 623 118 65 
1971 163 522 114 63 
1970 Xl 12 2-f 3 1 
Xli 15 .... 9 5 
1971 1 8 30 1 3 
Il H .of5 11 6 
Ill 14 49 10 6 
IV 9 36 1 5 
v 11 .of3 
' 
... 
VI 1-f .... 10 5 
VIl 19 .ofO 10 6 
VIII 17 35 10 6 
IX 1-f ...... 10 5 
x 13 38 11 7 
Xl 13 52 9 5 
Xli 19 52 9 5 
8) Ueferunaen • Uvralsons • eon •• ,. • Leverlnren 
1966 H9 53-f 123 68 
1967 137 53-f 113 63 
1968 172 550 111 71 
1969 206 63-f 145 83 
1970 191 582 125 70 
1970 x 16 55 11 7 
Xl 15 49 11 6 
Xli 13 .of5 10 6 
1971 1 12 36 10 5 
Il 1-f .of5 10 6 
Ill 16 .... 11 6 
IV 15 .... 10 6 
v 16 .... 9 5 
VI 18 50 11 6 
VIl 10 16 1 ... 
VIII 15 .... 10 6 
JX 17 50 11 6 
x 15 .of6 10 6 
Xl 15 .of3 10 6 
Xli 15 35 10 6 
(a) Non compris les r'cepdona en provenance d'un autre n4coclant, ni pour les (a) Esdusl sll arrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, per le 
- livraisons, celles l destination d'un autre dcodant du paya consasn .. quelle destlnate ad un eltro commerclante del paese (b) Partiellement estlm4 (b) Stlma,parzlale 
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' Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
.'letto-ontvangsten en -lever#ngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (a), per produlct B 
NEDERLANO (b) 1000t 
lalo comune • Gewone staalsoorten -
~ott! platd • Platte produkten 1 lm\eumt nach Herkunft bzw. Bestimmuna 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenlenza resp. destlnazlone Edelstlhle Zelt 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmln& 
P6rtode, Bleche <3 mm Oberzoaene Bleche Aciers fln• et sp6daux 
' Darunter: Aus Darunter: And. Under Dont: T61es 3 mm Dont: T61es revltues lnsaesamt b:rw. ln du lnland der Gemelns~aft Acdal fini • special! Perlodo 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Donc: autres pays CECA Speclaalstaal TIJdvak 
Lamlere < 3 mm Lamier• rivestlte Di cul: Di cul: Altrl ~aese 
Totale Dai rup. nel paeJe dellaComunù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: Ancl.landen Plut<3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 
' 
10 11 12. 
A) Zuglnge R'ceptlons • ArrM • Ontvonrsten 
31 12 808 177 615 1967 
28 12 857 216 630 1968 
35 17 904 216 681 1969 
3l 12 969 262 692 1970 
26 1 13 799 149 630 1971 
0 1 39 6 32 Xl 1970 
2 1 71 18 53 Xli 
2 1 45 12 30 1 1971 
3 1 70 16 50 Il 
2 1 73 18 51 Ill 
1 0 53 13 39 IV 
2 1 62 15 47 v 
l 1 71 10 60 VI 
1 1 
" ' 
6 61 VIl 
l 1 62 9 52 VIII 
3 1 
" 
s Sl IX 
3 1 62 4 57 x 
3 1 74 19 54 Xl 
2 1 90 l3 65 Xl~ 
1) Lleferuncen • Livraisons • Contegne • l.e'lerlnren 
33 12 806 806 1966 
32 12 784 784 1967 
28 12 843 843 1968 
36 15 985 985 1969 
31 13 898 898 1970 
3 1 82 8l x 1970 
3 1 75 75 Xl 
2 1 68 68 Xli 




3 1 7S 75 Ill 
2 1 73 73 IV 
2 1 73 73 v 
3 1 79 79 VI 
1 1 44 44 VIl 
2 1 74 74 VIII 
2 1 79 79 IX 




2 1 61 61 Xli 
(a) Ole Zucln&e von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere (a) De ontvan&Jten van andere handelaren, reJp, de leverlncen un andere 
Hlndler deJinlandeJ sind nlcht einbecriffen handelaren ln het binnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Tellwelse &eJchltzt (b) Gedeeltelllk ceraamd 
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G Réceptions nettes et livraisons pettes de produits sidérurgiques des négociants (a). par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl IJrodottl slderurglcl del commerclontl (a), fJer, ~Jrodottl 
1000t BELGIQUE/ BELGIE 
1 
Musenstlhle • Ader ordln 
Racherzeucnlsse • Produits 1 
Zeit Halb~euc Schwere Profile ·Walzdraht Stabstahl Darunter: 
P6rlode Bleche: > 3 mm 
Deml·produlu Profila lourds Fil machine Aclen marchands lnscesamt 
Periodo Dont: T61es > 3 mm 
Seml-prodottl · Profllatl pesant! Vercella .ln matasse Lamlnatl mercantill Total 
Tijdvak Haiffab~llcaten Dl euh Zwur profielstaal Walsdrud, cehupeld Staafstaal en Totale Lamier• > 3 mm 
llcht proflelstaal 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Zuclnge RKeptlons • Arr lvi • Ontvanpten 
1966 7 126 20 -487 .. 2<18 117 
1967 10 137 23 538 214 132 
1968 17 157 ].of . 517 309 135 
1969 17 21.of 23 6.of8 .. 27 188 
1970 
1969 VIl 1 20 2 5.of .... 18 
V. Ill 1 20 2 5.of .... 18 
IX 1 20 2 5.of .... 18 
i\. 
' x 1 19 2 55 37 16 
xl 1 19 2 55 37 16 
Xli 1 19. 2 55 37 16 
1970 1 1 H 2 5.of 33 12 
Il 1 1.of 2 5.of 33 12 
Ill 1 H 2 5.of 33 12 
8) Lleferunc•l'! • Livraisons • Conse1n• • Leverlnten 
1966 7 127 20 .of87 2"9 116 
1967 10 134 23 532 280 131 
'1968 16 137 ].of 501 291 131 
1969 18 202 22 647 .m 187 
1970 
,969 VIl 1 19 2 55 <tO 17 
. VIII 1 19 2 55 <tO 17 
IX 1 19 2 55 «» 17 
x 1 18 2 5.of 38 16 
xi 1 18 2 5.of 38 16 
Xli 1 18 2 5.of 38 16 
1970 1 1 18 1 .of7 3.f 15 
Il 1 18 1 47 3.f 15 
Ill 1 18 1 47 3.f 15 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance Cl' un autre n6coclant, ni pour les 
· livraisons, celles l destinations d'un autre n6coclant du pays, 
(a) Esclualcll errlvlln provenlen:ra da un altro cOmm..-ctanta del paese e, perle 
conae&ne, quelle destinace ad un altro. commerclance del paese . 





Net_to-Zuginge und ·Lieferungen der ~indler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangnen en ·leverlngen van Ijzer· en naalprodukten van de handelaren (a) per produlct 8 
BELGIQUE / BELGI~ 1000 t 
lalo comune • Gewone ataalsoorten 
lotd platd • Platte produkten lns\esamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
otal par provenance ou destination 
Totale per ptovenienD resp. destinazlone Edelstlhle Zeit 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmlnc 
Bleche <3 mm Oberzocene Bleche Aciers fins et apédaux Période 
Dont: T&les 3 mm Dont: Tlles revkues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e speclall Perlodo bzw. ln du lnland . der Gemelnschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Spedaalstaal Tlidvak• 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Dl cul: Altrl paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut <3mm Beldede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 11 
. A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl Ontvanrsten 
105 16 888 755 132 H 1966 
111 / 16 992 81-4 176 15 1967 
1-43 18 ton 869· 16-4 16 1968 
207 23 t 319 116-4 152 27 1969 
1970 
2-4 2 121 103 18 2 VIl 1969 
2-4 2 121 103 18 2 VIII 
2-4 2 121 103 18 2 IX 
18 2 114 103 11 2 x 
18 2 114 103 11 2 Xl 
18 2 114 103 11 2 Xli 
19 2 104 96 8 . 1 1 1970 
19 2 104 96 8 1 Il 
19 2 104 96 8 1 Ill 
8) Lleferungen Livraisons • Conse,ne leverlnren 
107 16 890 861 19 14 1966 
119 16 m 9-46 18 1"i 1967 
132 18 979 891 85 15 1968 
20-4 15 t314 1185 125 19 1969 
1970 
10 l 117 105 11 2 VIl 1969 
20 2 117 105 11 l VIII 
20 2 117 105 11 2 IX 
19 3 113 105 7 0 x 
19 3 U3 105 7 0 Xl 
19 3 113 105 7 0 Xli 
17 2 101 93 7 1 1 1970 
17 2 101 93 7 1 Il 
17 2 101 93 7 1 Ill 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell Il : Schrott 
11• Partie : Ferrailles 
11• Parte : Rottame ' 





















































Livraisons totales des négociants en ferraille de 
Pensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et dtacler) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln• 
sieme della Comunltà (o) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (o) (gegoten schroot en staalschroot) 
An lnlands- ln andere Under der Gemelnschaft Da von 
verbraucher A d'autres pays dela Communaut6 Abwrahbchrott 
f Ad altrl paul della Comunlù ln drltte Under lns,esamt Aux consom- Aan andere landen van de Gemeenschap Dont ferrailles 
mateurs - Aux pays tiers Total navales du pays 
Andere Hlndler An Verbraucher A paesl terzl Totale Dl cul Al consumatorl A d'autres Aux consom- ln?,esamt rottamlnavall 
del paese n6&odants mateurs otal Naar Touai Ad altrl Al consumatorl Totale derde landen Waarvan 
Aan blnnenlandse commercantl Aan Totaal scheepssloop. 
verbrulkers Andere handelaren verbrulkers schroot 
1 1 3 ... 5 6 7 
12626 833 2198 3 031 121 15 777 582 
12 4S<f 1009 J629 4638 11 17 012 358 
12579 793 3 ao.~ .. ' .. 599. 20 17178 205 
12719 1 J<t7 3921' .. : 5268. 31 18 018 272 
13 457 H23 3 761 5 ta.. 16 18657 283 
H995 118<t 3 833 50t7 78 20090 
998 98 323 .. u 8 1G6 
913 : 91 ",, 317:: •.·,,, 
-
2 1 32l ., 
110.. 116 3 .... -460 1 1565 
1130 109 359 
'"' 
0 t597 
1 037 108 321 G9 0 H67 




1 059 1H 278 392 
-
H51 
1116 133 364 .. 97 1 161 .. 
1157 138 383 520 0 1677 
1161 128 '339 ; 467 1 1629 
1106 12-4 273 397 2 1506 
1 08.f 119 266 
* 
2 H70 
1 091 122 341 463 1 1558 
973 96 261 357 0 t330 
1 1112 120 317 -437 0 1 549 1197 126 338 ~ 1 1662 
1139 107 302 ., 2 1 551 
1262 95 300 315 .. 1 661 
1 215 112 286 397 6 1619 
1159 114 274 388 9 1555 
1 368 113 32-4 .. 36 10 181 .. 
1 293 55 ..02 o457 6 t756 
1 283 111 359 469 6 1 759 
1 2S<f 109 382 490 12 t756 
1 205 103 404 507 3 1715 
1 088 94 325 .. 19 6 1513 
1 293 100 296 396 4 1 69 .. 
1 387 103 309 413 5 1805 
1 266 90 253 3-43 5 1 61 .. 
118<t 80 219 299 6 H89 
1181 77 286 363 8 1 552 
1 332 138 491 637 7 1976 
1 502 146 426 m 5 2079 
1 528 149 419 568 5 2101 
1457 129 318 w 0 1904 
' 
(a) Pour la France y compris ferraille de fontel partir de1962 
Perla Francia compreso rottame dl1hlsa del1962 
(a) FOr Frankrelch elnschlleBIIch GuBbruch ab 1961 
Voor Frankrijk 111oten lchroot lnbe&repen vanaf 1962 
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Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la C::om· 
munauté ·' 
Netto·LieferungE!n (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Consegne nette (o) dl rottome dl occlolo (b) del com-
merclontlln rottome, per Paese dello Comunltà 
Nettoleverlngen (o) von stoolschroot (b) door de 
schroothondelaren per land , von de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
' P6rlocle Deutschland (BR) france ltalla Nederland Bel~i~ue EGKS Perloclo (c) 1 (d) Beai CECA 
Tljdvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conserne cotoll • Totale leverlnren 
1968 9508 3 811 1205 647 693 U864 
1969 10055 4 300 1237 912 945 17 449 
1970 10826 1 436 911 1140 
1971 9 636 1 355 647 1 086 
VIl 992 133 64 83 
VIII 897 93 70 84 
IX 843 135 68 95 
x 823 134 46 91 
Xl 788 126 40 62 
Xli 808 124 47 80 
1971 1 733 110 43 90 
Il 828 112 59 92 
Ill 909 114 61 99 
IV 891 96 53 102 
v 824 94 54 115 
VI 781 108 52 90 
VIl 838 115 55 84 
VIII 954 90 53 85 
IX 782 112 64 87 
x 758 125 55 82 
Xl 708 138 48 84 
Xli 635 141 50 76 
8) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateun du même pay1 
8) Dl cul: al consumacorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlondse verbrullcers 
'1968 7727 2132 
1969 8 365 2 559 
1970 8 581 





Xl 1 613 Xli 609 ! 












(a) Livraisons aux consommateu111 du pays et des autres pays de la Commu-
naut6 ainsi qu'aux pays t1e111 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne Rf lu livraisons totales com.,ren-
nent aussi les livraisons aux n6aoclants des autres pays de la Com-
munaut6 
Conseane al consumatorl del paese e decll altrl paul della Comunlcl come 
pure al paul cer;~l · 
N.B.: Per la Germanie Rf le conseane totali comprendono anche Je 
conseane al commerclancl decll altrl paesl della Comunltl 
. (b) Y compris lu ferrailles de fonce alll6u (Pour I'AIIemqne (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte a1116es) 
lncluso rottame dlahlsa Jeaata (per la Germanie Rf non compruo rottame 
dl ahlsa Jepta) · (c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• lucio 1959 Incl usa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959/ compris la Sarre 























438 692 t2194 




















41 75 " 
(a) Lleferunaen an Verbraucher des lnlandes und der Dbrlaen Under der Ge-
melnschak sowle ln drltcen Undern 
N.B.: FDr Deutschland (BR) umfassen die Gesamclleferun(en auch die Llefe-
runaen an Hlndler ln den Dbrlaen Gemelnschaftsllndern 
Leverlnaen un binnenlandse verbrulkel'l, evenals Jeverln,en un ver-
brulkel'l ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbruike111 ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totale leverlnaen ook deleverln&en 
un handelaren ln de overlae landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBiich lealerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) Ise der leclerte 
GuBbruch 'niche elnbecriffen) 
Mec lnbecrlp van ceteceerd cecocen schroot (Voor Duitsland (BR) celeceerd 
cecocen schroot niet lnbecrepen) (c} Ab 1. )ull1959 elnschlleBIIch Saarland . . . 
Vanaf 1 juli 1959 lncluslef Surland 
(d) Bis 30. )unl1959 elnschlleBIIch Surland 
Toc en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
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Cc, mmer~e extérieur et échanges Intérieurs de 
fer raille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnsleme della Comunltà e per categorie 
Nlcht Sortlert oder kl~ert 
sortlert oder Tri& ou dus 
klusiert Cernlte o clusiflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt · 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschop ln schroot (a) per soort, 
Nlcht Sonlert oder kluslert 
sortiert oder Tri& ou elus& 
kluslert Cernlte o duslflcate 
Zeit Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt NI tri& ni 
Gesorteerd of cekluseerd lnscesamt NI tri& ni ' 
P6rlode clus6s Aus A us 
Non cernite GuBelsen verzlnntem Sonsdcer Perlodo n~ Suhl 
cluslflcate De fonte Defer6um6 Autres Tijdvak Dl ferro Al cre Nlet cesor- Di chisa sucnato 
-
teerd of Van vertlnd Overice cekluseerd Van cletljz:ar plaatijz:er 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl 4al paesl terzl 
lnvœr ult derde ldllden 
1967 1-tO 81 7-4 876 
1968 173 228 72 1 636 
1969 282 239 76 1 597 
1970 260 135 81 1 -469 
1971 310 161 84 1105 
1971 1 8 6 6 58 
Il 25 13 ... 60 
Ill 29 15 8 88 
IV 35 23 7 101 
v 17 20 6 70 
VI 24 17 11 95 
vu 32 20 8 76 
VIII 8 9 7 66 
IX 26 10 7 132 
x 35 11 6 155 
1 Xl 30 7 8 109 
Xli 41 10 6 94 
BezUce aus Llndern der EGKS 
R6ceptlons des pays de la CECA 
ArriYI dol paesl della CECA 
Aanroer ult landen Yon de EGKS 
1967 356 358 1-4 4999 
1968 299 329 17 4783 
1969 322 417 18 4748 
1970 595 386 22 51-49 
1971 642 354 20 4915 
1971 1 37 29 1 380 
Il 48 33 3 412 
Ill 69 38 2 496 
IV 62 34 2 418 
v 54 31 1 -469 
VI 43 29 2 330 
vu 43 29 1 403 
VIII 48 18 2 363 
IX 62 2-4 2 408 
x 59 25 1 437 
Xl 62 30 2 401 
Xli 54 34 1 393 
(a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprla la vieux rails 
P.otnme dl chisa e acdalo non comprese le roule usace 
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Toul elus& A us Toul A us 
Noncernlte GuBelsen verzlnntem Sonsdcer Toule n~ Suhl Toule 
cluslflcate De fonte Defer6um6 Autres Touai Touai Dl ferro Ait re Niet cesor- Dl chisa sucnato 
teerd of Van vertlnd Overlce cekluseerd Van cledjz:er pl"tijzer 
Ausfùhr nac:h drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl rerso 1 paesl terzl 
Uitroer naar derde-landen 
t t70 1 2 0 22 25 
2 t09 8 1 1 27 37 
2 t95 ... 3 0 80 87 
t9G 3 3 0 61· 66 
t 660 5 2 1 134 1-42 
' 
79 0 0 
-
2 2 
102 0 0 
-
6 6 
t40 0 0 
-
13: t3 
t66 0 0 
-
21 22 
tt2 0 0 0 7 7 
t48 0 0 0 13 t4 
t36 0 0 0 8 9 
90 0 0 
-
13 t4 
175 0 0 0 11 t2 
207 0 0 
-
8 9 
t53 0 0 
·-
18 ta 
tso 2 0 1 13 tS 
Lleferuncen nac:h Undern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consefnt al paesl della CECA 
urerlnten aan landen ron de EGKS 
5 721 lOO 377 38 5 064 5678 
5428 210 316 38 ... 898 5 -462 
5505 1-46 388 .fe) -4792 5366 
6 t52 156 -420 30 5743 6 3-49 
5 93t 151 364 37 5 332 5884 
-446 10 27 4 352 393 
-496 12 35 3 456 506 
604 1-4 .fe) 3 586' 60 
5t6 1-4 35 ... 51-4 567 
555 13 32 3 385 432 
404 12 28 3 390 432 
m 15 28 4 448 494 
43t 11 22 2 336 87t 
496 10 25 3 445 483 
m 15 28 3 506 552 
495 12 32 2 402 448 
483 12 34 4 502 sn 
(a) Eisen- und Suhlschrott, ohne alu Schlenen 
Suabchroot en c•coun achrooc. cebrulkte ralla niee lnbecreroen 
/ 
Importations et exportations de ferraille (a) par ' Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones géographiques · oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl ln· en ultvoer van sehroot (a) per land resp. landen• 
ozone geografJehe groep 













EGKS • CECA 
lntcesamt • Total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Oln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 




Osterrelch • Autriche 
Spanlen • Espa1ne 
Ju1oslawien • You1oslavle 
S0nsd1e • Autres 
ZuSDIIIIIIell • Totlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamer/1«1 • Am6r/que du Nord 
{ 
ln•cesamt • Total 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mittelamerlk11 • Am6rlque Centrale 
Slldamer/1«1 • Amûfque du Sud 
Afrlka { ln•c••amt • Total 
Afrique daruriter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Allen· A•le 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Linder zu1ammen • Total pap tien 
IMIU&mt • Total1b6ral 
r~ EGKS ltalla ' CECA Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
ln•ke•amt • Total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suflde 
West-- Finn. • Norw. • Dln./ Fini.- Norv •• Dan. 
Euro pa euro pa ~hwelz • Suisse sterreich • Autriche 
Europe Europe Spanlen • E1p~ne de ' t,coslawlen • ou1oslavle 
l'Ouest n1t11e • Autres 
ZuSIIIIUIIen • T otlll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'""-···-· Amerlka Nordamerllco • Am6r/~e du Nord darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerllco • Am6r/que Centrale 
Slldamer/1«1 • Amûfque du Sud 
Afrlka 
Afrique 
{ ln•cesamt • Total 
darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Dlven 
Drltte Linder zu1ammen • Total pap tien 

















































































1 070 82-4 
2-45 18-4 
.. 015 -4101 
272 168 
7-47 607 
































































(a) Fernllle de fonte et d'acier, non compris les vieux nils 
Roccame dl1hlsa e accialo non comprese le rotaie usace 
(b) Importation• des pays tier1 et r6ceptions des pays de la Communaut6 
lmpo"azioni dai paesl terzi e arrivi dai paesl della Comunitl 
Sualschroot en ce1oten schroot, cebrulkte nils nlet lnbe1repen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BuOc• aus anderen Llndern der Gemeln· 
schaft 
(c) Exportation• ver1 les payi der1 et livnisons aux autres payi de la Commu· 
naut6 
Esportuionl verso 1 paesl terzl e consecne qli altri paesl della Comunitl 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferun1en ln andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverincen un anderelanden der Gemeenschap 
177' 
\ 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pàys ou :z:one.s géographiques 
Eln· und Ausfuhr- von Schrott (a) nach Lindern 
oder Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl 
o zone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (o) per land rèsp. lttnden-
groep 









UEBL • BLEU 





lnsceaamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
europa Sdlwelz • Suisse 
Osterrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Espacne 
de Juaoslawlen • Youaoslavle 
l'Ouest Scinsdae • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka . Norilamerll«< • Am'rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mittelamerll«< • Am&rlque Centrflle llnsceaamt • Total - SDdomerll«< • Am&rlque du Sud , 
Afrlka { lnsceaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlca • ,Divers 
Drltta Linder zusammen • Total pa:y~ tien 
lnsceaamt • Totalc6n6ral 
r-... ,.~ EGKS France Nederland CECA UEBL • BLEU 
EGKS • CECA . 
lnsceaamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
· Schweden • Su6de 
West-o Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa europa ~welz • Suisse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de tfoslawlen • ouaoslavle 
l'Ouest nsti1e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa • Europe Orientale I'M ...... <•T .... Amerlka Nordameril«< • Am&r'(je du Nord 
, darunter SA • dont USA 
Am6rlque Mlttelamerll«< • Am&fque Centnlle 
SDdamerll«< • Am6rlque du Sud 
Afrlka { lnsceaamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • A•l• 
Ozeanlen • Oc6anla 
Obrlca • Divan 
Drltte Linder zu1ammen • Total paya den 

























































(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux _ra1ls 
Rottame dlahisa e accialo non comprese le rotaie usate (b) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de la Communaut6 
lmportuionl dai paesl terzl e arrlvi dai paesl della Comunitl . 
(c). Exportations vèrs les pays ciers et livraisons aux autres pays de la Commu-
naut6 





lnvoer Ultvoer (b) (c) 
1971 1971 19n 1970 1971 1971 1 19n 
1-111 1-111 1-111 1 1-111 
FRANCE 
38 114 129 
1 2170 2266 
7 6 8 
132 323 287 
179 1614 2689 




4 0 0 
0 0 0 
0 22 50 
0 0 0 
0 0 0 
53 22 51 
53 0 1 
0 0 0 
tt 0 t 
11 0 0 
10 0 0 
0 
0 1 
7 1 0 
3 0 0 
1 0 0 
0 
0 
72 n 51 
251 2637 2741 
ITAUA 
1 884 7 1 
2 261 3 4 
12 2 3 
4 0 11 
4161 12 9 
671 1 0 
115 0 0 
1 0 0 
' 1 
- -19 0 0 
1 0 0 
0 
- -21 0 0 
n 1 0 
180 1 0 














<Il 0 0 
22 0 
-





tl04 2 0 
5 465 14 9 
(a) Eisen- und Stahlschro~t, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails niee lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Llndern und BuDa• aus anderen Llndern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap (c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Under der Ge· 
meinschaft 
Uitvoe~ naar derdelanden en leverlnaen un andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :z:ones géographiques · 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl 
. 0 zone reorraflche 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lindergruppen 1 -
ln• en ultvoer van schroot (Ô) per land resp. landen-
groep 




















1?71 1 19n 
1-111 -1 1-111 1971 
NEDEP.LAND 
{D•OU<h ... (BR) 
""' 
53 
EGKS France 6 8 
CECA ltalla 2 3 UEBL • BLEU 231 112 






ln~cesamt • Total tl 24 
GroBbritannien • Royaume-Uni 11 22 




West- finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 0 0 
Euro pa euro pa 8.'!web: • Suisse 0 1 




Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 de luaoslawlen • ouaoslavle 0 
l'Ouest onstlae • Autres 1 0 




dar. EFTA • dont AELE 13 24 7 8 
O.teuropa • Europe Orientale 13 0 {,....,_, ...... 1 1 
Amerlka Nordomerilco • Amui'Lue du Nord 1 1 
· darunter SA • dont USA 1 1 
Am6rlque Mittelomerilco • Amûlque Centrale 1 




Afrlka { lnec11amt • Total 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Allen· Aele 0 0 
Ozeanlen • Ocûnle 0 0 
Obrlce • Dlnn 0 
Drltte Under zveammen • Total pa.,. tien 16 27 8 . l9 
lnec11amt • Total c6n6ral 298 20) 815 675 
UEBL /BLEU {,. ............. , 
EGKS France ltalla CECA Nederland 
EGKS • CECA 
lnec11amt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
West· finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa ~wetz • Suille . terrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de lucoslawlen • ouaoslavle 
l'Ouest onsdce • Autres 
Zusommen • TotDI 
dar. EFT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka No omerilco • Am6r1TI: du Nord 
darunter SA • dont USA 
. rrmo·Toal 
Am6rlque Mittelomerilco • Am6rique Centrale 
SOdomerllco • Am6rlque du Sud 
Afrlka { IMtllamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aelea • Alle 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlc• • Dlnn 
Drltte Under zvsammea • Total pa.,. den 
IRICII&mt • Total t6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations des pays tiers et rllcertlons des pays de la Communaut6 





























(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
naut6 
Esportulonl v•rso 1 pa-.1 ~~~~~ ' ~nseane qll altrl paesl della Comunlù 
214 302 201 
·282 188 136 
1 12 2 
115 222 112 
611 724 451 
17 17 7 
15 0 0 
1 14 3 
0 3 0 
0 0 
-0 



























19 17 7 
630 741 458 
(a) Eisen· und Stahlschrou. ohne alte Schlenen 
Staalschroot en ceaoten schroot, cebruikte rails nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap 
(c) Aulfuhr nach dritten Llndern und Lleferunaen in andere Linder' der Ge 
melnschaft 






Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
1 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
Jll• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
· 111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
( 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
' 
.·-' 
B Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté Farderung und Bestinde an Elsenerz ln der Ge-melnschaft ' Produzlone e glacenza dl minerale- dl ferro della Comunltà Wlnnlng en voorraden van l}zererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
Roherzfilrderun1 
Zele Extnctlon brute de mlnenl 
Pirlode Handelsflhl&es &_tnzlone &rezza Roherz 
di mlnenle Hlnenl brut Periodo Hinenle 
nJdvak Bru co 1rezzo ljzerertswlnnln1 ln e handel 
&anlbur 
ruwerts 
(a) (b) {a) {b) 
1967 66 011 19 87l 57176 17160 
1968 71174 11 595 63119 19076 
1969 71 031 11 383 61873 18 901 
1970 71148 11 640 63 550 19143 
1971 68433 10 539 61109 18 308 
1970 1 6 579 1989 5881 1 n4 
Il 6 087 1847 5407 1635 
Ill 6lll 1880 5 561 1 673 
IV 6109 1 874 5571 1 675 
v 5 872 1 783 5286 1 60l 
- VI 6 391 1 934 5 757 1 741 
VIl 5 046 1 516 4510 1360 
VIl 3 810 1116 3158 947 
i 
IX 6414 1 917 sne 1 737 
x 6 534 1 965 !1854 1 759 
Xli 5954 1 795 5185 1 591 
Xli 6 033 1 816 5 387 1617 
1971 1 6118 1 846 5 557 1671 
Il 5791 1746 5134 1569 
Ill 6651 1001 5946 1784 
IV 6101 1 839 5 441 1 635 
v 5 359 1 612 4718 1411 
VI 6109 1 875 5518 1669 
VIl 4188 1147 3 641 1 084 
VIII 4311 1 178 3784 1111 
IX 6107 1 835 5471 1641 
x 6034 1805 5410 1 615 
Xl 5855 1748 5148 1 569 
Xli 5096 1 707 5117 1 919 
1971 1 5 814 1 745 5191 1 556 
Il 5813 1759 5136 1 sn 
Ill 6314 1 918 5 693 1 7ll 
IV 5 385 1 1 619 4906 1 469 
v 5701 1 727 5115 1 541 
(a) Quantltâ • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Hlnenls cnltû, enrichis, calibrâ, 1rlllisj frlttâ, aulom6râ, etc. 
Hlnenll tnttatl, arrl«hitl, callbntl, 1rl& latl, arrostltl, aulomentl 
(d) A la fln de la p6rlode 









Hlnenl tnlt6 Total 
Hlnenle 
tnttato Totale 
Bereld erts (c) Tocul 
(a) (b) (a) 
6069 1465 63245 
5 593 1181 68723 
5464 2111 68336 
5151 1067 68 701 
4 898 1 951 66 007 
479 196 6361 
464 187 5 871 
468 190 6030 
450 181 6021 
413 166 5699 
461 184 6218 
373 144 4894 
357 140 3 616 
417 169 6205 
419 171 6283 
419 168 5 703 
410 166 5797 
381 154 5939 
389 156 5623 
456 184 6402 
415 167 5857 
398 159 5126 
451 181 5980 
359 141 4001 
374 144 4158 
413 166 5885 
438 174 5848 
411 165 5670 
401 161 5 518 
409 161 5600 
399 163 5635 
410 169 6113 
339 138 5145 
400 159 5 515 
(a) StofF-t • Hoeveelheld 




































Bestlnde bel den Gruben 
Stocks des mines 
Glacenze delle mlnlere 





wurvan· Total Roherz 






7548 5 866 
6814 5 594 
7 541 6141 
7425 5 731 
7491 5796 
7 313 5 665 
7138 5 536 
7152 5 617 
7311 5 800 
6m 5410 
5759 4391 
6018 ' 4707 
6 307 5050 
6442 5193 
6814 5 594 
6613 5 390 
6699 5491 
7110 5 855 
7390 6111 
7581 6 301 
8478 7145 
7704 6391 
6837 5 537 
7000 5700 
7055 5713 
7 395 6013 
7 541 6142 
7652 6111 
7756 6 318 
7685 6 319 
7719 6411 
7613 6 311 
(c) ElnschlleBiich Rillterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbe1rlp van 1erooste en 1eslnterde eruen van de mllnen 
(d) Am End• des Zeltnums 
Op het elnde van hec tljdvak 
' . 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro dello Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comuniù 
Zele Blnnen de Gemeenschap 
P6rlode 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der IJ:rerertsmiJnen ln de Gemeen~chop 
Nach dritten Undern 
Dans les paya tiers 
Nel J:aesl ten:l 





Rohen: Aufbereitetes En: 
Minerai tralt6 
Zusammen Roh en: Aufbereltetes En: 
Mineral tralt6 
Zusammen 
Periodo Totale cenerale 
Mineral brut et crill6 Total Mineral brut et crlll6 Toul 
Tljdvak, Minerale tratUto Minerale tratUto Totaalcene.rul 
Minerale arezzo ecrlcllato Totale Minerale arezzo ecrlcllato Toute 
lluweru Bereld eru Totul Jluweru Bereld eru Touai 
(a) (a) 
1967 59 000 5 762 . 64762 90 265 355 65117 
1968 62951 5 979 68930 81 5 86 69016 
1969 63 780 6 055 69 835 31 5 36 69871 
1970 63 336 s 655 68991 4 3 8 68999 
1971 59 697 4 901 64 598 3 1 5 64 60l 
1970 1 5820 478 1 6297 0 0 0 6198 Il 5 329 462 5792 
-
0 0 5792 
Ill 5 640 507 6148 0 0 0 6148 
IV 5649 499 6146 0 0 1 6147 
v 5189 483 5 671 1 0 1 5672 
VI 5 540 470 6011 0 0 1' 6011 
VIl 4886 413 5298 0 0 1 5299 
VIII 4282 443 4725 1 0 1 4726 
IX 5403 509 5912 1 1 1 5913 
x 5 522 506 6027 0 
-
0 6027 
1 Xl 5104 444 5 548 1 0 1 5 549 
Xli 4966 444 5 410 0 0 0 5410 
1971 1 5311 433 5744 
-
0 0 5744 
Il 5074 414 5488 0 0 0 5449 
Ill 5 524 426 5 950 0 0 0 5 951 
IV 5212 403 5 615 0 0 0 5 616 
v 4550 420 4970 1 0 1 4971 
VI 4662 426 5088 0 0 0 5 089 
VIl 4368 381 4750 
-
0 0 4750 
VIII 4597 385 4981 0 0 1 4983 
IX 5234 441 5 675 0 0 0 5 676 
1 
x 5 374 414 5 788 0 0 0 5788 
Xl 4 898 384 5 283 0 0 0 5283 
Xli 4891 373 5264 0 0 0 5264 
1972 1 5067 414 5 481 
-
0 0 5 481 
Il 5 075 435 5 510 
-
0 0 5 510 
Ill 5 403 509 5 911 
-
0 0 5 912 
IV 4168 405 5173 0 0 0 5173 
v s 192 448 5 639 0 0 0 5 640 
ta) Minerais craltu, enrichis, calibra, f.rll"•· frltt6s, aaclom6ru, etc. 
- Mineral! tracutl, arricchltl, callbrat , crlcliatl, a.rroatltl, aaclomeratl 
(a) ElnschlleBIIch Maten: sowle Elsenen:slnter der Gruben 




Production, llvralso'ns et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerz:f3rderung, Versand und Bestlnde 
ljzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 




Consesna Bestlnda Leverlnsen 
Extracdon brute 
von hande hlsam En Stocb lia ln andere Zelt de mlnenl de far Production marchanda Underder fln daia Indu Gemelnschaft ln drltte p6rlode 
"rlode Eatnzlona r- Produzlone utlllzzablle lnland Autres pays Und er Zusammen dl mlnenle 1 ferro Scorte Perlodo Produkde van ln da handel Dans le pays dela Pays tiers Total alla flna dai Bruto-llzerertawlnnlns sansbur ljzerertl Communaut6 perlodo 
njdvak (c) Nel paese Altr18aesl Paesl terzl Totale 1 de a Voornden 
Aan Comunltl Aan Totaal blnnenlandse Aan andere darda (d) 
1 1 
varbrulkera landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gamaenschap 
Deutschland (BR) 
1967 8 553 2 380 6 786 
1968 7714 2166 6447 
1969 7 451 2088 6060 
1970 1 6 762 1 904 5 532 
1971 ' 6 391 1 804 5020 
1971 VIl 556 156 437 
VIII 489 137 379 
IX 549 151 420 
x 560 154 428 
Xl 542 149 423 
Xli 467 131 359 
1972 1 539 147 411 
Il 493 135 372 
Ill . 475 136 376 
IV 425 120 331 
v 471 138 388 
VI 576 163 410 
1967 49845 15 515 49226 
1968 55 787 17 441 55029 
1969 56019 17 352 55137 
1970 57402 17944 56 626 
1971 56421 17 274 53 909 
1971 VIl 3113 955 3 073 
VIII 3 329 1 013 3308 
IX 5 068 1554 5029 
x 5018 1533 4988 
Xl 4909 1494 -4867 
Xli 4 812 1 466 4767 
1972 1 -4905 1 498 -4827 
Il 4983 1 526 4906 
Ill 5 415 1 667 5 336 
IV -4527 1 387 HSO 
v 4 773 1 467 4698 
VI 5 043 1 546 4950 
(a) Quantita • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais tnltl!s, enrichis, callbrl!s, srllla, fritta, 111lom6ra etc. 
Minenll trattatl, arrlcchlti, calibratl, sricliatl, arrostiti, anlomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 






















































33 910 17187 
36 816 18 355 
37 580 18 931 
37 529 19080 
35 884 18 632 
2 257 1 590 
2607 1473 
3165 1668 
3 308 1 651 
3 026 1497 
3 025 1442 
3160 1 585 
3143 1 612 
3 336 1 730 
2 851 1 567 
3196 1 619 
3 272 1 618 
(a) Stofr-t • Hoeveelheld 



































6765 2 931· 
6448 2 523 
6 t51 2151 
5797 1602 
4912 1 629 
421 1600 
413 1 547 
406 1 553 
406 1 624 
408 1 626 
345 1 629 
390 1650 
399 1614 
445 1 543 
388 1 485 
415 1455 
477 ~ 428 
51180 6067 
55244 5 715 
56537 4375 
56609 4225 




4959 4 741 
4523 5047 
4 537 5 239 
' 
4745 5 316 
4755 5 464 
5066 5469 





(c) Gewlnnuns von handelsflhlsem llohen und Eneusuns von aufbereltetem 
En elnschlleBiich ll6sten und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnlns van ln de handel sansbur ruwertl en produktle van berelcl ercJ 
met lnbesrlp van serooste en seslnterda ercsen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
· Op het elnde van het tl{dvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne ~ scorte dl mlnercJie dl ferro 
Elsenerz:l6rderung, Versand und Bestinde. 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
ml}nen 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
l Versand 
Uvnlsona 
Roherzflrderunc Erze~nc Consecne llestlnde Leverlncen 
Extnction brute 
von handel lcem Erz 
Stocb lia ln andert Zelt de mlnenl de fer Production marchande Under der fln dela Indu ln drltte p6rlode P6rlode Estrulone 5rezza - Produzlone utlllzzablle lnland Gemelnachaft Und er 
dl mlnenle 1 ferro Autres paya Zusammen Scorte Perlodo Produktle van ln de handel Dans le paya dela Paya tiers Total alla fln• del Bruto-ljzerertswlnnlnc cancbur IJzereru Communaut6 perlodo nJdvak (c) Nel paese Altrl8aesl Paesl terzl Totale de a Voornden 
1 Aan Comunltl Aan Totaal blnnenland,. darde (d) 
1 1 
verbrulkers Aan andere landen (a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenachap 
ltalla 
1967 tm 390 841 376 799 799 553 
1968 1191 380 766 319 855 855 454 
1969 1157 367 735 308 746 746 360 
1970 1168 362 729 299 741 741 376 
1971 1 021 306 659 260 557 557 498 
1971 VIl 89 l8 61 24 43 43 455 
VIII 81 24 58 n 54 54 452 
IX 100 32 45 18 43 43 482 
x 71 ·24 54 20 49 49 481 
Xl 70 n 45 18 32 31 498 
Xli 79 24 54 20 49 49 498 
1972 1 66 19 49 19 40 40 503 
Il 58 19 49 n 48 48 492 
Ill 76 25 54 18 65 65 476 
IV 62 21 52 21 52 5l 464 
v 76 25 54 21 S7 S7 460 
Luxembour1 
1967 6 304 1557 6304 
1968 6 398 1 580 6 398 
1969 6 311 1 544 6 311 
1970 s1n 1397 sm 
1971 .. 507 1122 .. 507 
' 
1971 VIl -425 106 425 
VIII 407 102 407 
IX 381 ,.. 381 
x 368 90 368 
Xl 323 80 323 
Xli 327 81 327 
19?2 1 303 71 303 
Il 299 71 299 
Ill 335 86 375 
IV 361 89 361 
v 36-4 9l 36-4 
VI 355 89 355 
(a) Quantlta • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto . 
(c) Mlnenls tnlta, enrichis, callbr6s, crlllal fritta, acclom6ra, etc. 
Mlnenll trattstl, arrlcchltl, calibntl, cric latl, arrostltl, a11lomentl 
(d) A la fln de la p6rlode 








































(a) Stofl'·t • Hoeveelheld 



































(c) Gewlnnunc von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnschlleBIIch Rilsterz und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruweru en produktle van bereld erta 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltnumes 
Op het elnde van het tljdvak 
185 
/ 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
E.strazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
1000t' 
\ 
' Deutschland (BR) 
Zele Nord Hitte 
P6rlode 
Perlodo Sal:qitter OsnabrUck SUd (b) Tljdvak Weser· Slecerland Hitte SUd (a) llsede Wlehenceblrce 
1 l 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
1967 6 349 511 1691 
1968 6076 415 1111 
1969 6109 376 966 
1970 5597 317 838 
1971 5 372 149 770 
1971 IV 422 13 68 
v 416 11 61 
VI 484 11 68 
VIl 471 19 66 
VIII 411 19 59 
IX 46-4 19 66 
x .ot78 19 63 
Xl 471 17 54 
Xli 401 16 49 
1971 1 - 471 30 38 
Il 404 30 39 
Ill 403 31 40 
IV 359 29 37 
v 410 29 38 
VI 510 18 38 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1967 -4881 434 1471 
1968 -4840 401 1205 
1969 4702 371 987 
1970 436-4 323 844 
1971 4005 146 770 
1971 IV 330 23 68 
v 315 21 62 
VI 354 19 68 
VIl 353 19 66 
VIII 302 18 59 
IX 335 19 66 
x 345 20 '63 
Xl 348 21 54 
Xli 293 17 49 
1972 1 342 30 .38 
Il 305 28 39 
Ill 305 32 40 
IV 268 26 37 
v 320 30 38 
VI 403 19 38 





7 714 51174 
7 451 51868 
6762 54344 
6391 53575 















6787 -46 048 
6447 52065 
6060 51578 
























F8rderung von Roherz und handelsfihlgem Er:z: nac~ Be:z:lrken 
Winnlng VGn ruweru en ln. de ht1ndel gtJngbtJGr ert• f>er bekken 
UEBL • BLEU 
lu lia 
Ou es~ Centra-Midi Toul c6n6ral Belclque • Belcll Luxembourc 
8- 9 10 11 12 13. 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3747 ss 49 845 1222 88 6 303 
3 486 27 5$787 1192 8l 6 398 
3130 21 56019 1157 93 6311 
2994 64 57401 1168 93 5 722 
2 747 99 56421 1 021 93 4507 
238 7 5140 95 5 349 
234 9 4406 91 3 360 
246 10 5209 88 9 329 
141 10 3113 89 5 425 
176 2 3 319 81 6 407 
246 11 5068 100 10 381 
248 11 5 018 77 10 368 
241 9 4909 70 11 323 
240 8 4812 79 12 327 
223 10 4 905 66 11 303 
232 12 4983 S8 10 299 
lS8 12 5415 76 12 335 
210 12 4527 62 10 361 
237 11 4 773 76 11 364 
237 12 5,043 11 355 
rroduzlone commercloblle (c)· • rroduktle Yon ln de hondef (Gn(boor ljzererts (c) 
3136 42 49226 841 88 6 303 
2945 19 55029 766. 8l 6398 
2546 12 5S 137 735 93 6311 
2410 52 56626 729 93 5722 
2206 79 55 727 659 93 4507 
192 5 5 019 63 5 349 
191 7 4306 59 3 360 
197 8 5140 60 9 329 
111 9 3073 61 5 425 
147 2 3308 S8 6 407 
195 9 5029 45 10 381 
197 8 4988 54 10 368 
193 7 4867 45 11 323 
192 6 4767 54 12 327 
176 8 4827 49 11 303 
177 9 4906 '49 10 299 
207 9 5 336 54 12 335 
163 9 4491 52 10 361 
183 9 4698 54 11 364 
179 9 
1 











71 031 1969 
7t 149 1970 
68433 1971 
6102 IV 1971 
5 359 v 
6209 VI 
4188 VIl 









5 385 IV 
5702 v 
VI 
63 24S 1967 
68723 1968 
68 336 1969 
68701 1970 
66006 1971 








5 518 Xli 
5600 1 1972 
5 635 Il 
6113 
"' 5 245 IV 
5 515 v 
VI 
1 
ia} Lahn·Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Doc ererzceblet, Kreldeerzcebiet c Gew,nnun!! von handelsflhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
En: elnschheBJich R6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
fa} Lahn·Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen b Douererzceblet, Kreldeerzcebiet · · c Wlnnlnc van ln de handel csncbaar ruweru en produktie van bereld eru 
met lnbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
187 
~' ~volutlon de la maln-ct•œuvre Inscrite dans les mines de ter Evoluxlone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro 
Arbelcer • Ouvrlel'l • 
1 
Monauende 
Fln du mols 
Unce~e 
Fln del mue Arbelter lnscuamc • Ensemble du ouvrlel'l au fon 
Compleuo decli operai • Alle arbeldel'l tezamen all'lncerno 
Elnde van de maa.td ondercronds 
Deuuchland (BR) France lcalia Luxembourc 
1 2 3 .of 5 6 (1+2+3H) 
1969 1 3 63-4 10-46-4 1 0-41 \ 1 215 16 31$4 10 57-4 
Il 3 607 10-426 1 0-40 1 218 16291 10 529 
Ill 3 565 10 -406 1 032 1 217 16220 10 -482 
1 
IV 3 503 10 363 1028 1 215 16109 10 -407 
v 3-417 10 325 1 020 1 213 15 975 10 330 
VI 3 37-4 10 275 1 015 1209 15 873 10 276 
VIl 3 350 10261 1012 1 202 15 825 10 223 
VIII 3 330 1022-4 1 001 1 201 15 756 10185 
IX 3299 10193 997 1 201 15 690 10160 
x 3 276 10085 993 1 205 15 559 100S.. 
Xl 3260 10058 985 1 203 15 506 10 019 
Xli 3 258 9973 978 1198 15 407 9968 
1970 1 3 2-47 9918 973 1188 15 326 9898 
Il 3 238 9 907 971 1182 15 298 9 897 
Ill 3 261 9900 961 1172 15294 9 897 
IV 3 256 9 821 959 1168 15204 9 862 
' v 3 238 9813 958 1161 15170 9823 
VI 3 258 9 805 952 1157 15172 9826 
VIl 3 18-4 9821 1 939 11-4-4 15 088 1 9 755 
VIII 3H8 981-4 938 1136 15 036 9709 
IX 3 1-40 9836 9-40 1 131 15 047 9767 
x 3 10-4 9 851 933 1126 15 014 9738 
Xl 3 096 9 826 932 112-4 14978 9701 
Xli 3 088 9 731 926 1119 14864 9635 
' 1971 1 ·3 071 9615 923 1100 14709 9 551 Il 3 060 9 633 921 1 097 14 711 9 593 
Ill 3 080 9607 91-4 1 098 14699 9 573 
IV 3 059 9 590 909 1 098 14656 9522 
v 3 051 9569 901 1 090 14 611 . 9-497 
VI 3 031 9588 892 1 081 14592 9-471 
VIl 302-4 9 565 89-4 1 070 14 553 9426 
VIII 3 016 95S.. ' 890 1 066 14526 9 392 
IX 2989 9 533 1 851 1 065 14434 93~ 
x 2911 9 514 8-47 1 067 14 339 9280 
Xl 2888 9 4-48 837 1 060 14233 . 9209 
Xli 2871 9 316 823 1058 14068 9 096 
1972 1 2823 9189 822 
Il 2 771 9 1-40 820 
,. 
(a) ElnschlieBiich der Arbeiukrlfcebewecunc zwischen Gruben der~elben 
Gesellschafc 1 ' 





Entwicklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten im Eisenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantallngeschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
' 
orai • Arbeldera Beschliftigte 
Arbeiakrliftebewegung (Arbelcer) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
insgesamc ~ouvrieraJ (a) 
Lehrlinge Ansestellte Movlmenco del a mano 'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mucades (arbeldera) (a) 
Apprentis Employés coule 
imTagebau Apprendistl lmpiepti Mano d'opera Zusllnse Absllnse Mines Obercage coule 
l ciel ouvert au jour Leerlinsen Beambten Arrivées Dépara 
Miniere all'-mo Touai Arivi Parcenze 
a cielo aperco bovengronds werknemera Aansenomen Afsevloeid 
in dqbouw peraoneel peraoneel 
ECA EGKS • CECA 
7 8 1 9 1 10 1 
11 12 1 13 (5+9+10) 
509 5 271 125 3177 19656 137 394 
508 5 254 138 3157 19586 49 112 
514 5224 128 3155 19503 90 161 
512 5190 151 3143 19~403 60 171 
491 5154 149 3121 19145 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 148 
495 5107 146 3100 19 071 81 129 
501 5070' 140 3084 18980 86 155 
486 5 044 128 3 063 18881 110 176 
489 5 016 121 3 044 18724 58 189 
487 5 000 120 3 038 18664 56 115 
485 4954 128 3 015 18542 50 149 
486 4942 121 3 031 18 478 50 144 
484 4917 120 3 032 18450 62 90 
418 4919 113 3 021 18428 109 113 
480 4862 119 2984 18307 82 172 
418 4869 117 2970 18257 50 90 
474 4872 117 2963 18251 91 89 
412 4861 117 2953 18 158 1 135 219 
495 4832 113 2945 18092 97 149 
494 4786 97 2 941 18085 125 114 
'. 489 4781 95 2928 18037 87 120 
492 4785 94 2924 17 996 39 75 
496 4733 94 2905 17 863 32 146 
496 4662 125 2931 17765 58 213 
443 4675 94 2 931 17736 86 84 
434 4692 78 2 917 17 694 78 90 
441 4693 108 2925 17689 89 132 
433 4 681 108 2925 17644 63 108 
430 4691 108 2920 17620 87 106 
-414 4713 106 2922 17581 80 119 
415 4719 106 2912 17 544 144 171 
421 4694 99 2904 17 448 109 197 
410 4649 97 2893 17 336 55 156 
394 -4630 106 2881 17120 21 127 
398 4574 104 2869 17041 9 174 
Monaaende 
Fin du mois 
Fine del mesa 







































(a) lvi compresll movimend della mano d'opera fra ml niera della steua soclatl (a).Met inbesrip van de mutaties tuuen mijnen van een zelfde maaachappij 
189 
Rendement par poste dans les mines de te_r (a) 
1 
Lelstunc Je Mann und $chlcht ln den l!lsenet:t• 
gruben (a) . 
Rendlmento per turno nelle · mfnfere dl ferro (a) Prestotle per mon en per dienst ln de f}zerèrtsmf}-
nen 
P6riode i Oeuachland Fnnce Zelt Julia Luxembourc Perlodo (BR) Est Ouest France toul Tijdvak 
Our6e dq poste Schlchtdauer 
Ounto del turno \ Duur van de dienst 
Fond • All'lnterno 'a,.:... MS 
1 
7,45 7,45 8,- 8,- UnterTace • Ondercronda 
Jour • All'eaterno 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- lmTacebau • ln dacbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • AII'Interno: mlnlere ln sotterrGneo • Ondertronds 
1967 12,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,31 1967 
1968 tl,S.C 32,10 16,27 30,39 7;13 20,41 1968' 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 23,92 1969 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,72 27,89 1970 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 
1971 Il 15,43 39,11 16,28 36,62 7,43 28,66 Il. 1971 
Ill 15,93 39,90 16,70 37,39 8,13 30,45 1111 
IV 15,84 40,08 16,55 37,50 9,04 30,01 IV 
v 16,19 38,93 16,54 36,29 9,05 28,21 v 
VI 17,61 40,01 16,51 37,47 10,34 30,50 ·VI 
VIl 17,06 37~7 16,62 35,61 10,78 32,70 VIl 
VIII 17,55 38,43 17,29 36,07 11,63 29,73 VIII 
IX 17,61 40,02 14,08 36,73 8,63 29,52 IX 
x 17,75 40,90 17,03 38,26 9,66 31,09 x 
IX 18,03 40,33 17,08 37,73 9,95 31,85 Xl 
Xli 17,63 40,84 17,29 38,15 U,41 32,57 Xli 
1972 1 18,66 41,20 16,30 38,45 u,n 1 1912 
Il 18,07 41,78 16,82 38,89 9,75 Il 
Ill 17,26 41,78 17,05 38,83 10,82 Ill 
IV 17,18 41,42 16,20 38,46 10,76 IV 
v 18,48 v 
VI 20,37 VI 
B) lm Tagebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • 8) CGntlerl dl produzlone delle mlniere Cl cielo operto • ln de1gbouw 
1967 46,85 119,47 




























































(a) Extnctlon brute par poate (ouvrlen et apprentis) 





















44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
58,91 17,61 82,18 
93,44 29,49 69,71 
48,49 12,15 67,92 
47,26 27,34 70,91 
53,33 25,44 58,73 
54,92 27,87 69,83 
48,90 33,66 57,77 
103,74 31,96 86,80 
451,01 31,01 00,69 
71,57 45,76 176,91 
60,74 32,56 64,38 
63,90 29,56 51,86 





(a) RohRirderunc je Schlcht (Arbelter und Lehrllnce) 
























Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) ' 
Salorlo ororlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solorlo 
dlretco} (a) 
'. Deutschland (BR) 
Zelt Elnschl. Bercmannsprlmle 
P6rlode Y compris la prime de mineur Perlodo 




Qurchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) -
' Gemlddelde bruto-uurlonen ln de ljzerertsmiJt:~en 
(directe lonen} (a) 
Fran~· (Est) Julia Luxembourc 
Ffr Lit Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operol oll'lnterno • Onderirondse orbelders {b) 
1968 vu 5,32 7,-41 617 101,0-4 
x 5,3-4 . 7,56 6-46 98,20 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
vu 5,78 7,83 7-48 101.91 
x 6,39 7,89 671 103,09 
1970 1 6,60 8,23 808 109,80 
IV 6,57 8,30 679 111,45 
vu 6,66 8,70 916 117,89 
x 7,29 9,0-4 827 116,71 
1971 1 7,59 9,17 88-4 116,82 
IV 7,65 9,39 874 113,50 
VIl 7,65 9,62 952 122,31 
x 7,82 9,95 995 124,42 
19n 1 8,23 10,01 1 009 
IV 8,32 10,29 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterna • 8ovenrrondse arbeiders (b) 
1968 Vil -4,38 5,70 -47-4 82,18 
x -4,37 5,83 -479 80,73 
1969 1 -4,-46 5,90 -483 79,56 
IV -4,61 6,0-4 498 80,18 
Vil -4,90 6,07 552 82,-47 
x 5,40 6,10 553 8-4,01 
1970 1 5,62 6,38 59-4 91,63 
IV 5,57 6,-41 566 94,09 
VIl 5,73 6,87 6n 98,42 
x 6,43 7,05 651 99,38 
1971 1 6,58 7,2-4 681 99,27 
IV 6,68 7,32 720 99,33 
Vil 6,67 7,88 761 109,16 
\ 
x 6,74 7,73 787 104,73 
1972 1 7,19 7,75 800 
IV 7,33 7,97 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage. und Obertagearbelter • Opera/ all'lnterno e all'esterno • Onder· en boven1rondse arbelders fbJ 
1 
1968 vu -4,93 6,98 536 
1 
92,03 
x -4,94 7,H 5-46 89,90 
1969 1 5,09 7,25 549 88,7-4 
IV 5,22 7.42 564 89,66 
vu 5,-41 7,39 638 92,58 
x 5,97 7,-45 60-4 94,02 
' 
1970 1 6,19 7,80 685 101,19 
IV 6,15 7,85 613 103,0-4 
vu 6,26 8,2-4 776 1 108,59 
x 6,93 8,58 731 108,39 
1971 1 7,16 8,70 767 108,32 
IV 7,23 8,89 785 106,46 
VIl 7,22 9,17 831 115,37 
x 7,34 9,-42 859 113,8-4 
1972 1 7,77 9,47 869 
IV 7,87 9,72 
(a) Salaire horaire brut directement li' au tnvail effectif da ouvrien (a) Dlrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu· 
elnsau: steht 
Salario orario Jordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato dacll 
operai (b) Y compris la apprentis 
lvi compral cil apprendlsti 
Directe lonen, die onmlddellijk ln verband swn met de celeverde arbeid 
(b) EinschlleBIIch Lehrllnce 
Jnclusief Jeerllncen 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scorte e mono d'opera delle mlnlere dl Produktle, voorroden en cranta# werknemers ln de 
mongQonertsml]nen · mongonese · ' 
1000 kg ITALIA (a) 
1 Erzeu~uns von handebflhiJem Erz 
1 
Besdnde bel Eln~eschrlebene 
roductlon marchan • den Gruben Be epchaften 
Zelt Roherzfl!rderuns Produzlone utillaablle 
Produktle van de ln handelsansbur mansuneru Stocb des mines Effecti& lnscrltl 
Extraction brute P6rlode 
Scorte della mlnlera Effettlvl lnscrlttl 
Perlodo Estrulone srezn Roherz Aufbereitetes Zuummen Trait6 
Tljdvak Bruto-eruwlnnlns Brut Trattate Greuo 




1968 101 607 \ 
-
50796 
1969 106 599 
-
52 993 
1970 105 359 
-
50091 
VIl 9 619 
-
5166 



















































1971 1 5 874 
-
2~ 
Il 5 821 
-
2 576 
















VIII 6 053 
-
2457 
IX 5 881 
-
2 556 
x 1 5 921 
-
2600 






1972 1 4485 
-
2170 












(a) L'Italie est le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
p.ntse (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'ltalia, nella Comunltl, è la sola produttrlce dl minerale dl mansanese (Minerale contenente piil dellO% dl Mn) (b) Minerais traitû, enrichis, callbrû, srlllû, frlttû, a11lomérû, etc, 
Mineral! trattatl, arrlcchitl, calibrati, srlsllatl, arrostiti, asslomeratl, etc. (c) En fin de période 
Alla fine del perlodo · (d) Ouvrlera, apprentis et employés Inscrits en fin de période 
Operai, apprendisti e lmplesati lscritti alla fine del perlodo 
192 
. Voorraden Werk· Total blj de mljnen nemera Totale 







1 52993 727 132 











4000 120 129 
3 973 727 132 
4 714 2 592 135 
4400 4920 133 
4116 6 396 132 
3900 6161 131 
3950 6289 126 
3 713 6839 123 
3113 7926 121 
4105 8 216 117 
4400 6107 116 
4100 7 216 116 
4358 7107 115 
3 485 6 733 113 
1644 6 365 112 
2 576 5 752 109 
2560 6473 107 
2500 7151 103 
2500 7046 101 
2500 7 553 100 
2650 7 655 100 
2457 8 218 100 
2 556 8 516 96 
1600 8 706 96 
2 461 8467 ' 96 
1600 8882 96 
2 t70 8812 96 
1 1177 8166 96 
2 314 8166 95 





(a) Italien lst du elnzlse Erzeuserland der Gemelnschaft von Mansanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
ltalil ls hec enlse land ln de Gemeenschap dat mansaaneruen met een Mn-
cehalte van meer dan 20 'y, voortbrenst (b) EinschlleBiich Rl!sterz sowte Mansanerzsinter 
Met lnbecrip van ceroosce en sesinterde eruen (c) Am Ende da Zeltraums 
Op het einde van het tlidvak (d) Arbeiter, Lehrllnce und Ansestellte lnscesamt am Ende des Zeitraums 
Arbeidera, leerllnsen en beambten in touai op hec elnde van het tijdvak 
' 
Tell Ill : Eisen~ und Manganerzgruben 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
111• Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefêlklesabbranden 
(AuBenhandelsstatistlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln IJzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatlstieken) 
, Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté , · 
1000t 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl ,lrltl 
Zeit Eisen en: Manpnen: Schwefelklesabbrlnde 
P6rlode Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendres de pyrite 
Perlodo Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl plrld 
Tijdvak IJzereru Manpaneru Pyrlet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportDzlonl pmenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen · 
1967 55 ;,n 1833 1 (HO 
1968 67163 13;,9 1058 
1969 75 19it 22-46 979 
1970 M160 1438 1056 
1971 76786. 2m 890 
1971 1 5 609 253 20 
Il 6297 261 30 
Ill 7 it11 28l 43 
IV 6 300 250 122 
v 5 355 2Si, 69 
VI 7 367 185 101 
VIl 6739 285 118 
VIII 6 431 1M 87 
IX 6220 239 89 
x 6 232 160 7it 
Xl 5 665 227 76 
Xli 7157 200 60 
BezOge aua Undern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communaut' 
Arrlvl dai paesl della Comunitct 
) Aanvoer ult landen van de Gemeenschaf) 
1967 16 719 11 865 
1968 18 357 15 920 
1969 18605 21 820 
1970 18 765 15 821 
1971' 18 206 33 497 
1971 1 1 518 1 70 
Il 1415 2 s;, 
Ill 1 663 1 52 
IV 1 555 2 62 
v 1270 5 ;,o 
VI 1 360 2 35 
VIl- 1 509 6 .of1 
VIII 1 470 1 29 
IX 1485 3 36 
x 1 743 2 19 
Xl 1 523 2 25 




AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrinden 
Sultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen-
de Gemeenscha, ln l}zererts, mangaanerts en ,yrlet• 
residu 
Eisen en: Manaanen: Schwefelklesabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnese Ceneri dl plrld 
IJzereru Manpaneru Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
EsportDzlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
379 10 SOl 
83 12 309 
37 21 233 
9 11 237 
9 18 299 
1 1 22 
0 3 16 
1 1 32 
1 1 19 
0 1 28 
0 2 22 
1 1 29 
1 2 28 
1 1 23 
0 2 31 
3 2 20 
0 1 30 
lieferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
- Livraisons aux pays de la Comll)unaut' 
Consetn. a1 baesl della Comunitd 
Leverinten aan landen van de Gemeenschap 
17 555 14 815 
18 2l7 19 897 
18570 21 632 
18m 4 807 
18 399 31 it-42 
1 62it 2 it5 
1 6it2 2 27 
1 579 2 s;, 
1 675 2 45 
1 608 2 33 
1266 6 32 
1577 2 38 
1299 3 39 
1 603 2 30 
1 6it3 2 17 
1482 3 it9 
1 it02 3 32 
Importations et exportations de mineral de fer, . 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 






Mlnenl de fer 
Minerale de ferro 
l)zererta 
Mancanerz 
Mlnenl de mancan~se 
Minerale dl mancanese 
Manpanerta 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendra de pyrites 






l Deuuchland (BR) Fnnce ltalla Nad erland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnt,..amt • Total 
West-! Schweden • Su,de 
europa Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini •• No" •• Dan. 
Spanlen • Espacne 
Europe Sonstlce • Autres ~e ZIIS4mmen • Tot41 · 
1 Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lnaresamt • Tot41 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
darunter Kantda • dont Cantda 
Amerika M/ttelamer/lca • Am6r/que Centro/e 
Sadamerllca • Am6rlque du Sud 
1 
~==:a· .TZ::,que du Nord 
Am6rlque { Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brall 
Chlle • Chili 
Mauretanlen • Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia • Llb6rla Afrlka lln•auamt\ t.a!:d~rika • Afr. du Nord Afrique dont Gabun • Gabon Konco( Klnthua) • Conco (Kinthua) Ancola • Ancola 
Allen 
.Alle 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
ln•reuint • Total 
M/Uierer Olten • Moyen-Orient 
Ollrlru Aslen • Reste de l'Asie 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Odanle 
Drltte Under zu•ammen • Total pa.,. den 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Gro8brltannlen • Ro.,.ume-Unl 
Osterrelch • Autriche 
Sonttlce dritte Linder • Autru pay1 tlert 
Drltte Under zu•ammen • Total pa.,. den 


















































(a) Importation• du pays tlert et riceptloM du autres r•ys de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altri paes della Comunltl 
(b) Exportations vert les pays tlert et llvnlson• aux autres pays de la Com• 
munaut6 
Esportazlonl ver10 1 paul terzl e consecne acll altri paesl della Comunltl 
1971 1972 1971 1971 1972 1971 1971 1971 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Elnfuhr • lmportatlont • llfii>Ot'tCizlonl • lnroer (cr) 
























































(a) Elnfuhr au• dritten Llndem und BezD1• au• anderen Llndern der Gemein• 
•chah 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Auafuhr nach dritten Llndem und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 
Ultvoer nur derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap · 
195 
lmpo~tatlons et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, · Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden · 
' lmf'ortazlonl ed esf'orto:z:lonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl f'lrltl 
lnvoer en ultvoer van lj:z:ererts, mangaanerts en f'Y-
rlet-resldu · · 





Hlnenl de fer Hlnenl de manpnàe Cendra de pyrlta 
Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnae Ceneri dl plrltl 














EGKS • CECA 
. lnacetamt · Total 
Wa~ ~ Schweden • Su.de 
europe Finn: • Norw. • Dln. f Fini. • Norv •• ban. 
Europe Span1en • Eapacne 
de Sonatl&• • Autru 
1,0 l Zuaammen • TotGI uut dar. EFTA ·dont AELE 
O.teuropa { fœteaomt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSI\ • clont UI\SS 
ln•aeaamt · Total 
Nordomerllto • Am6rfque du Nord 
· darunter Kanada • dont Canada 
Mltte/ornerdco • Am6r/que Centrole 
SOdomerllco · Am6rique du Sud 
, {Venezuela • Venezuela 
darunter · Paru • "rou 
dont Braaillen • Brull 
Chlle ·Chili 
llnaaeaamt N!~dt;~llca • Afr. du Nord · Hauretanlen • Mauritanie d Sierra Leone · arunter Liberia • Llb6rla dont Gabun • Gabon · Konao (Kinahua)· Conao (Kinshua) · An cola. Anaola Suclafr. Union • Union Suci-Afr. 
{ 
ln•aesamt Total 
M/tderer Ostel! · Moyen-Orient 
Obrlaea Arien • lteate de l'Aria 
· . darunter lncllen dont lnda 
O:a:aanlen • Odanle 
Drltté Under :a:u1ammen Total II•YI toers 
ln•ceaamt Total c6n6rat 
1 "'~ EGKS Ital li CECA Nederlalld UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Grolbrltannlen • 1\oyaume-Unl 
O.terrelch • Autriche 
Sonatlc• drltte Linder · Autru pays tien 
Drltte Uncler :a:u1ammen · Total pays tlart 

















































Importation• des pays tien et "'ceptlons dea autres rays de la Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl clacll altrl paes della Comunlù 
Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' · 
Eaportulonl· veno 1 paesl terzl e conaeane acll altrl paesl della Comuniù 
.196 
IJzererta Henpaneru Pyrletraldu 
----~----~-----1-----~----~----
1971 1972 1971 1971 1972 1971 1 1971 1972 
l-Ill 1-111 1-111 l-Ill l-Ill J-Ill 

















































821 1 184 








"' 0 H 0 0 
0 18 
5 29 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und Be:a:Dce aus anderen Llnde.m der Gemeln• 
achaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer ult andere landen van dt Gemeenschap 
(b) A,.sfuhr nach drltten Llndem und Lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnachaft · 
Uitvoer naar clerde landen en leverlncen aan endere landen van dt G .. 
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de m~neral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmf>ortailonl ed esf>ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 













l Deuuchland (BR) leal la Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnaresamt ·~Total 
West-~ Schweden • Su.de , 
europa Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. 
Spanlen • Esparne -
Europe Sonsclce • Autres 
de Zuaammen • Total 
l'Ouest dar. EFTA • donc AELE 
Osceuropa { lnsresamc • T ota/ 
Europe Orient. daruncer UdSSR • donc URSS 
1 
L':5:,a;,:a· .TZ::Ique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
M/ttelamerllta • AIIIU/que Centrale 
SGdamerlltCI • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Brüll 
Chlle • Chili 
lnaruamt • Total 
Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierre Leone 
1 
Nordefrlkl • Afr. du Nord 
Liberia • Llb6rla 
dont · Gabun • Gabon 
· Konro (Kinshua) • Con1o (Kinahua) 
· An1ola. An1ola. 
SOdefr. Union • Union Sud·Afr. 
M/Uierer Orten • Moyen-Orient 
Obrlr• Allen • Aette de l'Alle { 
lnaruamt • Total 
darunter Indien · dont Indu 
Ozeanlen • 0"-nle 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 







EGKS • CECA 
Grolbrltannien • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Sonatlce drltte Linder • Autres paya tiers 
1 ' 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lnaruamt • Total r6n6ral 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 




Minent de fer 
Minenle dl ferro 
IJzererta 
Manpner:z 
Minent de manpnàe 
Mlnenle dl msnpnae 
Manpanerta 
Schwefelkl ... bbrlnde 
Cendra de pr.rica 

















































1972 1971 9171 1972 1971 T 1971 1 1972 
1-111 1-111 l-Ill 
Elnfuhr • Importations • ltnfl0t1CI%/olll • lmoer (a) 
0 0 
0 20 























































Auafuhr • Exportetlona • Esportdzlenl • U/CYoer (b) 
0 -45 
0 -
0 -0 105 







a ) Importations des paya tien et riceptions d• autr81 paya dela Communaut6 
lmportazionl dai paesl terzl e arrlvl darll altri pa811 della Comunltl 
(a) Elnfuhr au• dritten Llndern und BaOce aus anderen Llndern der Gemeln. 
schaft ' 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
{b) Exportations ven les paya tien et llvnlsona aux autr• paya de la Com· 
. munaut6 
Esportazlonl veno 1 paesl terzl e conaecne arll altri paul della Comunitl 
{b) Auafuhr nach drltten Llndern und lleferuncen nach anderen Llndern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen van de Ge-
meenschap 1 • 
1 
197 
Importations et exportations de m1neral de fer, 
de-mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, ~anganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportGzlonl ed esportazlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnerGII dl mGngGnese e dl ceneri dl plrltl 





















UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lntceaamt • Total 
West·~ Schweden • Su6de 
europa Finn.- Norw .• • Dln./ Fini.· Non. • Dan. 
E Spanlen • Eapqne 
durope Sonatlce • Autres 
1•0e Z1110mmen • Totol uest dar. EFT A • dont AELE 
O.teuropa } lns,esomt • Totlll 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lnecuamt · Total 
Nordomerlko • Am6rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluelomerlko • Am6rlque Centrale 
SOdomerlko • Am6rlque du Sud 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru '• P6rou 
dont Brulllen · Br6sil 
Chlle ·Chili 
lntcuamlt ~:::rlka • Afr. du1 Nord 
Hauretanien • Mauritanie 
darunter Siern Leone · 
Liberia • Llb'rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Klnshua) • Conco (Klnthua) 
Ancola • Ancola 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 
Mlulerer Olten • Moyen-Orient 
Obri1 .. hien • Rene lie l'Asie { 
lnacuamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tlere 
lnt_,uamt • Total ,6n6ral 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) Fnnce Nederfand UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
GroBbrftannlen • Royaume-Uni 
O.terrelch • Autriche . 
Sonstlce drltte Under • Autres payt tien 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tlere 
lnacesamt • Total c6n6ral 
ITALIA 
Elaenerz 
Hlnenl de fer 
Hlnenle di ferro 
IJzereru 







































Hlnenl de manpnàe Cendres de pyrites 
Hinenle dl mancanese Ceneri dl plrltl 
Hancuneru Pyrletresldu 
~1_1971- L1m ~ 1 ·· 1971 ·11m __ _ 
1-111 1-111 1-111 1-111 





























































0 0 10 
0 0 261 
0 0 289 
{a) Importations des payt tien et r6ceptiont d .. autres r•Y' dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aua dricten Undern und Bez01e aus anderen Undern der Gemeln 
achaft 
lnvoer ult derde landen en unvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Exportations ven les payt tien et llvnlsona aux autres payt de la Com-
munaut' 
Eaportazlonl veno 1 paesl terzl e consecne acll altrf paesl della Comunitl 
198 
{b) Aulfuhr nach dritten Undern und Lleferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnachaft 
Ultvoer nur derde landen en leverln1en un andere landen van de Ge· 
meenschap 
1 mportatlons et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esporta%1onl dl minerale dl ferro, dl 
minerait dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr, von Elsenerz:, Manganeri 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
. ri et-residu 
1 






Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
l)zereru 
Manpnerz 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnese 
Manpaneru 
Schwefelklaabbrlnde 
Cendra de pyrlt" 











l Deutschland (BR) France Ital ra UEBL • BLEU EGKS • CECA 
lnsa .. amt • Tocal 
Wu~ 1 Schweden • Su6de 
europa Finn. • Norw. ·• Dln./ Fini.- Norv.- Dan. 
Spanlen • Eapa1ne 
Europe Sonatlae • Autra 
de Zu10mmen • TotJJI 
I'Ouut dar. EFTA • dont AELE 
Oateuropa { lnaresamc • TotJJI 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
l
ln•auamt • Total 
Nordamerllta • Amt!rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluelamerllta • Am&lque Centrale 
Slldamerlka • Am&lque du Sud ' 
{ 
Venezuela • Venezuela 
darunter Peru • Pirou 
dont Brulllen • Brûll 
ChUe • Chili 
' 
lnsaeumt • Total 
' f Nordafrlka • Afr. du Nord 
lriauretanlen • Mauritanie darunter Sierra Leone Uberla • Ub6rù dont Gabun • Gabon Kon1o (Kinahua) • Con1o (kinshasa) An,ola. An1ola SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
{ 
lruauamt • Total 
MIU/erer Osten • Moyen-Orletr• 
Obrlres Allen • Reste de l'Am 
darunter Indien • dont Indes 
Ozeanren • O~le 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 






UEBL • BLEu 
EGKS • CECA 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
O.ternlch • Autrlthe 
Sonsclp drltte Under • Autres naya ,.,, 
Drltte L~nder :rusammen · Total pa)'' tien 
































(a) lmporuclons des pays tien et r6ceptlons des autres pays de la Communauc6 
. lmporuzloni dai paesl cerzl e arrlvl d&~ll alcrl paesi della Comunlù 
(b) Exporuclons ven les pays elen et livraisons aux autres pays de la Com-
munauc6 






































































































(a) Elnfuhr aus dritcen Undern und BezOce aus andenn Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ulc derde landen en unvoer ulc andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltcen Undern und Lleferun&en nach anderen Undern der 
Gemelnschaft ' 
Uicvoer naar derde landen en leverln1en un andere la11den van de Ge-
meenschap · 
199 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerx, Manganerx 
und Schwefelklesabbrlnden 
lm,ortaz.lonl ed es#)Ortaxlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
minerale dl manganese e dl ceneri dl ,lrltl 
lnvoer en ultvoer van 1}-z.ererts, mangaanerts en ,y. 
rlet-resldu 1 ' 






Mineral da fer 
Minerale dl ferro 
Uzererta 
Manpnen 
Mineral de manpnàe 
Minerale dl manpnese 
Manpanerta 
Schwefelkluabbrlnda 
Cendres de p7.rltes 
Ceneri dl p rltl · 
Pyrletresldu 











l Deutachland (811.) france !talla Nederland EGKS • CECA 
lnaauamt • Total 
West- { Schweden • Su.de 
auropa Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Non. • Dan. 
Spanlen • Eapq:ne 
Europe Sonad1a • Autres 
de Zuse1mmen • ToUll 
l'Ouest dar. EFTA • dont AELE 
Oatauropa { IN,esGmt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSII. • dont UII.SS 
l
lnaaeaamt • Total · 
Nordamer/lt.a • Amllrlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mluelamer/lt.G • Amûlque CentrGie 
SOclqmerllt.G • Am6r/que du Sud 
{
Venezuela· Venezuela 
darunter Peru • P'rou 
dont 8rulllen • 8r6all 
. Chlle • Chili 
lnaaeaamt • '!otal 
' { Nordalrlka • Afr. du Nord 
· Mauritanien • Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb,rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon1o (Kinahaaa) • Con1o (Kinahua) 
· An1ola. An1ola _ 
· SOdalr. Union · Union Sud-Afr. 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
Obrl1ea Arien • Reste de t• Ar,. { 
lnaaeaamt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
Ozaanlen · Odanle 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 
lnaauamt • Total a6n6ral 
EGKS 
CECA l Deutachland (811.) France ltalla Nederland EGKS • CECA 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 
ORerrelch • Autriche 
Sonatl1e drltta Linder • Autres paya tien 
Drltte Under zuaammen • Total paya tien 








































(a) Importations des paya tien et r6ceptlons des autres raya de la Communaut6 
lmporuzlonl dai paul terzl e arrlvl dq:ll altrl pau della Comunitl 
1 
fb) Exportations ven les paya tien et livraisons aux autres paya de la Com-
munaut6 
Eaporuzlonl verao 1 paul terzfe consecne acll altrl paul della Comunltl 
2.00 
1-111 1-111 1-111 1-111 




















































(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BezD1e aus anderen Undem der Gemeln· 
achalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferun1en nach anderen Llndern der 
Gemelnachalt 





Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 




évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluz:lone del tGsso dl prellevo tuf ve~fore delle pro-
duz:lonl CECA ln % e ln unltcl dl conto A.M.E. per 
tonnelfGtG dl prodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesat:zes auf den Wert der 
unter den. Vertrag über die EGKS fallenden Er-
:zeugnlsse ln ~ und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Er:zeugnlsse \a) . 
Verloop YGn de hefflng op de WGGrde YGn de onder 
het EGKS-VerdrGg YGifende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
Nettoumlqeje c • Pr61bemenc nec lia conne • Prellevo netto per c • Necco-heffin1 per ton 
Zeit Satz% Braunkohlenbrlketts' 
' und Braunkohlen 
schwelkoka Stelnkohle Pllrlode Taux en% Bri:Jcuettes et 
Perlodo Tasso ln% semlco e ~i ll1nlte Houille 
M•cconelle e Carbon fossile Tljdvak Percenta,e semlcoke dl ll1nlte ) (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 l 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 11,9 0,0..23 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 o,.....a 
IX 0,35 0,0220 o,.....a 
1959 1 
' 
0,35 0,0220 o,.....a 
VIl 0,35 o.02n o,.....a 
1960 1 0,35 O,Oln o . .....a 
Ill 0,35 o.02n O,O.f.fl 
1961 VIl 0,30 0,0237 O,Oll.f 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196.f VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,0247 0,0360 
11967 VIl 0,30 0,0097 . 0,0..32 
1972 1 0,29 0,0287 O,OS.fl 
(a) Le taux en ~ de la valeur moyenne de la production esc commun l tous les 
produits de la CECA - Son llqulvalence en unit6s de compte A.M.E. est 
!Ide d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun des 1rands 1roupes de 
produits CECA - elle peut varier lon des rajustements effectuâ sur les 
valeun moyennes, mafs·elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le préllvement lia t subit en outre des d6ductlons tenant compte 
des consommations de produits d6jl taxâ). L'6qulvalence en monnaie na• 
tlonale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chan1e officiel CJUI, "aalement, d6flnit la valeur des diff6rentes monnaies en 
, unitâ A.M.E. (1 unlt6 A.M.E. vaut actuellement: 3,66 DM, 50 fn b. ou 
lux., 5,55-4 Ffr., 62$ Lit, 3,61 FI) 
Il tauo ln % del valore medlo della produzlone 6 comune a tuttll prodottl ÇECA. La sua equlvalenza ln unltl dl conto A.M.E. 6 flssata sulla base del 
valore medlo per tonnellata per ciucuno del 1randi 1ruppl dl prodottl 
CECA. Essa pu~ varlare a se1ulto dei ra11iustamentl effettuatl sul valorl 
medl, ma essa 6 comune per o1nl prodocco per tutti 1 paul (Il prellevo 
per t. sublsce lnoltre deduzlonl che ten1ono conto del consumo di prodotti 
1ll tauatl). L'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella 111uente) dlpende 
Jnoltre ilalle fluttuazlonl del tasso dl cambio ufficlale che flua le1almente Il 
valore delle varie valuteln unltl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luu., 5,55-4 Ffr., 62$ Lit, 3,61 FI.) 
(b) Date des chan1emenu de taux ou des valeun moyennes 
Data ln cul sono statl modiflcatll tassl o 1 valorl medl 
(c) Non desclnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acclalo 
202 
Waf:zsuhlfertl1· 
Roh eisen Thomas· Sonstl1e und welterverarb. 
StahlrohbUScke StahlbliScke Wal:zsuhl· 
Fonte fertl,en:eu,nlue 
Lln1ots Thomas Aucres lln1ots Produits finis et finals Ghlsa Prodotti flnltl e flnall Lln1ocd Thomas Altrl lln1ottl 





0,1422 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31..0 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
M266 0,419.f 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
1 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
' 
1 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003' 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 . 0,1003 
0,1603 0,1.f90 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1671 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0.0717 
0,1286 0,160.f O,lS.fO 0,0860 
0,16.f0 0,1814 0•2865 0,10..3 
" 
(a) Der Sau des mlttleren Wertes der Produktlon ln % lst bel slmtllche 
EGK5-En:eu,nlssen 1lelch. Der enuprechende Wert ln EWA-Rechnunls-
elnhelten win! nach dem mittleren Wert je t fUr jede der 1roBen EGKS· 
Erzeu1nlslruppen fesqesetzt ..,.. er kann slch bel BerlchtiiURien der 
mlttleren Werte lndern, lst Jedoch bel jedem En:eu1nls fUr alle Linder 
1lelch (die Umlqe Je t unterlleat auBerdem 1ewlnen AbzDaen, wenn Er-
zeu1nlsse verbraucht werden, fOr die berelts Umlqe 1ezahlt wurde). 
Der Welt ln Landeswlhrun1 (slehe fol1ende Tabelle) hlnlt auBerdem von 
den Schwankun1en des amdichen Wechselkunes ab, der den Wert der 
venchledenen Wlhrun1en ln EWA-Rechnun1selnhelten bestlmmt (1 EWA· 
Elnhelt lat te1enw1rtl1 1felch 3,66 DM, 50 bfr oder lfn, 5,55-4 "Frr, 62$ 
Lit, 3,61 FI.) 
Hec percenc.,e van de temlddelde wurde van de produlttle ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. 1elijk. - Hec equivalent ln E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike, 1roep EGKS-produkten vol1ens de 1emlddelde 
wurde per ton vast1esteld - deze kan enlpzlns afwljken wanneer er 
hen:lenln1en worden un1ebracht ln de 1emlddelde waarden, doch blljft 
1elijk voor elit produkt voor alle landen (op de heffln1 pert won! en boven-
dien bepaalde kortln1en toe1epast Indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds zijn belast). Hec equivalent ln nationale valuta (zle vol1ende 
tabel) han1t bovendlen af van de schommelln1en van de offlcli!le wlnel· 
koen welke wettelijk de wurde van de venchillende valuta ln E.M.o •• 
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid ls momenteel 1elijk 
un: DM 3,66, -, Bfr./Lfr. 50, Ffr. 5,55-4, Lit 62$, FI. 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderun1 des Saues oder der mlttleren Werte 
Datum van de wliziiiRien ln het heffin1spercenc.,e of de 1emlddelde 
waarden . 
(c) Nlcht fOr die Stahlhemellun1 besclmmt 
Ni et bestemd voor deltaalfabrlca,e 
évolution en monnaie nationale des taux du pré· 
. lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques · 
(Chiffres arrondis à la le décimale) 
Entwlcklung der Umlagesatz~ Je t auf die IErzeu· 
gung der Eisen• und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wahrung 
(auf die 3. Dezlmalst~lle abgerundete Zahlen) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del "rodottl slderur-
glcl (clfre arrotondate alla terza decimale} 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en rtaalprolükten, ln nationale yaluta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Zelt Deutsch-








A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
AJ Gll/sa rrezza (b) • RuwiJzer {b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 O,S40 
Ill 0,995 82,950 1-48,125 0,901 
v 1,394 116,130 lOT 375 1,261 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,39-4 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 7-4,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,-450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,-450 116.875 0,711 
1959 1 0,785 92,321 116,875 0,711 
VIl 0.785 92,321 116.875 0,711 
-
1960 1 0,785 0,92) 116,875 0.711 
1961 VIl 0.641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl Ml8 0,529 66.938 0,388 
1967 VIl 0.51-4 0,635 80,375 0,-466 
1969 IX 0,51-4 0,714 80,375 1 0,-466 
1969 x O..C71 0,71-4 80,375 M66 
1972 1 0,600 0,911 102,500 0,59-4 
Bl Thomasbl~ke • Lingots Thomas 
81 Untottl Tllomas • Thoma,b/oldten 
11t53 1 0,587 -48.930 87,375 0.531 
Ill 0 979 81.550 1<l5,625 0.885 
v 1.370 11<4.170 203.875 1,240 
VIl 1.761 1<46.790 262.125 1,594 
1955 VIl 1,370 114.170 203.875 1,240 
1956 • 0.881 71.395 
133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108.625 0,660 
1959 1 0.730 85,806 108.625 0.660 
vu 0.730 85.806 108,625 0.660 
·---
-
1960 1 0.730 o.asa 108.625 0,660 
196, VIl 0.596 . 0,736 93.125 0,539 
1962 VIl 0.)97 0,-490 62,063 0,359 
1965 VIl 0.535 0,666 83,563 O.<lS.f 
1967 VIl 0,641 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
1972 1 0,664 1,008 113,375 0,657 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIema&ne 
Le clfre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della Francia lino al 
ctucno 1959 data a decorrere dalla quale aono comprese ln quelle della 
German la 
(b) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'acclalo 
(c) Ou 6ventuellement produits finals 
0 eventualmente prodottl flnall 
(d) Date des chan&ements de taux 
Data ln cu lao atael modiflcacll ussl 
/ 
Deutsch-







(Lie) (FI) (Fb ou 
Flb&) 
C) Andere Bl~ke •· Autres lingots 





117,750 0,716 9,420 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
21,330 2,37-4 197,820 353,250 2,1-48 28,260 
16,590 1,846 153,860 274.7'50 1,670 21.980 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07-4 14,130 
9,350 1,229 102,375 182,811 1,112 14,625 
9,350 1,229 122,850 182.811 1,112 1-4,625 
9,350 1,229 144,-409 182,811 1,112 14,625 
9,350 1,229 144,-409 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,229 1,-444 182.813 1,112 14.625 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 12.535 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
5,355 0,847 1.045 132,313 0,766 10,585 
6,<l30 1,016 1.25.c 158,750 0,919 12,700 
6,-430 1,016 1 ,<l11 158,750 0,919 12,700 
6,-430 0,930 1.411 158,750 0,919 ' 12,700 
~.200 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
0) Fert•gerzeugnlsse (c) • Produits finis (c) 
0) Prodottl finit# {c) • WalseriJprodulùen {c) 
6,990 0,309 25.715 45.938 0,279 3,675 
11,650 0,515 41.875 '76,563 0,-466 6,125 
16.310 0.720 60,025 107,188 0.651 - 8,575 
20.970 0,926 77,175 137,813 0.838 11,025 
16,310 0.720 60.025 107,188 0,652 8.575 
10,..SS O,<l6] 38,588 68.906 0.419. 5,513 
8,690 0,421 35,105 61,688 0,381 5,015 
8.690 o.411 41.126 62.688 0.381 5,015 
8,690 0,411 49,519 62.688 0.381 5.015 
8.690 O,<l11 49.519 62,688 0,381 5,015 
8.690 0,421 O,<l95 62.688 0.381 5,015 
7,450 0,344 0.425 53.750 0,311 -4,300 
4,965 0,119 0,283 35,813 0.107 2,865 
6,685 0.287 0,354 44.813 0,260 3,585 
8,020 0.344 M25 53.750 0,311 -4,300 
8,020 0,344 0,-478 53,750 0,311 -4,300 
8,020 0.315 O,<l78 53,750 0,311 4.300 
9,070 0,381 0,519 65,188 0,378 5,215 
1 
(a) Surland bis )uni 1959 unter Frankrelcll, anschlieBend unter Deutschland 
erfallt i 
Surland bll Frankrljk lnbecrepen tot en met junl 1959, vervol&ena blj 
Duitsland , 
(b) Niche fOr die Scahlhentellun& bestlmmt 
Niet bestemd voor de atulfabrlca&e ' 
(c) Oder ce&ebenenfalla Enden:eu&nlsse 
Of eventueelelndproduktèn 
(d) Zeitpunkt der Jl.nderunc des Umla&esau:es 
Datum van wiJxl&ln& van het hefllnppe"'enta&e 
203 
évolution des déclarations relatives au prélè-
vement. en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tions relatives en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
&rzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo. Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto fJng. per produkt. ln waarde (V) e, aandeel ln % 0 
• van elk produkt 
Mio RE/UC -o/o ' DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Kohlenbercbau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
Kolenmllnen RuwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/196-f 3,-49 35,7 0,20 2,0 
196-f/1965 3,-42 32,2 0,22 2,1 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 1,6 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 1,7 
1967/1968 -4,63 18,8 0,28 1,7 
1968VII-XII 2,39 27,3 0,15 1,7 
1969 -4,81 25,9 0,32 1,8 
1970. -4,69 25,1 0,36 1,9 
1971 4,25 25,3 0,29 1,7 
19701 1,18 2-4,6 0,09 1,8 
2 1,50 24,0 0,09 1,9 
3 1,18 2-4,9 0,09 1,8 
... 1,19 27,5 0,09 2,0 
1971 1 1,11 2-4,9 0,09 1,9 
l 1,07 25,0 0,08 1,8 
3 1,01 23,9 0,06 1,5 
4 1,04 27,6 0,06 1,6 
19721 1,21 25,0 0,08 1..,6 
1963/196-f 1,19 26,7 0,12 2,6 
196-f/1965 1,15 25,-4 0,12 2,2 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 1,8 
1966/1967 1,-45 l-4.9 0,11 1,8 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 1,6 
1968VII-XII 0,73 2G,4 0,06 1,6 
1969 1,52 19,6 0,14 1,8 
1970 1,-40 17,3 0,18 2,2 
1971 1,20 15,5 0,16 2,1 
19701 0,39 17,8 0,05 2,1 
2 0,38 17,8 0,04 2,0 
3 0,28 16,2 0,04 2,2 
.. 0,35 17,1 0,05 2,-4 
19711 0,34 16,2 0,05 2,3 
l 0,29 15,4 0,04 2,3 
3 0,24 14,3 0,03 2,0 
4 0,33 15,7 0,04 1,8 
19721 0,40 16,1 0,05 2,1 
1 
(a) Non destin6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnau alla fabbrlcazione dell'accialo 
204 
Tho mu- Sonstlfe Walzstahlfertl~ und 
Stahlrohblllcke Stahlrohb llcke welterverarb. alz- Zusammen 
~tahlferti,erzeucnlase Total Llncots Thomu Autres llncots Produits nls et finals 
Prodotti flniti e flnali Totale Llncottl Thomu Altrl llncottl Walserlj.produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 







































3,56 36,3 1,30 13,3 6.30 
-4,18 -40,9 1,.f.f 13,8 7.10 
5,35 -41,1 1,7-4 13,-4 8,70 
5,36 -43,3 1,69 13,7 8,-48 
7,68 -47,8 2,2-4 13,9 U,.f.f 
-4,30 -49,3 1,2~ 14,6 6.34 
9,59 51,7 2,7 14,7 13,74 
10,26 55,0 2,7-4 14,7 13,99 
9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 
2,65 55,3 0,72 15,0 3,61 
2,68 56,0 0,71 1-4,8 3,63 
2,66 55,6 0,70 14,7 3,60 
2,18 52,8 0,60 14,0 3,13 
2,50 56,2 0,63 14,2 3,34 
2,40 55,9 0,62 14,5 3,21 
2,38 56,3 0,6-f 15,1 3,U 
2,04 54,2 0,54 14,3 2,73 
2,68 55,4 0,74 15,4 3,63 
Franr.e 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,.f 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2.28 33,1 1,26 18,3 5,28 
1,27 35,4 0,68 18.8 2.86 
2,90 37,-4 1,.tf8 19,2 6,23 
3,38 -41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 -46,6 1,-48 19,1 6,56 
0,87 -40,2 G.42 1M 1,77 
0,86 -40,4 Ml 19,5 1,76 
0,75 -43,4 0,31 18,1 1,45 
0,90 43,5 0,39 18,7 1,7t 
0,98 -46,1 0,3-4 18,6 1,78 
0,86 45,2 0,38 20,0 1,61 
0,78 47,3 0,31 19,1 1,41 
1,00 47,9 0,39 18,8 1,76 
1,16 47,2 0,49 19,8 2,06 
(a) Niche zur Scahlherstellunc bestimmc 































































































































-évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en o/o de chaque produit 
Evolu:done delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (VJ per prodoctl e ln o/o per prodocto 
' Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach En:eugnlssen sowie Anteil der einz:el· 
nen En:eugnlsse in ,o/o 
Verloot> van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (VJ en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
1 
ITAUA • NEDER.LAND Mio R.E/UC -o/o 
Ellen- und Stahllnduatrle • lnduatrle sld6rur1lque • lnduatrla slderurclca • Ijzer- en staal industrie 
Rechnunpo Kohlenbercbau jahr 
lndultl'le Roh eisen Thomas-
Exercice charbonnl~re Stahlrohbl8cke 
finander Fonce 
lnduscrla mlnerarla UnsouThoma 
Eaerclzl r di carbone Ghlsa 
finanzlarl Lln1otd Thoma 
Kolenmljnen Ruwl!z•r 
Boelclaar (a Thomablokken 
v. 1 % v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,<4 0,06 3,1 
1964[1965 0,01 0,3 0,03 1,2 0,01 
1965l1966 0,01 0,3 0,0<4 1,1 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 1,2 
1967/1968 O,Ol 0,3 0,07 M 
1968VII-XII 0,01 0,2 0,03 1.1 
1969 0,01 0,2 0,07 1,3 
1970 0,01 0,2 0,09 1,7 
1971 0,01 0,2 0,09 1,5 
19701 0,00 0,1 0,03 2,1 
2 0,00 0,2 0.02 1,5 
3 0,00 0,2 0.02 1,5 
.. 0,00 0,2 O,Ol 1,6 
1971 1 0,00 0,2 O,Ol 1,5 
2 0,00 0,2 0.02 1,8 
3 0,00 0,2 0.02 1,6 
.. ' 0,00 0,2 0,02 1,3 
19721 0,00 0,2 . 0,03 1,<4 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 - -
196<1/1965 0,26 29,4 O,Ol 2,3 - -
1965/1966 0,36 29,5 0,02 1,3 
- -
1966/1967 0,29 24,3 0.0<4 3,4 
- -
1967/1968 0,28 19,1 0,0<4 3,0 
- -
1968VII-XII 0,13 17,2 0,01 1,1 
- -1969 o,n 12,9 0.02 1,0 
- -
1970 0,17 10,0 0,01 0,5 
- -
1971 0,14 7,9 0,01 0,8 
- -
19701 0,05 10,8 0,00 0,9 
- -




0,0<4 9,3 0,00 0,6 
- -
.. 0,0<4 10,4 0,00 0,6 
- -
19711 0,04 9,6 0,00 0,3 - -
2 0,03 8,1 0,00 0,9 
- -
3 0,03 6,9 0,00 0,5 
- -
.. 0,03 1,4 0,00 1,4 
- -
19n1 0,01 6,5 0,00 1,3 
- -
-
a) Non destln6ella fabrication de l'acier 




-icerverarb. alz- Zu~men 
stshlfertl1eneu1nlue Total A.ucres llnsou Produlcs finis ac final• 
t'rodotd finld e finall Totale Altrllln1otd Wallerij..produkten 
en verder bewerkce Totaal Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 
Ital la 
1,52 73,9 M3 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,<48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,-t9 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,1<4 79,0 1,01 19,3 5,D 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
<4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
<4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 
1,09 76,8 0,30 21,0 1,G 
1,16 78,2 0,30 20,1 1,<48 
1,09 78,7 0,27 19,6 1,38 
1,02 78,<4 0,26 19,9 1,29 
1,07 78,2 0,28 20,1 1,37 
1,07 77,5 0,28 20,5 1,39 
1,0<4 78,1 0,27 20,2 1,33 
1,23 78,6 0,31 19,9 1,57 
1,40 77,3 0,38 21,1 1,81 
Nederland 
0,<42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,<48 55,2 0,11 13,2 0,61 
0,68 55,5 0.17 13,8 0,86 
0.70 58,1 0,17 14,2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,<49 6$,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,<4 1,47 
1,27 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
0,32 n.5 0,07 15,8 0,40 
0,33 73.0' 0,07 17,0 0,40 
0,31 73,3 0,07 17,3 0,38 
0,31 73,5 0,07 15,5 0,38 
0,30 73,8 0,07 16,3 0,36 
0,31 73,1 0,08 17,9 0,39 
0,33 75,0 0,08 17,6 0,41 
0,34 74,1 0,08 17,1 0,43 
0,14 74,1 0,03 18,1 0,17 
(a) Nicht zur Stahlhemellun1 bestlmmt 

















































































évolu,tlon des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarG:donl 'relative Gl prellevo, 
ln vGiore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeu~nlssen sowle Antell der elnzelnen 
erzeugnlsse ln ~ . 
Verloop YGn de aanglften met betrelddng tot de h't_· 
flng, per produkt, ln WGarde. (V) en Gandeel ln ~ 
vGn elk produkt · 
Mio R.E/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnun&Jo Kohlenbercbau 
Eisen- und S~llndunrle • Industrie sld6rurclque • lndunrla alderurclca • IJzer- en nullndunrle 
jahr 




Eaerclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmljnen Ruwl~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1963/1964 0,<18 28,0· 0,01 0,6 
1964/1965 o.~ 23,6 0,01 0,5 
1965/1966 0,56 22.9 0,01 0,5 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 0,6 
1967/1968 0,58 17,.of 0,01 0,3 
1968VII-XII :0.25 H,.of 0,01 O,.of 
1969 0,51 12,8 0,01 O • .of 
1970 0,43 11,0 0,01 0,3 
1971 0,42 10,6 0,01 0,2 
19701 0,09 9,5 0,00 0,1 
2 0,12 11,1 0,00 0,3 
3 0,10 10,9 0,04 0,4 
4 0,12 12,5 0,06 0,6 
19711 0,12 11,7 0,00 0,2 
l 0,09 9,4 0,02 0,2 
3 0,09 9,0 0,03 0,3 
4 0,11 12,3 0,01 0,1 
19721 0,14 10,7 0,01 0,1 
1963/1964 
- - - -1964/1965 
- - - -1965/1966 
- - - -1966/1967 
- - - -1967/1968 
- - - -1968vn.xn 
- - - -1969 
- - - -1970 




- - - -2 





- - - -
19711 
- - - -
2 
- - - -3 






(')·Non destlnh l là fabrication de l'acier 
Non dadnau alla fabbrlculone dell'acclalo 
206 
Tho mu- Sonatl~e Walzltahlferdt\tund Zuaammen Stahlrohblikke Stahlrohb ikke ~ferverarb. alz-
lfertir,rzeucnllle Toul Llncota Thomu Autres lincou Produits nia et finals 
Prodoctl flnitl e flnall Totale Llncottl Thomu Altrlllncottl Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 






































0,19 11,3 0,35 20,.of 1,23 
0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,<18 19,5 1,90 
0,59 23,7 O.Sl 20,6 1,97 
1,02 30,-4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 20,.of 1,55 
1,63 .of0,5 O,S.of 21,0 3,50 
1,85 .of7,0 0,80 20,3 3,50 
2,05 51,8 0,79 20,1 3,5-4 
0,44 
"'·"' 
0,21 22,5 0,86 
0,50 <16,5 0,22 20,2 0,95 
0,<16 <18,4 0,18 18,7 0,85 
0,45 .of7,0 0,19 19,9 0,8-4 
0,51 .ofa,.of 0,21 20,1 0,91 
0,55 52,4 0,21 lM 0,95 
O,S.of S.of,8 0,19 19,0 0,90 
MS 51,5 0,18 20,8 0,76 
0,72 S.of,l 0,28 21,2 1,19 
l11Xembour1 
0,04 6,3 0,18 29,-f 0,63 
0,01 11,1 0.20 28,7 0,68 
0,13 14,6 O,l.f 26,9 0,88 
0,16 18,3 0.2-f 26.8 0,89 
0,33 29,1 0,29 25,3 t,t4 
0,23 35,-f 0,16 l.f,3 0,64 
0,51 36,3. 0,3.of 2-f.t 1,41 
0,55 38,6 0,3.of 23,9 1,41 
0,52 38,4 0,33 24,0 1,36 
0,14 36,7 0,09 2.f,5 0,37 
0,14 37,0 0,09 24,3 0,37 
O,H 38,9 0,08 23,7 0,35 
0,14 42,1 0,07 23,0 o,:n 
0,13 38,4 0,08 24,1 0,34 
0,13 37,2 0,08 l.of,5 0,34 
0,14 38,6 0,08 23.6 0,36 
0,13 39,5 0,08 24,0 o,:n 
0,17. 41,7 0,10 24,9 O,.ofO 
' 
(a) Niche zur Stahlhentellunc besdmmt 























































1,04' . ~oo.o 






















éyolutlon des déclarations relatives au prélève- . 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % _ EJ Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodotto e_ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
fJng, per. produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA 
Rechnunp Kohlenber1bau 






Esertl:d dl carbone Ghlsa 
finan:darl 
Boekjaar Kolenmljnen Ruwljzer (a 
v 1 % v 1 % 
1963-1964 5,-43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 15,0 0,40 
1965-1966 6,78 15,1 0,38 
1966/1967 6,17 13,1 o.-42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968VII-XIi 3,51 19,3 0,15 
1969 7,07 18,2 0,57 
1970 6,71 17,0 0,65 
1971 6,01 16,1 0,56 
1970 1 1,70 16,8 0,17 
l 1,69 16,-4 !1,16 
3 1,61 16,7 0,15 
.. 1,71 18,2 0,16 
1971 1 1,62 16,6 0,16 
2 1,50 16,0 0,15 
) 1,37 15,2 0,12 
19721 
1,51 16,6 0,12 
1,79 15,7 0,16 
(aJ Non aae~n .. l la fabrtcattOn de l'acier 



















Tho mu- Sonstife Wabstahlferti~ und 
Stahlrohbl6cke Stahlrohb Ocke welterverarb.' alz-
Lln1ou Thomu Autres llncots 
atahlfertl,erzeuJn. 
Produits finis et finals 
Proclotti fi nid e finali 
Lln1otti Thomu Altrllincottl Walserij-proclukten 
en verder bewerkte 
Thomu~lokken Andere blokken proclukten 
v 1 % v 1 % v 1 % 



















7,09 36,5 3,15 16,2 
MS -41,7 3,-4.of 16,1 
11,36 -42,1• -4.31 16,0 
11,87 ........ -4,40 16,5 
16,33 -47,9 5,72 16,8 
9,08 -49,8 3,14 17,2 
19,95 51,5 6,76 17,5 
21.67 S.of,9 6,82 17,3 
21,26 57,0 6,48 17,-4 
5,50 S.of,3 1.81 17,9 
5,65 55,1 1,80 17,5 
5,-41 56,2 1,62 16,9 
5,10 54,2 1,58 16,8 
5,48 56,4 1,66 17,1 
5,32 56,6 1,66 17,7 
5,22 57,9 1,57 17,5 
5,19 57,2 1,58 17,4 
6,52 57,3 2,09 18,4 
(&J Ntcht fOr dtt StahltrziUIURI buttmmt 

















































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeelln % van de bljdroge von elk lond ln de 
EGK$-heftlng 
Rechn~jahr 
Exe Cl 1 UEBL • BLEU 
financier Deutschland France Ital la Nederland Eserclzl (BR) 
Belclque • Belcll 1 flnan:darl Luxembourc Boekjur 
A) Gesamtumlqe • Pr616vement toul • l'rellevo compfesslvo • Tott~le heftlnt 
1964-1965 SO.l 22,3 
1 
11.3 .of,l 8,8 3.l 
1965-1966 48,2 21.8 13.1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 -46,2 21,8 1-4,8 <1,5 9,-4 3,3 
1967-1968 47,1 lo.l 15,-4 <1.2 9,8 3,3 
1968 VIl-Xli <17,9 19,8 1-4,8 -4,1 9,9 3,5 
1969 -47,9 20,0 13,7 4,4 10,-4 3,6 
1970 47,4 20,5 14.2 ...... 10,0 3,6 
1971 45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 
8) Umlqe auf die En:eugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prélhement sur la Sidérurgie 
Prelievo lndustrla slderurtlca • Hetfint op de IJzer- en st4allndustrle 
1964-1965 -45,-4 22.-4 15,0 .of,O 8,8 ....... 
1965-1966 43,0 
' 
21.7 17,3 4.3 9,4 .of,] 
1966-1967 -41,3 21.3 19,1 4.4 9,6 -4,3 
1967-1968 -42,<1 19,6 19,3 -4,3 10,2 -4,2 
1968 VIl-Xli 43,1 19,-4 18,-4 4,1 10,5 ...... 
1969 43,4 19,7 16,7 -4,6 11,1 4,5 
1970 -42,7 lM 17,0 -4,8 10,7 -4,3 

















































































Tell IV : Verschiedenes 
IV' Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IV' Deel : Diverse statistieken 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Er-
zeugnlsgruppen bel den En:eugern und bel den 
Hindlern ln den Undern der Gemelnschaft 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl 
net paesl della Comunltà 
Il 
Stocks r'els et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Werkelljke voorraden en voorraadmutatles per 
produktengroep blj de producenten en bi) de 
handelaren ln de landen van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la ~ommunauté - ' 
Scorte e varlazlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel paesl della 
Comunltd 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocb r6els (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocb (l) 
1 ln Rohsuhl- Tacslchllche 1 ln Rohsuh~ewlcht 
Tacslchllche Hencen • Tonnaces r6els l cewlcht f3) Hencen en 6qulvalent 'acier brut 
en 6qulva ent Tonnaces r6els 
d'ader brut (3) lnscesamt • Toul 
Zeit 
Pl!rlode 
Halbzeuf. Fertlc- ln% der 
Blilcke und Cols erz.:lnlsse Rohsuhlerz. 
Llncocs Oeml.produlcs P ulcs lnscesamt • Toul Hencen • Quantitn :].'dela 




1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
Oeucschland (BR) 
1969 1 <480 2053 3165 
2 563 1 921 2885 
3 SOl 1 835 2891 
4 521 2027 3313 
1970 1 SH 1 89l '394-f 
2 5S3 1998 4107 
3 S1S 2212 3 921 
4 S27 2169 3 489 
1971 1 S23 2194 3468 
2 sn 2219 3426 
3 S47 2036 3402 
4 498 1 938 3159 
t9n S58 2 041 3 467 
1969 1 266 1 013 2699 
2 313 1102 Hn 
3 l85 1184 2519 
4 2-40 1153 2623 
1970 1 243 1105 2681 
2 254 1119 2912 
3 - 303 1685 3 065 
4 279 1 718 2995 
1971 1 284 1614 2873 
2 319 1165 2842 
3 357 1 352 2949 . 
4' 401 . 1 ~~1 2774 
1m 1 284 1353 2624 
1969 1 582 1 OOl 1 884 
2 569 839 1692 
3 .f28 904 1 649 
4 397 898 1785 
1970 1 357 831 1 910 
2 370 1 029 2133 
3 
""' 
1 177 2063 
1 509 1189 2110 
1 
1971 1 473 1203 2217 
2 S07 / 1ll1 2216 




(l Au coun du trimestre 
1 
(1~ Fln de trimestre 
(3 Pour la convenlon en acier brut les coefllclenu aulvanu ont 6t6 utilisa: 
Llncou: 1,00; deml-produlu: 1,18; colla: 1,24; produlu finis: coefficient 
moyen de 1,30 l 1,38 suivant la structure des produlu dans les ann6es 
etlespays . -
210 
5 698 7117 + 268 + 342 + 3,1 5369 6680 329 437 4,0 
Sl28 6 S21 141 159 1,4 
5 861 7326 + 633 + 80S + 6,9 
-
6 350 7986 + 489 + 660 + 5,7 66S8 8 368 + 308 + 382 + 3,3 6648 8346 10 ll 0.2 
6185 7732 463 614 6,0 
6185 7719 u 
-
0,1 
- 6217 7 7S8 + 3l + 39 + 0,4 5985 7481 232 277 2,7 
5 S95 6991 390 490 56 
607S 7601 + 480 + 610 + 60 
France 
3 978 5052 + 14-f + 198 + 3,4 3987 SO.f.f + 9 8 0,1 3988 5 041 + 1 2 0,0 4 016 s 095 + 28 + 53 + 0,9 
4029 51ll + 13 + 27 + 0,4 4285 5 453 + 256 + 331 + 5,3 5053 6 391 + 768 - + 938 + 17,9 4992 6314 61 '!7 1.3 
4 771 -6034 -ll1 280· 4,5 
4326 5 482 445 552 9,9 
4 658 ' 5 885 + 332 + -403 + 8,1 4 536 5706 1ll 179 2,9 




















3 080 3 843 + 99 + 141 + 4,2 
3 098 3 889 + 18 + 46 + 1,1 3532 4439 + 434 + 550 + 12,0 3 704 4618 + 1n + 179 + 4,2 3 808 4735 + 104 + 117 + 2,9 







Nel cono del trimestre · nl Alla fine del trimestre Per la convenlone ln acclalo arezzo sono stad utillz:utl 1 aecuentl coefll· 
clentl: llnsottl: 1,00; aemllavoratl: 1.18; colla: 1.24; prodottl flniti : 
coefflclente medlo da 1,30 " 1,38 aecondo la structura dei prodottl nesll 
an ni e nel paal . 
Bestinde und Bestandsveranderungen nach Erzeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den Hindlern 
ln den Lindern der Gemeinschaft 
1 
VoorrtJden en voorrtJGdmuttJtles per produktengroep bll de producenten en biJ de htJndeltJren ln de ltJnden vtJn de 
GemeenschtJp 
Stocks reall • Voornden Varlazlone delle scorte • Voornaclmutad• 
Tonnell~l realll ln equivalente dl acdalo grezzo ln equivalente (3) Werkeijke 
Tonnellaul reall • Werkelljke tonnac• 
' 
dl acclalo grezzo hoeveelheden ln ru-1-equlvalent 
ln ruWitlll 
equivalent (3) Totlle • Totul 
Semllavo- Prodottl ln ~ della pro• 
Ungotd rade colis flnltl uzlone dl 
Blokken Halfrabrlkaten Walserlj- Totale•Totaal Quantltl • HoeVeelheld acdalo grezzo 
en colis produkten ln % van de ruw-
stulproduktle 






55 lSl 590 fJf11 
1 
1135 + ffi + 107 + 9,5 
9l l5.of 523 869 1088 l8 .of7 .of,1 
53 335 .of61 &49 1 066 lO ll 1,9 
81 l83 483 &47 1 058 l 8 0,6 
110 319 619 1058 1 318 + 111 + l60 + lO,+ 
.of8 .of11 637 1096 1 375 + 38 + 57 + ..... 
l7 391 617 1 035 1 308 61 67 5,5 
108 +45 569 11ll 1 389 + 87 + 81 + 6,5 
.of1 .of87 600 1128 1 -417 + 6 + l8 + l,.of 95 .of1.of 5+4 1 053 1 31.of 75 103 8,-4 
60 -411 566 1037 1 306 16 8 0,6 
37 515 518 1 070 1 336 + 33 + 30 + l,l 
UEBL ·BLEU 
90 569 11-49 1808 ll78 31 15 0,3 
9-4 589 1077 1760 ll06 .of8 7l 1,6 
159 638 1 081 1878 1335 + 118 + 119 + 1,8 
136 59-4 1138 1868 l3l0 10 15 0,3 
98 .of&4 1135 1 717 l16l 151 158 3,5 
153 566 1198 1 917 l.of01 + lOO + 239 + .of,9 l08 689 1111 l 018 l-499 + 101 + 98 + l,l m 8l0 1 aH 1116 1610 + 86 + 111 + 1,6 
197 80-4 1 035 1036 1511 80 99 l,l 
lOO 751 1 O.of8 lOOO 1473 36 38 0,8 
313 877 1 Ol9 ll19 l 711 + 119 + l39 + 5,1 183 ff!O 995 lO.ofS l5l5 171 1ffl .of,1 
180 8l0 ~ 1.of8 l1.of8 l6.of6 + 100 + 111 + 3,1 
EGKS • CECA 
H73 .of889 9 .of87 15 &49 19 863 + 3.of6 +-491 + 1,8 1 631 .of 70S 87-49 15 085 18839 
-
76-4 -1 Ol.of 
'-
3,8 







1 375 .of 955 9 3.ofl 15 67l 19 6-41 + 7.of8 + 976 + 3,6 
1 3ll .of 6-41 10l89 16l5l l0-477 + 580 + 835 + 3,0 1 378 5123 10 9ff1 17.of88 ll036 + 1236 + 1559 + 5,-4 1 517 615-4 10 7ff1 18.of58 2316l + 970 +11l6 + .of,l 







1 518 6 30l 
1 





























































(1~ Am Ende d• Vlerteljahres {l lm Laufe d• Vlertaljahres 
(3 FOr die Umrechnung ln Rohstahlgewicht wurden folgende Koefflzlenten 
benuut: 816cke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Colis: 1,l.of; Fertiaerzeugnlue: 
Dun:hschnlttl. Koefflzlent 1,30.1 ,38 je nach der Structur der Erzeuanlue 
ln den einzelnen Jahren und Undem 
(1} Aan het einde van het kwartaal 
ln de loop van het kwartaal ' 8: Voor de omrekenlng ln ruwstaal-equlvalent werden de volgende colfll-
cilnten toegeput: Blokken 1,00; halffabrlkaat: 1,18; warmgewalst bread· 
band (colis): 1,l.of; elndprodukten gemlddeld 1,30.1.38 al naar gelans van 
de structuur van de produkten ln de verschillende jaten en landen 
' 111 
' 
Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acter 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghtsa e dell'acctato 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 















































Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima tras(ormazlone dl ghlsa e dl acclalo (o) 
Oeuuch· UEBL ·BLEU 













- 1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Geul dl thisa • l}zerfletwerk 
1 390 249 343 
1 363 lSS 384 














Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord# dl rhlsa • Waarvan: 8ulzen en verblndlnrsstulclcen 
405 S77 61 • 29 • 
418 569 54 23 • 
391 593 ' • 20 19 • 




























Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fucl11a e stampafflo (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
(532] 183 • • 8 
• 224 • 11 
• 244 • 12 


















Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruota • Waarvan: Rollend materlaal voor spoorweren 
97 1 [112] 31 - 24 - • 
132 • 34 - 22 - • 
105 • 37 - 2S - • 















land France Ital la (BR) 
(i) 
(h) (k) 
8 9 10 
Ill. PreS., Zleh· und Stan:r.telle 










IV. Stahlrohre (c) 
Tubi dl acclalo (c) 
3 391 H72 183a 
3 946 1768 1 816 
4005 1 791 1 9-41 
4 049 1750 1908 
996 445 -438 
1 016 460 463 
1 071 380 410 
965 465 537 
1 037 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1. Tubi senza saldatura 
1 618 -f98 863 
1794 601 au 
1 810 623 915 
1 594 575 882 
416 157 197 
410 152 218 
~10 128 221 
356 138 246 
376 
Darunter: 2. GeschweiBte Rohr• 
Dl cul: 2. Tubi saldatl 
1173 97-f 975 
2152 1167 982 
2195 1168 1026 
2455 1175 1026 
580 288 241 
606 308 245 
661 252 249 
609 327 291 
661 
(a) Pour plu• de dl!taill1e reporter au Bulletin de « Statlstlquulndustr1ellu » 
de l'Office (voir liste du publication• de l'Office en fin de Bulletin) oO on 
trouvera auul l'évolution de l'actlvlt6 du autru lndustrlu consomma· 
trlcu d'acier 
(a) Per macclorl detta&ll con1ulcare H Bollettino dl « Statlstlche dell'lndustrla » 
dell'btltuto (vedl elenco delle pubbllc:ùlonl dell'lnstituto ln fondo al Bollet-
tlno) ove 11 troverl anche l'evoluzlone dell'attivltl delle altre Industrie 
consumatrld dlactlalo · (b) Comprend: lu barra forcéu, les pl6cu de force de plus et de moins de 
125 kf,, lu plicu utampéu, les bandacu, fretta et centra de rouu. 
Pour lltalle 1eulement lu uslnulntécr6ulla •ldérurcle. 
l* 
Y compris tubu de précision, tubu électrlquu et cro. tubu 1oudés 
Production totale de fil tréfilé 1lmple 
e Production de barres d'acier, comprlm6e1, tourn6u, profil6u etc. 
f) Production de feulllard1l froid hon trait6 
c) Production du profila obtenu• par pllace l froid de feuillard• (l froid ou 
chaud) ou det61,s , 
ih) Llvral10n1 1) A partir de196-4 y comprl• Berlin Ouest) k) Seulement la production du us\nu qui font partie du recensement de 
l' ASSIOER (29 usln81 pour 181 tubu 1oud6s et 6 usina pour lu tu bu san• 
1oudure) . 
214 
(b) Comprende: le barf forclate,l pezzl dl fuclna macdorle mlnorl dl125 q, 
1 pezzllt&mpatl1 1 cerchionl e ruote lamlnate. Per l'ftalla10ltanto le ulencfe lntecrata alla slaerurcla 
li Comprul 1 tubi dl rreclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 croul tubi saldatl Produzlone totale d filo trafllato •empilee e Produzlone dl barre d'acclalo stlrate, tornlte, profllate ecc. Produzlone dl nutrl lamlnatl a freddo non contemplatl dai Trattato 1 Produzlone dl l!rofilatl ottenutl medlante plecamento a·freddo dl nutrl (a 
caldo o a freddo) • di lamier• . 




Erzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
. ' ' B Produlctle van de verschlllende primaire 1/zllt• en staalverwerlcende lndustrlein per land (o) 
1000t 
UEBL ·BLEU Deutsch- UEBL • BLEU Zele 
Neder- land Fnnce l~la Neder- EGKS P4rlode 
land Belflque Luxem- CECA (BR) (h) land Bel~l3ue Luxem- CECA , Perlodo Belli bour1 (1) Be1 1 bour1 nJdvak 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 
Emboutissage et d6coupage V. Drahtzleherelen (d) . Tréfilage (d) 
Dleptreldcerljen en stanserljen Trafllatura (d) . Draadtreldcerljen (d) 
. 11 . . 1878 870 
1 
163 737 . 1968 
. 62 . 2115 1 005 174 876 . 1969 
. 78 . 1077 1 000 114 835 . 1970 
. 81 . . 1067 1 009 236 791 . 1971 
i 
ll . 518 260 . 58 198 . . 1 1971 
. 18 . 515 264 . 62 218 . 2 
' 
. 20 . 512 218 . 58 177 . 3 
. 21 . 521 267 58 198 . . 4 
' 
533 54 1 1972 
Tubes d"acler (c) VI. Kaltzleherelen (e) • Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stiratura (e) • Pletterl}en (e) 
174 258 99 7232 762 241 . 27 . . 1968 
192 291 119 8131 930 313 . 37 1969 
186 - 283 105 83U 979 324 33 . 1970 
190 274 109 8180 772 286 . 28 . . 1971 
45 72 24 lOlO 119 83 . 8 . . 1 1971 
44 70 29 2082 198 72 1 . . 2 
45 62 31 l 059 183 53 . . 6 . . 3 
52 70 25 2114 172 78 . 1 . . 4 
54 191 1 1972 
Dont: 1 .. Tubes uns soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 1 
































756 348 50 . 113 11 . 4 
-
401 1 1 1972 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Waarvan; 2• Gelaste bulzen Pro(ilati a (reddo (1) • Vervaardltlnt van lcoudtevouwen proflelen (t) 
174 183 99 4178 215 210 
192 204 119 4816 305 255 
186 194 105 4874 263 247 
190 197 109 5152 262 ll1 
45 50 24 1228 63 54 
44 48 29 1280 64 57 
45 45 31 1283 66 48 
51 54 25 1358 69 62 
54 63 
(a) Welcere Elnzelhelten slehe c lndustrlestatlstlk » dea Statlstlschen Amtea (v,l. Ver6ffentllchunpverzelchnls am Ende dea Bulletins). Ole ~enannte 
\'er6ffencllchun1 1lbt auch AufschluB Ober die Entwlcklun1 der nt11keic 
der Obrrl1en stahlverbrauchenden lndustrlen (b) UmfaBt: 1eachmledece Stlbe, SchmledeatOcke uncer und Ober 115 kf, 
GeaenbchmledeatOcke aowle rollendea Elaenbahnzeu,. FOr Italien nur m1c 
der Eisen- und Stshllndustrle verbundene Werke 
1~ Elnschl. Prlzlslonsrohre, Elektrorohre und ceachweiBte Gro8rohre Geaamcerzeu,unl von ltaltcezocenem Draht e Erzeu1un1 von Blankltshl (1ezo1en, 1epre8c, cedrehc, proflllerc usw.) 
(f) Erzeu1un1 von kaltcewalztem Bandstahl (au Berhalb des Vertr&~ea) 
(1) Erzeu1un1 von kalc,ewalzten Profllen aus warm- oder ltaltwalztem Band-
stshl und Blechen 1 
ih) Lleferun,en 1) Ab 1964 elnKhl. Berlin (West} k) Nur die Erzeuauna: der Werke. die an der Erhebuna: der ASSIDER ceilneh-










(a) Voor verdere bljzonderheden zle men c lndustrlestatlstlek :1. (blauwe serle-
zle c Uitcaven van hec Bureau voor de Ststlstlek » achter ln dit handboek). 
De a:enoemde publlkatle bevat ook a:e1evens over de oncwlkkellnc van 
de acclvltelt ln de overl1• stsalverwerkendelndustrleln (b) Omvat: a:eamede staven, smeedstukken onder 115 q, scampwerk en rol-
lend materleel voor spoorwqen~ Voor ltalll slechts de ln de Ijzer- en seul-
Industrie celntea:reerde fabrleken 
J,c~ Met lnbea:rfp van preclale-bulzen,electrldteltsbulzen en 1elute croce bulzen d Totale produktie van a:ecrokken draad e Produktle van blanbtsal (cecrokken, 1eperat, 1etordeerd, cepro-
flleerd, enz.) · (3 Produktle van koud1ewalst bandstsal (niee onder hec Verdra1 vallend) (a: Vervaardlclnc van koud1ewalste proflelen ult warm- of koud1ewalst band· 
staal of plut 
~h) Leverfn1en 1) Vanaf1964lncluslef Berlljn (West) k) Slechts de produktie der fabrleken die aan de telllna van ASSIDER hebben deela:enomen (19 fabrleken voor 1elute bulzen en 6 fabrleken voor nud-







Endverbrauch an Rohstahl 
Tell IV : Verschiedenes 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'ader 
Consommation finale d'ader brut 
Commerdo estero lildlretto d'acdalo 
Consumo finale dl acdalo greno 
Indirecte bultenlandse handel ln staal 





Exportations et Importations lnd,rectes d'acier (y compris les échanges des produits sidérurgiques hors 
Traité) calculées en équivalent d'acl'r brut · . , 
1 -
Esportozlonl ed lmportozlonl IndireCte d•occlalo (lnclusl gll scambl del prodoetl slderurglcl fuorl troetoto} 
calcolote ln equivalente dl acclalo grezzo . 
lndlrekte Stahlausfuhren lndlrekte Stahlelnfuhren 
Exportation• Indirectes d'ader Importation. Indirectes d'acier 
Lleferuncen ln Ausfuhr nach lnsfuamt BezOceau• Elnfuhr au• lns~uamt Zelt Linder der EGKS drltten Llnd.rn ( +2) Llndern der EGKS drltten Llndern ( +5) P6riode 
Perlodo Total R6ception en Importation• en Total TIJdvak Llvnlsons a~ pays de la CE A 
Exportations 
vert lu pays Tiert (col.1+2) provenance du pays de la CECA 
provenance des 
pays Tiert (coi.H5) 
1 2 
1'J60 ; 1 591 5853 
1961 1722 5 550 
1962 2093 5 263 
1963 2-409 5 ()6.4 
196-4 2 750 5 3-42 
1965 2n-4 5823 
1966 312-4 6003 
1967 3 576 6-408 
1968 -4980 7599 
1969 4639 8293 
1970 .. 917 8 218 
1960 -480 2205 
1961 559 2621 
1962 605 2226 
1963 841 2 5-49 
196-4 801 2 526 
1965 1 023 2 571 
1966 1162 2 333 
1967 1 230 2552 
1968 1 378 2898 
1969 1 801 3 321 
1970 2 3-48 3 876 
1960 215 1 084 
1961 260 1384 
1962 363 H3S 1 
1963 379 1532 
196-4 ' 535 1 616 
1965 717 1965 
1966 860 2211 
1967 930 2-482 
1968 1 217 2873 
1969 1-406 2838 
1970 1-476 2660 
(1) Vor dem 6. Jull1959 wurde die Saar unter Frankrelch, nach dluem Datum 
unter der Bundurepublik Deutschland erfaBt 
(2) Guamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mit dritten Undern) 
(•) Die Ancaben Ober die Lleferun1en und Bez01e der Gemelnschah ais 
Ganzu mOBten slch theoretlsch decken. Die zu beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesentllchen auf der unvermeldllchen Unvollkom· 
memhelt der Bulntatistlken des AuBenhandels 
3 ... 5 
' 
Deutschland (BR) 
7445 443 .ofOO 
- 843 
































7-49 519 1268 
789 55-4 1 3-43 
971 667 1638 
1 357 816 2173 
1 576 752 2328 
1 .ofOO 630 2029 
1789 962 2 751 
2-410 1120 3 530 
2 930 1 -409 -4339 
France 
609 225 83-f 
n6 316 1 O.ofl 
863 360 1223 
979 .ofOO 1 379 
1196 519 1715 
1261 -451 1 712 
1 579 -466 2 0-45 
1 823 -460 2282 
2188 70S 2893 
2818 7-48 3 567 
263-4 809 3 443 
ltaha 
277 281 558 
368 321 689 
516 35-4 870 
766 5-41 1 307 
52-4 325 849 
-49-4 -451 9-45 
567 378 9-45 
67-4 392 1 066 
808 -456 1 26-4 
1 059 .ofOO 1-459 
1 397 561 1957 
1 
(1) Avant Je 6 Juillet 1959 la Sarre 6tait comprise dans la France: l partir dt 
cette date la Sarre en comprise danJ l' Allemqne F6d6nle 
(2) Echan1a totaux (lntracommunautaire et avec lu pays tlert) 
(*) Les donnl!es des livraisons et r6ceptlon• de la COmmunaut6 dan• ao~ 
entemble devnlent th6orlquement colnclder. Les dlff6renca qu'on peu1 
observer ressortent, dan• une lar1e mesure, des lnfvltables llnperfectlom 
des statistiques du commerce ext6rleur 
Dl~ lndlrekte Aus- und Elnfuhr von Stahl ( einschlleBIIch des Austausches von Eisen- und Stahlerxeugnlssen 
ausserhalb des Vertrages), umgerechnet in Rohstahlgewicht . EJ 
' lndlrekte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrip van de Ijzer- en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent . . 
&r:,rtalonllndlrette d'acclalo 
ndlrecte ultvoer van ltUI 
Conse~ne al Esportulonl ver10 Totale Arrivl dai 
paul de la CECA lpaultem (col.1+l) paul della CECA 
Leverincén un Ultvoer nur Totaal Aanvoer ult 
landen der EGKS darde landen (kol.1+l) landen der EGKS 
1 l 3 ... 
Nederland 
241 600 841 964 
306 570 W16 1112 
321 643 964 1184 
3-42 551 893 1260 
426 551 977 17-40 
481 586 1 067 1 881 
554 780 1334 2051 
627 743 1 370 2366 
681 735 1416 2509 
951 969 1 921 1m 
950 878 1828 3148 
1 
BLEU· UEBL 
521 ,, 1162 
1 
1 683 534 
655 1165 1820 579 
752 1215 1967 650 
W18 1 092 1970 756 
1057 1 235 2292 903 
1 324 1 345 2669 10n 
1 448 1277 1 2725 1 313 
1428 1191 2618 1339 
1 717 1239 2956 1 336 
2180 1 324 3 504 17-46 
2356 1470 3 826 2048 
' 
EGKS-CECA 
3 049 (*) 10 904 (13 953) (l) 2827 (*) 
3 SOl(*) 11290 (14 792) 3 333 (*) 
413-4 (*) 10782 (14 916) 3 962 (*) 
4 849 (*) 10788 (15 637) 4550 (*) 
5 569 (*) 11270 ; (16 839) 5 334 (*) 
6269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 12604 (19 752) 7 086 (*) 
7790 (*) 13 376 (21 167) 7 602 (*) 
8973 (*) -15 343 (24 316) 8 630 (*) 
10 977 (*) 16 745 (l77ll) 10 810 (*) 
12048 (*) 17101 (29150) 12156 (*) 
-
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era comprua nella Franda; dopo tale data 
la Sarre è compraa nella Germanie federale 
(l) Scambl cloball (Scambl lntracomunltari e~cambl con 1 pa•l ten:l) 
("') 1 datl delle consecne e decli arrivl relatlvl alla Comunitl nel suo lnsleme 
dovrebbero teoricamente colnddere. Le diiCOrdanze che si pouono 
-rvare derivano _ln laree mlsura dalle lnevltablll lmperfezionl delle 
statistlche dl bue del commerdo •taro ' 
1000 t 
lmr,:rtalonllndlreu'e d'acclalo 
ndlrecte ln\'Oer van ltUI 
lmportalonl Totale zèlt provenlentl dai (col. -4+5) pa811 terzl "riocl• 
Totaal Periodo lnvoer ult (koi.H5) nJdvak derdelanden 
5 6 
315 1 2.79 1960 
357 -1 -469 1961 
326 1 510 1962 
3-46 1606 1963 
431 2171 1964 1 
398 ll79 1965 
418 2-469 1966 
396 2762 1967 
412 2921 1968 
501 3277 1969 
613 3 761 1970 
167 1 701 1960 ' 162 741 1961 
198 848 1962 
216 m 1963 
267 1170 1964 
313 1385 1965 
303 1616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
377 2123 1969 
470 2518 1970 
' 
1 
1388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 607) 1963 
2209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
2317 (9 -403) 1966 
2168 (9 770) 1967 
2856 (11 486) 1968 
3146 (13 956) 1969 
3 861 (16 018) 1970 
(1) V66r 6 juil 1959 wu Saarfand bqrepen onder Frankrijk; na cenoemde 
datum wordt becrepen onder de Dultae Bondarepubllek 
(l) Totaal handelaverkeer (lntracommunautalr en handelaverkeer met darde 
landen) 
(•) De cecevena omtrent de leverlncen en de un\'Oer blnnen de Gemeen- ' 
achap ln zljn ceheel dlenen theoretlach overeen te komen. De verachillen 
die men waameemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermljdelllke 
onvolkomenheden ln de bullstatlstleken over de bultenlandae handel 
219 
/ 
Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, dlrèctes (produits du Traité) et Indirectes 
(produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transtormat1on de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays 'membre (1) et pour l'ensemble de la Communauté (1) 
E.sportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette d'acclalo, dlrette (prodott~ del trattato} ed lndlrette 
(prodottl fuorl trattato e altrl prodottf tfnltl delle Industrie dl trasformazlone dell'acclalo}, calcolate. 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltà (2) 
1000 t , 
220 
Ausfuhren von Stahl 
Exportations d'acier 
Zeit 
"rlode Dire kt hidlrekt 






1961 8 '118 7272 
1962 8129 7 356 
1963 8 322 7 473 
1964 8 826 8092 
1965 10 286 8 5'17 
1966 10 313 9127 
1967 12 619 998'1 
1968 13 '191 11 576 
1969 13163 12 932 
1970 11 907 13135 
1960 6105 2 685 
1961 6471 3180 
1962 5 820 2831 
1963 5 852 3 390 
1964 7 014 3 327 
1965 7 566 3 594 
1966 7 306 3495 
1967 7 3<l6 3783 
1968 7 868 -4276 
1969 7494 5122 
1970 8 394 6225 
' 
1960 1135 1299 
1961 '812 1644 
1962 729 1798 
1963 637 1 911 
1964 1 367 2151 
1965 2 357 2682 
1966 2 071 3 071 
1967 1895 3 412 
1968 2 220 4090 
1969 1679 4244 
1970 1 619 4136 
(1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
(l) Austausch nur mit dritten Undern 





































(4) Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitcliedstuten 
/ 
Elnfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Importations d'acier Exportations nettes d'acier 
Dire kt lndirekt ln~JJT' Direkt lndirekt ln seme (1-4) (l-5) ~oc:/ Directes Indirectes Directes Indirectes 
4 5 6 7 8 9 




































5801 + 2 986 + 6 602 
' 1 024 5 314 + "118 + 62'18 
1268 6519 + 2 868 + 6088 
1 343 6 718 + 2 947 + 6130 
1 638 8 3tl + 2151 + 6 '15'1 
2173 9042 + H17 + 6 37'1 
2 328 9387 + 3 25'1 + 6799 
2029 8625 + 6025 + 7955 
2 751 12555 + 3 687 + 8 825 
3 530 . 14 309 + 2 384 + 9402 





4 536 + 2403 + 1 852 
. 1 0'12 4840 + 2 673 + 2138 
1 223 5121 + 1 922 + 1608 
1 379 5740 + 1491 + 2011 
1 715 6754 + 1 975 + 1 612 1 712 6370 + 2 908 + 1 882 
2 0'15 7125 + 2126 + HSO 
2282 8298 + 1330 + 1 501 
2893 8857 + 1 904 + 1 383 
3 567 11 6tl 
-
552 + 1 555 
3 443 12309 
-




1 094 + 741 
689 3 616 
-
2115 +, 955 
870 45n 
-
2923 + 928 
1307 6145 
-
4201' + 60'1 849 4257 
-
2 041 + 1302 945 3 393 
-
91 + 1 737 945 41'18 
-
1132 + 2126 
1066 4755 
-
1794 + 2 3<l6 
1 264 4556 
-
1072 + 2 826 
1459 6160 
-
3022 + 2 785 
1957 7947 
-
"371 + 2179 
(1) Echances intracommunautalres + 'chances avec les pays tlera 
(l) Echances avec les pays tlera seulement 
(3) Voir note explicative (1) du tableau 1+4 
(4) Somme alcEbrlque des exportations nettes des pays membres 
+ 9 588 






+ tl 978 
+ tl 51$ 
+ tt 786 




+ 3 SOl 
+ 3 587 
+ 4790 
+ 3 576 
+ 2831\ 
+ 3287 




















Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeitenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht .für Jeden Mltglledstaat (1) und für die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) · . . 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer vern stererl : direct (f'rodukten welke verllen onder het VerdrGg) en 
Indirect (f'rodukten welke nlet verllen onder het Verdrerg en erndere elndf'rodukten vern de verwerkende 
stererllndustrle) omgerekend ln ruwstererl voor federe Ud-Sterert (1) en voor het totererl vern de Gemeen• 
scherf' (2) 
Esporculonl di acciaio lmporwlonl dl acclalo Esporculonl nette dl acclalo 
Uitvoer van suai lnvoer van staal Netto-uitvoe• van staal 
Dlrette Indirecte Totale Directe lltdirette Totale Dlrette lndlrel:te Totale 
Dire kt lndlrekt ~+2) oual Dlrekt lndirekt ~4+5) otaal 8-i) irekt (2-5~ lndlre t ~~) oual 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 





























































3 509 1 921 5 430 3 239 32n 6 516 + 270 - 1356 - 1086 3611 1828 5 439 3 289 3 761 7 050 + 322 - 1 933 - 1611 
BLEU· UEBL 
8999 1683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1820 10088 80S 7-41 1 546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1 967 10836 919 848. 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10-405 2292 12 697 1451 1170 2621 + 8954 + 1122 + 10076 
11 427 2~9 14096 1315 1385 2 700 + 10112 + 1284 + 11396 
10921 2725 13646 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10268 
11 764 2618 14 382 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1658 3 578 + 11727 + 1 298 + 13025 
15 446 3 504 18 950 2390 2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
15 293 3 826 19119 2 682 2 518 5200 + 12 611 i- 1308 + 13 919 
EG KS • CECA (l) (4) (.f) (4) 
13 996 10 90-4 24900 2394 1 388 3782 + 11602 + 9739 + 21341 
13 549 11 290 24839 2-403 1 632 4035 + 11146 + 9827 + 10973 
12136 10782 21918 3166 1757 4923 + 8970 + 9197 + 18167 
11 ne 10788 21566 -4240 2057 6297 + 1538 + 9030 + 16550 
13 639 11270 24909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9296 + 19 527 
185n 12290 30867 2465 2-429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28755 2923 2317 5240 +13228 + 10 349 +nm 
18 647 13 376 32023 3 304 2168 54n + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35 412 3823 2856 6 679 + 16246 + 12487 + 28733 
18 533 16 745 35278 6 397 3146 9 543 + 12136 + 13 599 + 25735 






































(1) Scambl intncomunltarl + scambi con 1 paesl ten:l 
(2) Solamente scambl con 1 paesl ten:l 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(3) Vedere nota (1) della cabella 144 
(4) Somma alcebrlca delle esporwiÔÎII nette del paesl membrl 
(2) Uitslultend handelsverkeer met derdelanden 
(3) Zietoellchtlna bil Tabel144 






Consommation' finale d'aeler brut (1) par pays -
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lindern 
· - insgesamt und ln kg pro Kopf der Bev61ke-
rung - ln der Gemelnschaft 
Consùmo finale dl ocdolo grez.zo (1} per .paese 
- totale e ln kg per obltclnte - nello Comunltà 
elndverbrulk von ruw staal (1} per land- totool 
en ln kg .per hoofd der bevolklng -ln de landen von 
Zele 
P6rlocle 
Deutschland (BR) (l) France (l) 
Perloclo 
nJdvak 1 l 
1960 23582 12 <13<1 
1961 23206 12 863 
1962 23 510 13573 
1963 22<150 13 82<1 
196<1 277<10 15 809 
1965 2729<1 15052 
1966 25 <178 16 08<1 
1967 22629 16<163 
1968 27676 17 """ 
1969 32991 21389 
1970 347<18 20 376 
1 
1960 <125 272 
1961 <113 279 
1962 <113 289 
1963 390 289 
196<1 .f16 327 
1965 <162 308 
1966 <127 325 
' 
1967 378 330 
1968 <160 349 
\ 1,969 542 <IlS 
1970 565 <101 
(1) Erzeuauna und Schrottverbrauch ln den Walzwerken ..f. Elnfuhren (dlrekt 
· und lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndlrekt) :1: Bestandsverlndarunaen (Bestlnde bel den Werken und bel den Hlndlam) 
(l) Berlchtlate Anaaben, um annlherunpwelse dia Auawlrkunaen der Nlcht-
elnbezlehuna der Sur ln die Bundarepublik Deutschland vor dem 6, juil 
1959 aua:uschll-n 
1) Production + consommation da ferrailla dans la laminoirs + lmporadons (directes et Indirectes)- exporatlons (directes et Indirectes) :1: variations 
da stocks (stocks en usine et chez la n6aodana) 
(l) Oonn6es rectlfl6a pour 611mlner approximativement l'Influence da la 
non-lnduslon de la Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 juillet 1959 
222 
de Gemeenscho.p . 
ltalla ~ . UEBL/BLEU EGKS/CECA 3 5 6 
1000 t 
8871 1 3 362 1854 50103 
10 <156 3 <16<1 2 590 nm 
11-792 3 392 2 295 54 561 
13 <176 3599 2 610 55 959 
10806 .. 577 2 969 1 61901 
10751 H84 .2 368 59945 
12 <176 <1585 1 3 004 61627 
1H<I6 <1700 3 073 61 511 
15 6<17 5 276 3 091 69131 
17323 5768· 3 889 81 361 
18 556 6 310 3 860 83842 
kg 
179 193 196 19'1 
210 298 273 303 
235 '2H1 2<11 311 
266 301 271 315 
211 377 306 3G 
-
208 365 2<12 330 
2<11 368 305 336 / 
27<1 373 310 331 







(1) Produzlone + consumo di rottame nel laminatol + lmporaionl (dlrette 
e Indirecte) - aportazionl (directe a Indirecte) :1: varluloni delle acorte (scorce presso allltlblllmend e presso 1 commercianti) 
(l) bad rettiflcacl per ellmlnare almeno apprœslmadvamente l'Influenza 
della non induslone della Sarre nella R.F. ted- prima dai 6 luallo 1959, 
(1) Produktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect) - uitvoer (direct en Indirect) ::1: veranderinaenin de voorraad (ln de bflclrljven en bil de handelaren) (l) ~ecorrlaearde cijfers ten elnde bij benadarina de lnvloed van het ni-
lnslulten van Seariand ln de Bondarepubllek voor 6 jull1959 ult te schakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS Ctns 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO · UNGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) 1 Frankrelch 
Italien 
Nlederlande EGKS 
















Osteuropa. darunter: UdSSR 
NOROAMERIKA, darunter: 

















,Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mœamblk 
Âgypten . 
Asso:z:llerte Oberseelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 









Allemagne (RF) } France . 
Italie , CECA 
Pays-Bas 


















Europe orientale, dont: URSS 

















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mœamblque 
qypte . 
Pays d'Outre-Mer assocl6s l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 








VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANOERNAMEN 
VIERTAUGE UJST VAN DE IN HET HANOBOEK VERMELOE 
LANDEN 
Ital lano 
Germanla (RF) 1 Francia 
Ital la 
Paesl Bassl CECA 
Belglo 
Lussemburgo } UEBL 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 














Europa orient., .. 1 cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 
Maroc:co Afrlca settentrlonale 
Tunlsla 
Liberia · 
Sierra Leone . 




Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla oocldentale, dl cul: 
Iran, lsraele, Irak 











Oultsland (BR) 1 
Nederland EGKS 





































Landen over:z:ee geassocleerd met 




Iran, lsrai!l, Irak 













Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deuUch 1 franz~slsch 1 ita/lenlsch 1 nieder· 
lllndisch 1 enrtlsch 
11 Hefte llhrllch 
Reclonalstatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
deuUch 1 franz~slsch 1 icalienlsch 1 nieder-
1/lndisch 1 enrll•ch 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deuUch 1 franz5slsch 1 italienl•ch 1 nleder-
1/lndisch 1 enrlisch . 
Zahluncsbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
~ deuUch 1 franz5slrch 1 italienlsch 1 nleder-
lilndllch 1 enrlisc:h 
Steuentatlstlk • Jahrbuch (vlolett) 
· deutsch 1 franz~slsch 
Statlstlsche Studlen und Erhebuncen 
(o""4e~eftellhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deuUch, franz5sisch, italienlsch, nieder· 
1/lndisch, enclisch 
Au8enhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deuUch 1 franz5sisch 
11 Hefte Jlh~llch 
Au8enhandel 1 Analytlsche Obenlchten (Nimexe) (rot); jlhrllch (Jan.-Dez.) (1971) 
deuUch 1 franz5slsch 
Band A - Landwircschaftllche Eneue· 
niue 
Band B - Minerallsche Stoffe 
Banèl C .....;. Chemlsche Erzeuenlsse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gl~. Keramlk, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchinen, Apparate 
Band - Bef6rderunpmittel 
Band L - Prlzisionsinstrumente, Optlk 
Jahrbuch (Linder 1 Waren) 
Spezlalprels 12 Binde 
Au8enhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
• CST (rot) (1971) 
deuUch 1 franz5slsch 
llhrllch 
Band Export ' 
Band lmport 
AuBenhandel 1 Underven:elchnls • NCP 
(rot) ' 
deuUch 1 franz5slsc:/l 1 itallenlsch 1 nieder· 
1/lndisch 
llhrlich 
Au8enhandel 1 Erzeucnlsse EGKS (rot) 








Statistiques f6n6rales (violet)· 
Prels Prix 
Elnzelnummer: par num6ro 
Priee per Issue 
Prezzo dl oenl Prlls 
numero per nummer 
DM 1 Ffr Lit. FI Fb 
1972 
Prels Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscrlptlon 
Prezzo abbona- · Prlls Jur-
mento annuo abonnement 
DM Ffr 
allemand français 1 italien 1 nEerlandais 1 
anrlals 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51,- 700 
Statistiques r6clonales • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nEerlandais 1 
anrlals , 1<4,50 22,50 1500 1<4,50 lOO -
Comptes Nationaux • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandai1 1 
anrlals 1<4,50 22,50 l 500 1<4,50 
Balancer des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 nEerlandais 1 
anrlals 11,- 17,- ~ 900 11,-




~tuder et enqultes statistiques (oranee) 
.f num6ros par an 9,50 1<4,- 1 600 9,50 115 19,50 .f.f,50 5 000 19,- -400 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, nEerlandais, 
anrlals 7,50 11,50 1 l50 7,50 100 -
Commerce ext6rleur 1 Statistique men-
suelle (rouee) 
allemand 1 françoll 
11 num6ros par an 5,50 8,50 950 5,50 
éommerce ext6rleur 1 Tableaux analytl· 
guer (Nimexe) (rouee); publication annuelle (jan • ..<f6c.) (1971) 
allemand 1 françois 
Volume A - Produits aerlcoles 
Volume B - Produits.mln6raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0 - Matl~res plastiques, cuir 
Volume E - Bols, papier, litce 
Volume F - Matl~res ;extlles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 -Autres m6taux communs 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17.- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 18,- 3150 18,50 
15,- 22,50 1500 15,-
22,- 33,50 3 750 22,-
15,- 22,50 l 500 15,-
18,50 18,- 3 150 18,50 
18,50 18.- 3 150 18,50 
Volume k - Machines, appareils 22,- 33,50 3 750 22,-
Volume - Mat6rlel de transport 11,- 17,- 1 900 11,-
Volume L - Instruments de pr6clsion, 
optique 18,50 18,- 3 150 18,50 














Prix ap6clal1l volumes 
22,- 33,50 3 750 22.- 300 
169,-155,50 18750 167.- 1300 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analyti-
ques • CST (rouee) (1971) 
allemand 1 françdls 
publication annuelle 
Volume Export 19,50 .f.f,50 5 000 19,-
Volume lmport 22,- 33,50 3 750 22,-
Commerce ext6rleur 1 Nomenclature 
des pays· NCP (rouee) 
allemand 1 français 1 italien 1 n&rlondols 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Produits CECA (rouee) · 




allemand 1 fronçais 1 Italien 1 n&rlandals 
publication annuelle 18,50 18,- 3150 18,50 150 -
PUBBLICA:Z:IONI 
DELL'ISTITUTO S'tATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODir.HE 
Statlstlche 'enerall (viola) 
tedesco (rancese 1 iCDI1ano 1 olandue 1 lnrlue 
11 numerl all'anno 
Statlstlche' reJional annuarlo Jvlola) 
tedesco 1 francesr 1 iCDIIana olandese 1 inr ese 
Conti nazlonall• ann~arlo (viola) 
tedesco 1 francese 1 iCDiiano 1 olandes~ 1 lnr lese 
Bllance del,apmentl • annuario (viola) 
tedesco francese 1 /CDIIano 1 olandese 1 lnrlue 
Statlstlche ftscall • annuario (viola) 
tedesco 1 francue 
Studl ed lndaalnl statlstlche (aranclo) 
4 numerl all'anno 
Statlstlche cenerall della Comunitl 
tedesco, rrancese, italiana. olandue, /nelese 
Commerclo estero 1 Statlstlca mens 'le (rosso) 
tedesco 1 (rancese 
11 numeri all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • (NI-
mexe) (rosso); pubblicazione annuale (een.odic.) (1~1) 
tedesco 1 francese · . 
Volume A - Prodottl aerlcoli 
Volume B - Prodottl mlnerali 
Volume C - Prodottl chlmlci 
Volume D - Materie pludche. cuoio 
Volume E - Leeno, cana, suehero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietra, .1esso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghlsa, ferro e accialo 
Volume 1 - Altrl meulli comunl 
Volume k - Macchine ed apparecchi 
Volume - Materiale da crasporto 
Volume L - Strumend dl preclsione, octlca 
Annuario (paesl..prodotti) 
Prezzo speciale 11 voluml 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 




Commerclo estero 1 Nomendatura del paesl • 
NCP (rosso) 
tedesco 1 francese /ICDIIano 1 olandese 
p\lbblicazione annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese 1 iCDIIano 1 olandese 
pubbliculone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODiEKE UJTGAVEN 
Alcemene statlstlek (paars) 
Duiu 1 Frans 1 lCDiiaans 1 Nederlands 1 Enrels 
11 nummers per jaar 
Realonaalstatlstlek •Jaarboek' (paars) 
Dulu 1 Frans 1 ICDIIapns 1 Nederlands 1 Enrels 
Nationale rekenlnaen •Jaarboek (paars) 
Oulu 1 Frans 1 ICDllaans 1 Nederlan~s 1 Enrels 
Betallnpbalansen ·iurboek (paars) 
Oulu 1 Frans 1 ICDflaans 1 Nederlands 1 Enrels 
Belastlnptatlstiek • )urboek (purs) 
Oulu 1 Frans • 
Statlstlsche studles en enqultes (oranje) 
4 nummers per jur 
Basl11tatlstleken 
Oulu, Frans, ICDI/aans, Nederlands, Enrels 
Bultenlandse handel 1 Haandstatlstlek (rood) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per )aar 
Buitenlandse handel! Analytische tabellen (NI-
maxe) (rood); jurlijks (ian.-dec.) (1971) 
Duiu 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deal C - Chemlsche produkcen 
Deel D - Plutlsche scoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textlelscoffen. schoelsel 
Deel G - Steen, cJps, keramiek, 1111 
Deel H- Gietij:r:er, Ijzer en uaal 
Deel 1 - Onedele mecalen 
Deel 1 - Machines en coestellen 
Deal K - Vervoermacerleel 
Deal L - Preclsie-lnstrumencen, opcische toe• 
scellen 
)aarboek (landen..produkten) 
Speciale prijs11 delen 





Bultenlandse handel 1 Gemeenschappelljke lano 
deniiJst • NCP (rood) 
Dulu 1 Frans /iCDl/aans 1 Nederlands jaarlijks 
Bultenlandse handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Ouitl/ Frans /ICDiiaans 1 Nederlands 
Jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAl PUBLICA nONS 
' 
General Statlstlcs (purple) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 1 Enrllsh 
11 Issues per year 
Realonal Statlstlcs • yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 Enrllsh 
/ 
National Accounts • yearbook (purrle) 
, German 1 French 1 ICDI/an 1 Outch Enrllsh 
Balances of Paymentl • yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 Enrlish 
Tax Statlstlcs • yearbook (purple) 
German 1 French 
Statlstlcal Studles and Surveys (oran,e) 
4 iuues per year 
Basle Statlstlcs 
German, French. ltalian, Outcll, Enrllsh 
Fore!an Trade 1 Honthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forelan Trade1 Analytlcal Tables (Nimexe) (reel); 
yearly (Jan.-Oec.) (1971\ 
German 1 French · 
Volume A - A1ricultural_producu 
Volume B - Mineral producu 
Volume C - Chemical producu 
Volume D- Plastic macerials, leacher 
Volume E - Wood, paper, célrk 
Volume F - Textiles, foocwear . 
Volume G -Articles of atone, of pluter, ce ramie 
r.
roducu, 11111 and classware 
Volume H - ron and steel, and articles chereof 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appll· 
an ces 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision lnstrumenu, opclcs 
Yearbook (countries..producu) 
Special priee for 11 volumes 
Forelan Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) (1971) 
German 1 French 
Yearly publication 
Volume Export · 
Volume lmport 
Forelcn Trade 1 Standard Country Nomencla· 
ture • NCP (red) 
German 1 French /Ital/an 1 Outch 
yearly 
ForeiJn Trade 1 ECSC Productl (red) 
German 1 French 1 ICDI/an 1 Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





Obeneelsche A11ozllerte 1 RDckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASH (1959·1966) • Per Land (ollvf.rDn) 
deutsch 1 franzllslsch 1 imllen/sch 1 n eder-
lllndlsch 1 enrllsch 
1Hauretanlen, Hall, Obervolta, Nlrer, 
enepl, ElfenbelnkDste, T:f.o, Oahome, 
Kamerun, Tschad, :Z:entral rlka, Gabun, 
Konro (Brazzaville), Hadapakar) 
Obeneelsche A11ozllerte 1 ROckbllcken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASH (1967·1969) 1ÔIIv,Dn) 
deutKit 1 franz/JI sch imllen/sch 1 nieder-
IIJndlsch 1 enrllsch 
ln l Blnden ·le Band 
1 
Obeneelsche A11ozllerte 1 RDckbllcken· 
dea jahrbuc.. det AuBenhandelt der 
AASH (1969·1910) ~ÔIIv,Dn) 
deutsch 1 franzlls sch itGl1en/sch 1 nieder-
IIJndisch 1 enrllsch 
ln l Blnden -le Band 
Obeneeltche A11ozllerte 1 Statl•tlaches 
Jahrbuch der AOH (ollvrrDn) 
franzllllsch 
Ene7elestatlttlk (rublnfarben) 
euuch 1 franzllllsch 1 im/lenlsch 1 nieder-
lllndlsch J. enrllsch 
vlertelj rllch )ahrbuch (lm Abonnement elnreschl.) 
lndustrlertatlttlk (blau) 
deutsch 1 franzllllsch 1 imflenlsch 1 nieder· 
IIJndlsch 
vlerteljlhrllch )ahrbuch (lm Abonnement elnreschl.) 
Elten und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzllllsch 1 imllen/sch 1 nieder· 
IIJndlsch 
zwelmonatllch 
thrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nlcht 
m Abonnement elll1eschlosren) 
Sozlalatatlatlk (1elb) 
deutsch 1 fmnzllllsch /lmllen/sch 1 nieder· 
IIJndlsch; oder: deutsch 1 franzllllsch 
6 Heke jlhrllch )ahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
ceschlosren) 
AJraratatlttik (IrOn) 
deutsch 1 franzllllsch 
6 Heke jlhrllch · )ahrbuch (lm Abonnement elnceschlos-
sen) 
Verkehnstatlstlk (karmesln~ 
deutsch 1 franzllllsch flmll sch 1 nieder-
1/Jndisch ' . )ahrbuch 
PUBLICATIONS DE 




Aasocl61 d'outre-mer 1 Annuaire r'tro-
~ectlf du commerce ext'rleur des 
AHA (t959-1966) par' psys (vert-olive) 
allemand 1 français /lmll.en 1 n&rlandalt 1 
an,a/1 
1Haurltanle, Hall, Haute-Volu, Nlrer, 
6n6pl, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R.6p. entnfrlcalne~ 
Gabon, Conro-Bruzavllle, Hadapacar 
A11ocl61 d'outre-mer 1 Annuaire r'tro-
~ectlf du commerce ext,rleur des 
AHA (1967·1969) (vert-olive) 
allemand 1 fmnça/s 1 /tQiien 1 n&rlandal• 1 
an rials 
en l volumes • par num6ro 
A11oclu d'outre-mer 1 Annuaire r'tro-
~ectlf du commerce ext,rleur dea 
AHA (1969-1910) (vert-olive) 
allemand 1 fmnçals 1 imllen 1 n~erlanda/s 1 
anrlals 
en 2 volumes • par num6rq 
A11oclu d'outre-mer 1 Annuaire Statlatl-
que des AOH (vert-olive) 
fmnçals 
Statlttlques de l''ner,le ~rubis) 
allemand 1 français iml en 1 n&rlandall 1 
an~alt 
pu llcatlon trimestrielle 
annuaire (comprit dana l'abonnement) 
Statlttlquer lndu•trleller (bleu) 
allemand 1 français /Italien 1 n~erlandalr 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld,rurJ:Jbleu) 
allem 1 français ,llmllen 1 n&rlanda/1 
publication blmest elle 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dana l'abonnement) 
Statlatlquer soclaler Oeunel 
allemand 1 fr~lt 1 iml en 1 n&rlandals; 
ou : allemand 1 rançalt 
6 num6ror par an 
annuaire (non compris danr l'abonne-
ment) 
Statistique a~rlcole (vert) 
allemand fmnçals 
6 num6ror par an 
Annuaire (comprit dans l'abonnement) 
Statlatlquer der Tranafortl (cramoltl) 




Prels Prix Prels )ahres· · Prix abonne-
Elnzelnummer - par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual sublcrl~tlon 
Pnzzo dl ornl Prllt Pnzzo abbona- rlltlur-
numero pernummer menw annuo abonnement 
-
OH Ffr Lit. FI Fb OH Ffr Lit. FI Fb 
' 
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
11.- 17.- 1 900 11.- 150 
- - ·- - -
7,50 11,50 1250 7,50 100 
- - - - -
1 
11,- 17.- 1900 11,- 150 51,50 78,- 8750 51,- 700 
18,50 28.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14.- 1600 9,50 125 41,50 64,50 7100 <tl,- 575 
14,50 22,50 1500 14,50 lOO 
- - - - -
9,50 14,- 1600 9,50 125 -40,50 61,50 6900 -40.- 550 
14,50 22,50 2500 14,50 lOO 
- - - - -
11,- 17,- 1900 11.- 150 55,- 83,50 9400 54,50 750 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50• 14.- 1 600 9,50 125 -40,50 61,50 6900 -40,- 550 
7,50 11,50 1250 7,50 100 





DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo utero dean SAMA (1959·1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 imllano 1 olandese /lnrlese (Maurlunla, Mali, Alto Volta, Nlaer, SeneraJ, 
Cotta d'Avorlo, To,o, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Conao (Bruzavllle), 
Madlf&Scar) 
A11oclatl d'oltremare 1 Annuarlo retro1pettlvo 
del commerclo utero deall SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese /lmllano 1 olandese /lnrlese 
1 numerl • prezzo unltarlo 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retro1pettlvo 
del commerdo e•tero dean SAMA (1969-1m) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese /lmllano 1 olandese /lnrl~e 
1 numerl • prezzo unltarlo 
\ 
Auoclatl.d'oltremare 1 Annuarlo 1tatl1tlco deall 
AOM (verde oliva) 
francese 
Statl1tlche den•ene'11a (rublno) 
tedesco 1 francese 1 ltDIIano 1 olandese /lnrlese 
pubbllcazlone trlmestrale 
. annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlcha den'lndu•trla (blu) 
tedesco 1 francese /lfDilano 1 olandese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) 
• tedesco 1 froncese /lfDIIono 1 olandese 
pubbllciilone blmestrala 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statl1tlcha 1oclall (alallo) 
tedesco 1 francese 1 IUJflano 1 olandese o : tedesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compresso nell'abbonamento) 
Statl1tlca &Jrarla (verde) 
tedesco 1 Jrancese 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca del truportl (cremlal) 
tedesco 1 francese /lmllano 1 o/andese 
annuarlo 
UITGAVEN VAN HET 




Overzeue 1ea11ocleerden 1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenland1e handel van de GASM 
(1959·1966) _per land (olljfaroen) 
Oulu 1 frans 1 lmllaans 1 Nederlands 1 Enrels 
fMaureunll, Mali, Boven-Volta, Nlrer, Seneral, voorkust, To1o, Dahomey, Kameroen, Tajud, 
Centraai-Afrlke, Gaboen, Konao (Bruzavllle), 
Madlf&Sker) ' 
Overzeue aeuaocleerden 1 Retroapectlef Jaar-
boek van da bultenlandae handel van de GÀSM 
(1967·196tZ (olljfe,roen) 
Oulu frans llfDIIoans/ Nederlonds 1 Enaels 
ln 1 elen, per deel 
Oven:eeae 1ea11ocleerden 1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenland•e handel van da GÀSM 
(1969-1970) (olljf,roen) 
Oulu 1 Frans lfDIIaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
ln 1 delen, per deel 
Overzeue (eataocleerden 1 Statl1tl1ch Jaarboek 
voor da AOM (olllfaroen} 
frans 
Eneralutatl1tlek (robljn) 
Duits 1 Frans 1 lmllaans 1 Nederlands 1 Enrel• 
drlemundelljka jurboek (be1repen ln het abonnement) 
lndu•trlutatl•tlek (blauw) 
Oulu 1 frans 1 lmlloans 1 Nederlands 
drlemundelljka jurboek (bearepen ln het abonnement) 
IJzer en 1taal (blauw) 
Oulu 1 Frans 1 lmflaans 1 Nederlandt 
tweemundellika 
lurboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet bearepen n het abonnement) · . 
Sociale atatl1tlek (Îeel) ' 
Oulu 1 Frans 1 lmllaans 1 Nederlands of : Oulu 1 
frans 
6 nummer1 per Jau 
jurboek (nlet bearepen ln hec abonnement) 
Landbouwatatl1tlek (croen) 
Oulu 1 Frans 
6 nummer1 per jau 
jurboek (bearepen ln het abonnement) 
V ervoen1tatlstlek (kermozQn) 
Oulu 1 Frans 1 lmllaans 1 Nederlands jurboek 
PUBLICATIONS 




Oveneaa A11oclatu 1 Retro•pectlve Yearbook 
of Forelan Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (ollve-.reen) 
German 1 Frendt 1 lmllan 1 Outch 1 Encllsh (Mauriunla, Mali, Upper Volta, Nlcer, Senecal, 
Ivory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon ·chad, 
Central Afrlcan Republlc, Gabon, Con1o (Bruza· 
ville), Madlf&Scar) 
Oveneu A1aoclatu 1 Retrospective Yearbook 
of Forelan Trade of the AASM (1967-1969) 
(ollve-areen) · ' 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 Enallsh 
ln 1 volumes • each volume 
Oveneu A11oclate1 1 Retro1pectlve Yearbook 
of Forelan Trade of the AASM (1969-1910) 
(ollve·creen) 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 Enfllsh 
ln 1 volumes • each volume 
Oveneaa A11oclatu 1 Statl1tlcal Y earbook of the 
AOM (ollve-creen) 
french 
Enerty Statl1tlce (ruby) ' 
German 1 French 1 ltallan 1 Outch 1 En1llsh 
quarteriY 
Yearbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlce (blue) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 
quarcerrr 
Y earbook (lndudad ln the subscrlptlon) 
Iron and Steel (blue) · 
German 1 Freiidt/ ltallan 1 Outch ' 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the subscrlptlon} 
Social Statlstlce (yellow) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch or : German 
French ' 
6 llluesyearly 
Yearbook (not lnduded ln the IUbscrlptlon) 
Aarlcultural Statl1tlce (creen) 
German 1 French 
6 lllueayearly 
Y earbook (lnduded ln the subscrlptlon) 
Transport Statl1tlce (crlmson) 
Germon 1 French 1 ltallan 1 Outch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 





Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,Wirt-
schaftsrechnunren" (celb) (Auspbe 1966-
1967) 
deutlch 1 franz/Jslsch und italienlsch 1 
niederi/Jndisch 
7 Hefte, bestehend aus Jewells 




Sozlalstatl•tlk 1 Sonderrelhe ,.Erhebunr 




Arrarstatlstlk 1 Sonderrelhe ,.Grunder-
hebunft Ober die Struktur der landwlrt-
schaftl chen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Errebnl11e nach Erhebunpbezlrken." 
Je Heft 
Allremelne Statlstlk 1 Sonderrelhe. rDie 
lnput-Output-Tabellen 1965" (vlolett 
franz/Jslsch und Sprach!l des betreffenden 
Landes 
Abonnement fOr die enten 6 Binde 
Allremelne Statlstlk 1 Sondernummer 1 
1,Europllsches System Volkswlrtschaft-lcher Gesamtrechnunren" • ESVG 
deuuch, franz/Jslsch, italienisch, nieder-
1/Jndisch 
Allremelne Systematlk der 
Wlrtschafcszwelre ln den Europllschen 
Gemelnschaften (NACE) 
deuuch 1 franz/Jslsch und italien/sch 1 
nlederl/Jndisch 
Auspbe 1970 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CS:rJ (rot) 
deutlch 1 franz/Jslsch italienlsch 1 nieder· 
1/Jnd/sch 
Elnheltllches GOterverzelchnls fOr die 
Verkehrsstatlstlk (NST) Auspbe 1968 
deuuch 1 franz/Jslsch 1 italien/sch 1 nieder-
1/Jnd/sch. · 
Harmonlslerte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandelsstatlstlken der EWG·Lin-
der ~NIMEXE) (rot) 
eUtJch, franz/Jslsch, ltalienlsch, nieder· 
1 1/Jndisch 
Vollstlnditer Text • Auscabe 1969 + 
Austau1ch lltter 1970 + 1971 + 1972 
fn~llsch J'rau) Vo lstln icer Text 1971 




L'OFFICE STATlSTIQUE D.lS 
COMMUNAUTU EUROP!ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statl1tlque~ •oclale1 1 Série s~éclale 
« Budletl familiaux » Oaune) 6dition 
1966-1 67) 
allemand 1 françal• et /callen 1 n~rlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un eic· 
pos6 et des csbleaux 
par num6ro 
Statistique~ sociale~ 1 Série spéciale 
« Enlulte sur la structure et la réparti-
elon 11 salaire~ » Oaune) 
8 volumes 
s6rle complflte 
Statistique arrlcole 1 Série spéciale « En-
qulte de bue 1ur la structure des exp loi-
tatlon• arrlcole~. R&ultacs récapitulatif• 
par circonscription d'enqulte » 
par num6ro 
Statlst~UII r6n6rales 1 S6rle tp6clale, 
L11 T leaux · Entrées.Sortlet 1965 • (violet) françal• + /anrue du pays cancern6 
abonnement pour les 6 premlen volumes 
Statistiques r6n6rale1 1 Numéro sp6clal 
« Systflme européen de comptll écono-
mlques lnt6rrés » • SEC 
allemand, français, italien, n6erlandala 
Nomenclature rénérale des activités 
économique~ dan• les Communaut& 
européennes ~NACE) 
allemand~ rançal• et italien 1 n~rlandals 
6dition 1 0 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce International (CS~ro':fce) 
allemand 1 français 1 italien 1 n fan a/1 
Nomenclature uniforme de marchan• 
dls~iour let statistiques de transport 
· (NS 6ditlon 1968 
al emand 1 (rança/1 1 italien 1 n~rlandals 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tlstlques du commerce ext6rleur des 
pays dela CEE (NIMEXE~ (rouee) 
allemand, françall, Ital en, nwlandais, 
Texte lnt6cral • ~dltlon 1969 + suppl6• 
ment 1970 + 1971 + 19n 
Anrlals (cri•) 
Texte lnt6ci'al 1971 
Texte lnt6cral 1972 
1972 
Prels Prix Prels Jahres· Prix abonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annualsubscriÇ.C:on 
Pnzzo dl ocnl Prljs Prezzo abbona• rlj1 laar· 
numero pernummer mento annuo abonnement 
DM Ffr ~lt. FI Fb DM, Ffr Lit. FI Fb 
16,- 20,- 2500 14,50 200 
- - - - -
' 
.:... 15,- 22,- 2500 14,50 200 
- - - -88,- 133,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
9,50 H,- 1 560 9,- 125 
-· - - - -
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
-
.. 
- - - -51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
' 
18,35 27,80 3120 18,- 250 
- - - -
9,50 14,- 1 560 .9,- 125 
- - - - -
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -




60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
60,- 83,- 9370 54,50 750 
- - - - -60.- 83.- 9 370 54.50 750 
- - - - -
' 
